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DEPOSITO LEGAL LE - 1 - 1958.
FRANQUEO CONCERTADO 24/5.
No se publica domingos ni días festivos.
Ejemplar del ejercicio corriente: 70 ptas.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 85 ptas.
Advertencias: 1 .“-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada número de este BOLETIN OFI­
CIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2.a-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encuadernación anual.
V,h
3.a-Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil.
Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 2.345 pesetas al trimestre; 3.870 pesetas al semestre; 6.945 pesetas al año.
Asimismo, deberán abonar el coste del franqueo, conjuntamente con el de la suscripción, y que asciende: Anual: 3.575 ptas.; Semestral: 1.785 
ptas.; Trimestral: 890 ptas.; Unitario: 12 ptas.
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 125 pesetas línea de 85 milímetros, salvo bonificaciones casos especiales municipios.
La publicación de un anuncio en un periodo inferior a cinco días contados desde la fecha en que la autoridad competente acuerde la inserción 




D. Rafael Ruiz Alonso, Jefe de la Recaudación Municipal del Excmo. Ayuntamiento de León.
Hace saber: Que en cada uno de los títulos ejecutivos, correspondientes a los deudores, conceptos, años e importes que se relacionan, el 
Sr. Tesorero Municipal ha dictado la siguiente:
Providencia: “En uso de las facultades que me confieren los artículos 5-3°.c) del R.D. 1174/1987 y 106.2 del Reglamento General de 
Recaudación, dispongo se proceda ejecutivamente contra el patrimonio de los deudores incluidos en la anterior relación con arreglo a los 
preceptos de dicho Reglamento y demás disposiciones sobre la materia en caso de no satisfacer los descubiertos en el plazo determinado en 
el artículo 108 del Reglamento citado".
Y no siendo posible notificar la anterior Providencia a los deudores que se relacionan, por resultar desconocidos en los domicilios que 
figuran en los documentos tributarios, haber rehusado el recibí de las notificaciones, o en su caso, estar reiteradas veces ausente del domici­
lio fiscal a las horas de las prácticas de las mismas, se les notifica la anterior Providencia- conforme dispone al artículo 103.6 del 
Reglamento General de Recaudación -, por medio del presente edicto, que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y será 
expuesto al público, en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento, con el fin de que, comparezcan en el expediente por sí o por medio de 
representante, y para que hagan efectivos los descubiertos que se consignan, con la advertencia de que, transcurrido el plazo de ocho días 
desde la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia sin haberse personado, a los deudores que se relacionan, se les 
tendrá por notificados de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustentación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que 
les asiste a comparecer.
Plazo de ingreso: Si la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, 
hasta el día 20 del mismo mes o inmediato hábil posterior. Si se publica entre los días 16 y último del mes, hasta el 5 del mes siguiente o 
inmediato hábil posterior.
Lugar de pago: En la Recaudación Municipal, de lunes a viernes, de 8.30 a 13,30 horas. En los meses de julio y agosto, de 8.30 a 13 
horas.
Recurso: Contra este acto notificado, que no es definitivo en la vía administrativa, podrá interponer recurso ordinario ante el limo. Sr. 
Alcalde en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia 
fundado exclusivamente, en alguno de los motivos tasados en los artículos 137 de la Ley General Tributaria y 99 del Reglamento General de 
Recaudación. Transcurridos tres meses sin que reciba notificación de resolución, se entiende desestimado el recurso interpuesto y, podrá 
solicitar la certificación de actos presuntos que regula el artículo 44 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre (BOE de 27-11-92) a efectos de 
la interposición del recurso contencioso-administrativo, ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Sala de lo Contencioso 
Administrativo de Valladolid, en el plazo de un año que señala el artículo 58 de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa de 
27-12-1956, comunicándolo previamente al Ayuntamiento (Artículo 110.3 de la Ley 30/1992).
Podrá, no obstante, interponer el recurso que estime pertinente.
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Advertencias:
1. a- Por medio del presente, se le requiere para que dentro de los plazos señalados en el artículo 108 del Reglamento General de 
Recaudación, antes citados, satisfaga el importe que se reseña, más costas e intereses de demora que resulten a la fecha de efectuar el pago 
(Artículo 98 y 109 del R.G.R.), con la advertencia de que, de no realizar el ingreso dentro del plazo, en cumplimiento de la anterior provi­
dencia, se procederá, según previene el artículo 110 del Reglamento citado, al embargo de sus bienes y derechos o, en su caso, a la ejecución 
de las cuantías que pudieran existir, en cantidad suficiente, para cubrir el principal, recargo de apremio, intereses de demora y las costas que 
con posterioridad al acto primitivo se hayan causado o se causen, llegándose a la venta de los mismos mediante subasta, si fuese necesario, 
con las formalidades establecidas.
2. a- La cantidad adeudada como importe principal, devenga intereses de demora, desde el día siguiente al del vencimiento de la deuda 
en periodo voluntario hasta la fecha de su ingreso.
3. a- Son de cuenta del deudor, las costas que origine el procedimiento (Artículo 153 del Reglamento General de Recaudación).
4. a- La interposición de cualquier recurso de carácter administrativo, no detiene la acción administrativa para la cobranza ni suspende el 
procedimiento, sino en los casos y condiciones previstos en el artículo 101 del Reglamento General de Recaudación, Artículo 14.4 de la Ley 
39/1988 Reguladora de las Haciendas Locales y Artículo 136 de la Ley General Tributaria. Tampoco la interposición del recurso 
Contencioso-Administrativo, suspende el procedimiento de cobro, salvo decisión expresa del Tribunal.
5. a- Podrá solicitar aplazamiento de pago de la deuda tributaria, con los requisitos y tramitación que establecen los artículos 48, 51 y 52 
del Reglamento citado.
6. a- Los débitos contenidos en esta notificación, quedarán acumulados a otros de los que Vd. sea titular y que están debidamente apre­
miados y notificados, conforme dispone el artículo 110.2 del citado Reglamento.
Los deudores a los que se refiere el presente edicto, con la expresión de sus débitos por principal más recargo, son los siguientes:
APELLIDOS Y NOMBRE L DNVCIF L N.’FUO SITUACION DEL HECHO IMPONIBLE EJ. IMPORTE
ABITALSA A 24.005.316 03332791Q CONDESA SAGASTA 0032 ES.C S2 11 95 3.652
ABITAL SA A 24.005.316 03332792B CONDESA SAGASTA 0032 ES.C S2 12 - 95 4.018
ABITALSA A 24.005.316 03332793J CONDESA SAGASTA0032 ES.C SI 26 95 2.922
ABITALSA A 24.005.316 03332794R CONDESA SAGASTA 0032 ES.C SI 27 95 3.104
ABITAL SA A 24.005.316 03333137L CONDESA SAGASTA 0006 ES.l 09 B 95 47.814
ABITALSA A 24.005.316 03342139L JOSE AGUADO 0011 ES.C SI YN 95 840
ABITALSA A 24.005.316 03342140J JOSE AGUADO 0011 ES.C SI YN 95 840
ACEBES GONZALEZ AURORA 9.757.811 S 03924579Q SAN ANTONIO 0054 ES. 105 DR 95 19.192
ACOSTA MALLO JOSE VICENTE 15.918.654 D 04018191J QUIÑONES LEON 0006 ES. 1-2 N7 95 9.023
ACOSTA MALLO JOSE VICENTE 15.918.654 D 04018599N ASTORGA 0016 ES.l 03 B 95 59.069
ADON VILLA HEREDEROS 24.111.111 03324735N PRESA VIEJA ES.S UELO 95 131.911
AGUNDEZ FLORES M ASUNCION 71.244.930 S 03302628K VILLAFRANCA 0004 ES.C 00 01 95 73.373
AGUSTIN GARCIA GONZALEZ SL B 24.013.542 03303898L ARADUEY 0011 ES.C 00 EX 95 8.119
AICEBURU GALARZA RAMON 15.143.885 H 03333429E CA[O SANTA ANA 0009 ES.T OD OS 95 16.403
ALAEZ PRADO AURELIO Y1 14.565.924 R 03337669F MARIANO ANDRES 0125 ES.C SI 67 95 731
ALAS RODRIGUEZ JENARO 18.450 G 03342094P REAL 0038 ES.S UELO 95 434.003
ALEGRE CASADO ELEUTERIO 9.636.103 T 03300915H CALVO SOTELO/T 0164 ES.T OD OS 95 15.148
ALEGRE GARCIA ANTONIO 9.473.728 M 03641846A PEREZ CALDOS 0033 ES. 1 02 22 95 20.837
ALEGRE GARCIA MAXIMO 9.649.292 X 03322758X LEON MARTIN GRA 0012 ES.2 00 03 95 24.527
ALLER FRANCO CAYETANO 9.601.720 W 03919908H MISERICORDIA0003 ES.l-142 95 4.674
ALLER FRANCO CAYETANO 9.629.569 K 03919909P MULHACIN 0003 ES.l 01 C 95 24.031
ALLER GARCIA JOSEFA 9.481.060 T 03330465T DIECIOCHO JULIO 0005 ES.T OD OS 95 33.782
ALLER LASO MAXIMO 9.614.355 X 03303842E VIRGEN BLANCA 0012 ES.l 03 DR 95 21.586
ALLER MANTECA ADELINA 9.726.894 X 03647224J TRUCHILLAS 0001 ES.l 00 11 95 19.030
ALLER SALAGREMLUZ 9.694.978 H 03320238Q BATALLA CLAVUO 0039 ES.4 05 D 95 26.281
ALLER V1LLANUEVA IGNACIO 12.624.730 F 03903655T CLASIFICACION/A 0013 ES.S UE LO 95 6.406
ALONSO ALONSO NATALIA 9.497.702 J 03299525K SERNA 0029 ES.T ODOS 95 26.316
ALONSO ALVAREZ ANTOLIN 9.930.103 Z 03348075E JAIME BALMES 0007 ES. 1 00 EX 95 7.182
ALONSO AMEZ MARIA ROSA 9.678.919 J 03329307W ALFONSO V 0002 ES.l 04 B 95 109.816
ALONSO BARDON FRANCISCO M 9.711.769 L O332OO58C JORGE MANRIQ/A 0008 ES. 1 02 C 95 22.086
ALONSO CASADO RUFINA 9.649.894 Z 03643458K CALVO SOTELO/T 0109 ES.S UE LO 95 64.747
ALONSO CASADO RUFINA 9.649.894 Z 03426139A GN FRANCO/T 0109 ES.S UE LO 95 59.875
ALONSO CECILIO J ELISEO 9.609.766 K 03344535N RAMIRO II0006 ES.C 02 DR 95 36.763
ALONSO CORDERO ISABEL 24.111.111 03315909F SAHAGUN 0018 ES.T ODOS 95 61.310
ALONSO DIEZ JOSE MANUEL 9.698.068 A 03429445T BIERZO0006 ES.l 03 D 95 49.633
ALONSO FERNANDEZ LUIS ANGEL 9.704.221 03323587R FCO FDEZDJA 0001 ES.l-1 01 95 1.379
ALONSO FIDALGO MANUEL 24.111.111 03312657N CALVO SOTELO/T 0180 ES.S UE LO 95 67.852
ALONSO GARCIA EDIBERTO 24.111.111 03320769V ALC M CASTA[O 0040 ES.C 04IZ 95 21.798
ALONSO GOMEZ EMILIO 9.509.493 M 03320342A CIRCUNVALACI/O 0052 ES.T OD OS 95 122.398
ALONSO GOMEZ EMILIO 9.509.493 M O335O186V GN SANJURJO0003 ES.l-1 13 95 4.342
ALONSO GOMEZ MIGUEL EMILIO 9.509.493 M 03322772X CIRCUNVALACI/O 0068 ES.S UE LO 95 47.795
ALONSO GOMEZ MIGUEL EMILIO 9.509.493 M 03899964V CIRCUNVALACI/O 0068D ES.T OD OS 95 43.237
ALONSO GONZALEZ ANGELA 1.406.669 N 03303576P ALFONSO EL JUST 0017 ES.S UE LO 95 38.136
ALONSO GUTIERREZ MATURINO 9.472.360 V 03329754M DIECIOCHO JULIO 0057 ES.l 00 01 95 95.549
ALONSO GUTIERREZ SATURINO 9.472.360 V 03329755U DIECIOCHO JULIO 0057 ES. 1 06 A 95 62.176
ALONSO HIDALGO CONCEPCION 24.111.111 03301600M MILLONES/T 0030 ES.S UE LO 95 3.934
ALONSO HIDALGO M CONCEPCION 9.675.129 H 03300689W CALVO SOTELO/T 0028 ES.S UE LO 95 4.723
ALONSO MANRIQUE ALBERTO 24.111.111 03346844J MIGUEL ZAERAES.S UELO 95 160.588
ALONSO PEREZ MURIEL 16.300.384 P 03316212K REYES CATOLICOS 0027 ES.l 00 EX 95 13.024
ALONSO PICHEL RAMON 9.946.286 M 0331495IX REYES CATOLICOS 0003 ES.C 03 IZ 95 29.102
ALONSO PRIETO HERMELINDA 9.467.560 R 03339402V MAESTRO NICOLAS 0028 ES.2 01 H 95 24.556
ALONSO RODRIGUEZ DANIEL 24.111.111 03310161Q VILLA BENAVENT 00ES.T OD OS 95 146.152
ALONSO RODRIGUEZ DANIEL 24.111.111 03333658P CONDE GUILLEN 0017 ES.T OD OS 95 135.854
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ALONSO RODRIGUEZ J. LUIS 9.680.656 W 03831573S SIMON ARIAS-PC 0035 ES. 1 00 04 95 2.969
ALONSO SORRIBLE LOURDES 24.111.111 Ó3324489D PENDON DE BAEZA 0015 ES. 1 S1 01 95 688
ALONSO SUAREZ ISIDORA 9.482.816 P 03337272K MARIANO ANDRES 0077 ES.T OD OS 95 45.991
ALVAREZ ALVAREZ DOLORES 9.476.565 J 03332436D GN ARANDA/A 0003 ES.T OD OS 95 23.876
ALVAREZ ALVAREZ DOROTEA 9.488.913 X 03318278U OB INOCE RDEZ/A 0002 ES.T OD OS 95 38.299
ALVAREZ ALVAREZ ELIAS 24.111.111 03320944S NUMERO SEIS ES.S UE LO 95 4.883
ALVAREZ ALVAREZ ELIAS 24.111.111 03320945D NUMERO SEIS ES.SUE LO 95 4.118
ALVAREZ ALVAREZ FELICIANO 9.913.832 G 03337321F MARIANO ANDRES 0083 ES.4 08 B 95 16.912
ALVAREZ ALVAREZ PLACIDO 99.999.999 03312750L SUERO QUI[ONES 0012 ES.l 02 A 95 51.426
ALVAREZ BARRIADA ANTONIA Y3 9.638.648 S 03323989T PRESA VIEJA 0008 ES.S UELO 95 175.745
ALVAREZ BARRIO LUZDIVINA 24.111.111 03301565E GUZ EL BUENO/A 0033 ES.S UE LO 95 18 988
ALVAREZ BLANCO FRANCISCO JOSE 50.148.732 s 03489013X CARDL LORENZAN 0005 ES.S 08 B 95 44 612
ALVAREZ BLANCO JOSE LUIS 9.495.885 J 03874342D DEMETRIO RIOS 0016 ES.l -106 95 3 271
ALVAREZ CARTAVIO JOSE 11.211.433 z 03316038V SANCHO EL GORDO 0003 ES.C 04 B 95 15 613
ALVAREZ DELGADO ARGENTINA 9.673.156 T 03336658S DOCTOR FLEMING 0001 ES.T OD OS 95 ¡185 091
ALVAREZ DELGADO ARGENTINA 9.673.156 T 03341021G QUEVEDO 0019 ES.T ODOS 95 23 596
ALVAREZ DIEZ FELISA 24.111.111 03302625J VITIGERA0003 ES.S UELO 95 39 436
ALVAREZ DIOS ROBERTO Y1 HM 9.587.321 R 03301996B SAN ANTONIO 0066 ES.T OD OS 95 19 778
ALVAREZ ESPINILLA MARTIN 12.165.556 M 03311388W PARIS 0001 ES.2 02 E 95 30 995
ALVAREZ FERNANDEZ BENJAMIN 9.515.378 W 03637248M DOCTOR FLEMING 0007 ES.l 02 01 95 55 981
ALVAREZ FERNANDEZ BENJAMIN 6.515.378 F 0363725 ID DOCTOR FLEMING 0007 ES.l 03 01 95 48 456
ALVAREZ FERNANDEZ BENJAMIN A 9.515.378 W 03343978D OB ALREZ MIRAN 0024 ES.T OD OS 95 69 480
ALVAREZFERNANDEZ JOSE 10.135.425 S 03300655K TGRRIAN00007 ES.C 00 YN 95 2029
ALVAREZ FERNANDEZ LAURENTINO 9.589.883 X ■ 03328455S ALFONSO V 0002 ES.2S131 95 3 755
ALVAREZ FERNANDEZ LAURENTINO 9.589.883 X 03328431H ALFONSO V 0002 ES.2 06 DR 95 89 597
ALVAREZ FERNANDEZ LAURENTINO 9.589.883 X 03328472T ALFONSO V 0002 ES.2 SI 33 95 4 206
ALVAREZ FERNANDEZ M ENCARNACIO 24.111.111 03320196V NUEVO/T 0014 ES.S UE LO 95 5 776
ALVAREZ FERNANDEZ RAIMUNDO 9.483.377 V 03344498M VISTA ALEGRE/A 0028 ES.S UE LO 95 24814
ALVAREZ FLOREZ CONCEPCION 9.652.056 Z 03350645D SAN AGUSTIN 0004 ES.6 04 D 95 60 541
ALVAREZ GÁRCIA ROGELIO 24.111.111 03301488W LAGARES/T0001 ES.S UELO 95 5 898
ALVAREZ GOMEZ ENCARNACION Y4 H 9.606.105 V 03326761J JUAN MADRAZO 0025 ES.C 03 05 95 33 574
ALVAREZ GONZALEZ CONCEPCION 24.111.111 03301441Y SANTA NONIA 0016 ES.C 051Z 95 21 430
ALVAREZ GONZALEZ MARIA ISABEL 71.384.946 F 03642094S VALENCIA D JUAN 0011 ES.l 03 CN 95 30 989
ALVAREZ GONZALEZ SOLEDAD 9.491.793 S 03337928R LANCIA 0021 ES.C 02 A 95 46 566
ALVAREZ GUERRA EUGENIO MANUEL 9.670.438 L 03918573K CARDL LORENZAN 0002 ES. 1 09 A 95 37 745
ALVAREZ GUERRA JOSE EUGENIO 9.621.292 R 03921596X SACRAMENTO 0002 ES.l 00 01 95 55 408
ALVAREZ GUERRA JOSE LUIS 9.621.292 R 03431186H FACULT VETERIN 0023 ES. 1 06 DR 95 34 134
ALVAREZ GUTIERREZ JAVIER 9.781.808 T 03333765A CONDE GUILLEN 0018 ES.C 02 01 95 24 718
ALVAREZ GUTIERREZ JOSE MANUEL 0 - 03646201F ALCAZAR TOLEDO 0005 ES.l 06 B 95 126 953
ALVAREZ GUTIERREZ JUAN 9.504.188 J 03297567F ANTIBÍOTICOS/AES.S UELO 95 7 567
ALVAREZ LOPEZ MARIA 9.501.734 c 03313862X PONJOS 0004 ES.TOD OS 95 27 778
ALVAREZ MARTINEZ JOSE MANUEL 9.703.497 G . 03874369P VAZQUEZ MELLA 0015 ES.l -1 20 95 1 493
ALVAREZ MARTINEZ M CARMEN 10.015.245 X 03327409V CONCORDIA0016 ES.l -101 95 2 360
ALVAREZ MARTINEZ PEDRO 12.356.043 Y 03329460D DIECIOCHO JULIO 0051 ES.l SI 11 95 2 658
ALVAREZ MATEO FERNANDO Y 1 1.649.279 H 03873447E JOSE AGUADO 0034 ES.l-1 21 95 8 141
ALVAREZ OBLANCA PEDRO 9.596.610 K 03323453U PASARELA/T ES.S UELO 95 1 490
ALVAREZORDASEUGENIO 24.111.111 03301796Y CIRUJANO RG-PC 0167 ES.S UE LO 95 29020
ALVAREZ RODRIGUEZ ELISEO 24.111.111 03342894K PADRE ISLA 0035 ES.C S2EX 95 6 352
ALVAREZSANDOVALSALVADOR 9.509.982 B 03301586X MILLONES/T 0508 ES.S UE LO 95 4 740
ALVAREZ SERRANO MANUEL 9.621.720 S 03430653T VEGA/T0525 ES.S UELO 95 20 941
ALVAREZ YEBRA LEONARDO 9.670.982 B 03316909G VILECHA-TR ES.S UE LO 95 3 421
ALVARO GONZALEZ ANGELES 12.261.523 Q 03923991Y PEREZ CALDOS 0025 ES.l 02 B 95 16 195
AMBROSIO RODRIGUEZ M JOSEFA 24.111.111 03334860P CARMEN 0004 ES.C SI EX 95 154 428
AMO PEREZ CARMEN 24.111.111 03301489H PADRE G VILLADA 0001 ES.S UE LO 95 1 510
AMPUDIA GONZALEZ RAFAEL 9.487.907 Q 03330771M DIECIOCHO JULIO 0019 ES.l S2 06 95 3.898
AMPUDIA GONZALEZ RAFAEL 9.487.907 Q 03329385X DIECIOCHO JULIO 0044 ES.C 05 D 95 29 582
ANDRES CANO MARIA TRINIDAD 9.651.382 F 03924472V FCO FDEZ D1EZ/A0014 ES.l -1 14 95 6512
ANDRES SANCHEZTELMO 9.639.840 B 03316792M TURRUTALBA 0006 ES.T OD OS 95 9550
ANDRES TOVES MARIA ANGELES 9.710.825 H 03924163E ANA MOGAS 0010 ES.l 07 05 95 1 784
ANDRES VILLA JOSE AUGUSTO 37.306.719 Y 03920266J CANTAREROS 0011 ES.l 05 01 95 13.090
ANEL RODRIGUEZ LUIS 9.702.316 L 04018248W QUIÑONES LEON 0006 ES. 1 -2 S8 95 9 023
ANTA ASENSIO ANTONIO 10.145.314 Z 03344391R ORDO[O II0017 ES.l 07 07 95 50 980
ANTA ASENSIO ANTONIO 10.145.314 Z 03344637X ORDO[O II0017 ES.l -3 34 95 6990
ANUBIA RODRIGUEZ PEDRO 24.111.111 03344304J PLATA 0016 ES.TOD OS 95 37 391
ANUNCIACION RODRIGO JUANA 9.494.519 G 03299688C CABEZA DE VACA 0004 ES.S UE LO 95 14 359
APARICIO CANSECO FERNANDO 9.647.087 J 03299766P FCO V1LLAMIZAR 0008 ES.T OD OS 95 13 631
APARICIO CASTELLANOS ANTONIO 10.615.740 K 03336876U MODESTO LAFUEN 0007 ES.l 05IZ 95 45 642
APARICIO GUISASOLA PILAR 9.735.013 X 03305039U SAN PEDRO0015 ES.TODOS 95 110716
ARAGON RIOS CRISTOBAL 10.500.895 S 03320808P ALC M CASTA[O 0070 ES.l 03 A 95 30 298
AREVALO GARCIA ISABEL 9.696.697 N 03332696C L DE GONGORA/A 0012 ES.l 01 C 95 22 200
ARGUELLO BLANCO JUSTINIANO 9.537.304 D 03330491N FDO GOMEZ REG/A 0006 ES.C 01 C 95 14 155
ARGUELLO SANCHEZ ALBERTO 9.614.037 Z 03350592W GN SANJURJO 0019 ES.4 03 D 95 RR 5R4
ARIAS ALVAREZ DEMETRIO 9.650.886 V 03317641P ARRIBA/0 0059ES.S UELO 95
ARIAS CALVO PASCUALA 9.640.996 V 03301525A CUESTA/O 0010 ES.S UELO 95
ARIAS DIEZMARIA 9.490.699 W 03298870V MAZA/O 0014 ES.S UELO 95
ARIAS DIEZ PETRONILO 24.111.111 03345125E SAN ANDRES 0001 ES.C 03 DR 95 18.665
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ARIAS RAMOS MAURICIO 9.508.267 K 03429236K MAZA/O 1032 ES.S UE LO 95 1.584
ARIASSEDANE OSCAR 24.111.111 03336418V MEDUL 0016 ES.l 00 02 95 2.510
ARROYO GOMEZ JOSE Y1 9.635.534 Y O331359OA PE/A UBI/A 0007 ES.TOD OS 95 6.616
ARROYO VIDAL FELICIA 9.487.576 F 03300612F ALFONSO NU/O 0004 ES.T OD OS 95 36.421
ASTIARRAGA SIRGADO NICOLAS 9.666.805 C 03920553Y CATOUTE 0016 ES.l 00 01 95 12.424
ASTIARRAGA SIRGADO NICOLAS 9.666.805 C 03920563J CATOUTE 0016 ES.l 00 02 95 12.010
ASTIARRAGA SIRGADO NICOLAS 9.666.805 C 03920564R CATOUTE 0016 ES.l 01 A 95 27.616
ASTIARRAGA SIRGADO NICOLAS 9.666.805 C 03920566K CATOUTE 0016 ES.l 02 A 95 27.616
ASTIARRAGA SIRGADO NICOLAS 9.666.805 C 03920567S CATOUTE0016ES.l 02 B 95 27.616
AS 11ARRAGA SIRGADO NICOLAS 9.666.805 C 03920568D CATOUTE 0018 ES.l 00 01 95 12.424
AS MARRAGA SIRGADO NICOLAS 9.666.805 C 03920569L CATOUTE 0018 ES. 100 02 95 12.010
ASTIARRAGA SIRGADO NICOLAS 9.666.805 C 03920570JJ CATOUTE0018 ES.l 01 A 95 27.616
ASTIARRAGA SIRGADO NICOLAS 9.666.805 C 0392057IR CATOUTE0018 ES.l 01 B 95 27.616
ASTIARRAGA SIRGADO NICOLAS 9.666.805 C 03920572C CATOUTE0018 ES.l 02 A 95 27.616
ASTIARRAGA SIRGADO NICOLAS 9.666.805 C 03920573K CATOUTE0018 ES.l 02 B 95 27.616
BAÑEZANA DE FERRADLA SI. B 24.016.693 04018247X QUIÑONES LEON 0006 ES.l -2 S7 95 9.023
BAÑEZANA DE FERRADLA SL B 24.016.693 04018514L QUIÑONES LEON 0002 ES.l 06 B 95 61.766
BAJO CASTRO JOSE Y1 9.625.149 V O33OO8O7X VENTAS 0011 ES.T ODOS 95 27.731
BANCO MERCANTIL E INDUSTRIAL A 2.800.083 03325773C CARMEN 0001ES.C S2YN 95 77.305
BARATA BARATA CONSTANTINO 0 03347838S NAZARET 0067 ES.TOD OS 95 8.334
BARRERA LOPEZ PEDRO HR 24.111.111 03343518L PANADEROS 0009 ES.T OD OS 95 21.996
BARRIO ALONSO AUDELINA 9.433.941 P 03924098Q ARADUEY 0014 ES.l 02 DR 95 13.697
BARRIO RODRIGUEZ ARTURO 38.038.355 N 03640273W VAZQUEZ MELLA 0012 ES.l 00 05 95 28.067
BARRIONUEVO TORRELAS FRANCISCO 9.999.999 J 03341934L RAMIRO VALBUEN 0002 ES.C 051 95 31.567
BARRIONUEVO TORREELAS FRANCISC 9.485.830 D 03341955V RAMIRO VALBUEN 0002 ES.C SI EX 95 4.616
BARRIONUEVO TORREELAS FRANCISC 9.485.830 D 03332946V CORTES LEONESA 0009 ES.C 021Z 95 57.226
BARRUL BORJA MARIANO 9.697.662 B 03320116N JORGE MANR1Q/A 0009 ES.C 02 C 95 22.194
BARRULBORJA PAULO 9.722.089 N 03320143P JORGE MANRIQ/A 0010 ES.l 02 C 95 22.086
BARRUL JIMENEZ JESUS 9.713.610 C 03326801L PABLO NERUDA/A 0004 ES.C 03 D 95 22.908
BASCONES RODRIGUEZ CANDIDO 9.494.942 J 03301874V CIRUJANO RG-PC 0093 ES.T OD OS 95 18.918
BAYON MARTIN VICENTE LUIS 9.929.405 Y 03333315J CONDESA SAGASTA 0006 ES.l 10 A 95 74.125
BECERRO VIDAL JOSE-MANUEL 9.694.627 N 03350939M CABRERA 0002 ES.l 03 D 95 48.851
BELIO FRANGIS FRANCISCO 15.272.189 M 03330709A DIECIOCHO JULIO 0019 ES.l SI 03 95 3.898
BENAVIDES BAÑOS ROSA 9.678.064 D 03347843C NAZARET 0071 ES.TOD OS 95 7.762
BENAVIDES GARCIA AMADOR 9.624.669 C 03922937D RAIMUNDO RGUEZ 0004 ES. 1-1 19 95 5.796
BENAVIDES GARCIA AMADOR 9.624.669 C 03922941C RAIMUNDO RGUEZ 0004 ES. 1 03 D 95 27.638
BENAVIDES VILLAFAÑE ANGEL 9.660.202 H 03892026A BORDADORES 0034 ES.l -1 81 95 4.723
BENAVIDES VILLAFAÑE ANGEL 9.660.202 H 03892073E BORDADORES 0034 ES.l-1 C8 95 4.723
Bl \UTEZ ALONSO CANDIDO GALO 9.693.930 M 03921777N PE[A BLANCA 0005 ES.l 00 06 95 1.334
BENEITEZ PERRERAS ANTONIA 9.492.222 F 03306762B AVIADOS 0002 ES.T ODOS 95 9.713
BENGOA RODRIGUEZ TERESA 32.113.117 B 03430189H FACULT VETERIN 0021 ES.l 01 DR 95 167.495
BENGOA RODRIGUEZ TERESA 32.113.117 B 03297089G ARQUITEC LAZAR 0006 ES.C 02 01 95 25.195
BENITEZ GARCIA MARCELINO A 8.031.199 03323206A JUAN R JIMENEZ 0003 ES.2 02 C 95 16.189
BENITEZ GARCIA MARCELINO A 8.031.199 03323207Y JUAN R JIMENEZ0003 ES.l SI 01 95 2.009
BERNUY BARRIO M PILAR 9.462.408 R 03646107W SAN JOSE 0009 ES.C 00 02 95 55.441
BERNUY BARRIO PILAR 9.462.408 R 03300725P VILLA BENAVENT 0009 ES.C 061Z 95 41.934
BERNUY BARRIO PILAR 9.462.408 R 03300726A VILLA BENAVENT 0009 ES.C 07IZ 95 39.750
BETEGON REDONDO GUILASIO 9.411.426 X 03325379S INDEPENDENCIA 0006 ES.C 07 01 95 86.017
BLANCO CASTILLO SANDALIO Y3 24.111.111 03297570T ANTIBIOTICOS/A ES.S UE LO 95 4.858
BLANCO CRIADO PR1SCILA 9.633.131 H 03923541R PE[A LARZON0001 ES.l 02 IZ 95 12.334
BLANCO DIEZ PEDRO 9.698.393 Y 03872995J FONTA[AN 0017 ES.2 03 B 95 • 38.975
BLANCO FERNANDEZ FAUSTINO 9.600.115 F 03300920X CALVO SOTELO/T 0107 ES.T OD OS 95 47.311
BLANCO FERNANDEZ RAFAEL 9.726.492 E O3789O41G GN FRANCO/T 0001 ES.T OD OS 95 49.270
BLANCO GONZALEZ JOSE ANTONIO 9.671.354 S 03872984A FONTA[AN0015ES.7 01 A 95 38.975
BLANCO PADERNE AMADOR 9.955.433 K 03309253R COYA 0002 ES.l SI 03 95 1.972
BLANCO PEREZ SANTIAGO 24.111.111 03312865X CIRUJANO RG-PC 0193 ES.S UE LO 95 12.758
BLANCO SANCHEZ LAURENTINA Y23 4.652.416 E 03328437J GN BENAVIDES 0002 ES.C 09 CN 95 20.874
BORJA GARCIA ANGEL 9.686.950 V 03332682P L DE GONGORA/A 0006 ES. 1 01 D 95 22.160
BULNES GONZALEZ FERNANDO 12.188.071 A 03321587P REY MONGE 0003 ES.C 01 02 95 14.243
BULNES GONZALEZ FERNANDO 12.188.071 A 03327445Q FDEZ LADREDA 0024 ES.2 00 A 95 52.758
BURBA S A A 24.082.661 04019699W SAN PEDRO 0018 ES.S UE LO 95 99.098
BURBASA A 24.082.661 03894118C PARDO BAZAN 0005 ES. 1-1 21 95 6.235
BURBASA A 24.082.661 03897384T DOCTOR FLEMING 0012 ES. 1 06 02 95 2.591
BURGOS GONZALEZ JUSTINO 16.941.650 B 03334686D ALVARO LPZ NU/ 0023 ES. 1 08 A 95 3.430
BUSTO CASTAÑO CHAVES JOSE M 9.598.343 Y 033472.75T PADRE ISLA 0011 ES.C 04 B 95 63.450
GUASA A 24.012.411 0333079IX DIECIOCHO JULIO 0030 ES.C 09 01 95 7.784
CAÑAL GALLEGO SALVADOR 9.999.455 K 03336432V MEDUL 0016 ES.5 04 IZ 95 14.910
CAÑON RODRIGUEZ SEGUNDINO 71.407.068 A 03317741A MIGUEL HERDEZ/A 0006 ES.C 02 D 95 22.510
CABALLERO IVAN GERARDO 24.111.111 03301521X NUMERO SEIS/O 0003 ES.S UE LO 95 12.355
CABELLO RODRIGUEZ ANTONIO 24.111.111 O33O1O98X SANTO TOMAS-PC 0036 ES.S UE LO 95 12.511
CABERO FUERTES ENCARNACION Y1 24.111.111 03336140F TRES MITRAS 0003 ES.S UE LO 95 3.976
CACHO LOPEZ JUSTA 24.111.111 03315746P S JUAN SAHAGUN 0011 ES.A SI EX 95 838
CAJA POPULAR CREDITO COOPERAT1 F 24.005.068 0330386IV S IGNACIO LOYO 0042 ES.C 05 C 95 13.361
CALLEJO RODRIGUEZ ANGEL 9.478.933 N 03320629J ALC M CASTA[O 0032 ES.C 03 DR 95 22.092
CALVETE CELADA JOSE LUIS 10.012.139 D 03642785M DEMETRIO MONTES 0015 ES.l 00 A 95 49.814
CALVETE VARGA ISIDRO 9.747.100 E 03345465J FDEZ LADREDA 0056 ES.C 01 IZ 95 46.698
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CALVO CABEZAS SUSI 9.604.483 M 03646159U SAN MAMES 0058 ES. 1 0001 95 22.273
CALVO CALVO EUSTASIO 9.492.699 R 03306215D LOPEZ PENAR 0010 ES.T OD OS 95 54.032
CALVO DIEZ PEDRO 24.111.111 03323725L PRADERONA/O ES.S UELO 95 41.350
CALVO FERNANDEZ GERTRUDIS 9.501.694 A 03322742L CIRCUNVALACI/O ES.S UE LO 95 19.072
CALVO GONZALEZ EUGENIA 24.111.111 03299046D RAYA/O 0017 ES.S UELO 95 3.214
CALVO MARTINEZ ANDRES 9.345.629 Q 03344901K RUA 0021 ES.T OD OS 95 103.393
CALVO ROJO MANUEL 99.999.999 03924481X FCO FDEZ DIEZ/A 0012 ES.l 01 B 95 24.937
CALVO VACAS FLORENCIA 9.644.872 Y 03317637Q ARRIBA/O 0020 ES.S UELO 95 3.712
CAMPOMANES PEREZ TOMAS 24.111.111 03303010N OROZCOOQ53ES.S UELO 95 2.155
CAMPOS FAÑEZ MARIA LUISA 9.759.066 M 03920250G MURIAS PAREDES 0019 ES.l -1 04 95 4.730
CANSECO ARIAS AQUILINO Y1 9.582.432 B 03341070D RELOJERO LOSADA 0016 ES.T OD OS 95 95.350
CAPILLA MATO BLAS 9.677.973 X 03341035Q NUMERO CINCO-TR 0024 ES.S UE LO 95 4.800
CARBAJO ALONSO CARMEN 24.111.111 03297690G ANTIBIOTICOS/A 0240 ES.S UE LO 95 11.077
CARBAJO CARBAJO ANTONIO 24.111.111 03301546K MILLONES/T 0046 ES.S UE LO 95 4.921
CARBAJO FLORES GRACIANO 9.475.205 X 03297614H ANTIBIOTICOS/A 0115 ES.S UE LO 95 ,10.453
CARBAJO LOZANO LEANDRO 24.111.111 03307480K DANTE 0002 ES.S UELO 95 11.209
CARBAJO LOZANO LEANDRO 24.111.111 03324773B PRESA VIEJA0006ES.S UELO 95 69.540
CARBAJO SANTOS FRANCISCO 9.497.246 V 03323788S PASARELA/T 0004 ES.S UE LO 95 5.926
CARBAJO VACAS PURIFICACION 24.111.111 03324872B CARRERO BLANCO ES.S UE LO 95 10.992
CARBAYO SANTOS FRANCISCA Y3 9.497.246 V 03327156B HERREROS 0005 ES.C 00 02 95 57.151
GARBEASA A 78.808.862 04017778S JUAN DE LA COSA 0001 ES.3 -2 78 95 7.620
CARBONES SAN ANTONIO SL B 24.001.794 03342178H JOSE ANTONIO 0008 ES.C 02 03 95 39.248
CARBONES SAN ANTONIO SL B 24.001.794 033I6189T REYES CATOLICOS 0027 ES.2 07 D 95 17.606
CARNERO GOMEZ EMILIO 9.689.599 K 03305006Q MAESTRO NICOLAS 0060 ES.C 00 02 95 22.553
CARNICER GAGO ANTONIO 9.472.392 A 03326406T JUAN LNZO SEGU 0003 ES. 1 05 A 95 44.794
CARPINTERO ABAD FRANCISCO JAVI 9.723.516 J 03346841Y SAN GUILLERMO 0039 ES.3 08 A 95 16.103
CARPINTERO BLANCO FAUSTIN 9.578.292 B 03307576T JOSE MARIA FDEZ 0045 ES. 1 04 B 95 31.356
CARPINTERO MARQUEZ MARIA DOLOR 5.584.356 W 03636396Y SUERO QUI[ONES 0003 ES.l 03 B 95 39.905
CARRACEDQ MARCOS PRIMITIVO 9.472.898 A 03299575P SERNA 0036 ES.T ODOS 95 9.784
CARRASCO RUIZ ANTONIO 10.100.337 W 03875057V F GARCIA LORC/A 0008 ES. 1 02 B 95 25.360
CARRERA ALONSO FAUSTINO 9.461.410 S 03924939V ANTONIONEBRIJA0024 ES.l -1 18 95 4.733
CARRERA ALONSO FAUSTINO 9.461.410 s 03924940T ANTONIO NEBRIJA 0024 ES.l -1 19 95 6.152
CARRERA ALONSO FAUSTINO 9.461.410 S 03924941E DOCTOR FLEMING 0011 ES.l 00 01 95 79.396
CARRERA ALONSO FAUSTINO 9.461.410 s 03924942M DOCTOR FLEMING 0011 ES.l 00 02 95 100.163
CARRERA ALONSO FAUSTINO 9.461.410 s 03924943U DOCTOR FLEMING 0011 ES.l 01 B 95 49.406
CARRERA ALONSO FAUSTINO 9.461.410 s 03924944F DOCTOR FLEMING 0011 ES.l 02 B 95 49.406
CARRERA ALONSO FAUSTINO 9.461.410 s 03924945N DOCTOR FLEMING 0011 ES. 1 04 03 95 3.185
CARRERA ALONSO FAUSTINO 9.461.410 s 03924946V DOCTOR FLEMING 0011 ES.l 04 06 95 2.206
CARRERA MARTINEZ JOSE ANTONIO 10.168.599 T 03875253F S JUAN BOSCO/A 0007 ES. 1 02 D 95 22.240
CARRIZO GONZALEZ DANIEL 9.737.118 E 03644372D MOISES LEON 0038 ES.l 04 B 95 58.153
CARRIZO GONZALEZ DANIEL 9.737.118 E 03644535Q MOISES LEON 0038 ES.l-1 20 95 7.375
CARUERO GOMEZ EMILIA 9.689.599 K 03333084H SAN FROILAN-PC 0083 ES.T OD OS 95 201.434
CASADO FERNANDEZ ANTONIA 9.677.738 M 03301933R GN FRANCO/T 0031 ES.T OD OS 95 19.517
CASADO FERNANDEZ DIONISIO 24.111.111 03322801H ZAMORA/T0045 ES.S UELO 95 14.686
CASADO MONTERO MANUEL 782.704 Z 04028974L OROZCO 0035 ES.l-108 95 4.630
CASADO PEREZ MANUEL 9.795.217 T 04030140E GN FRANCO/T 0013D ES.S UE LO 95 7.022
CASADO PERTEJO BERNARDO 24.111.111 03322724C ZAMORA/T0025 ES.S UELO 95 12.376
CASADO SANCHEZ URBANO 9.512.202 T 03313240R CINCO DE MAYO 0006 ES.l -1 07 95 2.274
CASAS ALONSO ANGEL 9.458.757 F 03334087J BURGO NUEVO 0014 ES. 1S2 36 95 5.598
GASCON SEGURADO JOSE M 24.111.111 03325009K DISEMINADOS 0003 ES.T OD OS 95 3.336
CASEA GONZALEZ JOSE M 9.667.652 Q 03307459K CRISTO REY 0002 ES.C 00 03 95 9.924
CASTELLANOS ALVAREZ VICTOR 9.923.628 w 03316866D TRUCHILLAS 0024 ES.C 03 DR 95 23.911
CASTELLANOS BLANCO RICARDO 9.731.461 T 03875224K FGARCIA LORC/A 0014 ES.l 02 A 95 22.160
CASTRO ANDRES J LAUREANO 9.654.072 Y 03315668C S JUAN SAHAGUN 0011 ES.B 03IZ 95 11.507
CASTRO CASTRO ARGELIZ Y1 15.151.707 C 03336419G MARIANO ANDRES 0125 ES.C -1 02 95 731
CASTRO CASTRO ARGELIZ Y1 15.151.707 C 03337891G MARIANO ANDRES 0125 ES.6 04 C 95 13.560
CASTRO LOBATO JOSE 9.573.117 B 03922052Y NOCEDO 0044 ES.l 01 C 95 30.673
CASTRO LOPEZ JERONIMO 9.545.876 W 03332954G CERCAS 0005 ES.T OD OS 95 29.154
CASTRO LOZANO M LUISA 9.676.340 X 03321989R SANTA ENGRACIA 0005 ES.l -1 30 95 2.960
CASTRO OCAMPO MANUEL DE 9.567.844 M 03647510A MQSAN ISIDRO0013 ES.l 04 01 95 25.649
CASTRO PRIETO MANUEL Y 1 9.716.363 J 03871745K MOISES LEON0020 ES.l-1 02 95 5.132
CASTRO SANCHEZ JOSE HN 9.477.237 H 03299696K FCO VILLAMIZAR 0026 ES.T OD OS 95 5.726
CB JULIO SUAREZ VEGA Y 1 99.999.999 03921396V ORDO[O III0008 ES.l 0001 95 12.719
CB MADERAS VIDAL E 24.033.052 03303342K AGUSTIN ALFAGEM 0011 ES.T OD OS 95 633.462
CDAD PROP POSADERA ALDONZA 1 E 24.059.008 03347624P NOCEDO 0001 ES.S UELO 95 31.902
CE1NOS ASENSO TEOFILO 9.655.379 W 03918185S JUAN TOREADO FRA/A 0002D ES.l -1 03 95 5.916
CELIS CAMPOMANES SANTIAGO 24.111.111 03317726P ARRIBA/O ES.S UE LO 95 9.590
CELIS GIL CLEMENTE DE 99.999.999 03924786J MEDIO REAL 0001 ES.S UE LO 95 49.116
CENTENO PEREZ JOSE-MARIO 9.674.225 B 03319194G VEINTISEIS MAYO 0003 ES.2 04 A 95 28.373
CENTENO VIEJO PACIANO 9.553.099 A 03321443R ROA VEGA 0030 ES.C 03 C 95 24.702
CENTRO INVERSIONES LEONES SA A 24.204.547 03899669X PARDO BAZAN 0019 ES. 100 01 95 50.854
CENTRO INVERSIONES LEONES SA A 24.204.547 03899728K PARDO BAZAN 0019 ES.l 00 02 95 48.970
CENTRO INVERSIONES LEONES SA A 24.204.547 03899857N PARDO BAZAN 0019 ES.l 02 DR 95 46.794
CENTRO REHABILITACION SAN AGUS B 24.062.523 03342344L RAMON Y CAJAL 0027 ES.l 00 12 95 76.152
CENTROS COMERCIALES CONTINENTE A 12.017.216 03921419W S N 22”C MADR” 0019 ES.T OD OS 95 18.159.619
CEPEDANO VALDEON LUIS JAVIER 9.690.171 H 04014448L RIO MORO 1341 ES.S UELO 95 17.681
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CEREZAL CARMENES CONSTANCIO 9.536.126 G 03330275E COLON 0027 ES.C 00 EX 95 115.078
CEREZAL CARMENES CONSTANCIO 24.111.111 03333738V CONDESA SAGASTA 0018 ES.3 05 ED 95 24.864'
CERP1SA DECORACION SA A 24.065.195 04028876T BRIANDA OLIVERA 0013 ES.2 00 02 95 92.354
CIA HIJAS CARIDAD SAN VICENTE Q 24.000.830 H 03343182H PANADEROS 0022 ES.S UELO 95 21.090
CIA JESUS PROV CASTILLA CURIA Q 24.000.050 A 03898643J QUEVED00027 ES.l 00 A 95 377.584
C1MADEVILLA GARANDE ANGEL 9.609.624 V O33O2OOOL SAN ANDRES 0086 ES.T OD OS 95 43.250
CIMADEVILLA GARANDE JESUS MIGU 9.613.490 L 03347172K PADRE ISLA 0007 ES.l 00 EX 95 472.446
CIMAS MARTIN FELIPE 3.920.468 A 03920468S FRAY LUIS LEON 0005 ES.l -1 08 95 6.818
COINTOSA A 24.056.749 03892376G TEMPLARIOS 0014 ES.l-102 95 5.192
COINTOSA A 24.056.749 03892377X TEMPLARIOS 0014 ES.l-1 03 95 5.192
COINTOSA A 24.056.749 03892378W TEMPLARIOS 0014 ES.l-104 95 5.192
COINTOSA A 24.056.749 03892379H TEMPLARIOS 0014 ES. 1-105 95 5.192
COINTOSA A 24.056.749 03892399J TEMPLARIOS 0014ES.l-1 24 95 5.192
COINTOSA A 24.056.749 03892426J TEMPLARIOS 0014 ES.l-149 95 5.192
COINTOSA A 24.056.749 03892443K TEMPLARIOS 0014 ES.l-166 95 5.192
COINTOSA A 24.056.749 03892444S TEMPLARIOS 0014 ES.l-167 95 5.192
COINTOSA A 24.056.749 03892445D TEMPLARIOS 0014 ES.l-1 69 95 5.192
COINTOSA A 24.056.749 03892446L TEMPLARIOS 0014 ES.l-170 95 5.192
COINTOSA A 24.056.749 03892447T TEMPLARIOS 0014 ES.l-171 95 5.192
COINTOSA A 24.056.749 03892450K TEMPLARIOS 0014 ES.l-1 73 95 5.192
COINTOSA A 24.056.749 03892453L TEMPLARIOS 0014ES.l-176 95 5.192
COINTOSA A 24.056.749 03892459N TEMPLARIOS 0014 ES.l 03 B 95 8.389
COINTOSA A 24.056.749 03892375V TEMPLARIOS 0014 ES.l-101 95 5.192
COLEGIO MADRES JOSEFINAS Q 24.000.270 E 03875450U JOSE AGUADO 0028 ES.l-101 95 106.477
COLESA A 24.039.562 03919553J MAESTRO NICOLAS 0008 ES.l 00 A 95 89.197
COLESA A 24.039.562 03919554R MAESTRO NICOLAS 0008 ES.l 00 B 95 68.017
COLESA A 24.039.562 03823824Q SAN PABLO0001 ES.S UELO 95 15.113
COLINAS CARBAJO JESUS MANUEL 9.734.319 Y 03875279J GABRIELA MIST/A 0001 ES.l 01 C 95 22.240
COMDAD. PROPIETARIOS POSADERA E 24.059.008 03823776G NOCEDO 0001 ES.S UELO 95 34.711
COMPADRE ANDRES ANTONIO 9.594.905 H 03303451L SAN JOSE 0004 ES.T OD OS 95 38.636
COMUNIDAD GARAJES H 24.111.111 03632642X ORDO[0110011 ES.l-102 95 374.903
COMUNIDAD HR AGUSTIN CELIS ROD E 24.201.774 03328421G FDEZ LADREDA 0049 ES.C 02 B 95 43.830
COMUNIDAD PROPIETARIOS AV MADR E 2.401.504 03320672E ALCMCASTA[O 0046 ES.C 10 B 95 13.717
COMUNIDAD PROPIETARIOS UR CAMP H 24.220.147 04014455L RIO MORO 1348 ES.S UELO 95 39.860
COMUNIDAD PROPIETARIOS UR CAMP H 24.220.147 04014456T RIO MORO 0030 ES.S UELO 95 26.962
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS 24.111.111 03329820Y DOCE MARTIRES 0005 ES.C SI 01 95 40.064
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS 24.111.111 03340901G RAMIRO II0012 ES.C SI YN 95 7.314
CONEJO SOTO DOLORES A 50.788.408 S 03334805D CARMEN 0005 ES.T ODOS 95 268.213
CONST PROMOCIONES PIMPA SA A 24.054.835 03919852C MISERICORDIA 0003 ES.l 01 C 95 33.937
CONST PROMOCIONES PIMPA SA A 24.054.835 03919853K MISERICORDIA 0003 ES. 103 A 95 10.259
CONST PROMOCIONES PIMPA SA A 24.054.835 03919854S MISERICORDIA 0003 ES.l 00 02 95 43.763
CONST PROMOCIONES PIMPA SA A 24.054.835 03919855D MULHACIN0005ES.101 A 95 36.662
CONST PROMOCIONES PIMPA SA A 24.054.835 03919858E MULHACIN 0003 ES.l 00 05 95 250.016
CONST PROMOCIONES PIMPA SA A 24.054.835 03919862D MULHACIN 0003 ES.l 03 A 95 7.825
CONST PROMOCIONES PIMPA SA A 24.054.835 03919864T MULHACIN 0003 ES.l 03 C 95 11.478
CONSTR PEÑALBA SA A 4.009.755 03330844S ALFONSO V 0007 ES.C 01 11 95 51.480
CONSTR ALBERTO FERNANDEZ 24.111.111 03345361P SAN ANTONIO ES.TODOS 95 187.709
CONSTR ALBERTO FERNANDEZ 24.111.111 03301999C SAN ANTONIO 0078 ES.T OD OS 95 198.432
CONSTR PAULINO ROBLES 9.663.901 Z 03345298U RUA 0039 ES.C 00 01 95 146.825
CONSTR PAULINO ROBLES 9.663.901 z 03345377S RUA 0039 ES.C 01 01 95 93.480
CONSTR PAULINO ROBLES 9.663.901 z 0334538IR RUA 0039 ES.C 02 01 95 93.480
CONSTRUCCIONES GALAMEO S L B 24.294.944 03320899J ALC M CASTAfO 0127 ES.T OD OS 95 891.178
CONSTRUCCIONES GARCIA CONDE SA A 24.019.911 03923422P LEOPOLDO ALAS 0017 ES.l -1 37 95 5.864
CONSTRUCCIONES LUIS GONZALEZ S B 24.036.949 03319582V REINO LEON 0015 ES.T OD OS 95 27.220
CONSTRUCCIONES LUIS GONZALEZ S B 24.036.949 03920315E FDEZ LADREDA 0010 ES.l 05 B 95 118.426
CONSTRUCCIONES PEREZ ALVAREZ B 24.204.332 03637331J MOISES LEON 0010 ES.l 01 01 95 19.175
CONSTRUCCIONES PEREZ ALVAREZ B 24.204.232 O3637335S MOISES LEON 0010 ES.l 01 05 95 26.987
CONSTRUCTORA CASTILLA SA A 4.700.761 03313939G PALACIO VALDES 0007 ES.C 00 EX 95 7.079
CONSTRUCTORA FRANCO B 24.009.383 03347173S PADRE ISLA 0007 ES.l SI YN 95 172.074
CONSTRUCTORA FRANCO B 24.009.383 03347225X PADRE ISLA 0007 ES.2 06 Y 95 3.203
CONSTRUCTORA FRANCO B 24.009.383 03347224G PADRE ISLA 0007 ES.l 06 Y 95 1.830
CONSTRUCTORA INMOBILIARIA TORR A 24.056.749 03892182F TEMPLARIOS 0015 ES.l -109 95 6.798
CONSTRUCTORA INMOBILIARIA TORR A 24.056.749 03892184V TEMPLARIOS 0015 ES.l-1 11 95 6.798
CONSTRUCTORA INMOBILIARIA TORR A 24.056.749 03892189P TEMPLARIOS 0015 ES.l-1 A 95 2.040
CONSTRUCTORA INMOBILIARIA TORR A 24.056.749 03892 Í98Y TEMPLARIOS 0015 ES.l 04 A 95 66.772
CONSTRUCTORA INMOBILIARIA TORR A 24.056.749 03892197A TEMPLARIOS 0015 ES.l 03 B 95 47.744
COOP LEGION VII F 24.011.488 03874173V CAMPANILLAS 0027 ES.l 00 FI 95 44.534
COOPREMOLACHERA Q 24.540.020 03350412G GN SANJURJO 0005 ES.4 01 04 95 18.389
COOPREMOLACHERA Q 24.540.020 03350415H GNSANJURJ00005 ES.40104 95 30.998
COOP VS HERMENEGILDO F 2.400.542 03308523X FRAY LUIS LEON 0008 ES.C 00 03 95 24.917
COOP VS HERMENEGILDO F 2.400.542 0330852IV FRAY LUIS LEON 0008 ES.C 00 01 95 19.837
CORDERO CASASOLA MARIA ANGELES 71.542.839 M 03644387V MOISES LEON 0025 ES.l 07 A 95 64.512
CORDERO LOPEZ J PEDRO 10.165.423 K 03305994M BATALLACLAVIJO0062 ES.l SI 29 95 1.596
CORTES FERNANDEZ LUIS 24.111.111 03330631A EDO GOMEZ REG/A 0016 ES.S UE LO 95 4.204
COSTALES ALAIZ TEOFILO 9.677.544 H 03346086L ANTIBIOTICOS/A 0050 ES.3 03 H 95 32.969
CRESPO ALVAREZ M TRINIDAD 1.683.670 R 03334286R ALVARO LPZ NU/ 0023 ES.C S1 YN 95 5.326
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CRESPO ALVAREZ M TRINIDAD 1.683.670 R .03334272H ALVARO LPZ NU/ 0023 ES. 1 08 A 95 3.430
CRESPO ALVAREZ M TRINIDAD 1.683.670 R 03334689E ALVARO LPZ NU/ 0023 ES. 1 02 A 95 38.075
CRESPO FERNANDEZ GREGORIO 9.622.438 C 03350943L RIOSOL 0003 ES.D04A 95 51.242
CRESPO LAMADRID CARLOS MANUEL 99.999.999 03875177Y MARTIN SARMIEN 0008 ES. 1 04 YD 95 15.530
CRESPO SUAREZSENEN 71.406.925 K 03647212P ARADUEY 0018 ES.2 05 IZ 95 48.920
CRUZ VICO JOSE LUIS DE LA Y1 31.789.856 S 03643939K MOISES LEON 0047 ES. 1 02 D 95 60.413
CUBILLAS CASADO MIGUEL 9.509.526 S 03302033P GN FRANCO/T 0060 ES.S UE LO 95 1.326
CUBILLAS GONZALEZ AMABILIO 9.665.354 H 03920843Y JUAN DE LA COSA 0001 ES.l -2 T7 95 1.357
CUBILLAS GONZALEZ AMABILIO 9.665.354 H 04018057W SALAMANCA 0035 ES.l 00 07 95 27.679
CUBILLAS GONZALEZ AMABILIO 9.665.354 H 04018322D QUIÑONES LEON 0006 ES. 1 -2 T4 95 4.789
CUBILLAS GONZALEZ AMABILIO 9.665.354 H 04018611S ASTORGA0018ES.1 00 12 95 30.755
CUBILLAS VILLA CESAR Y1 9.749.287 R 03341269V RAMON Y CAJAL 0025 ES.C 01 F 95 37.062
CUBILLAS VILLA LUIS 9.733.003 R 03789024F MAESTRO NICOLAS 0039 ES.l -2 25 95 10.554
CUBILLAS VILLA LUIS 9.733.003 R 03789323V MAESTRO NICOLAS 0037 ES.l 01 A 95 61.339
CUENCA MELON JESUS C 24.111.111 03321944T SANTA ENGRACIA 0013 ES.A SI 69 95 ' 4.279
CUESTA ALVAREZ JUAN R 11.038.125 B 03322691A JOSE ANTONIO 0028 ES.2 05 D 95 76.386
CUESTA ALVAREZ JUAN R 11.038.125 B 03322692Y RODRIGUEZ VALL 0039D ES. 1 -1 21 95 8.846
CUESTA VACAS ELIAS 10.397.647 Z 03315921M SANCHO ORDO[EZ 0001 ES.C 03 B 95 18.434
CUETO LAIZM JACINTA Y1 9.458.379 C 03341163L PEREGRINOS 0004 ES.S UE LO 95 18.054
CUETO SALAN ANGEL MARIA Y1 9.754.626 G 03892576W S IGNACIO LOYO 0040 ES.4 -2 74 95 5.416
CUETO SALAN ANGEL MARIA Y1 9.754.626 G 03892764V S IGNACIO LOYO 0040 ES.4 02 C 95 43.312
CUEVAS FERNANDEZ EUGENIA 10.042.930 A 03921040N JUAN DELA COSA 0001 ES.l -INI 95 7.327
CUEVAS FERNANDEZ EUGENIA 1.004.293 K 03921041V ASTORGA 0022 ES.l 02 A 95 40.973
CUEVAS HERRERO LUCIO 9.497.008 D 03302620P NUMERO OCHO/T 0002 ES.T OD OS 95 19.825
DAÑOSA DOSSA A 24.012.916 03321948F SANTA ENGRACIA 0013 ES.C 02 D 95 29.557
DAÑOSA DOSSA A 24.012.916 03321894Q SANTA ENGRACIA 0013 ES.F 03 C 95 34.754
DAÑOSA DOS SA A 24.012.916 03322194H SANTA ENGRACIA 0013 ES.C 05 C 95 27.608
DAÑOSA DOS SA A 24.012.916 03322362E SANTA ENGRACIA 0013 ES.D 02 D 95 29.882
DAÑOSA S.A. A 24.010.043 03328101D FOCO ECHEVARRIA 0013 ES.l 00 EX 95 40.016
DE LA HUERCA MADRIGAL SANTIAGO 11.641.977 K 03331212V JUAN HERRERA 0063 ES.C 05 DR 95 27.569
DE LA PUENTE GONZALEZ ANA MARI 9.760.796 X 03325294S JOSE AGUADO 0002 ES.C EN 1Z 95 108.539
DE LA VARGA LLAMAS CATALINA 9.485.705 E 03303490H SAN ISIDORO 0009 ES.T OD OS 95 56.808
DECORACION Y CONSTRUCCIONES B 24.103.373 03319998K REINO LEON 0029 ES.l SI YN 95 4.670
DECORACION Y CONSTRUCCIONES B 24.103.373 03319927S REINO LEON 0029 ES.2 10 B 95 32.353
DECORACION Y CONSTRUCCIONES B 24.103.373 03319944T REINO LEON 0029 ES.l SI YN 95 7.601
DECORACION Y CONSTRUCCIONES B 24.103.373 03319963N REINO LEON 0029 ES.l SI YN 95 6.193
DEL POZO GARCIA JUAN 9.611.061 M 03305052M SANTA ANA 0029 ES.l-2 01 95 5.525
DESARROLLO Y CONSTRUCCION LEON A 24.017.931 03317785N SEQUILLO 0010 ES.S UE LO 95 37.846
DESARROLLO Y CONSTRUCCION LEON A 24.017.931 03316587M TRUCHILLAS 0003 ES.S UE LO 95 552.445
DESARROLLO Y CONSTRUCCION LEON A 24.017.931 03303459G S IGNACIO LOYO 0016 ES.S UE LO 95 721.864
DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES LE A 24.017.931 0333545IX BERNESGA 0003 ES.S UE LO 95 191.796
DEYCOLSA A 24.017.931 03317827Y SEQUILLO 0003 ES.S UELO 95 15.766
DEYCOLSA A 24.017.931 03300664D VALCARCE 0006 ES.T OD OS 95 24.800
DEYCOLSA A 24.017.931 03300474L VALCARCE ES.TOD OS 95 104.165
DEYCOLSA A 24.017.931 03300500D VALCARCE 0003 ES.S UE LO 95 1.733.749
DEYCOLSA A 24.017.931 03351345D RIOSOL 0005 ES. 1-1 17 95 1.340
DEYCOLSA A 24.017.931 03351486A RIOSOL 0003 ES.l-2 62 95 5.006
DEYCOLSA A 24.017.931 03351374V RIOSOLOOG9 ES.l -1 06 95 1.532
DEYCOLSA A 24.017.931 03351380N RIOSOL0009 ES.l -1 10 95 1.724
DEYCOLSA A 24.017.931 03351382G RIOSOL0009ES.l -1 12 95 1.340
DEYCOLSA A 24.017.931 03351383X RIOSOL0009 ES.l -1 13 95 1.724
DEYCOLSA A 24.017.931 O3351386P RIOSOL0009 ES.l-1 15 95 1.724
DEYCOLSA A 24.017.931 03351387A RIOSOL 0009 ES. 1-1 16 95 2.107
DEYCOLSA A 24.017.931 03351391W RIOSOL 0009 ES. 1-1 19 95 1.724
DEYCOLSA A 24.017.931 03351392H RIOSOL0009 ES.l -1 20 95 1'724
DEYCOLSA A 24.017.931 O3351393P RI050L 0009 ES.l -1 21 95 2.490
DEYCOLSA A 24.017.931 03351354T RIOSOL 0007 ES.l-106 95 1.724
DEYCOLSA A 24.017.931 03351355E RIOSOL0007 ES.l-107 95 • 1.724
DEYCOLSA A 24.017.931 03351357U RIOSOL0007 ES.l-109 95 1.724
DEYCOLSA A 24.017.931 O3351358F RIOSOL 0007 ES. 1-1 10 95 1.915
DEYCOLSA A 24.017.931 03351359N RIOSOL0007 ES.l -111 95 2.299
DEYCOLSA A 24.017.931 03351361T RIOSOL 0007 ES.l-1 13 95 1.724
DEYCOLSA A 24.017.931 03351362E RIOSOL0007 ES.l -1 14 95 1.724
DEYCOLSA A 24.017.931 03351363M RIOSOL0007 ES.l -1 15 95 1.915
DEYCOLSA A 24.017.931 03351364U RIOSOL0007 ES.l-1 16 95 1.915
DEYCOLSA A 24.017.931 03351349M RIOSOL 0007 ES.l -101 95 1.724
DEYCOLSA A 24.017.931 03351331Q RIOSOL0005 ES.l -103 95 1.724
DEYCOLSA A 24.017.931 03351332B RIOSOL 0005 ES. 1-1 04 95 1.724
DEYCOLSA A 24.017.931 03351333J RIOSOL 0005 ES.l -105 95 2.107
DEYCOLSA A 24.017.931 03351334R RIOSOL 0005 ES.l-106 95 2.490
DEYCOLSA A 24.017.931 03351335C RIOSOL 0005 ES.l-107 95 1.532
DEYCOLSA A 24.017.931 03351343K RIOSOL0005 ES.l -1 15 95 1.532
DEYCOLSA A 24.017.931 03351348E RIOSOL 0005 ES.l 00 01 95 59.378
DEYCOLSA A 24.017.931 03351329K RIOSOL0005 ES.l -101 95 1.724
DEYCOLSA A 24.017.931 O33514O3X RIOSOL0003 ES.l-2 07 95 6.616
DEYCOLSA A 24.017.931 03351405H RIOSOL0003 ES.l -2 08 95 6.616
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A 24.017.931 03351407A RIOSOL 0003 ES.l 2 09 95 6.616
A 24.017.931 03351408Y RIOSOL 0003 ES.l 210 95 6.616
A 24.017.931 03351409Q RIOSOL 0003 ES.l 211 95 6.616
A 24.017.931 03351411W RIOSOL 0003 ES.l 212 95 6.616
A 24.017.931 03351412H RIOSOL 0003 ES.l 213 95 6.616
A 24.017.931 03351413P RIOSOL 0003 ES.l 214 95 6.616
A 24.017.931 03351414A RIOSOL 0003 ES.l 215 95 6.616
A 24.017.931 03351416Q RIOSOL 0003 ES.l 216 95 6.616
A 24.017.931 03351417B RIOSOL 0003 ES.l 217 95 6.616
A 24.017.931 03351418J RIOSOL 0003 ES.l 218 95 6.616
A 24.017.931 03351420P RIOSOL 0003 ES.l 219 95 6.616
A 24.017.931 03351421A RIOSOL 0003 ES.l 220 95 6.616
A 24.017.931 03351422Y RIOSOL 0003 ES.l 2 21 95 6.616
A 24.017.931 03351423Q RIOSOL 0003 ES.l 2 22 95 5.006
A 24.017.931 03351424B RIOSOL 0003 ES.l 223 95 5.006
A 24.017.931 033514251 RIOSOL 0003 ES.l 224 95 5.006
A 24.017.931 03351427C RIOSOL 0003 ES.l 2 26 95 5.006
A 24.017.931 03351428K RIOSOL 0003 ES.l 2 27 95 5.006
A 24.017.931 03351429S RIOSOL 0003 ES.l 2 28 95 5.006
A 24.017.931 03351430Q RIOSOL 0003 ES.l 2 29 95 5.006
A 24.017.931 03351431B RIOSOL 0003 ES.l 2 30 95 6.616
A 24.017.931 03351432J RIOSOL 0003 ES.l 231 95 6.616
A 24.017.931 03351433R RIOSOL 0003 ES.l 2 32 95 5.006
A 24.017.931 03351447E RIOSOL 0003 ES.l 2 33 95 5.006
A 24.017.931 03351448M RIOSOL 0003 ES.l 234 95 5.006
A 24.017.931 03351449U RIOSOL 0003 ES.l 235 95 5.006
A 24.017.931 03351450S RIOSOL 0003 ES.l 2 36 95 5.006
A 24.017.931 03351452L RIOSOL 0003 ES.l 2 37 95 5.006
A 24.017.931 03351453T RIOSOL 0003 ES.l 2 38 95 5.006
A 24.017.931 03351455M RIOSOL 0003 ES.l 2 39 95 5.006
A 24.017.931 03351457F RIOSOL 0003 ES.l 241 95 6.616
A 24.017.931 03351459V RIOSOL 0003 ES.l 242 95 5.006
A 24.017.931 03351461E RIOSOL 0003 ES.l 2 43 95 6.616
A 24.017.931 03351464F RIOSOL 0003 ES.l 245 95 6.616
A 24.017.931 03351467G RIOSOL 0003 ES.l 2 46 95 6.616
A 24.017.931 03351468X RIOSOL 0003 ES.l 247 95 5.006
A 24.017.931 03351396Q RIOSOL 0003 ES.l 201 95 5.006
A 24.017.931 03351397B RIOSOL 0003 ES.l 2 02 95 6.616
A 24.017.931 03351398J RIOSOL 0003 ES.l 2 03 95 5.006
A 24.017.931 03351400N RIOSOL 0003 ES.l 2 05 95 6.616
A 24.017.931 03351402G RIOSOL 0003 ES.l 2 06 95 5.006
A 24.017.931 03351471F RIOSOL 0003 ES.l 251 95 6.616
A 24.017.931 03351472N RIOSOL 0003 ES.l 252 95 5.006
A 24.017.931 03351474G RIOSOL 0003 ES.l 253 95 5.006
A 24.017.931 03351475X RIOSOL 0003 ES.l 2 54 95 6.616
A 24.017.931 03351477H RIOSOL 0003 ES.l 2 55 95 6.616
A 24.017.931 03351478P RIOSOL 0003 ES.l 2 56 95 5.006
A 24.017.931 03351480V RIOSOL 0003 ES.l 257 95 5.006
A 24.017.931 03351481G RIOSOL 0003 ES.l 2 58 95 6.616
A 24.017.931 03351482X RIOSOL 0003 ES.l 2 59 95 5.006
A 24.017.931 03351484H RIOSOL 0003 ES.l 260 95 5.006
A 24.017.931 03351485P RIOSOL 0003 ES.l 261 95 5.006
A 24.017.931 03351488Q RIOSOL 0003 ES.l 2 63 95 6.616
A 24.017.931 03351489B RIOSOL 0003 ES.l 264 95 6.616
A 24.017.931 03351491H RIOSOL 0003 ES.l 265 95 6.616
A 24.017.931 03351492P RIOSOL 0003 ES.l 2 66 95 6.616
A 24.017.931 03351493A RIOSOL 0003 ES.l 2 67 95 5.006
A 24.017.931 03351495Q RIOSOL 0003 ES.l 268 95 6.616
A 24.017.931 03351497J RIOSOL 0003 ES.l 2 70 95 6.616
A 24.017.931 03351499C RIOSOL 0003 ES.l 271 95 6.616
A 24.017.931 03351502X RIOSOL 0003 ES.l 2 73 95 5.006
A 24.017.931 03351503W RIOSOL 0003 ES.l 2 74 95 5.006
A 24.017.931 03351504H RIOSOL 0003 ES.l 275 95 5.006
A 24.017.931 03351506A RIOSOL 0003 ES.l 276 95 5.006
A 24.017.931 03351507Y RIOSOL 0003 ES.l 2 77 95 6.616
A 24.017.931 03351511H RIOSOL 0003 ES.l 2 78 95 6.616
A 24.017.931 03351514Y RIOSOL 0003 ES.l 2 80 95 6.616
A 24.017.931 03351517J RIOSOL 0003 ES.l 2 82 95 5.006
A 24.017.931 03351518R RIOSOL 0003 ES.l 2 83 95 6.616
A 24.017.931 03351519C RIOSOL 0003 ES.l 2 84 95 6.616A 24.017.931 03351520A RIOSOL 0003 ES.l 2 85 95 6.616
A 24.017.931 03351521Y RIOSOL 0003 ES.l 2 86 95 6.616A 24.017.931 03351522Q RIOSOL 0003 ES.l 2 87 95 6.616A 24.017.931 03351523B RIOSOL 0003 ES.l 2 88 95 6.616A 24.017.931 033515241 RIOSOL 0003 ES.l 2 89 95 6.616A 24.017.931 03351526C RIOSOL 0003 ES.l 2 90 95 6.616
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DEYCOLSA A 24.017.931 • 03351527K RIOSOL 0003 ES.1-2 91 95 6.616
DEYCOLSA A 24.017.931 03351529D RIOSOL 0003 ES. 1-2 92 95 5.006
DEYCOLSA A 24.017.931 03351530B RIOSOL 0003 ES. 1-2 93 95 6.616
DEYCOLSA A 24.017.931 033515311 RIOSOL 0003 ES. 1-2 94 95 6.616
DEYCOLSA A 24.017.931 03351533C RIOSOL 0003 ES. 1-2 95 95 6.616
DEYCOLSA A 24.017.931 03351534K RIOSOL 0003 ES. 1-296 95 5.006
DEYCOLSA A 24.017.931 03351537L RIOSOL 0003 ES. 1-2 98 95 5.006
DEYCOLSA A 24.017.931 03351538T RIOSOL 0003 ES.1-299 95 5.006
DEYCOLSA A 24.017.931 03351549F RIOSOL 0003 ES.1-2A0 95 5.006
DEYCOLSA A 24.017.931 03351551L RIOSOL 0003 ES.1-2A1 95 5.006
DEYCOLSA A 24.017.931 03351552T RIOSOL 0003 ES.1-2A2 95 5.006
DEYCOLSA A 24.017.931 03351554M RIOSOL 0003 ES. 1-2 A3 95 6.616
DEYCOLSA A 24.017.931 03351555U RIOSOL 0003 ES.1-2A4 95 6.616
DEYCOLSA A 24.017.931 03351557N RIOSOL 0003 ES. 1-2 A5 95 5.006
DEYCOLSA A 24.017.931 03351558V RIOSOL 0003 ES. 1-2 A6 95 ' 5.006
DEYCOLSA A 24.017.931 03351585A RIOSOL 0003 ES.1-2A8 95 5.006
DEYCOLSA A 24.017.931 03351586Y RIOSOL 0003 ES. 1-2 A9 95 5.006
DEYCOLSA A 24.017.931 03351588B RIOSOL 0003 ES.1-2B0 95 6.616
DEYCOLSA A 24.017.931 03351590H RIOSOL 0003 ES.1-2B1 95 6.616
DEYCOLSA A 24.017.931 03351591P RIOSOL 0003 ES.1-2B2 95 5.006
DEYCOLSA A 24.017.931 03351593Y RIOSOL 0003 ES. 1-2 B3 95 5.006
DEYCOLSA A 24.017.931 03351594Q RIOSOL 0003 ES. 1-2 B4 95 5.006
DEYCOLSA A 24.017.931 03351595B RIOSOL 0003 ES. 1-2 B5 95 5.006
DEYCOLSA A 24.017.931 03351597R RIOSOL 0003 ES. 1-2 B6 95 6.616
DEYCOLSA A 24.017.931 03351598C RIOSOL 0003 ES.1-2B7 95 6.616
DEYCOLSA A 24.017.931 03351599K RIOSOL 0003 ES.1-2B8 95 5.006
DEYCOLSA A 24.017.931 03351601X RIOSOL 0003 ES. 1-2 B9 95 5.006
DEYCOLSA A 24.017.931 03351603H RIOSOL 0003 ES. 1-2 C0 95 6.616
DEYCOLSA A 24.017.931 03351606Y RIOSOL 0003 ES.1-2C1 95 6.616
DEYCOLSA A 24.017.931 03351608B RIOSOL 0003 ES.1-102 95 2.490
DEYCOLSA A 24.017.931 033516091 RIOSOL 0003 ES.l -103 95 2.490
DEYCOLSA A 24.017.931 03351612A RIOSOL 0003 ES.l-106 95 1.340
DEYCOLSA A 24.017.931 03351620Y RIOSOL 0003 ES.l-1 14 95 2.490
DEYCOLSA A 24.017.931 0335Í621Q RIOSOL 0003 ES.l-115 95 138.392
DEYCOLSA A 24.017.931 03351622B RIOSOL 0003 ES.l-1 16 95 1.724
DEYCOLSA A 24.017.931 03351623J RIOSOL 0003 ES.l-1 17 95 2.107
DEYCOLSA A 24.017.931 03351624R RIOSOL 0003 ES.l-118 95 2.107
DEYCOLSA A 24.179.310 03351625C RIOSOL 0003 ES.l-1 19 95 1.724
DEYCOLSA A 24.017.931 03351627S RIOSOL 0003 ES.l-121 95 1.724
DEYCOLSA A 24.017.931 03351628D RIOSOL0003 ES.l-122 95 1.037.863
DEYCOLSA A 24.017.931 03350391V AUSENTE 0002 ES.E-108 95 1.340
DEYCOLSA A 24.017.931 03350398Y AUSENTE 0002 ES.E-109 95 1.340
DEYCOLSA A 24.017.931 03350401U AUSENTE 0002 ES.E-1 11 95 1.532
DEYCOLSA A 24.017.931 03351640K AUSENTE 0002 ES.l-1 19 95 2.490
DEYCOLSA A 24.017.931 03351652E AUSENTE0002ES.l-1 25 95 2.490
DEYCOLSA A 24.017.931 03351631R AUSENTE0002 ES.l -1 13 95 2.490
DEYCOLSA A 24.017.931 03351632C AUSENTE 0002 ES.l-1 14 95 2.490
DEYCOLSA A 24.017.931 03351634S AUSENTE 0002 ES.l-1 16 95 1.340
DEYCOLSA A 24.017.931 03351636L AUSENTE 0002 ES.l-1 17 95 1.340
DEYCOLSA A 24.017.931 03351637T AUSENTE 0002 ES.l-1 18 95 1.724
DEYCOLSA A 24.017.931 03350053J CABRERA 0002 ES.6-1 05 95 1.532
DEYCOLSA A 24.017.931 03350055C CABRERA 0002 ES.6-1 06 95 1.532
DEYCOLSA A 24.017.931 03350065D CABRERA 0002 ES.6 -1 09 95 2.299
DEYCOLSA A 24.017.931 03350078F CABRERA 0002 ES.6 -1 13 95 2.107
DEYCOLSA A 24.017.931 03350084U CABRERA 0002 ES.6-1 15 95 1.915
DEYCOLSA A 24.017.931 03350089X CABRERA 0002 ES.6-1 16 95 2.682
DEYCOLSA A 24.017.931 03350096X CABRERA 0002 ES.6-1 18 95 1.915
DEYCOLSA A 24.017.931 03350099P CABRERA 0002 ES.6-1 19 95 1.340
DEYCOLSA A 24.017.931 03350102E CABRERA 0002 ES.6-120 95 1.340
DEYCOLSA A 24.017.931 03350110M CABRERA 0002 ES.6-124 95 31.416
DEYCOLSA A 24.017.931 03350127A CABRERA 0004 ES.7 -1 03 95 1.915
DEYCOLSA A 24.017.931 03350130X CABRERA 0004 ES.7 -1 05 95 2.107
DEYCOLSA A 24.017.931 03350132H CABRERA 0004 ES.7-107 95 1.724
DEYCOLSA A 24.017.931 03350136Q CABRERA 0004 ES.7-1 10 95 1.532
DEYCOLSA A 24.017.931 03350147C CABRERA 0006 ES.8-105 95 1.915
DEYCOLSA A 24.017.931 03350148K CABRERA 0006 ES.8-106 95 1.915
DEYCOLSA A 24.017.931 03350141A CABRERA 0006 ES.8-101 95 1.915
DEYCOLSA A 24.017.931 03350142Y CABRERA 0006 ES.8-102 95 1.915
DEYCOLSA A 24.017.931 03350144B CABRERA 0006 ES.8-103 95 1.915
DEYCOLSA A 24.017.931 03350146R CABRERA 0006 ES.8-1 04 95 1.915
DEYCOLSA ■ A 24.017.931 03350180T CABRERA 0006 ES.8-1 21 95 2.107
DEYCOLSA A 24.017.931 03350182M CABRERA 0006 ES.8-122 95 2.107
DEYCOLSA A 24.017.931 03350185N CABRERA 0006 ES.8-124 95 2.107
DEYCOLSA A 24.017.931 03350187G CABRERA 0006 ES.8-125 95 2.112
DEYCOLSA A 24.017.931 03350188X CABRERA 0006 ES.8-126 95 2.116
DEYCOLSA A 24.017.931 03350194G CABRERA 0008 ES.l-101 95 1.340














































































L DNI/CIF L N.“FUO SITUACION DEL HECHO IMPONIBLE EJ. IMPORTE
A 24.017.931 03350196W CABRERA 0008 ES.I-102 95 1.340
A 24.017.931 03350197H CABRERA 0008 ES.I-103 95 2.107
A 24.017.931 03350199A CABRERA 0008 ES.I -1 04 95 2.107
A 24.017.931 03350224H CABRERA 0008 ESI-1 17 95 1.340
A 24.017.931 03350233A CABRERA 0008 ES.I-1 22 95 1.340
A 24.017.931 03350243B CABRERA 0008 ES.I-124 95 1.340
A 24.017.931 03350247K CABRERA 0008 ES.I -1 25 95 2.107
A 24.017.931 03350249D CABRERA 0008 ES.I-126 95 2.299
A 24.017.931 03351600G SALAMANCA 0047 ES.I-1 06 95 1.915
A 24.017.931 03351602W SALAMANCA 0047 ES.I-1 07 95 1.915
A 24.017.931 03351604P SALAMANCA 0047 ES.I-108 95 1.915
A 24.017.931 03351656N SALAMANCA 0047 ES. 1-1 10 95 2.107
A 24.017.931 03351658G SALAMANCA 0047 ES.I-1 11 95 2.107
A 24.017.931 03351660M SALAMANCA 0047 ES.I -1 13 95 1.340
A 24.017.931 03351665G SALAMANCA 0047 ES.I -1 15 95 1.340
A 24.017.931 03351667W SALAMANCA0047 ES.I -1 16 95 1.340
A 24.017.931 03351669P SALAMANCA 0047 ES.I-1 17 95 1.532
A 24.017.931 0335167IV SALAMANCA 0047 ES.I-1 19 95 1.532
A 24.017.931 03351674W SALAMANCA 0047 ES.I -1 20 95 1.532
A 24.017.931 03351675H SALAMANCA 0047 ES.I-121 95 1.532
A 24.017.931 03351676P SALAMANCA 0047 ES.I-122 95 2.299
A 24.017.931 03351677A SALAMANCA 0047 ES.I-124 95 9.276
A 24.017.931 O3351589J SALAMANCA 0047 ES.I-101 95 2.682
A 24.017.931 03351596J SALAMANCA 0047 ES.I-103 95 2.299
A 24.017.931 03350898C BIERZO0006ES.I -1 09 95 1.915
A 24.017.931 03350900G BIERZO0006ES.I -1 10 95 1.915
A 24.017.931 O335O9O3H BIERZO 0006 ES. 1-1 13 95 2.299
A 24.017.931 03350907Q BIERZO 0006 ES. 1-1 16 95 1.915
A 24.017.931 033509088 BIERZO 0006 ES.I-1 17 95 1.915
A 24.017.931 03350915B BIERZG0006 ES.I -1 22 95 2.490
A 24.017.931 03350895B BIERZO0006ES.I -106 95 1.532
A 24.017.931 03350866G BIERZO0005 ES.I -103 95 1.532
A 24.017.931 03350868W BIERZ0 0005 ES I -1 05 95 1.340
A 24.017.931 03350870F BIERZO0005 ES.I-107 95 2.299
A 24.017.931 03350872V BIERZO 0005 ES.I-1 09 95 1.340
A 24.017.931 03350873G BIERZO 0005 ES.I-1 10 95 1.724
A 24.017.931 03350876H BIERZO 0005 ES.I-1 13 95 1.724
A 24.017.931 03350880G BIERZO 0005 ES. 1-1 15 95 1.724
A 24.017.931 03350885A BIERZO 0005 ES.1-118 95 1.724
A 24.017.931 03350887Q BIERZO 0005 ES.I-120 95 1.724
A 24.017.931 03350720P BIERZO 0004 ES.I-104 95 1.340
A 24.017.931 03350721A BIERZO 0004 ES.I-1 05 95 1.340
A 24.017.931 03350723Q BIERZO0004ES.I-1 07 95 1.340
A 24.017.931 03350733R BIERZO 0004 ES. 1-1 17 95 1.915
A 24.017.931 03350734C BIERZO 0004 ES. 1-1 18 95 1.915
A 24.017.931 03350735K BIERZO 0004 ES.1-1 19 95 1.915
A 24.017.931 03350736S BIERZO 0004 ES.I-120 95 '1.918
A 24.017.931 03350737D BIERZO 0004 ES.I -1 21 95 2.490
A 24.017.931 03350738L BIERZO 0004 ES.I-122 95 2.299
A 24.017.931 03350746T BIERZO0003 ES.I -105 95 1.340
A 24.017.931 03350756U BIERZO0003 ES.I -1 15 95 1.532
A 24.017.931 03350757F BIERZO 0003 ES.1-1 16 95 1.724
A 24.017.931 03350758N BIERZO 0003 ES. 1-1 17 95 1.724
A 24.017.931 03350759V BIERZO 0003 ES. 1-1 18 95 1.724
A 24.017.931 03350761E BIERZO0003 ES.I-1 20 95 1.724
A 24.017.931 03350762M BIERZO0003 ES.I -1 21 95 2.299
A 24.017.931 03350764F BIERZO 0003 ES.I-123 95 2.299
A 24.017.139 03350774G BIERZO 0002 ES.I-1 05 95 2.299
A 24.017.931 03350780V BIERZO 0002 ES.I-1 09 95 1.340
A 24.017.931 03350782X BIERZO 0002 ES. 1-1 10 95 1.340
A 24.017.931 03350783W BIERZO 0002 ES.1-111 95 2.299
A 24.017.931 O335O79OW BIERZO0002 ES.I -1 16 95 2.107
A 24.017.931 03350791H BIERZO 0002 ES.I -1 17 95 1.532
A 24.017.931 03350792P BIERZO0002 ES.I -1 18 95 1.532
A 24.017.931 033507 94Y BIERZO0002 ES.I -1 19 95 1.532
A 24.017.931 03350795Q BIERZO 0002 ES.I-120 95 1.532
A 24.017.931 O335O8O2X BIERZO0001 ES.I-104 95 1.724
A 24.017.931 03350820A BIERZO0001 ES.I -109 95 2.490
A 2.417.931 03350829D BIERZO 0001 ES.1-1 15 95 2.490
A 24.017.931 03350831J BIERZO0001 ES.I -1 16 95 1.532
A 24.017.931 O335O832R BIERZO 0001 ES.1-1 17 95 1.532
A 24.017.931 03350834K BIERZO 0001 ES.1-1 18 95 1.724A 24.017.931 03350835S BIERZO 0001 ES.1-1 19 95 1.724
A 24.017.931 03350837L BIERZO0001 ES.I -120 95 2.299
A 24.017.931 03351571N SALAMANCA0045 ES.I -1 18 95 1.724
A 24.017.931 03351572V SALAMANCA 0045 ES.I -1 19 95 1.724
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DEYCOLSA A 24.017.931 O3351573G SALAMANCA 0045 ES.l -120 95
DEYCOLSA A 24.017.931 03351574X SALAMANCA 0045 ES.l-1 21 95
DEYCOLSA A 24.017.931 03351575W SALAMANCA 0045 ES.l-122 95
DEYCOLSA A 24.017.931 03351548U SALAMANCA 0045 ES. 1-1 02 95
DEYCOLSA A 24.017.931 03351550D SALAMANCA 0045 ES.l-103 95
DEYCOLSA A 24.017.931 03351553E SALAMANCA 0045 ES.l-104 95
DEYCOLSA A 24.017.931 03351584P SALAMANCA 0047 ES. 1-1 04 95
DEYCOLSA A 24.017.931 03351587Q SALAMANCA 0047 ES. 1 -1 05 95
DEYCOLSA A 24.017.931 03426285E CABRERA 0017 ES.l 00 DR 95
DEYCOLSA A 24.017.731 03309783X CABRERA 0007 ES.SUELO 95
DEYCOLSA A 24.017.931 03426286M CABRERA 0015 ES.l 00IZ 95
DEYCOLSA A 24.017.931 03429468W CABRERA 0013 ES.l 00IZ 95
DEYCOLSA A 24.017.931 03426288F CABRERA0013 ES.l 00 DR 95
DEYCOLSA A 24.017.931 03426283L CABRERA0011 ES.l 00DR 95
DEYCOLSA A 24.017.931 03350869H BIERZG0005 ES.l-106 95
DIAZ BARRERA PEDRO JAVIER 9.730.245 A 03921831P PE[A BLANCA 0003 ES.l -1 26 95
DIAZ DIAZ MAXIMINO 10.959.426 H 03333140C CONDESA SAGASTA 0006 ES.2 06 D 95
DIAZ GARCIA M CARMEN 11.362.973 F O3348OO3E JAIME BALMES 0003 ES.2 11 IZ 95
DIAZ JIMENEZ ENRIQUE 9.753.122 H 03326264Q PABLO NERUDA/A 0002 ES.C 02 D 95
DIAZ LOPEZ JOSE 9.612.930 B 03918829Y NAZARET0070 ES.l 00 09 95
DIAZ LOPEZ JOSE 9.612.930 B 03347540A NOCEDO0065 ES.l S2 02 95
DIAZ LOPEZ JOSE 9.612.930 B 03347825Q NOCEDO 0065 ES.l S2 34 95
DIAZ ROBLES MARIA JOSE 9.706.507 R 03316737A ANTONIO GAUDI0013 ES.T OD OS 95
DIAZ ROBLES MARIA JOSE 9.706.507 R 03340145B ASTURIAS 0101 ES.SUELO 95
DIAZ ROBLES MARIA JOSE 9.706.507 R 03918512T ASTURIAS 0089 ES.l 00 03 95
DIAZ SUAREZ JUAN JOSE 37.656.644 D 0403025IV SUERO QUI[ONES 0014 ES.l-1 51 95
DIAZ SUAREZ JUAN JOSE 37.656.644 D 04030362P LUIS S CARMONA 0009 ES.l 05 D 95
DIEGO IBAÑEZ MARIO ANGEL 9.643.346 K 03918272B OBALREZ MIRAN 0019 ES.l-1 11 95
DIEGO IBAÑEZ MARIO ANGEL 9.643.346 K 03918296M ANTONIO NEBRIJA 0020 ES.l 01 A 95
DIEZ ALVAREZ JOSEFINA 9.697.376 R 03829008L CA[O BADILLO 0007 ES.l 01 01 95
DIEZ ALVAREZ JOSEFINA 9.697.376 R 03829010R CA[O BADILLO 0007 ES.l 0201 95
DIEZ ARIAS IRENE 9.466.647 P 03298691P MAZA/0 0002 ES.S UELO 95
DIEZ BOÑAR FERNANDO 9.502.418 Z 03335907F BURGO NUEVO ES.R ES TO 95
DIEZ BRUGOS EVANGELINA 9.507.283 A 03343176P CARTAGENA 0003 ES.2 04 B 95
DIEZ CALDERON FRANCISCO J 9.684.436 X 03346108E ANTIBIOTICOS/A 0050 ES.4 01 L 95
DIEZ CALDERON FRANCISCO J 9.684.436 X 03346109M ANT1BIOTICOS/A 0050 ES.C SI 71 95
DIEZ CALVO JOSE 9.630.436 Z 03322200U FANFALICIA/O 0010 ES.S UE LO 95
DIEZ CRESPO MARIA 24.111.111 03297290U RAYA/00001 ES.S UÉLO 95
DIEZ CRESPO RAFAEL 24.111.111 03323705J PRADERONA/O ES.S UELO 95
DIEZ CRESPO TOMASA 24.111.111 03321368F PRADERONA/O 0018 ES.S UE LO 95
DIEZ CRESPO TOMASA 24.111.111 03323706R PRADERONA/O ES.S UELO 95
DIEZ FERNANDEZ ANA M. 920.862 B 03429016P PLATERO REBOLLO 0004 ES.2 00 02 95
DIEZ FERNANDEZ LUIS 9.725.511 F 03831578M SIMON ARIAS-PC0035 ES.l 01 DR 95
DIEZ FERNANDEZ M ESTHER 9.480.021 L 03319484G ALC M CASTAfO 0017 ES.C 03 B 95
DIEZ FERNANDEZ PEDRO 9.529.294 A 03297707P CONG EUCAR1STIC 0005 ES.C S1 YN 95
DIEZ GARCIA ELEUTERIO 24.111.111 03317776U ARRIBA/00049 ES.S UELO 95
DIEZ GARCIA ELEUTERIO 24.111.111 03317775M ARRIBA/O 0047 ES.S UELO 95
DIEZ GARCIA M LUISA 9.644.215 Q 03299067N SAN MAMES 0097 ES.TOD OS 95
DIEZ GONZALEZ DOLORES 9.493.352 X 03334440E BURGO NUEVO 0028 ES.C 04 01 95
DIEZ CORDON TOMASA 24.111.111 03301127H SANTO TOMAS-PC 0098 ES.S UE LO 95
DIEZ LOPEZ VALERIO 9.655.304 L 03305001W SANTA ANA 0026 ES.C 01 03 95
DIEZ LOPEZ VALERIO 9.655.304 L 03305081H SANTA ANA 0026 ES.C 01 02 95
DIEZ MALLO JOSE 9.454.424 K 03318262R CUCO 0008 ES.S UE LO 95
DIEZ MARTINEZ FELISA 9.467.522 D 03341880W FCO VILLAMIZAR 0010 ES.T OD OS 95
DIEZ MARTINEZ JOSE 9.464.007 J 03324778S OB CUADRILLERO 0015 ES.C 00 02 95
DIEZ MAYO M DOLORES 24.111.111 03304813K SANTA ANA0011 ES.TOD OS 95
DIEZ MORAN FRANCISCO JAVIER 9.716.947 E 03329878Y DOCE MARTIRES 0002 ES.C 09 B 95
DIEZ PEREZ ANTONIO 10.098.592 M 03637206P DAOIZ VELARDE 0056 ES.l 00 03 95
DIEZ PEREZ ANTONIO 10.098.592 M 03637207A DAOIZ VELARDE 0056 ES. 1 00 04 95
DIEZ RODRIGUEZ M CARMEN 9.622.454 J 03343116J FALENCIA 0005 ES.C 08 DR 95
DIEZ RODRIGUEZ PEDRO L 956.671 D 03338227A LANCIA 0023 ES.2 02 D 95
DIEZ RODRIGUEZ RICARDO 9.616.885 X 03329876P DOCE MARTIRES 0002 ES.C 00 EX 95
DIEZ Y DIEZ DE VALDEON CARLOS 9.637.196 N 03350184F GNSANJURJO0003 ES.l -1 12 95
DIEZ Y DIEZ DE VALDEON CARLOS 9.637.196 N O335O358E GNSANJURJO 0003 ES.l 10 C 95
DISPAN A 24.007.999 03316498N VILECHA-TR 0019 ES.T OD OS 95
DISTRITO PIEL S.L. B 24.054.728 03326700S CAPITAN CORTES 0008 ES.C 00 02 95
DISTRITO PIEL S.L. B ' 24.054.728 03333367H CAPITAN CORTES 0008 ES.C -1 01 95
DIZ MERLO M DOLORES 24.111.111 03327376T POLICAR MINGOTE 0003 ES.S UE LO 95
DOMINGUEZ DIEZ CARMEN 9.493.846 K 03335765C CALVO SOTELO/A 0016 ES.T OD OS 95
DOMINGUEZ FRANCISCO M CARMEN Y 9.678.842 M 03297836S FUENTES 0004 ES.l 07 B 95
DOMINGUEZ FUERTES JULIAN F 9.664.178 S 03334977L CARMEN 0012 ES.C 02 DR 95
DOMINGUEZ GONZALEZ HIPOLITO 9.733.026 R 03336409F MISERICORDIA 0014 ES.C 02 01 95
DOMINGUEZ MAGIAS AMADEO 9.479.766 V 03298724R VIRGEN BLANCA 0052 ES. 1 00 01 95
DOMINGUEZ MAGIAS AMADEO 9.479.766 V 03874881Q VIRGEN BLANCA 0052 ES.l 01 01 95
DOMINGUEZ MONAR LUIS 9.490.521 P 03298467V SAN LORENZO 0019 ES.T OD OS 95
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DONOSA DOSSA A 24.012.516 03321966X SANTA ENGRACIA 0013 ES.A 02 B 95 39.301
DOPICO SALGADO ROSA MARIA 12.170.873 D 03921314U CONDE LUNA 0003 ES.-1 00 01 95 11.215
DORICO SALGADO ROSA MARIA 12.170.873 D 03327032F CONDE LUNA 0003 ES. 100 02 95 7.180
DORITA ALONSO JOSE M 9.490.270 X 03342321Y RAMON Y CAJAL 0025 ES.C 00 EX 95 10.146
DUARTE ALONSO PATRICIO 11.026.025 D 04017893L JUAN DE LA COSA 0001 ES.l -1 D3 95 7.620
DUARTE ALONSO PATRICIO 11.026.025 D 04017974C SALAMANCA0039 ES.l 01 B 95 62.519
EIRANOVA MONTEIRA PEDRO 24.111.111 03324223C ALC M CASTA[O 0046 ES.C 04 A 95 22.696
ELECTRICIDAD MUÑE S.A. 24.203.499 B 03301345J SANTA MARINA 0012 ES.T OD OS 95 67.266
EMPERADOR GUERRA EMILIO 261.351 W 03332923S REY EMPERADOR 0004 ES.S UE LO 95 73.811
EMPERADOR GUERRA MODESTO 10.147.284 Y 03335425U ASTORGA 0024 ES.C 06 G 95 30.389
EMPERADOR GUERRA MODESTO 10.147.284 Y 03345058A ROMA 0007 ES.C 00 EX 95 42.006
EMPERADOR GUERRA MODESTO 24.111.111 03342350D RAMON Y CAJAL 0027 ES. 1 S1 11 95 4.820
EMPERADOR GUERRA MODESTO 10.137.972 D 03342352T RAMON Y CAJAL 0027 ES.l SI 35 95 4.156
EMPERADOR GUERRA MODESTO 24.111.111 03342353E RAMON Y CAJAL 0027 ES. 1 S1 57 95 4.156
ENCINAS SANSEGUNDO MERCEDES 10.617.164 L 03344390J ORDOfO II0017 ES.l -3 35 95 6.990
ESCAPA SANCHEZ EDUARDO 71.384.069 G 03891846T MOISES LEON 0049 ES.l-1 46 95 6.266
ESCAPA SANCHEZ EDUARDO 71.384.069 G 03891863U MOISES LEON 0049 ES.l 03 H 95 61.346
ESCAPA SANCHEZ EDUARDO 71.384.069 G 03644689P MOISES LEON 0016 ES.l 07 H 95 68.064
ESCOBAR ALVAREZ CONSTANTINO 24.111.111 03308114M JORGE MONTEMAYO 0001 ES.T OD OS 95 2.045
ESPESO CABALLERO FELIPE 12.705.155 R 03332514Q L DE GONGORA/A 0140 ES.C 02 C 95 24.882
ESPESO CABALLERO FELIPE 12.705.155 R 03323059N MAESTRO ODON AL 0001 ES.3 SI 34 95 4.763
ESPIAS ANDRES SAMUEL 9.583.803 W 03326414E JUAN LNZO SEGU 0003 ES.l 00 11 95 6.331
ESPINO GARCIA FAVIAN 71.547.820 H 03343042S PADRE ISLA 0054 ES.C 06 02 95 12.878
ESQUIVEL ALBA ENRIQUE 9.465.809 K 03871813W ALFONSO VI0010 ES.l 03 B 95 38.657
ESTRUCTURAS RIBERA HNOS S.A. B 24.242.364 03873901P BRIANDA OLIVERA 0003 ES.l 00 20 95 53.564
ESTRUCTURAS RIBERA HNOS S.A. B 24.242.364 03873905B BR1ANDA OLIVERA 0003 ES. 1 00 21 95 73.204
ESTRUCTURAS RIBERA HNOS S.A. B 24.242.364 03873907R BRIANDA OLIVERA 0003 ES.l 00 22 95 55.944
EUROMUTUA SEGUROS Y REASEGUROS G 50.025.485 03343775J PADRE ISLA 0040 ES.l OID 95 58.420
EXPLOTACION AGROPECUARIOS SA 24.111.111 03324230C SEMAT0007 ES.S UELO 95 247.546
FARTO FERNANDEZ ARMANDO 9.632.461 S 03874291P ALFONSO V 0006 ES.l 01 A 95 97.561
FENANDEZ GUTIERREZ MARIA MERCE 9.649.770 M 03644619Y FACULT VETERIN0031 ES.l -1 10 95 2.927
FEO BLANCO JULIO 9.499.457 C 03340563T ASTURIAS 0014 ES.l 08 A 95 48.245
FEO MARTINEZ HERMINIA 99.999.999 03921298G SERNA 0031 ES.l 05 01 95 29.466
FERNANDEZ ARANZABAL JESUS Y HN A 39.537.300 03325567R INDEPENDENCIA 0005 ES.C 05 C 95 73.133
FERNANDEZ ABELLA ALBERTO 9.533.038 K 03823891W BATALLA CLAVIJO 0037 ES.l 00 03 95 11.778
FERNANDEZ ABELLA ALBERTO 9.533.038 K 03823892H BATALLA CLAVIJO 0037 ES.l 00 04 95 8.154
FERNANDEZ ABELLA ALBERTO 9.533.089 A 04017529F PEDRO PONCE LEO 0002 ES.l 02 DR 95 13.115
FERNANDEZ ABELLA ALBERTO 9.533.089 A O4O17532T PEDRO PONCE LEO 0002 ES.l 03 DR 95 13.115
FERNANDEZ ABELLA ALBERTO 9.533.088 W 03344973K LEON XIII0004 ES.C 00 C 95 21.491
FERNANDEZ ABELLA ALBERTO 9.533.088 W 03344972C LEON XIII0004ES.C SI YN 95 16.616
FERNANDEZ ABELLA ALBERTO 9.533.088 W 03299470N MAESTRO URIARTE 0022 ES.3 00 C 95 15.940
FERNANDEZ ABELLA ALBERTO 9.533.088 W 03299472G MAESTRO URIARTE 0022 ES.3 01 B 95 17.507
FERNANDEZ ABELLA ALBERTO 9.533.088 W 03299473X MAESTRO URIARTE 0022 ES.3 01 C 95 15.940
FERNANDEZ ABELLA ALBERTO 9.533.088 W 03299475H MAESTRO URIARTE 0022 ES.3 03 C 95 15.940
FERNANDEZ ABELLA ALBERTO 9.533.088 W 03299476P MAESTRO URIARTE 0022 ES.3 03 D 95 16.985
FERNANDEZ ABELLA ALBERTO 9.533.088 W 03299478Y MAESTRO URIARTE 0022 ES.4 00 01 95 35.400
FERNANDEZ ABELLA ALBERTO 9.533.088 W 03299430J MAESTRO URIARTE 0022 ES.4 01 A 95 21.949
FERNANDEZ ABELLA ALBERTO 9.533.088 W 0329943 IR MAESTRO URIARTE 0022 ES.4 02 A 95 21.949
FERNANDEZ ABELLA ALBERTO 9.533.088 W 03299433K MAESTRO URIARTE 0022 ESA 04 A 95 21.949
FERNANDEZ ABELLA ALBERTO 9.533.088 w 03299435D MAESTRO URIARTE 0022 ESA 03 C 95 14.894
FERNANDEZ ABELLA AMPARO 9.464.919 M 03310691N LEON XIII0005 ES. 1SM DR 95 10.915
FERNANDEZ ABELLA AMPARO 9.464.919 M 03301713W BURGO NUEVO 0017 ES.C 00 CN 95 76.331
FERNANDEZ ABELLA AMPARO 9.464.919 M 03301714H BURGO NUEVO 0017 ES.C 00 CN 95 32.657
FERNANDEZ ABELLA AMPARO Y6 9.464.919 M 03301715P BURGO NUEVO 0017 ES.C SI YN 95 19.842
FERNANDEZ ABELLA MARIA LUISA 9.533.088 W 03307992V JOSE MARIA FDEZ 0056 ES.C 00 01 95 415.248
FERNANDEZ ABELLA MARISA 24.111.111 03334200H BURGO NUEVO 0017 ES.C 03 CN 95 77.454
FERNANDEZ ABELLA MERCEDES 9.463.212 T 04017188R LEON XIII0005 ES.l 03 CN 95 16.037
FERNANDEZ ABELLA MERCEDES 9.463.172 Y 04017527M PEDRO PONCE LEO 0002 ES.l 01 CN 95 14.638
FERNANDEZ ACEDO MIGUEL ANGEL 24.111.111 03300098N TORRE 0005 ES.C 02 YD 95 30.656
FERNANDEZ ALONSO SANTIAGO 0 - 03641317L ZAMORA/T0013 ES.T ODOS 95 66.124
FERNANDEZ ALVAREZ ALBERTO 9.480.021 L 03307649C JOSE MARIA FDEZ 0001 ES.S UE LO 95 291.006
FERNANDEZ ALVAREZ ALBERTO 9.480.021 L 03639041L JOSE MARIA FDEZ 0049 ES.l -1 24 95 2.616
FERNANDEZ ALVAREZ ALBERTO 9.480.021 L 03639045U JOSE MARIA FDEZ 0049 ES. 1 -1 25 95 2.203
FERNANDEZ ALVAREZ ALBERTO 9.480.021 L 03639177B JOSE MARIA FDEZ 0049 ES.l 01 G 95 37.537
FERNANDEZ ALVAREZ ALBERTO 9.480.021 L 03329702X DIECIOCHO JULIO 0056 ES.C 00 EX 95 518.346
FERNANDEZ ALVAREZ ALBERTO 9.480.021 L 03299518K MAESTRO URIARTE 0022 ES.3 04 D 95 16.985
FERNANDEZ ALVAREZ ALBERTO 9.480.021 L 03299484A MAESTRO URIARTE 0022 ESA 00 02 95 14.894
FERNANDEZ ALVAREZ ALBERTO 9.480.021 L 03326401C JUAN LNZO SEGU 0003 ES. 1 00 D 95 13.934
FERNANDEZ ALVAREZ ALBERTO 9.480.021 L 03326422M JUAN LNZOSEGU0003 ES.l-1 29 95 4.745
FERNANDEZ ALVAREZ ALBERTO 9.480.021 L 03326423U JUAN LNZO SEGU0003 ES.l-128 95 4.745
FERNANDEZ ALVAREZ ALBERTO 9.480.021 L 03326429W JUAN LNZO SEGU 0003 ES.l 00 10 95 5.879
FERNANDEZALVAREZALBERTO 9.480.021 L 03326431F JUAN LNZO SEGU 0003 ES.l 00 06 95 5.426
FERNANDEZ ALVAREZ ALBERTO 9.480.021 L 03326437H JUAN LNZO SEGU 0003 ES.l-ID 95 3.004
FERNANDEZ ALVAREZ ALBERTO 9.480.021 L 03334243M BURGO NUEVO 0017 ES.C 01 CN 95 77.454
FERNANDEZ ALVAREZALBERTO 9.480.021 L 03307975U LOPEZ PENAR 0006 ES.C 00 02 95 25.466
FERNANDEZ ALVAREZ GREGORIO 9.480.886 X 03329678P GN YAGUE/A 0001 ES.S UELO 95 12.139
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FERNANDEZALVAREZGREGORIO 24.111.111 03320154B JOSE ANTONIO/A 0008 ES.S UE LO 95 13.780
FERNANDEZALVAREZGREGORIO 24.111.111 ‘03340155C ARMUNIA/A 0013 ES.S UELO 95 13.399
FERNANDEZ ALVAREZ PILAR HJ 9.499.638 V 03311158D OVIEDO 0003 ES.S UELO 95 46.410
FERNANDEZ ANTA JULIA 9.690.296 M 03347915A NAZAREE 0078 ES.T OD OS 95 33.115
FERNANDEZ ARBOL VICTORIANO 24.111.111 03301592G MILLONES/TES.S UELO 95 6.726
FERNANDEZ ARIAS ANTONIO 9.510.602 X 03342220P PEREGRINOS 0001 ES.l 01 DR 95 11.030
FERNANDEZ ARIAS ANTONIO 9.510.602 X 03342221A PEREGRINOS0001 ES. 10001 95 3.472
FERNANDEZ ARIAS ANTONIO 9.510.602 X 03342222Y PEREGRINOS 0001ES.1041Z 95 15.995
FERNANDEZ ARIAS BASILISA 9.605.353 R 03323709S FANFALICIA/O ES.S UELO 95 5.317
FERNANDEZ ARIAS ESPERANZA 9.635.864 Z 03342223Q PEREGRINOS0001 ES. 10001 95 3.472
FERNANDEZ ARIAS ESPERANZA 9.635.864 z 03342224B PEREGRINOS 0001 ES. 1 02IZ 95 15.995
FERNANDEZ ARIAS FILOMENA HR 9.606.181 R 03342225J PEREGRINOS 0001 ES. 1 0001 95 3.906
FERNANDEZ ARIAS FILOMENA HR 9.606.181 R 03342257F PEREGRINOS 0001 ES. 103 IZ 95 15.995
FERNANDEZ ARIAS GLORIA 71.541.356 V 03342252L PEREGRINOS 0001 ES.l 01 IZ 95 16.178
FERNANDEZ ARIAS GLORIA 71.541.356 V 03342258N PEREGRINOS 0001 ES.l 00 01 95 4.014
FERNANDEZ ARIAS GLORIA 71.541.356 V ' 03342271F PEREGRINOS 0001 ES.l 02 DR 95 ' 11.214
FERNANDEZ BARRIO ANGELY7 9.548.716 J 03302803H ZAPATERIAS 0014 ES.C 00 YN 95 2.660
FERNANDEZ BAYON ANTONIO 9.635.449 J O331138OE PADRE RISCO 0014 ES.S UE LO 95 27.691
FERNANDEZ BEUNZA JOSE MANUEL 9.645.497 X 03316018T SANCHO EL GORDO 0003 ES.C 03 C 95 15.613
FERNANDEZ BLANCO BASILISA 24.111.111 03341788J FCO V1LLAMIZAR 0002 ES.T OD OS 95 16.739
FERNANDEZ BRUGOS DELIA 9.648.654 Q 03330532A LOPEZ PENAR 0001 ES.C 04 B 95 21.698
FERNANDEZ BURON FELISA 9.614.944 R 03645653L MOISES LEON 0037 ES.l 04 D 95 65.843
FERNANDEZ CALVETE URBANO 9.465.548 J 03298205G SAN PEDRO 0049 ES.T OD OS 95 33.259
FERNANDEZ CALVO MARIA 24.111.111 03324380P ARR1BA/O 0051 ES.S UELO 95 2.676
FERNANDEZ CAMPANO MANUEL 24.111.111 03301579X MILLONES/TES.S UE LO 95 12.924
FERNANDEZ CAMPANO MANUEL 24.111.111 03322256E VEGA/T 0019 ES.S UE LO 95 3.557
FERNANDEZ CAMPANO MANUEL 24.111.111 03301567U MILLONES/TES.S UELO 95 6.232
FERNANDEZ DIEZ CECILIO 24.111.111 03322356M CIRCUNVALACI/O ES.S UE LO 95 42.684
FERNANDEZ DIEZ JACINTO 9.941.558 S 03323717D SAN ANDRES/O 0001 ES.S UE LO 95 21.455
FERNANDEZ DIEZ JACINTO 9.941.558 S 03344787E ANTIBIOTICOS/A 0188 ES.S UE LO 95 5.118
FERNANDEZ DIEZ JACINTO 9.941.558 S 03297918R REPUB ARGENTIN 0003 ES.C SI YN 95 2.494
FERNANDEZ FERNANDEZ ANDRES 11.682.615 H 03872979Q FONTA[AN0013ES.601 B 95 38.975
FERNANDEZ FERNANDEZ ELOINA 24.111.111 03317344P F GARCIA LORC/A ES.S UE LO 95 7.675
FERNANDEZ FERNANDEZ ESTEFANIA 9.517.297 N 03299880A NUEVA/O 0018 ES.T ODOS 95 3.878
FERNANDEZ FERNANDEZLUCINA 71.385.264 A 03922319P MOISES LEON 0002 ES.l 0003 95 109.522
FERNANDEZ FERNANDEZ LUIS 9.633.353 X 03316645A SEQUILLO 0017 ES.C 00 YN 95 31.300
FERNANDEZ FERNANDEZ MARIA 24.111.111 03344169Q VILLACEDRE/A 0026 ES.S UE LO 95 14.569
FERNANDEZ FERNANDEZ MARIA 24.111.111 03299158F BANDONILLA/A ES.S UELO 95 13.001
FERNANDEZ FERNANDEZ MARIA 24.111.111 03344256W VILLACEDRE/A ES.S UELO 95 20.982
FERNANDEZ FERNANDEZ MARIA FLOR 71.388.372 Y 03642026E SERNA 0087 ES.l 05 DR 95 12.834
FERNANDEZ FERNANDEZ MARIA FLOR 71.388.372 Y 03642048W SERNA 0087 ES. 100 02 95 6.769
FERNANDEZ FERNANDEZ MIGUEL 99.999.999 03892080E BORDADORES 0034ES.l -1 D5 95 4.723
FERNANDEZ FERNANDEZ SANTIAGO 9.484.339 J 03329735S GN SANJURJO/A 0014 ES.S UE LO 95 11.982
FERNANDEZ FERNANDEZ SEGUNDINO 9.924.306 J 03301434Y SANTO TIRSO 0014 ES.l 03 B 95 20.161
FERNANDEZ FERNANDEZ SIGFREDO 9.676.297 J 03313718D PE[A VIEJA 0004 ES.l 00 EX 95 23.702
FERNANDEZ FIDALGO JOSEFA 24.111.111 03341461T VILECHA-TR 0141 ES.S UE LO 95 2.521
FERNANDEZ FREILE VALENTIN Y1 10.168.898 T 03321871N SANTA ENGRACIA 0013 ES.A SI 68 95 4.279
FERNANDEZ FUENTES CELESTINO 24.111.111 03347491F ORDO[O II0017 ES.l S2 15 95 6.990
FERNANDEZ GALLEGO ALONSO GARCI 9.981.550 X 03298201U SANTA CLARA 0003 ES.2 02 IZ 95 44.934
FERNANDEZ GARCIA CONSTANTINO 9.469.413 z 04028636W FRAY LUIS LEON 0015 ES.l 00 03 95 4.040
FERNANDEZ GARCIA FRANCISCO 10.149.583 M 03335477S BERNESGA 0016 ES.S UE LO 95 9.870
FERNANDEZ GARCIA GERARDO 9.723.346 G 03875251M SJUAN BOSCO/A 0007ES.I 02 A 95 22.240
FERNANDEZ GARCIA MARIO 34.210.317 W 03345913F REPUB ARGENTIN 0030 ES.2 03 A 95 50.501
FERNANDEZ GARCIA TERESA 9.483.109 W 03327069S TRASTAMARA 0004 ES.T OD OS 95 23.017
FERNANDEZ GONZALEZ CONSUELO Y3 9.508.139 P 03297712W CONG EUCAR1STIC 0005 ES.C 02 DR 95 31.754
FERNANDEZ GONZALEZ JOSE 99.999.999 03319816B NUEVE FEBRERO 0009 ES.C 00 02 95 14.570
FERNANDEZ GONZALEZ MANUEL Y 1 9.477.437 B 03874560F PADRE RISCO 0019T ES.S UE LO 95 4.020
FERNANDEZ GONZALEZ PILAR C 24.111.111 03306944Y FRAY LUIS LEON 0017 ES.A 00 07 95 2.322
FERNANDEZ GONZALEZ ROSARIO 10.167.329 H 03346829B SAN GUILLERMO 0039 ES.3 01 C 95 12.967
FERNANDEZ HERNANDO JOSE DANIEL 9.729.285 D 03922882G SANTO TIRSO 0024 ES.l 02 B 95 29.981
FERNANDEZ HERRERO ROGELIO ' 9.555.352 W 04029414M MAESTRO NICOLAS 0058 ES.l 0101 95 37.922
FERNANDEZ HUERTA ANGEL 71.405.076 N 03922696A PADRE VICTORIA 0006 ES. 1 00 02 95 26.941
FERNANDEZ LLANOS PEDRO JULIAN 9.630.173 G 03892451S TEMPLARIOS 0014 ES.l -1 74 95 5.192
FERNANDEZ LLANOS PEDRO JULIAN 9.630.173 G 03892489Q TEMPLARIOS 0008 ES.l 02 A 95 43.048
FERNANDEZ LOPEZ ALEJANDRA 9.492.481 J 03301953T GN FRANCO/T 0081 ES.T OD OS 95 33.641
FERNANDEZ MAGIAS FERNANDO 861.506 H 03298065T SE|OR BEMBIBRE 0009 ES.S UE LO 95 117.266
FERNANDEZ MARTIN CARO VICTORIO 10.485.383 M 03323824L OBISPO ALMARCHA 0040 ES.l S2 33 95 2.274
FERNANDEZ MARTIN CARO VICTORIO 10.485.383 M 03311177U OBISPO ALMARCHA 0040 ES. 1 S1 41 95 2.274
FERNANDEZ MARTIN CARO VICTORIO 10.485.383 M 03311197W OBISPO ALMARCHA 0040 ES.l SI 43 95 2.274
FERNANDEZ MARTIN CARO VICTORIO 10.485.383 M 03311207V OBISPO ALMARCHA 0040 ES.l SI 45 95 2.274
FERNANDEZ MARTIN CARO VICTORIO 10.485.383 M O3311188G OBISPO ALMARCHA 0040 ES. 1 S1 48 95 2.274
FERNANDEZ MARTIN CARO VICTORIO 10.485.383 M 03311190M OBISPO ALMARCHA 0040 ES.l SI 50 95 2.274
FERNANDEZ MARTIN CARO VICTORIO 10.485.383 M 03311191U OBISPO ALMARCHA 0040 ES.l SI 51 95 2.274
FERNANDEZ MARTIN CARO VICTORIO 10.485.383 M 03311193N OBISPO ALMARCHA 0040 ES.l SI 53 95 2.274
FERNANDEZ MARTIN CARO VICTORIO 10.485.383 M 03311105U OBISPO ALMARCHA 0040 ES.l SI 54 95 2.274
FERNANDEZ MARTIN CARO VICTORIO 10.485.383 M 03311107N OBISPO ALMARCHA 0040 ES.l SI 58 95 2.274
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FERNANDEZ MARTIN CARO VICTORIO 10.485.383 M 03311192F OBISPO ALMARCHA 0040 ES. 1 S1 52 95 2.274
FERNANDEZ MARTIN CARO VICTORIO 10.485.383 M 03311231W OBISPO ALMARCHA 0040 ES.l SI 39 95 2.274
FERNANDEZ MARTIN CARO VICTORIO 10.485.383 M 03311232H OBISPO ALMARCHA 0040 ES.l SI 40 95 2.274
FERNANDEZ MARTIN CARO VICTORIO 10.485.383 M 03311291F OBISPO ALMARCHA 0040 ES.l SI 59 95 2.274
FERNANDEZ MARTIN CARO VICTORIO 10.485.383 M 03311292N OBISPO ALMARCHA 0040 ES.l SI 60 95 2.274
FERNANDEZ MARTIN CARO VICTORIO 10.485.383 M 03313254E OBISPO ALMARCHA 0040 ES.l SI 35 95 2.274
FERNANDEZ MARTIN CARO VICTORIO 10.485.383 M 03313293A OBISPO ALMARCHA 0040 ES.l SI 36 95 2.274
FERNANDEZ MARTIN CARO VICTORIO 10.485.383 M O3313296B OBISPO ALMARCHA 0040 ES.l SI 38 95 2.274
FERNANDEZ MATEOS DOROTEO 24.111.111 03318897Q REINO LEON 0010 ES.211DR 95 13.769
FERNANDEZ MONTES ESTHER-JULIAN 72.112.116 D 03320048B JORGE MANRIQ/A 0005 ES.l 01 A 95 15.895
FERNANDEZ MONTIEL MARCIAL 9.466.119 D 03319215X LANCIA 0007 ES.C 02 DR 95 45.454
FERNANDEZ MORAN JOSE 24.111.111 03298907J MAZA/O 0010 ES.S UELO 95 3.220
FERNANDEZ MORAN MARIA 9.632.315 F 03347608W NAZARET 0065 ES.T ODOS 95 12.080
FERNANDEZ MORATIEL LUCINIO 24.111.111 03306279S CAMPOS GOTICOS 0017 ES.2 03 02 95 10.217
FERNANDEZ MORENO ISABEL 9.703.388 X 03637371N MIGUEL HERDEZ/A 0010 ES.C 02 C 95 24.376
FERNANDEZ MORENO JOSE MARIA 9.726.684 F O3637378A PABLO NERUDA/A 0004 ES.l 03 C 95 16.819
FERNANDEZ NICOLAS ALBERTO 9.669.514 S 04017518T MIGUEL ANGEL 0004 ES.l 01 DR 95 14.948
FERNANDEZ NICOLAS NICOLAS 9.602.522 E 03338369F LEOPOLDO PANERO 0071 ES.C S2 17 95 1.385
FERNANDEZ NICOLAS NICOLAS 9.602.522 E 03873856G BR1ANDA OLIVERA 0003 ES.l 00 26 95 30.353
FERNANDEZ ORDOÑEZ M MARCELINA 9.645.771 P 04017433T ANTONIO NEBRIJA 0007 ES.l 02 01 95 56.474
FERNANDEZ OTERO CRESCENCIA 9.664.852 E 03311821A PADRE ESCALONA 0003 ES.R ES TO 95 34.342
FERNANDEZ PEREZ ANGEL 9.471.203 X 03906378B DIECIOCHO JULIO 0037 ES. 1 -1 22 95 6.983
FERNANDEZ PEREZ CLEMENTINO 9.533.641 A 03313683Y PONJOSOD08 ES.3O31Z 95 14.689
FERNANDEZ PEREZ RAMON 10.590.410 Z 03892623B S IGNACIO LOYO 0040 ES.4 -1 B7 95 5.416
FERNANDEZ PEREZ RAMON 10.590.410 Z 03892785Y S IGNACIO LOYO 0040 ES.4 06 C 95 43.312
FERNANDEZ PICOREL FRANCISCO 9.921.241 F 03874930L CARD CISNEROS 0022 ES.C 06 F 95 22.186
FERNANDEZ PRIETO AMADOR 24.111.111 03329721Y GN SANJURJO/A 0018 ES.S UE LO 95 8.215
FERNANDEZ PRIETO ANGELES 9.682.811 H 03348388H MARIANO ANDRES 0125 ES.2 02 B 95 13.402
FERNANDEZ PRIETO MANUEL 9.508.785 X 03344861Y ANTIBIOTICOS/A 0174 ES.T OD OS 95 35.990
FERNANDEZ PRIETO MANUEL 9.508.785 X 03299176X BANDONILLA/A 0063 ES.S UE LO 95 7.070
FERNANDEZ RAMIREZ MANUEL 9.475.441 Q 03641517E SAN PEDRO 003IT ES.S UELO 95 49.614
FERNANDEZ ROBLA JOSE 9.496.872 B 03343180X PANADEROS 0020 ES.S UE LO 95 12.368
FERNANDEZ ROBLES JOSE 24.111.111 03315997V COLOMBIA 0001 ES.S UELO 95 102.640
FERNANDEZ ROBLES JOSE L 9.662.417 W 03308235H JUAN DE VEGA 0004 ES.C 00 02 95 39.652
FERNANDEZ RODRIGUEZ CONCEPCION 9.472.395 Y 03329330P ALCAZAR TOLEDO 0004 ES.C 03 27 95 17.893
FERNANDEZ RODRIGUEZ FLORENTINO 9.739.496 P 03308531W FRAY LUIS LEON 0006 ES.l SI 15 95 1.096
FERNANDEZ RODRIGUEZ FLORENTINO 9.739.496 P 03308486N FRAY LUIS LEON 0006 ES.l 09 B 95 20.774
FERNANDEZ RODRIGUEZ GERARDO 9.631.380 S 03298608Q SAN JUAN 0058 ES.T ODOS 95 43.470
FERNANDEZ RODRIGUEZ LUIS MIGUE 9.665.899 B 03332407Y LOPEZ PENAR 0002 ES. 101 DR 95 28.135
FERNANDEZ RODRIGUEZ M FLOR 9.646.503 G 03305598M DONOSO CORTES 0010 ES.l 01 C 95 12.116
FERNANDEZ RODRIGUEZ MAXIMINO 24.111.111 03340846T RAMIRO VALBUEN 0010 ES.C -2 06 95 3.319
FERNANDEZ RODRIGUEZ PABLO 9.557.177 X 04028652P MARIANO ANDRES 0025 ES. 1 04 E 95 47.226
FERNANDEZ RUBIAL M TERESA 9.603.248 N 03350455L GN SANJURJO 0007 ES.S 02 B 95 71.054
FERNANDEZ SACRISTAN MIGUEL 9.675.318 T 03319499B VEINTISEIS MAYO 0003 ES.2 05 B 95 28.373
FERNANDEZ SANCHEZ JUAN Y 7 99.999.999 03430338K CARRERO BLANCO 0004 ES.S UE LO 95 242.420
FERNANDEZ SOLIS RIERA JUAN MA 2.167.482 P 03343577J ORDO[O II0035 ES.T ODOS 95 1.111.534
FERNANDEZSUAREZJOSE CARLOS 9.694.179 R 03875295C GABRIELA MIST/A0004 ES.l 01 C 95 22.160
FERNANDEZ SUAREZ SANTIAGO 9.612.761 A 03329127Y FACULT VETERIN0055 ES.l 0901 95 54.928
FERNANDEZTRANCOSOSARA 9.585.613 H 03300206E SIERRA PAMBLEY 0008 ES.T OD OS 95 238.594
FERNANDEZ VILLAFAÑE OTILIO 9.616.043 L 03325511K JOSE AGUADO 0007 ES.C 06 C 95 23.724
FERNANDEZ V1LLANUEVA ANTONIO 9.490.059 Y 03322784Y ZAMORA/T0031 ES.S UELO 95 7.715
PERRERAS BOÑON ANIBAL 1.357.161 T 03313724S RAIMUNDO RGUEZ 0001 ES.2 04 DR 95 20.023
PERRERAS DIEZ BAUDILIO 9.602.188 X O3318186U CAMPANILLAS0030ES.l -109 95 1.482
PERRERAS DIEZ BAUDILIO 9.602.188 X 03318188N CAMPANILLAS 0030 ES. 1-1 10 95 1.886
PERRERAS MARTINEZ SAMUEL 11.595.090 P O38925O5H S IGNACIO LOYO 0040 ES.4 -2 02 95 5.416
PERRERO ALVAREZ ISIDORO 99.999.999 03892653E S IGNACIO LOYO 0040 ES.4 -1 E7 95 5.416
PERRERO ALVAREZ ISIDORO 99.999.999 03892791A S IGNACIO LOYO 0040 ES.4 07 D 95 42.264
PERRERO BARRIO AMPARO 9.479.227 F 03322494Y NUMERO SIETE ES.S UELO 95 9.356
PERRERO GONZALEZ ISAAC Y 1 18.160.407 K 04017430S ANTONIO NEBRIJA 0007 ES.l 0008 95 9.910
PERRERO LUQUE ELADIO 24.111.111 03311968W CIRUJANO RG-PC ES.S UELO 95 16.667
PERRERO QUIÑONES RICARDO 10.169.877 J 03340916B JOSE ANTONIO 0006 ES.C 03 DR 95 112.547
FEYCASASL B 39.035.936 03643759T MOISES LEON 0048 ES.l-1 77 95 6.301
FEYCASASL B 39.035.936 03643760R MOISES LEON 0048 ES.l-1 78 95 6.301
FEYCASASL B 39.035.936 03919483E ALVARO LPZ NU/0013 ES. 1-1 01 95 26.052
FEYCASASL B 39.035.936 03919484M AL VARO LPZ NU/ 0013 ES. 1 00 01 95 67.052
FEYCASASL B 39.035.936 03919486F ALVARO LPZ NU/0013 ES.l 05 A 95 56.156
FEYCASASL B 39.035.936 03919487N ALVARO LPZ NU/0013 ES.l 05 B 95 63.770
FEYCASASL B 39.035.936 03892201U ERA MORO 0002 ES. 1-1 02 95 8.287
FEYCASASL B 39.035.936 03892214W ERA MORO 0002 ES.l -1 15 95 8.287
FEYCASASL B 39.035.936 03892215H ERA MORO 0002 ES.l -1 16 95 8.287
FEYCASASL B 39.035.936 03892229R ERA MORO 0002 ES.l-130 95 29.833
FEYCASASL B 39.035.936 03892235J ERA MORO 0002 ES. 1-1 36 95 8.287
FEYCASASL B 39.035.936 03892243R ERA MORO 0002 ES.l-144 95 8.287
FEYCASASL B 39.035.936 03892244C ERA MORO 0002 ES.l-1 45 95 9.944
FEYCASASL B 39.035.936 03892245K ERA MORO 0002 ES.l «146 95 8.287
FEYCASASL B 39.035.936 03892246S ERA MORO0002 ES.l 00 01 95 254.010
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FEYCASA SL B 39.035.936 03892257E ERA MORO 0002 ES. 1 03 J 95 91.832
FEYCASASL B 39.035.936 03892259U ERA MORO 0002 ES.l 04 R 95 72.318
FEYCASASL B 39.035.936 0389226ID RAMON Y CAJAL 0016 ES.l 01 E 95 90.713
FEYCASA SL B 39.035.936 03892262L RAMON Y CAJAL 0016 ES. 1 01 F 95 81.884
FEYCASA SL B 39.035.936 03892271E RAMON Y CAJAL 0016 ES. 1 04 P 95 66.376
FEYCASASL B 39.035.936 03892272M RAMON Y CAJAL 0016 ES. 1 04 Q 95 69.834
FEYCASA SL B 39.035.936 03892274F RAMON Y CAJAL 0014 ES.l 00 02 95 24.346
FEYCASA SL B 39.035.936 03892288P RAMON Y CAJAL 0014 ES.l 04 M 95 73.076
FIDALGO FIDALGO CARIDAD 9.639.855 A 03325512S JOSE AGUADO 0007 ES.C 08 C 95 23.724
FIDALGO IGLESIAS M PILAR Y1 9.687.896 C 03322898D MAESTROS CANTOR 0002 ES.5 03 IZ 95 20.260
FIDALGO LLAMAZARES HILARIO 9.747.993 H 03920061W MAESTRO NICOLAS 0020 ES.l 02 A 95 31.952
FIDALGO LLANEZA GUILLERMO 9.471.109 P 03306786M JORGE MONTEMAYO 0004 ES.T OD OS 95 10.225
HERRO COLADO HERMINIO 9.699.851 S 03308339B DONOSO CORTES 0021 ES.C 02 DR 95 10.170
FIERRO MARTINEZ ALBINO 9.657.791 E 04017556H CUBOS 0040 ES. 10003 95 8.945
FIERRO MARTINEZ ALBINO 9.657.791 E 04017561X CUBOS 0040 ES.l 01 B2 95 i 9.016
FIERRO MARTINEZ ALBINO 9.657.791 E 04017563H CUBOS 0040 ES.l 02 A2 95 6.827
FIERRO MARTINEZ ALBINO 9.657.791 E 04017567Q CUBOS 0040ES.l 03 B1 95 7.342
FINCOVEN SA A 24.009.029 03331657F REY EMPERADOR 0013 ES.3 00 YN 95 3.756
HNCOVENSA A 24.009.029 03331507P REY EMPERADOR 0013 ES.4 00 EX 95 35.052
FINCOVEN SA A 24.009.029 O33315O8A REY EMPERADOR 0013 ES.4 00 EX 95 31.218
FINCOVEN SA A 24.009.029 03331666V REY EMPERADOR 0013 ES.4 01 03 95 28.272
FINCOVEN SA A 24.009.029 03331655M REY EMPERADOR 0013 ES.3 00 YN 95 3.558
FINCOVEN SA A 24.009.029 03331667G REY EMPERADOR 0013 ES.2 00 EX 95 27.110
HNCOVENSA A 24.009.029 03333096B CONDESA SAGASTA 0002 ES.A -3 YN 95 3.841
FINCOVEN SA A 24.009.029 03333102X CONDESA SAGASTA 0002 ES.A -3 YN 95 4.184
HNCOVENSA A 24.009.029 03333106A CONDESA SAGASTA 0002 ES.A -3 YN 95 4.564
HNCOVENSA A 24.009.029 03333125R CONDESA SAGASTA 0002 ES.A -3 YN 95 3.841
FINCOVEN SA A 24.009.029 03333129D CONDESA SAGASTA 0002 ES.A -3 YN 95 5.212
FINCOVEN SA A 24.009.029 03333130B CONDESA SAGASTA 0002 ES.A -3 YN 95 5.176
FINCOVEN SA A 24.009.029 03333149F CONDESA SAGASTA 0002 ES.A -3 YN 95 4.184
HNCOVENSA A 24.009.029 0333315IL CONDESA SAGASTA 0002 ES.A -3 YN 95 4.564
FINCOVEN SA A 24.009.029 03327096U CONDESA SAGASTA 0002 ES.A -3 YN 95 4.564
HNCOVENSA A 24.009.029 03327097F CONDESA SAGASTA 0002 ES.A -3 YN 95 4.564
FINCOVEN SA A 24.009.029 03333032J CONDESA SAGASTA 0002 ES.l 01 C 95 173.642
FINCOVEN SA A 24.009.029 03333072N CONDESA SAGASTA 0002 ES. 1 00 EX 95 233.483
HNCOVENSA A 24.009.029 03333105P CONDESA SAGASTA 0002 ES.A S2 YN 95 14.321
FINCOVEN SA A 24.009.029 03333107Y CONDESA SAGASTA 0002 ES.A S2 YN 95 13.978
HNCOVENSA A 24.009.029 03333110W CONDESA SAGASTA 0002 ES.A S2 YN 95 4.906
FINCOVEN SA A 24.009.029 03333111H CONDESA SAGASTA 0002 ES.A S2 YN 95 5.248
FINCOVEN SA A 24.009.029 03333112P CONDESA SAGASTA 0002 ES.A S2 YN 95 5.212
HNCOVENSA A 24.009.029 033331I3A CONDESA SAGASTA 0002 ES.A S2 YN 95 4.868
FINCOVEN SA A 24.009.029 03333115Q CONDESA SAGASTA 0002 ES.A S2 YN 95 3.841
HNCOVENSA A 24.009.029 03333116B CONDESA SAGASTA 0002 ES.A S2 YN 95 4.526
FINCOVEN SA A 24.009.029 03333117J CONDESA SAGASTA 0002 ES.A S2 YN 95 5.248
HNCOVENSA A 24.009.029 03333087Y CONDESA SAGASTA 0002 ES.A S2 YN 95 3.841
HNCOVENSA A 24.009.029 03333088Q CONDESA SAGASTA 0002 ES.A -3 YN 95 4.906
FINCOVEN SA A 24.009.029 03333090W CONDESA SAGASTA 0002 ES.A -3 YN 95 5.248
FINCOVEN SA A 24.009.029 O3333O98R CONDESA SAGASTA 0002 ES.A -3 YN 95 4.564
HNCOVENSA A 24.009.029 03333099C CONDESA SAGASTA 0002 ES.A -3 YN 95 4.906
FINCOVEN SA A 24.009.029 03333100V CONDESA SAGASTA 0002 ES.A -3 YN 95 4.906
HNCOVENSA A 24.009.029 03333103W CONDESA SAGASTA 0002 ES.A S2 YN 95 5.212
FINCOVEN SA A 24.009.029 03333104H CONDESA SAGASTA 0002 ES.A S2 YN 95 5.212
FINCOVEN SA A 24.009.029 03333119C CONDESA SAGASTA 0002 ES.A S2 YN 95 4.184
FINCOVEN SA A 24.009.029 03333147M CONDESA SAGASTA 0002 ES.A S2 YN 95 10.805
HNCOVENSA A 24.009.029 03333148U CONDESA SAGASTA 0002 ES.A S2 YN 95 10.805
HNCOVENSA A 24.009.029 03823944D PADRE ISLA 0005 ES.l -1 04 95 30.556
FLECHA DIEZ FERNANDO 9.628.508 H 03298672V SAN MAMES 0035 ES.C 05 03 95 33.102
FLOR TASCON JOSE LUIS DE LA 99.999.999 03875595D DIECINUEVEOCTU0017 ES.l -2 16 95 2.429
FLORES CORRAL JULIO Y1 24.111.111 03340366E ABADIA 0001 ES.T ODOS 95 5.749
FLOREZ DEL CORRAL JESUS 9.569.276 B 03346169S RAMON Y CAJAL 0006 ES.T OD OS 95 259.078
FLOREZ ARIAS ISIDORO 9.510.830 P 03309013U JUANILLO JUG-PC 0044 ES.T OD OS 95 14.843
FLOREZ GARCIA ANTONIO 16.363 X 03918252W JUAN DE LA COSA 0012 ES.l 02 A 95 53.980
FLOREZ MENDEZ FLORENTINO 9.478.118 w 03345943Y REPUB ARGENTIN 0031 ES.C S2 10 95 7.315
FLOREZ MENDEZ HERMOGENES 9.478.118 w 03874297R REPUB ARGENTIN0031 ES.l -1 20 95 18.584
FLOREZ MIELAN MIGUEL Y 1 9.576.573 V 033448 IOS ANTIBIOTICOS/A 0092 ES.T OD OS 95 213.806
FLOREZ ROBLES LUIS 9.463.787 T 03922818B PANADEROS 0008 ES.l 0002 95 21.749
FLOREZ ROBLES OLIVA 9.472.880 P 03899904P ASTORGA 0005 ES.l 04 B 95 16.488
FONTELA FERNANDEZ JOSE 10.739.261 D 0330200IT SAN LORENZO 0001 ES.S UE LO 95 162.907
FRANCISCO ORDAS BENEDICTA 24.111.111 03320353J NUMERO SEIS 0020 ES.S UE LO 95 8.814
FRANCISCO ORDAS BENEDICTA Y1 24.111.111 03322569H NUMERO SIETE 0006 ES.S UE LO 95 24.037
FRANGANILLO CASTRO ANGEL 10.001.566 Q 03335774S ALVARO LPZ NÚ/ 0024 ES.C 02 E 95 39.456
FREIJO LLAMAZARES ANGEL 9.754.044 C 03304556X PEREZ CALDOS 0046 ES.C 03 01 95 33.778
FREIJO LLAMAZARES JUAN CARLOS 9.723.067 R 03304557W PEREZ CALDOS 0046 ES.C 02 01 95 33.778
FREIJO PEREDA MANUEL 9.972.750 L 03924429D SAN ANDRES 0009 ES.l 02 DR 95 17.334
FRESCO BORREGO SANTIAGO 9.705.431 Y 03306971K FRAY LUIS LEON 0017 ES.A 00 21 95 2.322
FUENTE ARIAS MARIA EVA 9.749.408 F 03297962U ANTIBIOTICOS/A 0006 ES.l -1 A 95 3.350
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FUENTE GUTIERREZ HILARIO Y2 24.111.111 03322530B NUMERO SIETE 0012 ES.S UE LO 95 26.381
FUENTE ROBLES PEDRO 9.672.089 Z 03323028C SAN MARCOS 0006 ES.2 03 H 95 78.755
FUERTE CARTUJO MAXIMINO ANTONI 9.748.277 A 03311895Q PALACIO VALDES 0003 ES.2 01IZ 95 32.030
FUERTES GONZALEZ MINERVA 9.469.554 V 03921797P PE[A BLANCA 0003 ÉS.l 01 C 95 44.718
FUNDACION OCTAVIO A CARBA G 24.023.236 03333121Y CONDE LUNA 0002 ES.T OD OS 95 342.563
FUNDACION OCTAVIO A CARBA G 24.023.236 03333172V CONDE LUNA 0006 ES.T OD OS 95 350.584
FUNDACION OCTAVIO ALREZ C G 24.023.236 03333122Q CONDE REBOLLED 0002 ES.T OD OS 95 56.245
FUNDACION OCTAVIO ALREZ C G 24.023.236 03327070Q CONDE REBOLLED 0004 ES.T OD OS 95 25.087
FUNDACION OCTAVIO ALREZ C G 24.023.236 03333173G CONDE REBOLLED 0006 ES.T OD OS 95 24.889
FUNDACION OCTAVIO ALVAREZ C G 24.023.236 0332632 IT GENERAL MOLA-AR 0003 ES.T OD OS 95 291.199
FUNDACION OCTAVIO ALVAREZ C G 24.023.236 03326925H GENERAL MOLA-AR 0001 ES.T OD OS 95 298.427
FUNDACION SIERRA PAMBLEY G 24.012.148 03300835B SIERRA PAMBLEY 0002 ES.T OD OS 95 776.365
FUNDACION CHICHARRO CANSECO 24.111.111 03329656U CARIDAD 0006 ES.S UELO 95 42.678
GABARRE TOYA FERNANDO LUIS 9.628.676 W 03332698S L DE GONGORA/A 0012 ES.C 03 D 95 29.032
GABARRI GARCIA ANTONIO 9.716.259 R 03875278B GABRIELA MIST/A0001 ES.l 01 B 95 22.240
GAGO MATEO GENEROSO 10.150.284 Q 03345791E RENUEVA 0028 ES.C 02 01 95 24.427
GAGO MATEO GENEROSO Y1 10.150.284 Q 03348224H OB ALREZMIRAN 0007 ES.l 00 01 95 14.017
GALLARDO REYES CECILIO 11.028.772 L 03332423B L DE GONGORA/A 0004 ES.l 01 A 95 22.240
GALLEGO GARCIA FLORENTINO 9.684.830 J 03313606B PE/AUBI/A 0009 ES.T ODOS 95 10.489
GALU GO GARCIA SAMUEL 9.663.168 V 03305601B DONOSO CORTES 0008 ES.2 01 C 95 15.434
GALLEGO PEREZ QUINTIN 9.724.023 z 03337618P MARIANO ANDRES 0101 ES.C SI EX 95 4.412
GAMALLO JUAN ISABEL CARMEN 9.659.551 B O33O83OOS RENUEVA 0016 ES.C 05 02 95 42.419
GAMO PALOP FLORENCIO 0 - 03643781E MOISES LEON 0048 ES.l-1 90 95 6.301
GAMO PALOP FLORENCIO 551.529 N 03643863D MOISES LEON 0046 ES.l 08 D 95 73.508
GANCEDO MONJO FRANCISCO 9.599.081 P 03314844G ENTALLADORES 0006 ES.S UE LO 95 9.936
GARCIA DELA RED BENITO 14.683.315 T 04028955R DOS HERMANAS 0001 ES.2 06 A 95 49.033
GARCIA DE PAZ ANGELA 9.700.048 M 04028963C ASTURIAS 0125 ES.S UELO 95 118.109
GARCIA DE PAZ ANGELA 9.700.048 M 04028962R ASTURIAS 0110D ES.S UELO 95 23.839
GARCIA ALVAREZ JOSE M 9.721.115 G 03344785L ANTIBIOTICOS/A 0050 ES.C 00 A 95 32.473
GARCIA ALVAREZ OSCAR 50.000.220 Z O333OO78M CONDESA SAGASTA 0036 ES.3 09 DR 95 32.327
GARCIA ARIAS OSCAR Y8 10.808.350 Y O3328O78M HEROES FILIPINA 0049 ES.S UE LO 95 124.194
GARCIA BAYON ENGRACIA 9.568.140 W 03311070C JORGE MONTEMAYO 0029 ES.C 02 DR 95 31.531
GARCIA BERROS M DELFINA 24.111.111 03346669M SAN GUILLERMO 0034 ES.2 06 03 95 14.668
GARCIA BLANCO GREGORIO 4.125.863 P 03298236R SAN JUAN CRUZ 0002 ES.C 00 01 95 17.239
GARCIA BRAVO NATIVIDAD 24.111.111 03346670K SAN GUILLERMO 0034 ES.2 01 04 95 22.405
GARCIA BRUNELLI GREGORIO 9.680.775 Y O33O33O5H PEREZ CALDOS 0010 ES.C 02 A 95 22.310
GARCIA CABO SATURNINA 9.478.280 A 03300962L VILLA BENAVENT 0015 ES.C 08 D 95 35.233
GARCIA CALVO CECILIO 9.733.191 M 03891951L BORDADORES 0034 ES. 1-2 16 95 4.723
GARCIA CASTRO HERMINIO 9.602.759 Y 0334580ID RENUEVA 0018 ES.C 04 01 95 29.399
GARCIA CASTRO HERMINIO 9.602.759 Y 03335307D ASTURIAS 0016 ES.l 04 C 95 14.941
GARCIA CASTRO HERMINIO 9.602.759 Y 03642277K ORDO[O III0012 ES.2 00 02 95 4.980
GARCIA CASTRO HERMINIO 9.602.759 Y 03642278S ORDO[O III0012 ES.2 00 01 95 5.741
GARCIA COQUE ALEJANDRO 9.585.834 D 03319639L GONZALO D TAPIA 0008 ES.4 01 B 95 26.524
GARCIA COSAMALON PEDRO 17.713.097 S 04030203J SUEROQUI[ONES 0014 ES.l -1 04 95 10.296
GARCIA COSAMALON PEDRO 17.713.097 s 04030335N SUERO QUI[ONES 0014 ES.l 04 A 95 93.089
GARCIA ECHEVARRIA ENRIQUE 10.188.182 X 03875138M CORRAL GUISAN 0010 ES.l 02 C 95 18.284
GARCIA FONTANO JUAN ANTONIO 9.668.065 s 03330412N FCO FDEZ DIEZ/A 0051 ES.T OD OS 95 3.554
GARCIA FUENTES LUDIVINA 9.495.269 H 03302587A VEINTICUAT ABR 0027 ES.C 00 EX 95 18.906
GARCIA FUENTES LUDIVINA 9.495.269 H 03302505W VEINTICUAT ABR 0027 ES.C 01 01 95 18.906
GARCIA FUENTES LUDIVINA 9.495.269 H O33O259OX VEINTICUAT ABR 0027 ES.C 02 02 95 18.906
GARCIA FUENTES LUDIVINA 9.495.269 H 03302591W VEINTICUAT ABR 0027 ES.C 03 03 95 18.906
GARCIA GABARRI ENRIQUE 9.710.208 E 03332728T L DE GONGORA/A 0014 ES.C 01 B 95 24.751
GARCIA GABARRI LUIS 9.720.629 R 0387503IR FGARCIA LORC/A 0016 ES.l 03 C 95 22.160
GARCIA GARCIA ALMUDENA 9.683.965 E 03923992Q SAN ANDRES 0005 ES.l 07 DR 95 25.445
GARCIA GARCIA CARLOS 32.131.903 Y 03340808Y PALOMERA 0022 ES.T ODOS 95 41.036
GARCIA GARCIA HORACIO 9.475.213 H 03328318H FERNANDO III-AR 0020 ES.C 00 EX 95 8.070
GARCIA GARCIA JOSEFA Y 1 9.645.494 F 03300286M INFANTA ELVIRA 0004 ES.T OD OS 95 24.320
GARCIA GARCIA SEBASTIAN 9.474.240 B 03343411Q PALOMA 0009 ES.C 00 EX 95 10.589
GARCIA GOMEZ SENEN 9.632.783 S 03333012H JOSE GONZALEZ 0016 ES.T OD OS 95 36.575
GARCIA GONZALEZ CARLOS JAVIER 9.667.689 F 03348089X JAIME BALMES 0003 ES. 1 07 DR 95 18.407
GARCIA GONZALEZ JOSEFA MARIA 9.464.236 N 03873567X MAXIMOCAYON WALDALISO0014ES.l 03 C 95 43.954
GARCIA GONZALEZ M LUISA 9.684.498 A 03636498J MOISES LEON 0052 ES. 100 05 95 7.520
GARCIA GONZALEZ M LUISA 9.684.498 A 03636503X MOISES LEON 0052 ES. 100 06 95 9.668
GARCIA GONZALEZ M LUISA 9.684.498 A 03636507A MOISES LEON 0052 ES. 100 07 95 8.057
GARCIA GONZALEZ M LUISA 9.684.498 A 03636520P MOISES LEON 0052 ES. 100 08 95 9.132
GARCIA GONZALEZ M LUISA .. 9.684.498 A 03636536S MOISES LEON 0052 ES. 100 09 95 10.206
GARCIA GONZALEZ M LUISA Y 2 9.684.498 A 033I0354J JOSE MARIA FDEZ 0062 ES.l 01 C 95 25.974
GARCIA GONZALEZ MANUEL FERNAÑD 9.676.499 P 03301407G SANTO TIRSO 0014 ES.2 05 F 95 21.122
GARCIA GONZALEZ MARIA JESUS Y 9.642.462 B 03339528K SALAMANCA 0031 ES.C 01 A 95 28.235
GARCIA GONZALEZ MIGUEL ANGEL 9.688.624 N 03319231H LANCIA 0007 ES.C 03 IZ 95 48.950
GARCIA GONZALEZ RAMIRO 24.111.111 03347446R ORDO[O II0017 ES. 1S2 03 95 6.990
GARCIA GUERRERO DANIEL 9.507.142 T 03429066U ARRIBA/O 1008 ES.S UE LO 95 1.782
GARCIA GUERRERO FRANCISCO 24.111.111 03317671S ARRIBA/OES.S UELO 95 5.776
GARCIA GUERRERO FRANCISCO 24.111.111 03317670K ARR1BA/OES.S UELO 95 6.847
GARCIA LOPEZ PEDRO 9.652.421 B 03304488C CARD TORQUEMADA 0003 ES.2 01 02 95 12.535
GARCIA LORENZANA GREGORIO 9.982.951 P 03317618W ESCULT MARI[ AS 0004 ES. 1 00 EX 95 4.327
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GARCIA LUNA ALFREDO OSCAR 9.655.657 G • 03346046H RODRIGUEZ VALL 0039 ES.C 07 A 95 28.561
GARCIA MANILA JESUS Y 1 11.805.120 W 03892630B S IGNACIO LOYO 0040 ES.4 -1 C4 95 5.416
GARCIA MANILA JESUS Y 1 11.805.120 W 03892687Q S IGNACIO LOYO 0040 ES.l 06 A 95 43.327
GARCIA MARTINEZ AGUSTIN 24.111.111 03323768Q REINO LEON 0012 ES.3 00 EX 95 20.071
GARCIA MARTINEZ ANTONIO 9.672.176 D 04019695N SALAMANCA0017ES.l 0002 95 55.657
GARCIA MIELAN MARIA 9.639.386 V 03344743X PALOMERA 0015 ES.TOD OS 95 28.796
GARCIA MORAN DAVID 9.543.532 G 03325843H HERREROS 0007 ES.C 02 01 95 22.807
GARCIA PEÑALBA LUCIO HERIBERTO 71.245.937 X 03327813G ORDO[O II0030 ES.C 00 EX 95 204.538
GARCIA PRIETO JOSE 9.600.022 Y 04014672F PADRE ISLA 0062 ES.l 01IZ 95 32.381
GARCIA RIERA ROSARIO 9.568.630 D 03330840J DIECIOCHO JULIO 0024 ES.l 00 01 95 14.581
GARCIA RIESGO LEOPOLDO 9.680.705 M 04018389T QUIÑONES LEON 0006 ES.l -1 58 95 9.023
GARCIA RIVERO EMILIO 9.726.456 D 03642150N REYES CATOLICOS 0023 ES.l 01 A 95 46.061
GARCIA RODRIGUEZ EDMUNDA V 9.489.514 J 03313772H PROGRESO-PC 0034 ES.T OD OS 95 23.009
GARCIA SANCHEZ EDILBERTO 9.512.583 J 03315676K SAN GUILLERMO 0008 ES.C 03 DR 95 , 15.304
GARCIA SANCHEZ JOSE A 9.466.043 W 03308479N FRAY LUIS LEON 0006 ES. 1 06 A 95 23.562
GARCIA SOTO LUIS 9.691.580 R 03336496N MIGUEL ZAERA 0016 ES.C 05 CN 95 23.546
GARCIA SUAREZ JESUS 9.713.099 S 03872978Y FONTA[AN0013ES.601 A 95 38.975
GARCIA SUAREZ MARIA LUISA 71.411.634 S 03644459T MOISES LEON 0039 ES. 100 14 95 15.346
GARCIA TEJEDOR DONACIANO 9.717.092 Y 03641956J SANTA ANA 0022 ES.l 02 IZ 95 33.626
GARCIA TORRES FRANCISCO 12.662.456 J 03326347A PABLO NERUDA/A 0003 ES.C 02 A 95 22.510
GARCIA TORRES RAMON 35.928.908 X 03875035D F GARCIA LORC/A 0002 ES. 1 01 B 95 25.326
GARCIA URDIALES ANA MARIA 9.684.337 A 03348371T JAIME BALMES 0003 ES.l 09 DR 95 18.407
GARRIDO ESPESO MARIA ANGELES 9.478.369 T 03641578S VIDRIEROS0004ES.l 0001 95 27.148
GARRIDO SILVA ANTONIO 8.715.449 J 03639406K PE[ALBA0017ES.3 0204 95 20.848
GARRIDO VIDAL JOSE 9.929.898 Q 03332136C CORTES LEONESA 0007 ES.C 07 F 95 88.592
GAVEIRO RODRIGUEZ OFELIA 34.288.844 F 03920260H MURIAS PAREDES 0019 ES.l -1 10 95 4.730
GAYELA MOREDA MARCELINO 9.961.039 S 03639368B JOSE MARIA FDEZ 0050 ES.l 01 DR 95 28.411
GE1NSA A 28.212.751 03426582E REY EMPERADOR 0018 ES. 1 -1 24 95 5.006
GEINSA A 28.212.751 03923682X ALC M CASTA[00066 ES.l -i 25 95 6.263
GEINSA A 28.212.751 03923683W ALCMCASTA[O0066 ES.l -1 33 95 6.263
GENERAL ESTUDIOS INVERS S.A. G A 28.212.751 03642633G DO/A CONSTANZA 0014 ES. 1 -1 02 95 6.704
GENERAL ESTUDIOS INVERS S.A. G A 28.212.751 03642642W DO/A CONSTANZA 0014 ES.l -1 07 95 6.704
GENERAL ESTUDIOS INVERS S.A. G A 28.212.751 03642676L DO/A CONSTANZA 0014 ES.l -1 40 95 6.704
GENERAL ESTUDIOS INVERS S.A.GE A 28.212.751 03642689N DO/A CONSTANZA 0014 ES.l 00 01 95 15.912
GESTURBI S.L. RDO Y8 B 24.203.499 03326534X JULIO CAMPO 0008 ES.T OD OS 95 227.396
GESTURBI SL 99.999.999 04017426T ANTONIO NEBRIJA 0007 ES.l 00 04 95 6.796
GESTURBI SL B 24.203.499 03899925C DIECIOCHO JULIO 0067 ES.l -1 18 95 3.974
GESTURBI SL B 24.203.499 03899934S DIECIOCHO JULIO 0067 ES.l -1 27 95 3.974
GESTURBI SL B 24.203.499 O3899935D DIECIOCHO JULIO 0067 ES.l -1 28 95 3.974
GESTURBI SL B 24.203.499 03899936L DIECIOCHO JULIO 0067 ES.l -1 29 95 3.974
GESTURBI SL B 24.203.499 03899937T DIECIOCHO JULIO 0067 ES.l -1 30 95 3.974
GESTURBI SL B 24.203.499 03899938E DIECIOCHO JULIO 0067 ES.l -1 31 95 3.974
GESTURBI SL B 24.203.499 03899944T DIECIOCHO JULIO 0067 ES. 1 00 01 95 445.964
GETINO GARCIA EUTIMIO 9.482.754 S 03638585R PEREZ CALDOS 0035 ES.2 01 17 95 11.160
GETINO ROBLES ISIDORO 9.533.941 G 03331118P ALFONSO V 0007 ES.C 06 C 95 58.746
GETINO ROBLES ISIDORO 9.533.941 G 03331119A ALFONSO V 0007 ES.C 06 D 95 41.280
GETINO ROBLES ISIDORO 9.533.941 G 03350570E GN SANJURJO 0021 ES.3 10 D 95 35.537
GETINO ROBLES ISIDORO 9.533.941 G 03350571M GN SANJURJO 0021 ES.3 10 E 95 15.451
GIRALDO PASTOR RAIMUNDA 9.483.417 B 03346899Y BERNARD SAHAGUN 0007 ES.T OD OS 95 53.807
GLEZPANDOSJANTONIO 29.277.190 F 03341262L QUEVED0 0023 ES.2 14 IZ 95 31.248
GOMEZ ALEGRE IGNACIO 9.687.250 H 03311614H OB CUADRILLERO 0003 ES.C 00 YN 95 14.945
GOMEZ FERNANDEZ EMILIO 9.483.839 L 03339126Y MARTIN SARMIEN 0022 ES.T OD OS 95 277.214
GOMEZ GARCIA AMANCIO 9.611.973 C 03311824B PARIS 0001 ES.2 08 D 95 22.562
GOMEZ GARCIA AMANCIO 9.611.973 C 03311820P PARIS 0001 ES.4 00 EX 95 5,184
GOMEZ GARCIA F JAVIER 9.756.887 B 03899907Q ASTORGA0005 ES.l 04 E 95 19.092
GOMEZ GARCIA TOMAS P 9.701.165 H 03326583L JULIO CAMPO 0010 ES.T OD OS 95 606.829
GOMEZ GARCIA TOMAS PABLO 9.701.165 H 03899906Y ASTORGA 0005 ES.l 04 D 95 16.488
GOMEZ GARCIA TOMAS PABLO 9.701.165 H 03350556E GN SANJURJO 0021 ES.3 09 B 95 23.692
GOMEZ MENCIA ANTONIO 9.631.033 J 03332442S L DE GONGORA/A 0003T ES.T OD OS 95 13.752
GOMEZ MENCIA ANTONIO 9.631.033 J 03320191E JORGE MANRIQ/A 0006 ES.l 01 B 95 22.160
GOMEZ PER1AÑEZ JOSE M 24.111.111 03322931S MAESTRO ODON AL 0001 ES.3 SI 62 95 4.604
GOMEZ PERIAÑEZ JOSE M 24.111.111 03322932D MAESTRO ODON AL 0001 ES.3 SI 63 95 4.604
GONZALEZ DE BENITO PATRICIA 9.786.326 X 03919051W DIECIOCHO JULIO 0048 ES.l -1 34 95 7.441
GONZALEZ DEL RIO JESUS AMABLE 9.624.432 J 03644690N MOISES LEON 0016 ES.l 071 95 68.843
GONZALEZ DEL RIO LUIS 9.742.604 B 03921635Y FRUELAII0008 ES.l-127 95 5.718
GONZALEZ ALLER VICTORIANO 24.111.111 03320868V SANTO TOMAS ES.S UE LO 95 9.922
GONZALEZ ALONSO JOSE 10.147.059 B 03426402L SEVILLA0002 ES.l 0003 95 11.180
GONZALEZ ALVAREZ AMADOR 10.156.815 S 03647164F TRUCHILLAS 0005 ES.2 08 DR 95 42.875
GONZALEZ ALVAREZ CESAREO 9.928.267 H 03641139N BURGO NUEVO 0004 ES. 1-2 22 95 6.967
GONZALEZ ALVAREZFERNANDO 9.453.171 X 0334337IX PALOMA 0007 ES.l-121 95 4.286
GONZALEZALVAREZFERNANDO 9.453.171 X 03300858E PALOMA0007 ES.l -1 16 95 4.286
GONZALEZ ALVAREZ MANUEL 9.454.045 X 03311025X JOSE MARIA FDEZ 0038 ES.2 01 DR 95 27.899
GONZALEZ AMPUD1A MANUELA J 15.902.205 M 03875129T CORRAL GUISAN 0010 ES. 1 00 04 95 82.966
GONZALEZ BLANCO PAULA 9.493.370 M 03334714L MIGUEL ANGEL 0015 ES.T OD OS 95 16.051
GONZALEZ CASTELLANOS LUIS 10.175.077 S 03872963N FONTA[AN 0009 ES.4 01 B 95 30.284
GONZALEZ D1EGUEZ-BERRUETA MARI 9.465.219 Y 03330071C CONDESA SAGASTA 0026 ES.l 00 IZ 95 85.831
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GONZALEZ DIEZ ANGEL 24.111.111 03303895K S IGNACIO LO YO 0041 ES.T OD OS 95 38.398
GONZALEZ DIEZ ANGEL 9.737.576 C 04029944J CATOUTE0010ES.1.01 B 95 31.967
GONZALEZ DIEZ ANGEL 9.737.576 C 04030003Q CATQUTE0014ES.1 00 12 95 3.998
GONZALEZ DIEZ ANTONIO 9.694.281 B 03321608A GOYA 0002 ES.2 07 A 95 11.002
GONZALEZ DIEZ AURORA 9.502.247 G 03320933J CINCO OCTUBRE 0002 ES.C 08IZ 95 23.682
GONZALEZ DIEZ M ANGELES 9.743.268 P 03305922M BATALLA CLAVIJO 0062 ES. 1 00 65 95 41.689
GONZALEZ DIEZ PEDRO 9.537.147 J 03320788P ALC M CASTA[O 0057 ES.C 02 01 95 32.425
GONZALEZ FERNANDEZ ISIDRO 24.111.111 O3328885H FDEZ LADREDA 0017 ES.S UE LO 95 55.919
GONZALEZ FERNANDEZ JULIAN Y2 9.585.247 C 03330632Y DIECIOCHO JULIO 0016 ES.T OD OS 95 175.132
GONZALEZ FERNANDEZ NELY 9.682.776 Y 03305924F BATALLA CLAVIJO0062 ES.l SI 02 95 1.436
GONZALEZ FERNANDEZ ROSA Y 9 9.480.352 M 03301096V SANTO TOMAS-PC 0032 ES.S UE LO 95 8.536
GONZALEZ FIERRO M SOCORRO 9.489.143 X 03297676G RENUEVA 0001 ES.S UE LO 95 149.418
GONZALEZ FIERRO M SOCORRO 9.489.143 X 03327729B PADRE ISLA 0030 ES.T OD OS 95 778.789
GONZALEZ FLECHA HONORINO 9.724.344 J 03299570V CALVO SOTELO/T 0028 ES.T OD OS 95 70.529
GONZALEZ FRAILE FRANCISCO J 24.111.111 03348268U JAIME BALMES 0008 ES.B 06 YN 95 16.909
GONZALEZ GANCEDO OBDULIA 9.605.522 D 03302352K SUAREZ EMA0003ES.Y04 01 95 32.890
GONZALEZ GARCIA EDUARDO 9.545.440 A 03300123U SUERO QUI[ONES 0002 ES.2 07 C 95 21.810
GONZALEZ GARCIA GLORIA 9.495.024 A 03309576V BAJEZA 0008 ES.C 01 01 95 35.449
GONZALEZ GARCIA NAZARIO 0 - 03643425G LAGARES/T 0003 ES.S UE LO 95 4.093
GONZALEZ GONZALEZ ANA MARIA 9.629.145 B 03641844H SERNA 0042 ES.2 00 06 95 23.172
GONZALEZ GONZALEZ ANGELA 24.111.111 03305206J SANTA ANA 0037 ES.C 031 95 29.119
GONZALEZ GONZALEZ CARMEN Y2 9.493.154 L 03299533S SERRANOS 0031 ES.T ODOS 95 35.340
GONZALEZ GUTIERREZ MARIA 24.111.111 03316976M VILECHA-TR ES.S UELO 95 16.326
GONZALEZ HIDALGO RAMON 9.635.733 K 03874067V CAMPANILLAS 0035 ES.l 09 12 95 58.268
GONZALEZ HUERTA GUILLERMO 71.393.684 M O33O395OU S IGNACIO LOYO 0042 ES.C 08 B 95 14.147
GONZALEZ LAÑERO CANDIDOO 24.111.111 03330762T DIECIOCHO JULIO 0007 ES.T OD OS 95 36.908
GONZALEZ LLAMAZARES EMELINO 9.477.243 R 03327882F SANTA ANA 0033 ES.C 00 01 95 51.839
GONZALEZ LOPEZ BARTOLOME 9.589.014 S 03874553F GABRIELA MIST/A0001 ES.l 01 D 95 22.240
GONZALEZ LOPEZ MIGUEL ANGEL 42.617.017 H 03347924Q JAIME BALMES 0003 ES.l 101Z 95 17.246
GONZALEZ LUIS MANUEL 9.469.486 H 03348156S JAIME BALMES 0007 ES.3 09 CN 95 15.641
GONZALEZ MAGDALENO FAUSTINO 9.622.828 L 03345050F RUA 0012 ES.C 03 01 95 10.310
GONZALEZ MARCOS FRANCISCO 9.682.624 S 04018125L SALAMANCA 0031 ES.l 01 B 95 61.565
GONZALEZ MARCOS FRANCISCO 9.682.624 S 04018436V QUIÑONES LEON 0006 ES.l -1 90 95 9.023
GONZALEZ MORAN DANIEL 9.722.617 B 03873016H FONTAJAN0021 ES.A01 A 95 29.850
GONZALEZ NUÑEZ ANGEL 24.111.111 03340351J ARMUNIA/A 0020 ES.S UE LO 95 7.470
GONZALEZ ORDOÑEZ JOSE 9.510.136 G 03346901M RENUEVA 0007 ES.S UELO 95 29.572
GONZALEZ OVEJERO CESAR 9.470.510 F 03324677C DISEMINADOS 0001 ES.T OD OS 95 317.222
(K)NZ \I.EZ PASCUAL J MAURICIO 9.720.348 L 03320123N JORGE MANRIQ/A 0011 ES.C 02 B 95 21.502
GONZALEZ RODILLA DEMETRIO Y9 9.470.725 S 03325262W OSORIOS 0011 ES.C S1YN 95 7.846
GONZALEZ SANDOVAL DONATO 99.999.999 03430217P SANTO TIRSO 0018 ES.2 01 A 95 34.800
GONZALEZ SANMILLAN VALERIAN 9.583.255 Y 03331141Y CQVADQNGA0005 ES.l SI EX 95 1.632
GONZALEZ SANMILLAN VALERIAN • 9.583.255 Y 03331138R COVADONGA 0005 ES.402 IZ 95 19.706
GONZALEZ SANTAMARTA JOSEFA 9.458.421 Q 03325924V FERNANDO 10029 ES.C 01 01 95 20.162
GONZALEZ SANT1N JOSE L 356.558 N 03336503L DEMETRIO MONTES 0003 ES.2 00 08 95 38.246
GONZALEZ UGIDOS BELARMINO 71.543.371 P 03305932N ANTIBIOTICOS/A 0050 ES.C S1 50 95 1.954
GONZALEZ VILLA ANGEL JULIAN 11.976.997 T 03350408H GN SANJURJO 0023 ES.2 00 03 95 97.466
GORGOJO GOMEZ SATURNINO 9.637.524 H 03430393W CONDE TORENO 0005 ES.S 06 DR 95 . 44.093
GRAJAL RODRIGUEZ PEDRO 9.508.234 B 03341874H FCO VILLAMIZAR 0030 ES.S UE LO 95 104.058
GREGORIO CARBAJO CONSTRUCC1ONE A 24.032.229 03919808W ORDOJOIII0005 ES.l-1 A 95 4.385
GREGORIO CARBAJO CONSTRUCC1ONE A 24.032.229 03919809H ORDO[O III0005 ES.l-1 B 95 12.527
GUERRERO CUBRIA MARIA ROSARIO 9.655.666 J 03637283W OB ALREZ MIRAN 0022 ES.l 00 01 95 7.979
GUERRERO DIAZ FERNANDO 24.111.111 0329868IX MAZA/O ES.S UE LO 95 1.531
GUERRERO GONZALEZ SANTIAGO 9.477.958 A 03344382B ABAJO 0005 ES.T ODOS 95 4.104
GUERRERO GONZALEZ SANTIAGO Y5 9.477.958 A 03323743U CABECEROS/O 0007 ES.S UE LO 95 1.876
GUISADO POZO ARACEL1 9.646.238 S 03321568V ORION 0005 ES.T OD OS 95 23.840
GUTIERREZ ALONSO ELENOR 99.999.999 04013147B PARAMO 0002 ES.l-127 95 6.244
GUTIERREZ AZA JESUS JOAQUIN 9.710.137 C 03331329R CALVO SOTELO 0007 ES.C 08 B 95 90.986
GUTIERREZ CASTAÑON JOSE 9.672.068 Q 04018304R QUIÑONES LEON 0006 ES.l -2 W6 95 9.023
GUTIERREZ CASTAÑON JOSE 9.672.068 Q 04018582C SALAMANCA 0029 ES. 108 A 95 61.194
GUTIERREZ DIEZ LUCIO 9.640.252 D 03872972G FONTA[AN0011 ES.502A 95 50.708
GUTIERREZ GARCIA ANGELES 24.111.111 03328157K FOCO ECHEVARRIA 0013 ES.l -1 YN 95 2.449
GUTIERREZ GUTIERREZ ALEJANDRA 24.111.111 03340352R ARMUNIA/A 0022 ES.S UE LO 95 4.003
GUTIERREZ GUTIERREZ ALEJANDRA 24.111.111 03340256S ARMUNIA/A ES.S UE LO 95 4.003
GUTIERREZ GUTIERREZ RAMIRA 24.111.111 03340353C ARMUNIA/A 0024 ES.S UE LO 95 . 5.380
GUTIERREZ MARTINEZ VISITACION 24.111.111 03332349U DOCTOR FLEMING 1115 ES.T OD OS 95 104.965
GUTIERREZ MORANB ESTEBAN 9.630.712 Z 03427422X CONDE TORENO 0004 ES.2 02 IZ 95 21.202
GUTIERREZ RODRIGUEZ CELSO 9.595.186 T O33O3O12G AGUSTIN ALFAGEM 0013 ES.S UE LO 95 49.158
HARINERA LEONESA SA A 24.009.151 03330546K FDO GOMEZ REG/A 0012 ES.T OD OS 95 337.026
HERAS DE LA CALLE JUAN 72.161.322 H 03346269D SAN CLAUDIO 0005 ES.T OD OS 95 134.154
HEREDIA OCHOA JUL1TA 4.484.845 Y 03923888J SANTA CRUZ 0001 ES.3 02 F 95 42.930
HERNANDEZ BORJA SANTIAGO 9.683.967 R 03637374X PABLO NERUDA/A 0002 ES.C 01 C 95 22.477
HERNANDEZ DILLANA M SALOBRAR Y 7.812.185 M 04015046K S N 22T MADR" 0039 ES.S UE LO 95 17.712
HERNANDEZ GONZALEZ JUSTA 9.654.427 Q 03341368V LACEANA 0020 ES.T ODOS 95 9.830
HERNANDEZ RODRIGUEZ VALENTIN 9.598.336 E 03318241H CAMPANILLAS 0030ES.l 03 D 95 23.831
HERNANDEZ VIDALES JOSE MANUEL 9.669.440 X 03632750H ORDOJO110011 ES.l 05 F 95 27.155
HERRERO SOTO EMILIANO LUIS 9.625.603 B 03310881F JUAN R JIMENEZ 0009 ES.C S1 YN 95 19.078
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HEVIA SANCHEZ FERNANDO 10.470.170 H .03326607U JUAN BADAJOZ 0009 ES.l 00 01 95 94.367
HEVIA SANCHEZ FERNANDO 10.470.170 H 03328787P FACULT VETERIN 0057 ES.C 06 DR 95 47.466
HIAFA SA A 24.013.916 03305965R BATALLA CLAVIJO 0062 ES.4 03 B 95 43.112
HIAFA SA A 24.013.916 03305936W BATALLA CLAVIJO 0062 ES.l SI A 95 1.710
HIDROELECTRONIC SL B 24.074.999 03923315H SERNA 0021 ES.l 00 B 95 23.446
HONRADO BAYON AMALIA 9.609.652 E 03645581N MOISES LEON 0035 ES.l -1 52 95 5.154
HUERCA SUAREZJOSE 27.842.917 Z 03328040X ALFONSO V 0002 ES.l 04CI 95 32.633
HUERTA SUAREZ JOSE 27.842.919 Q 03646299J RODRIGUEZ VALL 0005 ES. 1 06IZ 95 34.204
IBARRONDO MERINO CONCEPCION Y 9.674.316 X 03320556D ALC M CASTA[O 0020 ES.C 03 DR 95 39.318
1BARZABAL GARCIA JOSE MANUEL 9.708.047 T 03922142P REINA ZAIDA 0004 ES. 100 O 95 32.723
IGLESIA EVANGELICA HERMANOS LE Q 24.001.680 03646294P COLON 0035 ES.TOD OS 95 215.213
IGLESIA BARRIENTOS LEONIDES R. 9.658.201 H 03346947S DEMETRIO RIOS 0006 ES.l 00 01 95 13.379
IGLESIAS PEREZ LUIS 10.065.681 F 03922483F JOSE MARIA GOY 0006 ES.l 01 B 95 38.978
IGLESIAS SIMON FRANCISCO JAVIE 10.182.115 S 03920894V JUAN DE LA COSA 0001 ES.l -1 L7 95 7.327
INMOBILIARIA ESAMAN SL B 24.200.842 03924305H SAN FROILAN-PC 0022 ES.l 00 05 95 ' 5.124
INMOBILIARIA XAFENIA S.A. A 28.361.095 03428824R ALC M CASTAIO 0022 ES. 1 00 05 95 35.262
INMOBILIARIA XAFENIA SA A 28.361.095 03320435Y ALCMCASTA[O 0022 ES.2 06 C 95 40.645
INSTALACIONES MANTENIMIENTO Y A 78.255.452 03332540K MARIA INMACU/A 0024 ES.S UE LO 95 40.502
INSTITUCIO CHICARRO C B 24.111.111 - 03320934R ALC M CASTA[O 0102 ES.T OD OS 95 1.588.960
INSTITUCIO CHICARRO CB 24.111.111 03321221G ALC M CASTA[O 0088 ES.S UE LO 95 823.358
INSTITUCION CHICARRO CANSECO B G 24.026.684 04015039K S N 22"C MADR" 0020 ES.S UE LO 95 82.195
INSTITUTO DE LOS H.H. MARISTAS Q 24.000.141 03872912A ALVARO LPZ NU/ 0012 ES.T OD OS 95 3.444.302
JAUCAR CASTEÑEDA GREGORIO 12.235.567 G 03891993Y BORDADORES 0034ES.l -2 52 95 4.723
JIMENEZ BERMUDEZ IGNACIO 11.040.961 H 03297661L PABLO NERUDA/A 0002 ES.C 03 B 95 23.046
JIMENEZ BORJA MARINO 11.722.362 K 03875214J F GARCIA LORC/A 0012 ES. 1 01 D 95 25.326
JIMENEZ CALERO JOSE 27.839.664 G 03309398A ILDEFONSO FIERR 0001 ES.C 05 IZ 95 16.322
JIMENEZ ESCUDERO ANTONIO 0 03297680F PABLO NERUDA/A 0002 ES.C 01 B 95 23.046
JIMENEZ GARCIA BENJAMIN 10.779.328 X 0387507IV F GARCIA LORC/A 0004 ES.l 01 B 95 25.326
JIMENEZ HERNANDEZ ANTONIO 34.237.443 B 03297683G PABLO NERUDA/A 0002 ES.C 02 B 95 23.046
JIMENEZ PEREZ JULIO 13.643.463 R 03320103L JORGE MANR1Q/A 0007 ES.C 03 B 95 21.694
JIMENEZ PEREZ JULIO 13.643.463 R 03320165K JORGE MANRIQ/A 0011 ES.C 00 02 95 26.513
JORCANO VALENZUELA BENJAMIN 14.334.741 Z 03324643N JOSE ANTONIO 0015 ES.C 01 B 95 32.282
JUAN VILLARES GERMAN 10.136.553 Q 03322744E CIRCUNVALAC1/O 0034 ES.S UE LO 95 9.380
JUAREZ MARTINEZ FELIPE J 9.927.466 E 03309378V ILDEFONSO FIERR 0001 ES.C 05 DR 95 21.282
JULIAN DOMINGUEZ SARA 9.917.540 D 03338508H MAESTRO NICOLAS 0003 ES.l 00 DR 95 4.463
JUNTA COMPENSACION S CR MADRID G 24.268.005 03921427H S N 22”C MADR" 0004 ES.S UE LO 95 213.014
JUNTA COMPENSACION S CR MADRID G 24.268.005 03921429A S N 22”C MADR" 0005 ES.S UE LO 95 122.326
JUNTA COMPENSACION S CR MADRID G 24.268.005 03921428P S N 22”C MADR" 0006 ES.S UE LO 95 86.608
JUNTA COMPENSACION S CO1ADR1D G 24.268.005 03921430V S N 22”C MADR” 0007 ES.S UE LO 95 69.580
JUNTA COMPENSACION S CR MADRID G 24.268.005 03921431G S N 22”C MADR” 0008 ES.S UE LO 95 104.906
JUNTA COMPENSACION S CR MADRID G 24.268.005 03921432X SN22”C MADR" 0014 ES.S UELO 95 232.582
LABORATORIOS FRINESA A 28.266.229 03872932C ALFONSO V 0007 ES.l 00 16 95 163.303
LAIZ PABLOS ESTHER 396.128 E 03300128X TTE ANDRES GLE 0005 ES.C 05 IZ 95 23.572
LASSO GARCIA URSICINO 9.477.727 W 03299512Y MAESTRO URIARTE 0022 ES.2 01 IZ 95 16.462
LASTRA JUAN MARIA ELENA 9.767.607 J 03919547R MAESTRO NICOLAS 0008 ES.l -1 10 95 7.064
LASTRA JUAN MARIA ELENA 9.767.607 J 03919558D MAESTRO NICOLAS 0008 ES. 1 02 D 95 45.108
LEBANA GRANDI ANTONIO A 9.705.879 V 03330316X FCO FDEZ DIEZ/A 0049 ES.C 03 B 95 21.774
LENASA A 24.021.321 03431197Q V1LECHA-TR 0012 ES.S UE LO 95 849.403
LEON JIMENEZ LUIS 9.751.738 z 03342463N PABLO NERUDA/A 0005 ES.C 03 B 95 22.694
LEON RECIO GILBERTO DE 9.538.385 D O3332O87H CONDESA SAGASTA 0030 ES. 1 -2 23 95 2.944
LEONESA DE VIVIENDAS SA A 24.073.462 03920838B JUAN DE LA COSA 0001 ES.l -2 T2 95 3.528
LEONESA DE VIVIENDAS SA A 24.073.462 04017915E JUAN DE LA COSA 0001 ES.l -1 E7 95 7.620
LEONESA DE VIVIENDAS SA A 24.073.462 04018007R SALAMANCA 0039 ES.l 11 A 95 69.733
LEONESA DE VIVIENDAS SA A 24.073.462 04018308D QUIÑONES LEON 0006 ES.l -2 X0 95 9.023
LEONESA DE VIVIENDAS SA A 24.073.462 04018320K QUIÑONES LEON 0006 ES.l -2 T2 95 1 .'436
LERA FERNANDEZ LUIS GUILLERMO 9.708.159 C 03345783T FDEZ LADREDA 0032 ES.C 04 IZ 95 19.226
LETURIO GASTELURRUTIA LUIS 10.465.080 B 03874387B SJUAN SAHAGUN0001 ES.l -1 08 95 2.476
LIBERATO DIEZ JOSE LUIS 13.673.501 R 03337927J MARIANO ANDRES 0125 ES.C SI 15 95 1.129
LINEA GARCIA J RAMIRO 24.111.111 03344793T ANTIBIOTICOS/A0050ES.CSI 80 95 3.731
LLAMAS ANTA TOMAS 9.477.879 Q 03301237Q SANTO TOMAS-PC 0004 ES.S UE LO 95 24.514
LLAMAS DURAN MIGUELA 9.167.180 R 0329923 IB SERNA 0001 ES.2 05 IZ 95 25.274
LLAMAS GARCIA MAXIMINO 9.568.125 X O3351O58E SALAMANCA0047 ES.l 02C 95 48.851
LLAMAS PEREZ MARIA JESUS Y2 9.676.886 G 03302802W ZAPATERIAS 0014 ES.C 01 DR 95 33.448
LLAMAZARES ALONSO DIONISIO 9.721.094 Y 03918480C COLON 0005 ES.l -2 17 95 9.769
LLAMAZARES ALONSO DIONISIO 9.721.094 Y 03918509F COLON 0005 ES.l 04C 95 46.309
LLAMAZARES GONZALEZ JOSE ANTON 9.453.171 X 03343373H PALOMA0007 ES.l -1 14 95 4.286
LLAMAZARES MARTINEZ ALICIA 9.662.773 J 03429511P OSOR1OS 0002 ES.l 03 A 95 45.250
LLAMAZARES TRECEÑO MARCELINO 24.111.111 03304719E SANTA CLARA 0004 ES.C 02 C 95 29.864
LLANEZA COTO ANGEL PLACIDO 10.807.239 E 03351102F BIERZO 0001 ES.l 02 B 95 49.242
LLANOS GONZALEZ JULIA M 9.645.815 Y 03343623D ORDO[OH 0039 ES.C SI 11 95 4.423
LLANOS GONZALEZ MARCELA LOURDE 9.585.554 M 03298609B SAN JUAN 0060 ES.TOD OS 95 41.903
LLANOS PRIETO M SOCORRO FELICI 10.170.895 •L 03334072X BURGO NUEVO 0014 ES.4 041 95 115.390
LOMBAS ALVAREZ RUBEN 10.273.751 L 03331944E CONDESA SAGASTA0036ES.l 02 IZ 95 63.038
LOPEZ ALFONSO HIGINIO 9.962.933 T 03306935P FRAY LUIS LEON 0011 ES.C 04 B 95 21.536
LOPEZ ALVAREZ ZACARIAS 9.628.074 K 03305166H SANTA ANA 0029 ES.l S2 14 95 5.893
LOPEZ AMO ANTONIO 12.185.676 T 03320633Y ALC M CASTA[O 0022 ES.2 02 B 95 35.153
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LOPEZ ARIAS MANUEL 9.668.023 L 03921935J MAXIMO CAYON WALDALISO 0016 ES. 1 -1 66 95 5.636
LOPEZ CASADO EDUARDO 9.715.370 D 03431308Y PABLO FLOREZ0013 ES.l 0003 95 23.050
LOPEZ CASTAÑEDA VICENTE 9.663.412 P 03918674D ROA VEGA 0015 ES.l 00 02 95 50.953
LOPEZ ESPINOSA DOLORES 9.466.869 T 03348019H ALFREDO BART-PC 0004 ES.T OD OS 95 68.455
LOPEZ ESPINOSA DOLORES 9.466.869 T 03316056H SANCHO EL GORDO 0003 ES.C 02 B 95 15.613
LOPEZ FERNANDEZ RAMIRO 9.623.920 F 03308897Y MAESTRO JUSQUIN 0018 ES.T OD OS 95 17.447
LOPEZ GARCIA ELIA 10.093.468 X 04012409N FACULTVETERIN 0013 ES.l 10 B 95 41.417
LOPEZ GUTIERREZ HERMINIO 9.630.669 V 03324937W DISEMINADOS 0004 ES.T OD OS 95 20.369
LOPEZ LAIZ MARIA JOSE 37.675.292 G 03641894M SAN ANDRES 0011 ES.l 01 D 95 45.966
LOPEZ LOPEZ FRANCISCO JOSE 8.652.147 F 04017913L JUAN DE LA COSA 0001 ES.l-1E5 95 7.620
LOPEZ LOPEZ FRANCISCO JOSE 8.652.147 F 04017993T SALAMANCA 0039 ES. 107 A 95 69.733
LOPEZ LOPEZ JOSE 9.617.541 E 03344600B DAOIZ VELARDE 0017 ES.T OD OS 95 31.412
LOPEZ MARTINEZ ABILIO 9.641.666 C 03317967U V1LLARROA/E 0001 ES.T OD OS 95 62.818
LOPEZ MARTINEZ ABILIO 9.641.666 C 03644790V FACULT VETERIN 0031 ES.l 07 B 95 62.410
LOPEZ MARTINEZ ABILIO 9.641.666 C 03644806W FACULT VETERIN 0031 ES.l 08 B 95 62.410
LOPEZ MARTINEZ ABILIO 9.641.666 C 03644820W FACULTVETERIN0031 ES.l 09 02 95 13.568
LOPEZ MARTINEZ ABILIO 9.641.666 C 03314832M LOPE DE VEGA 0009 ES.l 00 02 95 499.200
LOPEZ MARTINEZ ABILIO 9.641.666 C 03344078B LOPE DE VEGA 0009 ES. 10001 95 293.056
LOPEZ RABANAL FRANCISCO 9.665.844 w 03327392M FDEZ LADREDA 0024 ES.2 01 07 95 2.077
LOPEZ RABANAL JAIME J 9.707.841 R 03327394F FDEZ LADREDA 0024 ES.2 01 06 95 1.615
LOPEZ ROBLES JOSE 9.585.725 S 03342233R REAL 0007 ES.T ODOS 95 179.576
LOPEZ ROBLES JOSE 9.585.725 s 03342164U REAL 0005 ES.T ODOS 95 47.725
LOPEZ SANCHEZ MANUEL JESUS 9.708.752 s 03831576T JOSE M PEREDA 0014 ES. 10043 95 5.587
LOPEZ SOTO TOMAS 9.723.596 R 03323689S FCO FDEZ D./A 0003 ES.C 01 A 95 22.477
LOPEZSUAREZJLUIS 9.491.284 N 03338383F LUCAS TUY 0002 ES.2 07 01 95 21.166
LOPEZ SUAREZMDELFINA 24.111.111 O33O3OO9P OROZCO 0051 ES.S UELO 95 17.082
LOPEZ VAZQUEZ ANTONIO 24.111.111 O33O9856U CAMPOS GOTICOS 0001 ES.2 03 03 95 13.536
LORCA DELGADO ANTONIO CIPRIANO 9.726.664 X 0330193 IB HUERTOS/T 0009 ES.T OD OS 95 16.380
LORCA PARDO FRANCISCO 9.623.793 H 03335937Y CARRIEGOS/A 0008 ES.T OD OS 95 15.310
LORENZANA F1DALGO PEDRO M 9.704.951 D 0333939IX MAESTRO NICOLAS 0028 ES.l 00 YN 95 47.724
LORENZANA GONZALEZ ELOY 24.111.111 03303461M S IGNACIO LOYO 0030 ES.S UE LO 95 30.115
LORENZANA PRESTAMO MONTSERRAT 9.725.324 G 04028841W ALCMCASTAfO 0011 ES.l 01 DR 95 14.412
LORENZANA RODRIGUEZ AVEL1NO 9.645.938 Z 03346270B CONG EUCARISTIC0005 ES.C SI YN 95 31.864
LORENZO MARTINEZ MANUEL JESUS 9.723.686 E 03307704M RELOJERO LOSADA 0054 ES.C 041Z 95 24.701
LOZANO JAÑEZ RESTITUTO MANUEL 9.708.653 P 03343150L CARTAGENA 0003 ES.2 07 A 95 28.703
LOZANO MOTOS J ANTONIO 9.689.093 K 03333986D DIVISION AZUUA 0012 ES.l 02 D 95 22.160
LOZANO PEREZ FRANCISCO JAVIER 9.608.889 H 03642712E DO/A CONSTANZA 0014 ES.l 04 C 95 43.061
LOZANO PEREZ JULIAN 9.675.831 F 03319207G REINO LEON 0007 ES.2 05 A 95 34.264
LUENGO FERNANDEZ FRANCISCO 24.111.111 03323553F FCO FDEZ D./A 0001 ES.l -101 95 1.608
LUENGO VILAROJESUS 9.628.075 E 03328026X SANCHO EL GORDO 0003 ES.C 01 C 95 15.613
LUENGOS IGLESIAS JUSTINO A 9.795.222 M 03637031Y MOISES LEON 0012 ES.l -1 15 95 6.704
LUIS PRIETO DOMINGO 9.486.271 J 03347942C NAZARET0085 ES.TOD OS 95 11.300
MACHIN GARCIA JOAQUIN 9.481.086 A 03316303C VIRGEN VEL1LLA 0007 ES.C 05 IZ 95 21.398
MACHIN LLAMAS MARCELINO 9.473.104 W 03301877W JARDINES/T 0010 ES.S UELO 95 2.874
MAGIAS PABLO JUAN R 9.706.279 A 03319115G MIGUEL HERDEZ/A 0002 ES.C 01 C 95 22.151
MADRIGAL MURCIA JOSE M 30.056.780 N 03320716P ALC M CASTA[O 0022 ES.2 04 D 95 50.531
MAGADAN GONZALEZ JOSE RAMON 9.708.388 L 03924339T OROZCO 0009 ES.l 00 DR 95 13.760
MALAGAN PRADO URBANO 9.640.683 A 03311220N OBISPO ALMARCHA 0041 ES.2 04 DR 95 21.778
MALLO CRESPO AMELIA SP 10.032.116 E 03331518B REY EMPERADOR 0013 ES.2 00 YN 95 27.476
MANSO GONZALEZ-POSADA BASILIO 9.477.766 H 04014429R RIO CAMBA 2002 ES.S UE LO 95 16.231
MANUEL GARCIA LORENZANA S.A. 24.000.332 Q 0364305IX ROA VEGA 0003 ES. 100 03 95 70.018
MANZANO CORRAL CESAR CARLOS 9.484.928 G 03297658U SAN CLAUDIO 0003 ES.C 07 DR 95 24.090
MARAÑA ALONSO FRANCISCO Y 3 X 1.178.150 S 03335545H ASTORGA 0027 ES.C 00 DR 95 24.457
MARCEELO BARRIADA JOSE LUIS 9.692.223 T 04015026Y CUBOS 0056 ES.l 02 A 95 36.127
MARCOS ALVAREZ RICARDO J 9.669.867 T 03329465U DIECIOCHO JULIO 0051 ES.l S2 03 95 2.363
MARCOS ALVAREZ RICARDO J 9.669.867 T 03347760S DIECIOCHO JULIO 0051 ES.2 04 C 95 16.888
MARCOS GARCIA ADOLFO 10.155.439 L 03308092T JOSE MARIA FDEZ 0044 ES.l 051 95 24.468
MARCOS SANTOS MARIA CARMEN 0 - 03643359K DAOIZ VELARDE0015 ES.l 03 A 95 16.291
MARCOS VERDEJO M ROSA 24.111.111 03313285P OBISPO ALMARCHA 0027 ES.l 00 EX 95 14.718
MARQUES VEGA MARUJA 24.111.111 03298310V SAN MAMES 0006 ES.C 01 IZ 95 20.023
MARTI GONZALEZ FERNANDO Y 1 HM 9.538.302 H O3336OO2J DAMAS/A 0006 ES.TOD OS 95 11.030
MAR IIX BLANCO GONZALO 9.473.334 W 03327943R ALFONSO V 0002 ES.2 SI 24 95 8.562
MARTIN BLANCO GONZALO 9.473.334 W 03327950R ALFONSO V 0002 ES.2 04 IZ 95 90.545
MARTIN ESTEBANEZ M ANGELES Y 1 12.592.985 w 04019672K SALAMANCA 0017 ES.l -2 18 95 9.198
MARTIN ESTEBANEZ M ANGELES Y 1 12.592.985 w 04019701D SALAMANCA 0017 ES.l 02 DR 95 73.410
MARTIN ESTEBANEZ M ANGELES Y 1 12.592.985 w 04019767L SALAMANCA 0017 ES.l 08 6D 95 2.950
MARTIN FERNANDEZ AN1TA 9.459.150 D 03426333X SALVADOR NIDO 0003 ES.l -1 13 95 5.833
MARTIN MARTIN VIRTUDES 513.928 Q 03342926E PADRE ISLA 0067 ES.C 00 IZ 95 31.739
MARTIN MATEOS TORRES Y ANTONIO 9.719.321 G 03320163R JORGE MANRIQ/A 0012 ES. 1 03 C 95 22.160
MARTIN NAVARRO JOSE 99.999.999 03921399W JORGE MONTEMAYO0031 ES.l 03 C 95 41.286
MARTIN NAVARRO JOSE LUIS 9.697.617 N 03921402L . JORGE MONTEMAYO0031 ES.l -1 05 95 6.593
MARTINEZ ALVAREZ BERNABE 24.111.111 O332O192M NUEVO/T 0008 ES.S UE LO 95 3.592
MARTINEZ ALVAREZ BERNABE 24.111.111 03320193U NUEVO/T 0010 ES.S UELO 95 3.733
MARTINEZ ALVAREZ BERNABE 24.111.111 03320195N NUEVO/T0012ES.S UELO 95 5.368
MARTINEZ AMEZ M ANGEL 9.727.225 L O4O12915W SANTO TIRSO 0028 ES.l -1 44 95 8.275
MARTINEZ BARREALES EMERITA 9.652.029 X 03300967F VALCARCE 0002 ES.2 02 C 95 15.385
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MARTINEZ CALLEJA ERUNDINA 
MARTINEZ DIEZ TOMAS 
MARTINEZ DIEZ TOMAS 
MARTINEZ DIEZ TOMAS 
MARTINEZ FERNANDEZ AGUSTIN 
MARTINEZ FERNANDEZ ANGELA 
MARTINEZ FERNANDEZ DOMINGO 
MARTINEZ FERNANDEZ ELENA 
MARTINEZ FERNANDEZ FRANCISCO J 
MARTINEZ FERNANDEZ JOSE LUIS 
MARTINEZ FERNANDEZ JOSE MARIA 
MARTINEZ FERNANDEZ JOSE MIGUEL 
MARTINEZ FIDALGO YOLANDA 
MARTINEZ FIDALGO YOLANDA MARTA 
MARTINEZ GIL RICARDO 
MARTINEZ GIL RICARDO 
MARTINEZ LA ROSA LUIS 
MARTINEZ MARTINEZ AURELIO 
MARTINEZ MARTINEZ SANTIAGO 
MARTINEZ MARTINEZ VICTOR 
MARTINEZ MONJE MANUEL 
MARTINEZ PEREZ FERNANDO 
MARTINEZ PERRERO MATEO 
MARTINEZ PRIETO ANTONIA 
MARTINEZ PRIETO MARCELINO Y1 
MARTINEZ SANCHEZ FLORENCIO 
MARTINEZ SILVERIO JUAN
MARTINEZ TAGARRO EMIGDIO 
MARTINEZ VALLADARES MARIANO 
MASALE
MATAORDAS JOSE LUIS 
MATAMORO LOPEZ LUIS 
MATEO DOMINGUEZ SANTOS 
MATEOS DOMINGUEZ SANTOS 
MATEOS HERNANDEZ FRANCISCO JAV 
MATEOS TORICES JOSE LUIS Y 1 H 
MATIAS RODRIGUEZ MARIA A 
MATILLA PEREZ MANUEL
MEDINA GUSANO JUAN ANTONIO 
MELENDEZ RODRIGUEZ SANTIAGO 
MENDEZ BAYON SEGUNDINO 
MENDOZA GARCIA EMILIANO-JAVIER 
MENDOZA MORAN EMILIANO 
MENENDEZ ALVAREZ JOSE 
MENENDEZ CORRAL ADELINO 
MENENDEZ SUAREZ JOSE ANTONIO 
MERINO MARTINEZ MARCELO 
MIÑAMBRES ESPESO FLORENCIO 
MIGUEL DE SANTOS NICANOR 
MIGUELEZ ALLER M PILAR Y 1 
MINIPRIX S.A.
MIRANIES MORAN EMILIO 
MIRANTES MANCEÑIDO MANUEL 
MOCHON TOHA FRANCISCO JOSE 
MOLEON BULLEJOS FRANCISCO 
MOLINERO DE DIOS EDMUNDO 
MONTAÑO CAMPO LUIS 
MONTAÑO CAMPO LUIS 
MONTAÑO CAMPO LUIS
MONTANA BORGE ANTONIO 
MONTENEGRO ANTOLIN INES 
MONTES PASCUAL ANTONIO 
MONTIEL GARCIA FRANCISCO 
MONTORO MARTOS ELENA EUGENIA 
MORA GONZALEZ SIRO
MORAL FERNANDEZ EUGENIO 
MORAL FERNANDEZ EUGENIO 
MORAL GARCIA JESUS
MORAN ARIAS ANGUSTIAS 
MORAN DIEZ JOSE LUIS 
MORAN FERNANDEZ LAURA 
MORAN GARCIA CONSTANTINO 
MORAN GARCIA CONSTANTINO 
MORAN GONZALEZ MARIA ASUNCION 
MORAN MARTINEZ CESAR
MORAN REYERO MARIA DOLORES
DNI/CIF L N.°FIJO SITUACION DEL HECHO IMPONIBLE EJ. IMPORTE
9.484.137 H 03344282Q VILLACEDRE/A 0011 ES.T OD OS 95 18.944
9.474.178 H 03333626T SIMON ARIAS-PC 0010 ES.S UE LO 95 20.591
9.474.178 H 03332984J SIMON ARIAS-PC 0226 ES.S UE LO 95 38.786
9.474.178 H 03332986C SIMON ARIAS-PC 0230 ES.S UE LO 95 19.334
24.201.972 S 03644692G ANTIBIOTICOS/A 0069 ES. 1 00 01 95 56.544
51.977.917 X 03312177V OBISPO ALMARCHA 0040 ES.2 02 B 95 12.618
24.111.111 03323792R PASARELA/T 0005 ES.S UE LO 95 38.459
9.762.753 N 03318157C CAMPANILLAS 0030 ES.l SI 34 95 1.482
33.524.333 Q 03312152C SUERO QUI[ONES 0017 ES.l SI 01 95 5.376
9.614.710 c 03643149Q MADRID-PC 0046 ES.R ESTO 95 40.978
9.706.112 c 03333309R COVADONGA 0002 ES.4 03 G 95 43.630
9.723.193 N 03318156R CAMPANILLAS 0030ES.l SI 33 95 1.685
9.774.052 H 03921015E JUAN DE LA COSA 0009 ES.l 07 C 95 24.564
9.774.052 H 03920820F JUAN DE LA COSA 0001 ES.l -2 56 95 7.327
9.756.649 A 03645735K MOISES LEON 0036 ES. 1-1 36 95 , 5.336
9.756.649 A 03645867X MOISES LEON 0036 ES. 107 A 95 57.239
24.111.111 03346908W SAN GUILLERMO 0039 ES.l 00 04 95 1.584
8.408.037 L 03318535Q REINO LEON 0002 ES.l 00 EX 95 16.432
9.708.780 C 03429007W CARDL LORENZAN 0005 ES.S 03 01 95 111.982
10.166.327 M 03326308E PABLO NERUDA/A 0002 ES.C 02 A 95 22.477
9.715.700 V 03344283B PONCEMINERVA 0011 ES.l 01 DR 95 22.969
99.999.999 03892638T S IGNACIO LO YO 0040 ES.4 -1 D2 95 5.416
71.543.635 L 03344236U VEGA/A0003 ES.C SI 01 95 1.817
9.476.069 T 03304846X SAN PEDRO 0012 ES.C 00 DR 95 9.436
9.735.149 P 03327711F FDEZ LADREDA 0005 ES.C 10 CN 95 19.843
9.643.673 A 03341319B FCO VILLAMIZAR 0024 ES.T OD OS 95 6.815
9.597.530 K 03347944S NAZARET 0081 ES.T OD OS 95 . 10.260
9.758.206 L 03307058Q FRAY LUIS LEON 0017 ES.A SI 16 95 1.198
9.531.130 E 03641269B DAOIZ VELARDE 0083 ES. 1 03 C 95 22.996
0 - 03647388J SAN AGUSTIN 0002 ES.S 0001 95 163.924
9.668.265 p 03918159B DIECIOCHO JULIO 0070 ES.l 01 A 95 55.466
9.483.850 F 03319285V ALCMCASTA[O0014ES.l 00 11 95 23.627
7.463.763 X 03346676M SAN GUILLERMO 0034 ES. 1 00 EX 95 1.960
7.463.763 X 03346677U SAN GUILLERMO 0034 ES.3 00 EX 95 11.741
7.746.078 T 03902759M DIECIOCHO JULIO 0037 ES. 1 -2 35 95 6.983
9.675.118 F 03297296W SAN PELA YO 0007 ES.S UELO 95 176.618
24.111.111 0333325 IT COVADONGA 0002 ES.2 12 D 95 40.384
11.556.761 C 03327893X LANCIA 0008 ES.T ODOS 95 143.203
9.663.595 F 03920636P MALPASO0005 ES.l -1 16 95 5.941
71.409.701 Z 03892519R S IGNACIO LOYO 0040 ES.4 -2 16 95 5.416
24.111.111 O33OO787X VENTAS0009ES.S UELO 95 14.348
9.728.457 D 0392223IX OBISPO ALMARCHA 0014 ES.l -1 16 95 5.627
9.550.438 X 03892023W BORDADORES 0034 ES.l -1 78 95 4.723
24.111.111 0332823IX ALFONSO IX 0001 ES.C SI 03 95 8.218
9.943.979 K 03306697N ANTOLIN LPEZ PE 0004 ES.C 05 CN 95 17.288
9.554.304 N 03310804V JUAN R JIMENEZ 0015 ES.l 00 03 95 31.020
9.715.672 N O3339O58T MARCELO MAGIAS 0016 ES.C 02 B 95 26.105
9.525.190 Q 03302090U VENTAS 0005 ES.TOD OS 95 23.052
3.282.691 Q 03340979Y QUEVEDO 0023 ES.3 10 DR 95 35.310
9.746.339 C 03873849G BRIANDA OLIVERA 0003 ES.l 0023 95 27.377
33.015.173 A 03335475C ASTURIAS 0106 ES.TOD OS 95 171.307
9.610.244 Q 03346680L SAN GUILLERMO 0034 ES. 1 S1 EX 95 1.960
9.746.872 R 03875252U S JUAN BOSCO/A 0007 ES.l 02 C 95 22.240
71.411.379 J 03351057T SALAMANCA 0047 ES.l 01 D 95 48.851
23.608.087 J 03334067H BURGO NUEVO 0014 ES.4 01 04 95 4,7.860
12.105.986 M 03919431G MARTIN SARMIEN0019 ES.l -1 62 95 6.378
9.498.296 D 04014392G PE[ACASTRO0003 ES.l 00 A 95 20.818
9.498.296 D 04014394W PE(A CASTRO0003 ES.l 01 DR 95 16.500
9.498.296 D 04014396P PE[A CASTRO 0003 ES.l 02 DR 95 16.500
12.244.897 L 04030232E SUEROQUI[ONES 0014ES.l-132 95 6.704
9.688.901 J 03298098A SAN GUILLERMO 0039 ES.5 01 C 95 17.954
2.170.902 R 03342060D RAMIRO VALBUEN 0002 ES.C SI EX 95 4.616
9.625.282 N 03350670M ALFEREZ PROVIS 0002 ES.7 00 10 95 36.542
405.895 Z 03919765T POZO 0007 ES.l 03 B 95 22.958
9.638.674 H 03310186M MAMPODRE 0024 ES.TOD OS 95 11.296
9.646.086 R 03334552G BURGO NUEVO 0014 ES.l S2 16 95 5.598
9.646.086 R 03334591C BURGO NUEVO 0014 ES.3 07 F 95 69.496'
9.691.307 G 03341305X RAMON Y CAJAL 0027 ES.3 05 00 95 28.439
9.470.499 L 03321270D ALC M CASTA[O 0037 ES.S UE LO 95 52.789
9.622.603 R 03332387Y L DE GONGORA/A 0002 ES.l 01 B 95 22.260
9.640.574 D 04013144A PARAMO0002 ES.l-1 24 95 6.244
9.625.643 M 03323229D MAESTRO ODON AL 0004 ES. 1 S2 27 95 2.074
9.625.643 M 03323236D MAESTRO ODON AL 0004 ES. 1 06 A 95 66.971
9.681.838 B 03918646Q CALVO SOTELO 0004 ES. 1 -3 05 95 9.498
24.111.111 03332339T LOPEZFENAR 0002 ES.l 01IZ 95 31.734
9.721.690 G 03919394F MARTIN SARMIEN 0019 ES. 1 -2 28 95 6.378
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MORENO HERGUERA MARIA DEL CARM 9.633.437 W 03921135X FRONTON 0010 ES.l 04IZ 95 23.347
MORENO VELASCO LUIS 9.530.297 V 03872947U FONTA[AN 0005 ES.2 01 B 95 38.975
MOTOS JIMENEZ MIGUEL 10.472.410 G 03875270G S JUAN BOSCO/A 0005 ES.l OID 95 22.240
MOYA JIMENEZ MIGUEL 24.111.111 03344279C VILLACEDRE/A 0024 ES.T OD OS 95 2.929
MUÑIZ DIAZ ROMAN 9.493.161 A 03342673H PADRE ISLA 0021 ES.C SI 11 95 2.803
MUÑIZ DIEZ ROMAN 9.493.161 A 03302369V SAN GUILLERMO 0040 ES. 1 00 05 95 4.200
MUÑIZ DIEZ ROMAN 9.493.161 A 03343774B PADRE ISLA 0040 ES.l 08 C 95 84.845
MUÑIZ SANJURJO PILAR CAMINO 9.690.277 D 03335578L BERNARDO CARPI 0007 ES.l 04 IZ 95 25.160
MUÑOZ DIEZ ROMAN A 24.013.963 03302385X BATALLA CLAVIJO 0056 ES.l 00 04 95 22.246
MURCIA GONZALEZ ANTONIO 1.482.354 G 03320832Q ALC M CASTA[O 0070 ES.l 03 C 95 29.215
MURES QUINTANA JOSE LUIS 10.169.538 L 03333845G ALFONSO V 0009 ES.C 01 DR 95- 33.697
MUMZ FERNANDEZ ANGEL 9.550.825 Y 03309571E BORDADORES 0005 ES.C 00 EX 95 6.732
NATAL GARCIA ANGEL 24.111.111 03303872H ARCIPRESTE HITA 0005 ES.l 01 IZ 95 28.399
NAVINSA PROMOCIONES SL B 24.080.814 03923324A JUAN DEJUNI0001 ES.l 00 02 95 7.672
NAVINSA PROMOCIONES SL B 24.080.814 03923330P JUAN DEJUNI0001 ES.l 00 07 95 7.672
NAVINSA PROMOCIONES SL B 24.080.814 03920136V PADRE VICTORIA 0016 ES.l 00 02 95 29.222
NAVINSA PROMOCIONES SL B 24.080.814 03920137G PADRE VICTORIA 0016 ES.l 00 03 95 10.127
NAVINSA PROMOCIONES SL B 24.080.814 03920138X PADRE VICTORIA 0016 ES.l 01 C 95 21.059
NAVINSA PROMOCIONES SL B 24.080.814 03920139W PADRE VICTORIA 0016 ES.l 01 D 95 25.919
NAVINSA PROMOCIONES SL B 24.080.814 03920140U PADRE VICTORIA 0016 ES. 1 02 D 95 25.919
NICOLAS GONZALEZ DIONISIO 9.495.808 M O3331731J COLON 0019 ES.C 07 DR 95 31.302
NICOLAS GONZALEZ DOROTEO 9.601.039 B 03324930M DISEMINADOS 0002 ES.T OD OS 95 79.926
NICOLAS GONZALEZ DOROTEO 9.601.039 B 03310458D MAESTROS CANTOR 0002 ES.2 03 IZ 95 14.026
NIETO VARA CONCEPCION 24.111.111 0332711 ID GOMEZ S ALAZAR 0014 ES.T OD OS 95 97.092
NIETO VARA CONCEPCION 24.111.111 03331630Q DOCTOR FLEMING 0039 ES.S UE LO 95 67.093
NOGAL DIEZ AGUSTIN 9.462.818 C 03427097G GRANJA 1002 ES.S UELO 95 81.708
NOGAL DIEZ AGUSTIN 9.462.818 c 03639524E LANCIA 0002 ES. 102 DR 95 57.892
NOGAL DIEZ AGUSTIN 9.462.818 C 03430207X GRANJA 0009 ES.T ODOS 95 993.670
NOZAL MECANDEZ PUBLIO JUNA 9.619.688 F 03334517T CAPILLA 0002 ES.S UELO 95 10.435
NUÑEZ ARIAS ANTONIO 9.334.879 F 03308806X LEON MARTIN GRA 0015 ES.2 03 F 95 14.004
NUÑEZ MISTRAL SERGIAMATEA 9.474.692 A 03325221K OSORIOS 0022 ES.8 03 DR 95 14.766
NUÑEZ PIÑEIRO SERAFIN 9.999.292 L 03344854Y ANTIBIOTICOS/A 0050 ES.l 03 G 95 38.120
OILDOR S.A. ANGELES A 79.984.316 03297698B ANTIBIOTICOS/A 0122 ES.S UE LO 95 47.249
OILDOR S.A.. A 79.984.316 03297616A ANTIBIOTICOS/A 0118 ES.S UE LO 95 93.031
OLEA GRAJERA JOSE IGNACIO 8.682.651 J 04012866E SANTO TIRSO 0028 ES. 1-2 64 95 7 700
OLIVERA CASTAÑON ALFREDO 1 9.636.290 A 03340428B ALVARO LPZ NU/ 0051 ES.C 02 C 95 25 930
OLIVERA CUBILLAS RICARDO JAVIE 9.740.015 K 0364708IV TRUCH1LLAS0001 ES.l 03 IZ 95 48449
OLIVERA GORDILLO ROSARIO 71.247.890 P 03328359T L DE GONGORA/A 0014 ES.C 02 C 95 18 563
ORDAS RODRIGUEZ M ANGELES 9.730.335 R 03320111T JORGE MANRIQ/A 0008 ES.l 02 D 95 22.260
ORDOÑEZ SUAREZ ATILANO 24.111.111 03335491S BERNESGA0008 ES.S UELO 95 1 704
ORDOÑEZ SUAREZ ATILANO 24.111.111 03317791F SEQUILLO 0011 ES.S UELO 95 15.654
ORDOÑEZ SUAREZ MANUEL 9.592.205 D 03316293D SEQUILLO 0019 ES.S UELO 95 15.542
ORIOL CUARTERO ANGEL 17.427.637 P 03340078U ALVARO LPZ NU/ 0036 ES.C 03 02 95 22 277
ORIOL CUARTERO ANGEL 17.427.637 P 03338819R MARIANO ANDRES 0008 ES.l 00 01 95 16 307
ORTIZ DE LA TORRE RU1Z DELIA 42.743.815 V 04018407D QUIÑONES LEON 0006 ES.l -1 67 95 9 023
ORT1Z DE LA TORRE RUIZ DELIA 42.743.815 V 04018549Y SALAMANCA 0027 ES.l 05 A 95 53 544
ORTIZ DE LA TORRE RUIZ DELIA 42.743.815 V 03329566N ALCAZAR TOLEDO 0005 ES.C 03 A 95 140 408
ORUZ DE LA TORRE RUIZ DELIA 42.743.815 V 04021077C FUENTES 0001 ES.l-125 95 6212
OR TIZ FERNANDEZ PACIENTE M 10.447.793 C 03313985C PENDON DE BAEZA 0011 ES.l SI YN 95 34 986
OTERO SABUGO J ANTONIO 9.654.422 B O331OO2OT MQSAN ISIDRO 0014 ES.3 08 B 95 55446
OVALLE CORDON MIGUEL ANGEL 9.674.354 W 03307941Y JOSE MARIA FDEZ 0051 ES.C 03 A 95 46 214
PABLOS PEREZ MANUEL 9.482.179 S 03647370N JUAN LNZO SEGU 0010 ES.T OD OS 95 846 858PABLOS PEREZ MANUEL 9.482.179 S 0364737IV JUAN LNZO SEGU 0008 ES.S UE LO 95 848.940
PABLOS PEREZ MANUEL 9.482.179 s 03647372G JUAN LNZO SEGU 0006 ES.T OD OS 95 1 417 130
PABLOS PEREZ MANUEL 9.482.179 s 03345354P SAN ANTONIO 0035 ES.S UE LO 95 244.254
PADILLO BLANCO JOSE 24.111.111 03320181D REINO LEON 0012 ES.l SI YN 95 1 938PALACIOS ALONSO LUIS 24.111.111 03323995L PRADERONA/O 0010 ES.T OD OS 95 90 568PALACIOS FRAILE IGNACIO 72.113.067 V 03891976H BORDADORES 0034 ES.l -237 95 4 723PALACIOS FRAILE IGNACIO 72.113.067 V 03892152C PENDON DE BAEZA 0019 ES.l 06 G 95 38 806PALLARES LUENGO JORGE 52.227.347 M 03883387Y CABRERA 0007D ES.l 00 11 95 6 067PALLARES LUENGO JORGE 52.227.347 M O3888O88U CABRERA 0007D ES.l 01 A 95 42032PANERO FLOREZ ANGEL 9.478.417 w 03298463M S IGNACIO LOYO 0022 ES.T OD OS 95 153 774PARRADO SALAGRE JOSE ANTONIO 9.693.976 M 03637379Y JORGE MANRIQ/A 0013 ES.C 00 C 95 23 338RASTRAN A GONZALEZ JULIANA Y1 24.111.111 03334404J CARBAJAL 0017 ES.S UE LO 95 44 480PAYO LOSA J ANTONIO 7.582.057 S 033454 85K SAN AGUSTIN 0011 ES.C 03 DR 95 60 905PAZ FERNANDEZ PEDRO 218.748 H 0333550IR ASTURIAS 0109 ES.S UELO 95 9 644PAZ RUBIAL GERARDO 24.111.111 03344649Y ORDO[0 II0017 ES.l -3 16 95 7 189PERAL NAVALON ANTONIA 4.884.875 C 04013194F PARAMO 0002 ES.1-123 95 6 244PERAL NAVALON ANTONIA 4.884.875 C 04013193U PARAMO0002 ES.l 04C 95 21 378PEREDA ARENES ANASTASIO 9.532.979 P 03430081E CINCO DE MAYO 0007 ES.2 03 D 95 26 35°PEREZ BOÑAR RAMON JESUS 9.662.736 E O333O27OK COLON 0027 ES.A 06 IZ 95 25 084PEREZ CASTRO JOSE-ANGEL 10.800.324 F 03647053L BORDADORES 0035 ES.l 03 A 95 63 830PEREZ CASTRO LAUREANO 71.542.588 F 03306875L FRAY LUIS LEON 0010 ES.l SI 01 95
PEREZ CASTRO LAUREANO 71.542.588 F 03306906U FRAY LUIS LEON 0010 ES.l 01 D 95PEREZ FERNANDEZ ANGEL Y 1 24.111.111 03341501V DISEMINADOS 0005 ES.T OD OS 95
PEREZ GALAN MIGUEL FAUSTINO 12.257 K 03431450D PADRE ISLA 0041 ES.l 00 02 95 93.659
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PEREZ GALAN MIGUEL FAUSTINO 12.257 K 04017472P PADRE ISLA 0041 ES.l 04 DR 95 64.298
PEREZ GALAN MIGUEL FAUSTINO 12.257 K 04017473A PADRE ISLA 0041 ES.l 04IZ 95 64.298
PEREZ GALAN MIGUEL FAUSTINO 12.257 K 04017510B PADRE ISLA 0043 ES.l 05 DR 95 64.298
PEREZ GARCIA RAMIRO 24.111.111 03348244J JAIME BALMES 0008 ES.B 07 YN 95 17.068
PEREZ GONZALEZ LAZARO 14.377.437 E 03344871J S JUAN BOSCO/A 0005 ES.l 02 B 95 25.930
PEREZ GONZALEZ LAZARO 14.377.437 E 03874975J F GARCIA LORC/A 0012 ES.l 02 B 95 25.326
PEREZ MARTIN ALEJANDRO 9.731.111 H 03429563N DOCE OCTUBRE 0004 ES.l 04 DR 95 13.555
PEREZ MARTINEZ MARIA LOURDES 10.186.361 Y 03643748K MOISES LEON 0048 ES.l-170 95 6.301
PEREZ MARTINEZ SEVERINO 9.469.674 E 03313333C PENDON DE BAEZA 0029 ES.C -1 YN 95 2.406
PEREZ MENDAÑA-BARCIA ESTHER 9.499.293 V 03327015E GNSANJURJO 0012 ES.l 03 IZ 95 68.402
PEREZ OLMOS DANIEL 19.791.007 J 03339500N MAESTRO NICOLAS 0033 ES. 1 05 C 95 18.580
PEREZ PARAMIO MANUEL Y7 9.523.832 S 03299002N VIRGEN BLANCA 0083 ES.C -1 YN 95 3.116
PEREZ SALGADO JUAN LUIS 46.525.549 E 03921532W S IGNACIO LOYO 0018 ES. 1 01 DR 95 48.088
PINTADO PRIETO CAROLINA 9.632.964 N 03334919V MONJA ETHERIA 0010 ES.C 00 DR 95 21.533
PINTO CARREÑO ANGEL 9.723.844 L 03320125G JORGE MANRIQ/A 0002 ES. 1 02 C 95 22.200
PIVALS.A. A 26.255.110 03429291W SAMPIR0 0022 ES.4 0104 95 ' 54.266
PIVALS.A. A 26.255.110 03429296Q SAMPIR0 0022ES.4 01 05 95 43.244
PORTUGUES CARRERA PASCUAL 10.143.577 W 03638589D OBISPO ALMARCHA 0024 ES. 1 00 03 95 18.304
POZO GARCIA JUAN DEL 9.611.061 M O33O5O53U SANTA ANA 0029 ES.2 07G 95 33.529
POZURAMA FERNANDEZ ADELINO 9.512.198 L 03315167A SANCHO ORDO[EZ 0012 ES.l 05 01 95 24.161
PRIETO PADILLA ALMACENES A 24.028.128 03324979T DISEMINADOS 0003 ES.T OD OS 95 10.714
PRIETO GARCIA MATIAS 9.424.290 V 03299955W VIRGEN BLANCA 0016 ES.C 04 C 95 17.070
PRIETO GARCIA MIGUEL ANGEL 9.740.835 J 03330001S ALCAZAR TOLEDO 0004 ES.C -3 24 95 6.452
PRIETO MALAGON DIONISIO 9.487.222 K 03338903W MAYOR 0012 ES.C 03 01 95 22.735
PRIETO MALAGON DIONISIO 9.487.222 K 03338904H MAYOR 0012 ES.C 04 01 95 6.200
PRIETO PADILLA ANTONIO 24.111.111 03323108Y MAESTRO ODON AL 0001 ES.6 00 05 95 220.518
PRIETO PADILLA ANTONIO 24.111.111 03323128K MAESTRO ODON AL 0001 ES.8 00 06 95 56.759
PRIETO PONGA CRISTINA 9.670.797 X 03334790K CARDLLORENZAN0001 ES.l 08 A 95 38.533
PROCONSA A 37.037.561 03921487N TRUCHILLAS 0019 ES.l 0023 95 20.569
PROCONSA A 37.037.561 03921521N S IGNACIO LOYO 0016 ES. 1 01 DR 95 44.652
PROCONSA A 37.037.561 03921522V S IGNACIO LOYO0016ES.l 01 IZ 95 45.700
PROCONSA A 37.037.561 03921533H S IGNACIO LOYO0018 ES.l 01 IZ 95 44.844
PROINSA A 24.029.597 03829025M PADRE ISLA 0005 ES.l 01 04 95 116.092
PROM.CONST. MARIANO VALDUEZA 24.017.295 A 03328470D ALVARO LPZ NU/ 0051 ES.C 00 EX 95 42.242
PROM.CONSTR.MARIANO VALDUEZA 24.017.295 A 03328468U ALVARO LPZ NU/0051 ES.C SI YN 95 28.655
PROM.CONSTR.MAR1ANO VALDUEZA 24.017.295 A 03328469F ALVARO LPZ NU/ 0051 ES.C 00 EX 95 58.237
PROMOCIONES COLESA S.A. 24.206.179 A 03342216Q RAFAEL M LABRA 0002 ES.T OD OS 95 85.144
PROMOCIONES COLESA SA A 24.206.179 03308368T FRAY LUIS LEON 0015 ES.l -1 01 95 54.290
PROMOCIONES CONSTRUCCIONES PIM A 24.054.835 04017212Q JUAN MADRAZO0021 ES.l -1 03 95 7.686
PROMOCIONES CONSTRUCCIONES PIM A 24.054.835 03874271N JUAN MADRAZO0021 ES.l -1 04 95 7.686
PROMOCIONES CONSTRUCCIONES PIM A 24.054.835 03874278A JUAN MADRAZO0021 ES.l 01 B 95 39.864
PROMOCIONES DIEZ CRESPO S.A. A 24.038.267 03873532R MAXIMO GAYON WALDALISO 0010 ES.l -1 97 95 6.925
PROMOCIONES DIEZ CRESPO S.A. A 24.038.267 03873572V MAXIMO GAYON WALDALISO 0014 ES.l 05 01 95 90.180
PROMOCIONES DIEZ CRESPO SA A 24.038.267 03919505U FDO GOMEZ REG/A 0008 ES.l 05 29 95 9.389
PROSEGUR TRANPORTES BLINDADOS A 78.198.108 03330498A FDO GOMEZ REG/A 0006 ES.C 00 A 95 68.183
PROVECHO GONZALEZ ANGELA 9.470.408 C 03641626F CA[O SANTA ANA 0001 ES.l 06 DR 95 21.148
PROVECHO ROBLES MAXIMO 9.674.090 Z 03337192E MARIANO ANDRES 0083 ES.l 03 C 95 15.638
PUENTE ALLER BENITO 9.458.123 V 03327858E REPUB ARGENTIN0030ES.l SI 06 95 4.814
PUENTE CARBAJAL ALFREDO JOSE 9.673.029 B 03329611W DIECIOCHO JULIO 0060 ES. 1 00 01 95 94.320
PUENTE GARCIA JACINTO 10.047.988 R 03324351U REYES CATOLICOS 0018 ES.C 01 03 95 27.329
PUENTE PRIETO ANSELMA 9.671.134 W 03341179X JOSE AGUADO 0036 ES.3 03 B 95 18.541
PUERTAS LORENZANA SALVADOR 24.111.111 03301581U MILLONES/T 0024 ES.S UE LO 95 4.734
PUERTAS LORENZANA SALVADOR 24.111.111 03301468U MILLONES/T 0016 ES.S UE LO 95 2.605
QUIÑONES GARCIA JOSE 9.661.072 z 03645359M MOISES LEON 0031 ES.l 04 C 95 62.416
QUIÑONES GARCIA M CARIDAD 9.566.813 D 03312051J MONASTERIO 0005 ES.l 02 C 95 24.482
QUINTAMELA MARTINEZ MATEO 71.534.001 E 03922122N MQMONTEVIRGEN0001 ES.l 01 A 95 47.778
RAMON MOREDA MANUEL 10.013.048 K 03309040W MQ MONTEVIRGEN 0005 ES.l -1 14 95 5.269
RAMOS ARIAS SIMEON 9.490.579 C 03641471A DESCALZOS 0013 ES.T ODOS 95 11.707
RAMOS CASTAÑEDA MARCELINO 9.667.415 D 04018352G QUIÑONES LEON 0006 ES.l -1 28 95 9.023
RAMOS CASTAÑEDA MARCELINO 9.667.415 D 04018444G QUIÑONES LEON 0006 ES.l 01 B 95 65.365
RAMOS CORDON MANUEL 9.494.682 Y 03301845D CIRUJANO RG-PC 0199 ES.S UE LO 95 23.033
RAMOS GUERRERO HNOS 24.111.111 O33O1582F MILLONES/T 0026 ES.S UE LO 95 4.972
RAMOS PLAZA GABRIEL 9.682.024 J 03636803P MOISES LEON 0051 ES.l -2 31 95 6.408
RAMOS PLAZA GABRIEL 9.682.024 J 03636843T MOISES LEON 0051 ES.l 01 B 95 44.780
REDONDO ALONSO JESUS 9.472.931 J 03308382T FRAY LUIS LEON 0003 ES.l-1 01 95 6.310
REDONDO MARTINEZ FROILAN 24.111.111 03320892W SANTO TOMAS ES.S UELO 95 11.725
REDONDO PEREZ FLORENCIO Y 1 99.999.999 03329725R GN SANJURJO/A 0033 ES.S UE LO 95 115.327'
REDONDO SANTOS MARIA BEGOÑA C 9.712.959 J 03645662E CARTAGENA0007 ES.l 00 01 95 23.778
REMACHA MONZOTA MARIANO 9.909.550 T 03331870N DOCTOR FLEMING 0040 ES.T OD OS 95 117.666
REV1LLA SANTAMARTA M CORPUS 71.395.104 E 03430540J ASTORGA 0013 ES.l 01 C 95 13.010
REVUELTA FRANCO RUFINO 9.985.533 Z 03430542C ASTORGA 0013 ES.l 01 D 95 23.543
RIBADO ALEGRE LUIS MIGUEL 9.748.734 T 03329912Y GN SANJURJO/A 0021 ES.C 03 A 95 17.251
RIEGO CERECINOS GERARDO 9.924.289 L 03318904X REINO LEON 0010 ES.2 02 DR 95 15.491
RIESGO FE1TOO VIRGILIO 9.548.343 P 03327927B ALFONSO V 0002 ES.l 05 CI 95 37.925
RINCON DEL HUMEDO SL B 24.232.985 03919743B ZAPATERIAS 0009 ES. 100 02 95 224.143
RIO CALZA EDUARDO 9.515.549 N 03299497C SERRANOS 0038 ES.C 02 D 95 15.530
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RIO GUTIERREZ M ISABEL DEL 50.801.433 E 04030328N SUERO QUI[ONES 0014 ES.l -2 C7 95 7.662
RIO GUTIERREZ M ISABEL DEL 50.801.433 E 04030382R LUIS S CARMONA 0011 ES. 1 05 D 95 54.143
RIVA BAYON AGRIPINO 9.477.412 D 03324439V PE[A CUERVO 0009 ES.C 01 DR 95 16.565
RIVERO REY AUREA 9.646.944 P 03642143N REYES CATOLICOS 0023 ES.l -1 09 95 3.793
ROA RICO OCTAVIO HM 9.538.385 D 03332097Y CONDESA SAGASTA 0030 ES.C S1 11 95 2.944
ROA RICO OCTAVIO HM 9.538.385 D 03332099B CONDESA SAGASTA 0030 ES.C SI 12 95 2.944
ROA RICO OCTAVIO HM 9.538.385 D 03329300M CONDESA SAGASTA 0030 ES.C S2 14 95 2.717
ROA RICO OCTAVIO HM 9.538.385 D 03329321W CONDESA SAGASTA 0030 ES.C SI 13 95 2.717
ROBLES ALLER APOLONIA 1.297.808 X 03326556J JULIO CAMPO 0006 ES.C 05IZ 95 62.160
ROBLES CUETO ELOY Y4 9.557.474 P 03305327E SANTA ANA 0039 ES.C SI 01 95 9.738
ROBLES ESPINOSA SOLEDAD 9.463.102 M 04028057H FUENTES 0001 ES.l -164 95 6.212
ROBLES ESPINOSA SOLEDAD 9.463.102 M 04028228F ALCMCASTA[O0018D ES.l-1 06 95 1.436
ROBLES FERNANDEZ VICENTA Y 1 782.824 L 03831480K MOISES LEON 0054 ES.l 06 B 95 64.735
ROBLES LLAMAS BASILIO 9.546.353 L 03640799U REINO LEON 0017 ES. 100 05 95 13.882
ROBLES MARTIN FRANCISCO 24.111.111 03318202L CUCO 0035 ES.S UELO 95 216.546
ROBLES MIRANTES MANUEL 9.731.503 L 03637370F MIGUEL HERDEZ/A 0008 ES.C 02 A 95 22.510
ROBLES URBIALES M ASUNCION Y i 9.706.535 Y 03324635F JUAN MADRAZO 0025 ES.C 00 01 95 50.250
ROBLES VIEJO EUGENIO 24.111.111 03313843U SANTO TOMAS-PC 0086 ES.S UE LO 95 45.556
ROBLES VIEJO EUGENIO 24.111.111 03322557N NUMERO SIETE ES.S UELO 95 40.516
RODERO REDONDO AVELINA 9.497.664 K 03298640C SAN JUAN 0084 ES.C 04 IZ 95 19.405
RODRIGO ALAEZ JOSE ANTONIO 9.664.238 Y 03831554B MOISES LEON 0001 ES.2 09 C 95 64.356
RODRIGUEZ MOENEC.B. E 24.212.201 03644599Y FACULT VETERIN 0031 ES.l -220 95 2.394
RODRIGUEZ MOENOC.B. E 24.212.201 03644594X FACULT VETERIN0031 ES.l -2 17 95 2.129
RODRIGUEZ ALLER LUIS 9.678.996 K 03647086P TRUCHILLAS0001 ES.l 05 DR 95 47.488
RODRIGUEZ ALONSO CARMEN 9.580.875 H 03639378C ASTURIAS 0019 ES.2 03 DR 95 15.803
RODRIGUEZ ALREZM ROSA 9.468.377 J 03300778V LAGARES/T 0005 ES.S UE LO 95 4.909
RODRIGUEZ ALVAREZ ANGEL 99.999.999 0389297IX CLASIFICACION/A 0012D ES.S UE LO 95 1.361
RODRIGUEZ ALVAREZ MARIA ROSA 9.468.377 J 03344346G VILLACEDRE/A 0028 ES.S UE LO 95 2.761
RODRIGUEZ ALVAREZ ROGELIO 9.643.020 V 03345822N RENUEVA 0020 ES. 102 01 95 31.381
RODRIGUEZ ARENES ASUNCION 24.111.111 03342021H PUERTA MONEDA 0029 ES.T OD OS 95 52.180
RODRIGUEZ ARIAS JOSE 24.111.111 03330504N PABLO FLOREZ0009 ES.l 00 10 95 1.831
RODRIGUEZ BLANCO HERMELINDA 71.493.502 A 03333399D CONDESA SAGASTA 0006 ES.2 05 C 95 32.252
RODRIGUEZ BLANCO JOSE MANUEL S 10.771.300 D O33O1383U SANTO TIRSO 0014 ES.l 02 B 95 20.161
RODRIGUEZ CAMPO MARIA 24.111.111 03311858N PARIS 0001 ES.l 05 C . 95 15.377
RODRIGUEZ CANTON CECILIO 10.171.316 A 03350818R RIOSOL 0007 ES.l 03 C 95 48.068
RODRIGUEZ FDEZ ALEJANDRO 9.513.410 N 03324747H CIRCUNVALACI/A 0038 ES.T OD OS 95 14.777
RODRIGUEZ FERNANDEZ CARLOS 9.742.822 E 03301887A PEREGRINOS0004ES.l 02 DR 95 21.196
RODRIGUEZ FERNANDEZ EMILIO Y 4 9.463.550 Q 03350262S CABRERA 0008 ES.l 00 05 95 25.165
RODRIGUEZ FERNANDEZ ROSAURA 9.740.997 z 03301888Y PEREGRINOS 0004ES.l 02 IZ 95 22.621
RODRIGUEZ GARCIA CIPRIANO 24.111.111 03327369T FDEZ LADREDA 0016 ES.l 03 YN 95 27.011
RODRIGUEZ GARCIA CRISTOBAL 24.111.111 03322527K NUMERO SIETE 0010 ES.S UE LO 95 31.794
RODRIGUEZ GARCIA JOSE L 71.494.624 K 03345107S RUA 0022 ES.C 01 02 95 32.988
RODRIGUEZ GONZALEZ JUAN LUIS 9.661.323 N 03346852R SAN ANTONIO 0038 ES.T OD OS 95 19.076
RODRIGUEZ GONZALEZ JULIAN 254.882 L 03323250D MAESTRO ODON AL 0001 ES.3 S2 09 95 3.810
RODRIGUEZ GONZALEZ JULIO 9.489.894 W 03331426B COVADONGA 0005 ES.2 05 DR 95 28.802
RODRIGUEZ GONZALEZ LISANDRO 9.605.194 A 03919762S POZO0007 ES.l 00 01 95 58.572
RODRIGUEZ GONZALEZ LISANDRO 9.605.194 A 03919763D POZO 0007 ES. 101 A 95 51.887
RODRIGUEZ LAMAS CONCEPCION 34.562.709 B 03350573F GNSANJURJO0021 ES.3 10 G 95 44.292
RODRIGUEZ LOPEZ EDUARDO 9.669.984 W 03319272T LANCIA 0007 ES.C 05 DR 95 45.454
RODRIGUEZ MARTINEZ M EMMA 9.658.742 F 03335815F ALVARO LPZ NU/ 0023 ES. 1 08 B 95 3.430
RODRIGUEZ MATA CANDIDO 9.947.804 M 03345797G RENUEVA 0028 ES.C 04 01 95 24.427
RODRIGUEZ MATA CANDIDO 9.497.804 T 03302163D VILLA BENAVENT 0007 ES.C 06 DR 95 93.724
RODRIGUEZ MIRANTES FRANCISCO 962.501 C 03309791W CABRERA 0013 ES.S UELO 95 48.659
RODRIGUEZ MORAN CARLOS 10.795.946 E 03632730F ORDO[O II0011 ES.l 06 D 95 40.919
RODRIGUEZ PAZ JOSE ANTONIO 9.662.112 L 03321638D REY MONGE 0003 ES.C 02 02 95 14.243
RODRIGUEZ PINTOR ROSA Y SP 71.388.261 X 03298320W SAN MAMES 0013 ES.l 01 02 95 15.586
RODRIGUEZ PORRERO MANUEL 9.602.983 T 03302872G GNMOSCARDOOC12ES.1 05 A 95 25.867
RODRIGUEZ RGUEZ ROBERTO 9.590.272 P 03304339U PIO XII0014 ES.T OD OS 95 46.614
RODRIGUEZ RIO SERGIO 9.479.054 H 03312324Y PADRE VICTORIA 0025 ES.T OD OS 95 28.903
RODRIGUEZ RIVAS EMILIA 1.982.522 Z 03342093H REAL 0018 ES.S UELO 95 404.968
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE 9.704.477 H 03922832B SANTO TIRSO 0028 ES.l 03 C 95 47.849
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE MARIA 9.654.796 V 03429367G DOCE OCTUBRE 0006 ES.l 01 C 95 18.065
RODRIGUEZ RODRIGUEZ MANUEL 34.236.370 L 03303126B AGUSTIN ALFAGEM0002 ES.l 01 D 95 13.442
RODRIGUEZ RODRIGUEZ MANUEL 34.236.370 L 03303098Q AGUSTIN ALFAGEM 0002 ES.l -1 23 95 3.192
RODRIGUEZ RUIDO M CONCEPCION 9.731.115 E 03306320S ANT1B1OTICOS/A 0161 ES.C 05 IZ 95 20.582
RODRIGUEZ SAN JUAN ANTONIO 9.625.406 K 03305238F SANTA ANA 0036 ES.3 07 IZ 95 14.660
RODRIGUEZ SANCHEZ MANUEL Y 1 9.669.253 F 03923728S ANA MOGAS 0006 ES.l-105 95 6.530
RODRIGUEZ SANCHEZ MANUEL Y 1 9.669.253 F 03923729D ANA MOGAS 0006 ES.l 02 C 95 26.546
RODRIGUEZ SANTOS MAXIM1AN0 9.608.562 J 04017722L JUAN DE LA COSA 0001 ES.3 -2 35 95 7.620
RODRIGUEZ SANTOS MAXIMILIANO 9.608.562 J 04018099T SALAMANCA 0033 ES.l 06 B 95 62.380
RODRIGUEZ SOTO JOSE 9.467.850 S 03872938E FONTA[AN 0003 ES.l 01 B 95 38.975
RODRIGUEZ SUAREZ ANGEL 9.688.699 H 03346821G SAN GUILLERMO 0039 ES. 1 05 A 95 16.957
RODRIGUEZ SUAREZ JOSE LUIS 9.686.739 J 03637304H MOISES LEONOOU ES.l 03 B 95 57.252
RODRIGUEZ SUAREZ PLACIDO Y SP 9.714.157 S 03316059Y SAN RAFAEL 0003 ES.C 04 DR 95 22.132
RODRIGUEZ TEJER1NA JUAN MANUEL 9.691.549 Q 03306469K CARD CISNEROS 0022- ES. 1 01 C2 95 17.077
RODRIGUEZ VIÑUELA ROSA Y 1 9.468.205 w 04014893Y CALVO SOTELO 0011 ES. 1 03 DR 95 58.180
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ROJO FERNANDEZ VENANCIO 10.096.223 M 03303127J AGUSTIN ALFAGEM 0002 ES.2 00 D 95 13.607
ROJOTASCON LUIS 9.769.755 E . 04017533E PEDRO PONCE LEO 0002 ES.l 03 CN 95 14.638
ROMAN ALONSO JUAN J 9.710.852 E 03301250Y SANTO TIRSO 0008 ES.C 07 A 95 24.181
ROMAN FERNANDEZ SERVILIO 9.489.699 Z 03301304U SANTO TIRSO 0006 ES.C 03 DR 95 19.271
ROMAN FERNANDEZ SERVILIO 9.489.699 z 03301305F SANTO TIRSO 0006 ES.C 03IZ 95 21.646
ROMAN FERNANDEZ SERVILIO 9.489.699 z 03301264S SANTO TIRSO 0006 ES.C 04IZ 95 21.646
ROMAN FERNANDEZ SERVILIO 9.489.699 z 03301303M SANTO TIRSO 0006 ES.C 00 EX 95 49.740
ROMAN RODRIGUEZ MARIA MARGARTE 9.673.665 A 03326276K GIL CARRASCO 0001 ES.l 03 03 95 109.519
ROMERO JIMENEZ SANTOS 9.987.520 T 03875062F ' F GARCIA LORC/A 0010 ES.l 01 B 95 25.326
ROMEROS RUSTICAS S.L. B 24.093.387 03346242X MISERICORDIA 0015 ES.C 03 B 95 17.567
ROMON MONGIL ANGEL FERNANDO 24.111.111 03320504F ALC M CASTA[O 0019 ES.3 02 DR 95 22.740
ROSADO GIL TOMAS 6.902.318 H 04028688U RIO CAMBA 0002-0009 ES.T OD OS 95 131.627
ROZAS GARCIA RAFAEL 9.725.119 Y 03837392C ALFONSO VI0002 ES.l 00 19 95 56.766
ROZAS GARCIA RAFAEL 9.725.119 Y 03871790V ALFONSO VI0006 ES.l 00 12 95 85.842
RUA ANDAMOLLOJOSE 9.669.890 T 04029071Y ANTIBIOTICOS/A 0106 ES.l 00 01 95 552.088
RUBIO CALZADA HONORINA Y1 9.665.565 E 03347898B NOCEDO0061 ES.C 05 CD 95 > 15.263
RUEDA MONJE JESUS C 32.471.474 M 03320766U ALC M CASTAfO 0038 ES.C SI 01 95 14.597
RUEDA MONJE JESUS C 32.471.474 M 03325406S JOSE AGUADO 0002 ES.C 03 IZ 95 40.027
RUEDA MONJE JESUS CY3 32.471.474 M 03320767F ALC M CASTA[O 0038 ES.C SI 01 95 18.560
RUIBAL NOVEGIL LUIS 35.270.653 S 03343452F LEOPOLDO PANERO 0017 ES.T OD OS 95 26.731
RUIZ ASENSIO PIDELA 13.050.676 Q 04012828Q SANTO TIRSO 0028 ES.l-2 28 95 8.467
RUIZDIEZ YOLANDA 9.748.592 L 03320108F JORGE MANRIQ/A 0006 ES.l 02 B 95 22.160
S.E. DE CARBUROS METALICOS S.A A 8.015.646 03823806H DIECIOCHO JULIO 0067 ES.T OD OS 95 165.144
SABUGO PINTOR ANGEL 10.100.779 F 03345762J RENUEVA 0016 ES.C 03 02 95 50.215
SACRISTAN LOPEZ PEDRO 9.706.365 C 03329440B DIECIOCHO JULIO 0044 ES.C 08 B 95 50.291
SACRISTAN TERESA 24.111.111 03299200N BANDONILLA/A 0066 ES.S UE LO 95 3.106
SADOVAL PRIETO FIDEL 35.393.157 K 03643844J MOISES LEON 0048 ES.l -1C1 95 6.301
SAEZ RODRIGUEZ FELICIDAD 9.481.688 F 03332959A JOSE GONZALEZ 0006 ES.S UE LO 95 12.691
SAHAGUN FDEZ DOMINICA 9.638.880 V 03304943V VIRGEN/O 0019 ES.T OD OS 95 23.942
SAHAGUN FERNANDEZ DOMINICA 9.638.880 V 03344543V ABAJO 0015 ES.T OD OS 95 2.168
SAHAGUN GONZALEZ JULIO 9.458.503 Y 03330369U FDO GOMEZ REG/A 0002 ES.S UE LO 95 23.650
SAIZ FERNANDEZ JUAN CARLOS 9.663.445 H 03883386A CABRERA 0007D ES. 100 05 95 6.067
SAIZ FERNANDEZ JUAN CARLOS 9.663.445 H 03883389B CABRERA 0007D ES.l 03 B 95 46.888
SAIZ FERNANDEZ JUAN CARLOS 9.663.445 H 03328772U ALFONSO V 0002 ES.2 05 DR 95 91.967
SALDAÑA GARCIA FACUNDO 24.111.111 03345905U RENUEVA 0030 ES.C 05 D 95 27.736
SAN JOSE BLANCO FELIX 70.990.138 V 0332091IX ALC M CASTA[O 0057 ES.C 03 02 95 29.215
SAN JOSE HERRERO ANTONIO FERNA 9.727.569 H 03923499J EGIDO QUINTIN0003 ES.l-1 27 95 5.718
SAN JOSE MARTINEZ CARMEN 9.612.751 Q 03919345Y VEINTISEIS MAYO 0015 ES.l 03 A 95 31.177
SAN JUAN GUTIERREZ ANA 9.753.798 G 03320310E MAESTRO ODON AL 0004 ES.l SI 07 95 2.074
SAN JUAN GUTIERREZ ANA 9.753.798 G 03320311M MAESTRO ODON AL 0004 ES.l 09 C 95 31.172
SAN MARCOS SL P 28.272.698 03300064B SUERO QUI[ONES ES.T ODOS 95 799.937
SANCHEZ ALVAREZ AMPARO 24.111.111 03323251L MAESTRO ODON AL 0001 ES.4 02 E 95 47.070
SANCHEZ ALVAREZ AMPARO 24.111.111 03323252T MAESTRO ODON AL 0001 ES.3 SI 71 95 4.604
SANCHEZBAYONINES 10.550.557 C 04014309H JUAN BADAJOZ 0009 ES.l 02 CN 95 21.419
SANCHEZ CAAMAÑO ANDRES 9.472.943 W 04018212R QUIÑONES LEON 0006 ES.l -2 Q2 95 9.023
SANCHEZ CAAMAÑO ANDRES 9.472.943 w 04018455P QUIÑONES LEON 0006 ES.l 06 B 95 65.365
SANCHEZ CASCOS MARIA TERESA 10.623.607 E 03350211F SAN GLORIO 0013 ES.l 05 B 95 13.418
SANCHEZ COLLAR JOSEFA 9.650.043 W 03342020W FCO VILLAMIZAR 0028 ES.T OD OS 95 4.848
SANCHEZ DIEZ JOSE LEON 7.796.023 N 03639401Q ASTURIAS 0019 ES.l 07 IZ 95 16.250
SANCHEZ FIGUEIRAS FRANCISCO 9.760.663 S 03315147V SANCHO ORDO[EZ0012 ES.l 05 02 95 24.157
SANCHEZ FRIERA M CARMEN 9.803.412 F 03350574N GN SANJURJ00021 ES.3 10 H 95 15.451
SANCHEZ GARCIA MANUEL 99.999.999 03921383T TRUCHILLAS0009ES.1-2B2 95 10.536
SANCHEZ LIBRATOS GERMAN 9.728.403 R 03324418L MIGUEL HERDEZ/A 0008 ES.C 02 C 95 22.510
SANCHEZ NUÑEZ TOMAS 9.604.818 H O3325386S FERNANDO III EL SANTO 0002 ES.C 03 DR 95 20.957
SANCHO FRIERA MAXIMINA 24.111.111 03321485X FANFALICIA/O 0021 ES.S UE LO 95 11.323
SANDOVAL ESPINOSA VICENTE Y1 9.655.224 P 03343178Y PARQUE 0018 ES.S UELO 95 49.578
SANJUAN MANTILLA ALONSO Y1 9.554.425 H 03341917K RAMIRO VALBUEN 0004 ES.C SI 13 95 1.414
SANSEGUNDO MANSO HORACIO CINES 12.162.423 T 03337959F MAYOR 0005 ES.TOD OS 95 67.622
SANTAMARTA GARCIA MARIA DOLORE 9.738.643 Y 03920458R PE[A PINTA 0025 ES.l 00 IZ 95 35.383
SANTIAGO JOSE DE 99.999.999 03428876P ROA VEGA 0035 ES.3 02 C 95 38.507
SANTOS GUTIERREZ MARIANO A 3.300.773 03313578Q PICO AGUJAS 0003 ES.S UE LO 95 11.188
SANTOS AMO VICTOR 9.569.201 M 03327 BOU GREGORIO HDEZ 0049 ES.T OD OS 95 30.004
SANTOS CASADO LUCILA 24.111.111 03341073E OSOR1OS 0013 ES.C 01 03 95 31.996
SANTOS CASTELLANO PROS1DIO 9.550.430 W 03922274T JOSEM PEREDA 0015 ES.l -1 26 95 5.885
SANTOS CASTUERA SALVADOR 28.544.838 K 03637145D MOISES LEON 0008 ES.l-1 07 95 7.904
SANTOS COSSIO MATEO 9.477.281 Q 03347274L PADRE ISLA 0011 ES.C 02 B 95 66.408
SANTOS GONZALEZ SOLEDAD 71.403.212 B 03351230A BIERZO 0006 ES. 100 01 95 27.677
SANTOS RAMOS J LUIS 9.704.781 T 03921072J JUAN DE LA COSA 0009 ES. 1 02 A 95 44.964
SANTOS RAMOS JOSE LUIS 9.704.781 T 03920884U JUAN DE LA COSA 0001 ES. 1 -1 K9 95 7.327
SANTOS RAMOS JOSE LUIS 9.704.781 T 03645771F COVADONGA 0004 ES.l-1 12 95 7.603
SANTOS RAMOS JOSE LUIS 9.704.781 T 03645840C COVADONGA 0004 ES.l 04 B 95 72.835
SANTOS RAMOS JOSE LUIS 9.704.771 J 03645872V COVADONGA 0004 ES. 10608 95 3.342
SANTOS SANCHEZ ISMAEL 28.345.189 N 03326028F JOSE AGUADO 0036 ES.2 03 A 95 17.604
SANTOS SANCHEZ VICTOR 9.685.168 Y 03309951L SAN FRANCISCO 0013 ES.l 08 B 95 26.831
SANTOS VACAS FELICITAS Y 3 99.999.999 03431053S TREMEDAL 0024 ES.S UELO 95 7.944
SANTOS VILLAGARCIA MARIA JESUS 9.633.764 F 03300643Q SANTA NON1A 0016 ES.C 04 IZ 95 21.430
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SANTOS ZAPICO ISABEL 9.672.591 X 03644341P MOISES LEON 0025 ES. 1 03 B 95 64.001
SANZ GOMEZ JULIO 24.111.111 03306137N BATALLA CLAVIJO 0062 ES.l SI 45 95 3.032
SARMIENTO JIMENEZ LUIS 9.701.048 Q 03873047S MURILLO 0007 ES. 1 04 F 95 23.611
SASTRE ORDOÑEZ ISIDORO 9.601.239 G 03297823Q GN BENAVIDES 0002 ES.C 05 CN 95 29.861
SASTRE ORDOÑEZ ISIDORO 9.601.239 G 03311521W MURILLO 0001 ES.C 00IZ 95 7.955
SAVARES SEGURADO EDUARDO 9.689.542 X 04017800B JUAN DE LA COSA 0001 ES.3 -2 86 95 7.620
SEISDEDOS PEÑA ARNALDO 9.976.667 A 03302713A VICTORIANO DIEZ 0008 ES.T OD OS 95 14.333
SER HERRERO TEODORO DEL 4.485.952 D 03304911C SAN MAMES 0075 ES.T ODOS 95 64.408
SERRANO CANTARIN JOSE LUIS 42.784.179 Q 03323203W MAESTRO ODON AL 0004 ES.l EN 01 95 56.713
SERRANO CANTON MARIA MAGDALENA 9.700.850 W 03646122H CORRAL GUISAN 0018 ES.C -1 04 95 5.592
SERRANO CANTOR JOSE LUIS 42.784.179 Q 03320312U MAESTRO ODON AL 0004 ES. 1 00 08 95 40.522
SIAMSA 24.111.111 03321425Y ZAMORA/T 0007 ES.T OD OS 95 31.615
SIAMSA 24.111.111 03323464G ZAMORA/T 0005 ES.S UE LO 95 22.616
SOCIEDAD INMOBILIARIA LEONESA B 24.010.415 03339543S MAESTRO NICOLAS 0028 ES.l SI YN 95 2.120
SOTORRIO MAÑA MARIA ROSA 9.461.012 p 03326312D GN FRANCO 0002 ES.T ODOS 95 54.788
STUCCHIGIUSEPPE T 9.600.870 03425911U SANTA ANA 0026 ES.C 07 01 95 60.023
SUAREZDIAZSA A 3.361.134 03339065T MARCELO MAGIAS 0016 ES.C SI 01 95 23.928
SUAREZALVAREZ FLORA 9.492.614 p 03313560U PE[A PINTA 0022 ES.S UELO 95 95.639
SUAREZALVAREZ FLORA 9.492.614 p 03310671L SAN ANTONIO 0076 ES.S UE LO 95 117.512
SUAREZALVAREZFLORA 9.492.614 p 03345357Q SAN ANTONIO 0068 ES.S UE LO 95 116.634
SUAREZ ALVAREZ GUSTAVO 9.780.481 F 03341274F QUEVEDO 0023 ES.2 08 IZ 95 31.248
SUAREZ CIBERA FERNANDO 9.687.716 R 03344546W SAN JUAN 0001 ES.l 00 04 95 13.709
SUAREZ DIEZ JUAN I 9.628.688 Z 03346766T SAN GUILLERMO 0034 ES.4 01 02 95 22.084
SUAREZ FERNANDEZ GERMAN 9.554.450 C 03297095V ALVARO LPZ NU/ 0028 ES.C 00 EX 95 17.802
SUAREZ FERNANDEZ GERMAN 9.554.450 C 03297094N ALVARO LPZ NU/ 0028 ES.C 00 EX 95 26.162
SUAREZ GONZALEZ JESUS 9.689.714 K 03823771M ROMA 0018 ES.l 04 IZ 95 44.584
SUAREZ GUTIERREZ VALERIANO 9.567.373 V 03313766P PONJOS 0008 ES.3 00 IZ 95 14.689
SUAREZ MARTINEZ JOSE LUIS 24.111.111 03323746V ECO FDEZD./A 0001 ES.l 03 C 95 25.318
SUAREZ RODRIGUEZ MARIA TERESA 9.757.783 X 03335468C ASTURIAS 0087 ES.TOD OS 95 87.962
SUAREZ VACAS MARIA MONSERRAT 11.239.697 B 03302972X INDUSTRIA/A 0014 ES.T OD OS 95 36.919
SUMINISTROS INDUSTRIALES Y MAN B 24.028.086 0364471IV GOMEZSALAZAR0022 ES.l 00 01 95 74.825
SUTIL RODRIGUEZ JOSE ANTONIO 9.718.871 Z 03923713A BARAHONA 0015 ES.l 00 02 95 17.057
TALLERES FUND VEGUILLA SA A 4.002.570 03302060R VEGUILLA-AR ES.S UELO 95 217.926
TALLERES FUND VEGUILLA SA A 4.002.570 03329726C GN SANJURJO/A 0035 ES.S UE LO 95 133.740
TALLERES FUND VEGUILLA SA A 4.002.570 03330909Q GN SANJURJO/A 0036 ES.T OD OS 95 21.182
TALLERES FUND VEGUILLA SA A 4.002.570 03329727K GN SANJURJO/A 0037 ES.S UE LO 95 9.052
TALLERES FUND VEGUILLA SA A 4.002.570 03331628K GN SANJURJO/A 0038 ES.T OD OS 95 22.721
TALLERES FUND VEGUILLA SA A 4.002.570 03329728S GN SANJURJO/A 0039 ES.S UE LO 95 7.158
TALLERES FUND VEGUILLA SA A 4.002.570 03329733C GN SANJURJO/A 0040 ES.S UE LO 95 9.157
TALLERES FUND VEGUILLA SA A 4.002.570 03329767X GN SANJURJO/A 0041 ES.S UE LO 95 4.631
TALLERES FUND VEGUILLA SA A 4.002.570 03302593P VEGUILLA-AR 0028 ES.T OD OS 95 17.045
TALLERES FUND VEGUILLA SA A 4.002.570 03302592H . VEGUILLA-AR 0027 ES.S UE LO 95 4.056
TALLERES FUND VEGUILLA SA A 4.002.570 03302514P VEGUILLA-AR 0026 ES.T OD OS 95 15.354
TALLERES FUND VEGUILLA SA A 4.002.570 03302513H VEGUILLA-AR 0025 ES.S UE LO 95 4.127
TALLERES FUND VEGUILLA SA A 4.002.570 03302509Y VEGUILLA-AR 0024 ES.T OD OS 95 14.461
TALLERES FUND VEGUILLA SA A 4.002.570 O33O2O53R VEGUILLA-AR 0023 ES.S UE LO 95 3.888
TALLERES FUND VEGUILLA SA A 4.002.570 03300748S VEGUILLA-AR 0011 ES.S UE LO 95 4.366
TALLERES FUND VEGUILLA SA A 4.002.570 O33OO75OB VEGUILLA-AR 0012 ES.S UE LO 95 4.103
TALLERES FUND VEGUILLA SA A 4.002.570 03310277E VEGUILLA-AR 0013 ES.S UE LO 95 3.936
TALLERES FUND VEGUILLA SA A 4.002.570 03302494P VEGUILLA-AR 0014 ES.T OD OS 95 14.461
TALLERES FUND VEGUILLA SA A 4.002.570 03302481N VEGUILLA-AR 0015 ES.T OD OS 95 14.284
TALLERES FUND VEGUILLA SA A 4.002.570 03302469G VEGUILLA-AR 0016 ES.T OD OS 95 14.284
TALLERES FUND VEGUILLA SA A 4.002.570 03300779G VEGUILLA-AR 0005 ES.S UE LO 95 5.225
TALLERES FUND VEGUILLA SA A 4.002.570 03300777N VEGUILLA-AR'0004 ES.S UE LO 95 4.604
TALLERES FUND VEGUILLA SA A 4.002.570 03300775U VEGUILLA-AR 0003 ES.S UE LO 95 4.675
TALLERES FUND VEGUILLA SA A 4.002.570 03300772T VEGUILLA-AR 0002 ES.S UE LO 95 4.747
TALLERES FUND VEGUILLA SA A 4.002.570 03300771L VEGUILLA-AR 0001 ES.S UE LO 95 4.103
TALLERES FUND VEGUILLA SA A 4.002.570 03329768W GN SANJURJO/A 0042 ES.S UE LO 95 4.657
TALLERES FUND VEGUILLA SA A 4.002.570 03331857V GN SANJURJO/A 0043 ES.4 02 B 95 45.139
TALLERES FUND VEGUILLA SA A 4.002.570 03329772V GN SANJURJO/A 0044 ES.S UE LO 95 9.052
TALLERES FUND VEGUILLA SA A 4.002.570 03329773G GN SANJURJO/A 0045 ES.S UE LO 95 8.843
TALLERES FUND VEGUILLA SA A 4.002.570 03328639S GN SANJURJO/A 0046 ES.T OD OS 95 22.616
TALLERES FUND VEGUILLA SA A 4.002.570 03328595H GN SANJURJO/A 0047 ES.T OD OS 95 25.464
TALLERES FUND VEGUILLA SA A 4.002.570 03329774X GN SANJURJO/A 0048 ES.S UE LO 95 10.831
TALLERES FUND VEGUILLA SA A 4.002.570 03302056S VEGUILLA-AR 0035 ES.S UE LO 95 4.366
TALLERES FUND VEGUILLA SA A 4.002.570 03302633R VEGUILLA-AR 0034 ES.T OD OS 95 18.671
TALLERES FUND VEGUILLA SA A 4.002.570 O33O2O55K VEGUILLA-AR 0033 ES.S UE LO 95 4.318
TALLERES FUND VEGUILLA SA A 4.002.570 03302054C VEGUILLA-AR 0032 ES.S UE LO 95 4.103
TALLERES FUND VEGUILLA SA A 4.002.570 03302632J VEGUILLA-AR 0031 ES.T OD OS 95 16.339
TALLERES FUND VEGUILLA SA A 4.002.570 0330263 IB VEGUILLA-AR 0030 ES.T OD OS 95 14.105
TALLERES FUND VEGUILLA SA A 4.002.570 03302615Y VEGUILLA-AR 0029 ES.T OD OS 95 19.028
TALLERES FUND VEGUILLA SA A 4.002.570 03310157R VEGUILLA-AR 0017 ES.T OD OS 95 13.926
TALLERES FUND VEGUILLA SA A 4.002.570 03310164R VEGUILLA-AR 0018 ES.T OD OS 95 13.747
TALLERES FUND VEGUILLA SA A 4.002.570 03302049S VEGUILLA-AR 0019 ES.S UE LO 95 4.199
TALLERES FUND VEGUILLA SA A 4.002.570 03310170J VEGUILLA-AR 0020 ES.T OD OS 95 14.819
TALLERES FUND VEGUILLA SA A 4.002.570 0330205 IB VEGUILLA-AR 0021 ES.S UE LO 95 4.199
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TALLERES FUND VEGUILLA SA A 4.002.570 03302052J VEGUILLA-AR 0022 ES.S UE LO 95 4.199
TALLERES FUND VEGUILLA SA A 4.002.570 "03302057D VEGUILLA-AR 0049 ES.S UE LO 95 3.030
TALLERES FUND VEGUILLA SA A 4.002.570 03300768U VEGUILLA-AR 0010 ES.S UE LO 95 7.777
TALLERES FUND VEGUILLA SA A 4.002.570 03300746C VEGUILLA-AR 0009 ES.S UE LO 95 4.342
TALLERES FUND VEGUILLA SA A 4.002.570 03300786G VEGUILLA-AR 0008 ES.S UE LO 95 4.843
TALLERES FUND VEGUILLA SA A 4.002.570 O33OO783F VEGUILLA-AR 0007 ES.S UE LO 95 4.795
TALLERES FUND VEGUILLA SA A 4.002.570 03300780E VEGUILLA-AR 0006 ES.S UE LO 95 5.272
TAPIA GARCIA RAMIRO 99.999.999 03874586J PANADEROS 0016 ES.S UE LO 95 12.368
TAPIDEN SL B 24.030.090 03297226P ALVARO LPZ NU/ 0050 ES.2 02 EX 95 15.019
TAPIDEN SL B 24.030.090 03340074L ALVARO LPZ NU/ 0050 ES.l 00 EX 95 79.672
TAPIDEN SL B 24.030.090 03340075T ALVARO LPZ NU/ 0050 ES.l 01 01 95 49.914
TARANTELA MEDINA FAUSTO 9.493.532 Y 03306214S LAZARO VALLE 0009 ES.T OD OS 95 24.607
TASCON CORRAL MARIA AVELINA 50.280.152 J 03645228Q ERA MORO 0005 ES.l-2 05 95 10.804
TASCON DIEZAUSENCIO 99.999.999 03637198J MOISES LEON 0009 ES.l -1 07 95 8.318
TEJADA GALA EMILIO 30.119.107 D 03327361B FDEZLADREDA 0024 ES.l OID 95 27.145
TEJERA S.A. A 24.001.703 03638634M PEREZ CALDOS 0033 ES.l 00 01 95 ' 459.625
TEJERA SA A 24.007.030 03345307L RUA 0033 ES. 1S2 38 95 3.791
TEJERA SA A 24.007.030 03345291K RUA 0033 ES. 1S2 42 95 3.791
TEJERA SA A 24.007.030 03345292S RUA 0033 ES.l SI 48 95 3.791
TEJERA SA A 24.007.030 03345250V RUA 0033 ES.l 01 C 95 51.830
TEJERA SA A 24.007.030 03345287L RUA 0033 ES.l S2 17 95 3.791
TEJERA SA A 24.007.030 03345319F RUA 0033 ES.l SI 01 95 92.611
TEJERA SA A 24.007.030 03345320D RUA 0033 ES.l S2 01 95 3.791
TEJERA SA A 24.007.030 03345321L RUA0033 ES.l 01 D 95 30.858
TEJERA SA A 24.007.030 03305303Q SANTA ANA 0037 ES.C 03 D 95 27.018
TEVAR ALLER MIGUEL 9.542.502 D 03824018H CA[O BADILLO 0007 ES.l-138 95 6.964
TEXTIL INDUSTRIAL LEONESA SA A 2.400.464 03316886F VILECHA-TR 0017 ES.S UELO 95 140.616
TOME VELASCOJOSE 9.495.528 R 03330514X DIECIOCHO JULIO 0009 ES.T OD OS 95 44.825
TORICES GARCIA JUSTINIANO 71.400.606 G 03326181J JOSE AGUADO 0036 ES.l 05 B 95 20.226
TORIO HERAS SERVANDO 50.002.915 H 03429079W CONDESA SAGASTA 0010 ES.2 08 B 95 155.405
TORO JUAREZ VALENTIN DEL 9.674.892 B 1 04029986G CATOUTE0012 ES.l 01 B 95 32.272
TORO JUAREZ VALENTIN DEL 9.674.892 B 04029993G CATOUTE0014 ES.l 00 03 95 3.998
TORRALBA Y AGÜE JOSE 10.757.326 L 04030158A DIECIOCHO JULIO 0060 ES.l 00 02 95 94.320
TORRE MERINO BERTA ISABEL DE L 9.734.266 E 03322917S JOSE MARIA FDEZ 0037 ES.l 00 02 95 14.716
TORRES PANIZO S.A. A 24.053.787 03632662Q DIECIOCHO JULIO 0029 ES.l 06 01 95 20.557
TORRES PANIZO SA A 24.053.787 03918254P JUAN DE LA COSA 0012 ES.l 02 B 95 30.001
TORRES PANIZO SA A 24.053.787 03918222T JUAN DE LA COSA 0014 ES.l-1 12 95 8.764
TORRES PANIZO SA A 24.053.787 03918220D JUAN DE LA COSA 0014 ES.l -1 08 95 8.764
TORRES PANIZO S.A. A 24.053.787 03636939F CONDE TORENO 0028 ES. 1 00 06 95 8.642
TORRES PANIZO S.A. A 24.053.787 03872934S ALFONSO V 0007 ES.l 00 19 95 53.807
TORRES ABELIDO REMEDIOS 35.514.746 D 03304782B SANTA CLARA 0006 ES.C 06 A 95 55.544
TORRES DURAN M. CARMEN PILAR 1.377.299 J 03636964X CONDE TORENO 0028 ES.l 0401 95 9.796
TRANCHE RODRIGUEZ FEDERICO 9.582.766 T 03333198C HUERTA REY-PC 0029 ES.S UE LO 95 1.615
TR1V1ÑO POLO S.A. A 78.112.687 03300680T RAMON Y CAJAL 0027 ES. 1 00 11 95 124.122
UFAMI SA 24.111.111 03342503P RAMON Y CAJAL 0027 ES.l 0001 95 59.963
URDIALES VARGA WENCESLAO 9.547.471 X 03301678X JUANXXHI0003 ES.2 04 DR 95 17.849
URFESA A 24.012.361 03345979N REPUB ARGENTIN 0031 ES.C SI 06 95 7.128
URFESA A 24.012.361 03345983M REPUB ARGENTIN 0031 ES.C SI 10 95 7.128
URFESA A 24.012.361 03345945B REPUB ARGENTIN 0031 ES.C SI 11 95 7.128
URFESA A 24.012.361 03345946J REPUB ARGENTIN 0031 ES.C 00 EX 95 22.463
URFESA A 24.012.361 03345982E REPUB ARGENTIN 0031 ES.C SI 09 95 7.315
URFESA A 24.012.361 03346012S REPUB ARGENTIN 0031 ES.C 00 02 95 274.027
URFESA A 24.012.361 03346202K REPUB ARGENTIN 0031 ES.C S2 01 95 5.252
URFESA A 24.012.361 03346224F REPUB ARGENTIN 0031 ES.C S2 04 95 7.315
URFESA A 24.012.361 03346226V REPUB ARGENTIN 0031 ES.C S2 09 95 7.128
URFESA A 24.012.361 03346229W REPUB ARGENTIN0031 ES.C SI 03 95 7.315
VALBUENA ALONSO FELIPE 158.326 V 03891758F GRANADOS 0007 ES.l-141 95 5.238
VALBUENA PRIETO ISIDRO 9.737.970 T ' 04017150T PEDRO PONCE LEO 0004 ES. 1 03 DR 95 11.024
V ALOES VALBUENA ROSA M 9.696.102 S 03299546U SERNA 0023 ES.l 03 B 95 41.137
VALDUEZA VEGA ANGEL 9.682.050 Q 03873842T JOSE AGUADO 0034 ES. 107 33 95 2.394
VALERIANO JEREZ BONIFACIO 0 - 03641150M BURGO NUEVO 0004 ES.l -2 52 95 7.642
VALESASA A 24.013.740 03334935X CARDL LORENZAN 0006 ES.2 07 E 95 20.332
VALESA SA A 24.013.740 03334936W CARDLLORENZAN 0006ES.l SI YN 95 1.738
VALESA SA A 24.013.740 03334857B CARDL LORENZAN 0006 ES. 1 S2 YN 95 2.084
VALESA SA A 24.013.740 03334909U CARDL LORENZAN 0006 ES.l S2 YN 95 1.738
VALESA SA A 24.013.740 03334910S CARDL LORENZAN 0006 ES.l 06 A 95 55.913
VALESASA A 24.013.740 03334925N CARDLLORENZAN0006ES.l S2 YN 95 2.258'
VALESA SA A 24.013.740 03334928X CARDL LORENZAN 0006 ES.l 07 A 95 49.906
VALESA SA A 24.013.740 03334934G CARDLLORENZAN 0006 ES.l SI YN 95 3.127
VALESA SA A 24.013.740 03334942X CARDLLORENZAN0006 ES.l S2 YN 95 2.605
VALIÑO AIRA EMILIO 9.909.599 A 03345637P REPUB ARGENTIN 0014 ES.C 00 05 95 11.239
VALIÑO CORCOBA JOSE LUIS 9.670.414 H 03788808G MAESTRO ODON AL 0003 ES.l 08 C 95 49.922
VALIÑO CORCOVA J LUIS 9.670.414 H 03321421W MAESTRO ODON AL 0004 ES.l SI 10 95 1.595
VALLE BLANCO SANTIAGO 9.592.901 S 03307417N CONDE TORENO 0015 ES.2 00 01 95 32.538
VALLE BLANCO SANTIAGO 9.633.764 F 03305809M CASTRO SOPE[A 0019 ES.T OD OS 95 19.604
VALLE DIEZ ANGELA 9.486.020 S 03298534C SAN LORENZO 0015 ES.T OD OS 95 27.040
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VALLE GONZALEZ JOSE LUIS DEL 9.650.598 M 03875056N F GARCIA LORC/A 0008 ES. 1 02 A 95 22.127
VALLE HERNANDEZ EDUARDO 9.519.654 T 03343807D PADRE ISLA 0040 ES. 1 SI YN 95 5.422
VALLE TASCON TOMAS 9.621.782 P 03347896Y NAZARET0061 ES.TODOS 95 9.833
VALLEJO VALLEJO FRANCISCO J 24.111.111 03323115Y MAESTRO ODON AL 0001 ES.3 S2 78 95 3.810
VAQUERO PAZ FELIX 9.538.808 H 03300716W SANTA CRUZ 0023 ES.TOD OS 95 39.176
VARELA FERNANDEZ M CARMEN 9.696.857 B 03300259K SUERO QUI[ONES 0019 ES.C 10 04 95 38.897
VARGASBARRULJCARLOS 11.054.073 C 03320034X JORGE MANRIQ/A 0002 ES.C 01 A 95 22.297
VARGAS GABARRI ISAAC 24.111.111 03336830X S JUAN BOSCO/A 0005 ES.l 00 02 95 31.644
VARGAS JIMENEZ ANTONIO 71.545.233 F 03875272W S JUAN BOSCO/A 0005 ES.l 02 B 95 22.240
VASCAS FERNANDEZ MANUEL 24.111.111 03324437F ARRIBA/O ES.S UE LO 95 14.680
VAZQUEZCUEVOSELOY 9.604.803 A 04028975T OROZCO 0035 ES.l-109 95 4.630
VAZQUEZ FERNANDEZ ANTONIO 9.470.040 C 03327690U JOAQUINA VEDRUN 0007 ES.2 01 02 95 71.557
VAZQUEZ LOPEZ CLAUDIO 99.999.999 03317412E PLATERO REBOLLO 0022 ES.l 00 01 95 6.298
VEGA ALONSO JUAN M 9.630.262 R 03310649D SAN ANDRES 0001 ES.3 01 01 95 76.315
VEGA CORRALES JAVIER JOAQUIN 9.737.497 X 04028875L BRIANDA OLIVERA 0013 ES.2 -2 B1 95 2.873
VEGA CORRALES JAVIER JOAQUIN 9.737.497 X 04028879U BRIANDA OLIVERA 0013 ES.2 01 C 95 49.942
VEGA DIEZ FERNANDO Y 1 9.673.748 V 03924370U SAN ANDRES 0003 ES.l 09 DR 95 25.936
VEGA GUERRERO JERONIMO SP 9.475.209 Z 03339030W MARIANO ANDRES 0016 ES.2 06IZ 95 27.448
VEGA TIJERA ADELA 9.627.755 R 03316881L TORRE LLAMBRION 0034 ES.T OD OS 95 27.328
VEGA VALMORE RAMON 24.111.111 03316354P SUSPIRON 0001 ES.TOD OS 95 4.134
VEGA VEGA M CARMEN 10.178.495 Y 04017933N JUAN DE LA COSA 0001 ES.l -1 F9 95 7.620
■VEGA VEGA M ROSARIO Y 1 9.735.770 P 04029049A ZAMORA 0005 ES.l 01 B 95 45.190
VELASCO GONZALEZ PILAR 9.701.108 F 03332607B L DE GONGORA/A 0140 ES.C 01 A 95 24.882
VELASCO GONZALEZ PILAR Y83 9.701.108 F 03332439E L DE GONGORA/A ES.T OD OS 95 4.148
VELEZ BLANCO MARIA PIEDAD 9.650.766 N 03924001U PEREZ CALDOS 0025 ES.l 03 D 95 14.620
VELEZ GONZALEZ FRANCISCO C 9.593.090 C 03326122L FUERO 0015 ES.C 02 B 95 56.868
VELEZ GONZALEZ FRANCISCO C 9.593.090 c 03326123T FUERO 0015 ES.C S2 12 95 2.126
VELEZ SUAREZ AURELIA 9.600.755 A 03341963G QUEVEDO 0002 ES. 100 02 95 42.722
VIDAL AIRAS PILAR 99.999.999 03895805L PARDO BAZAN 0005 ES. 1-1 28 95 6.235
VIDAL FERNANDEZ ANA 9.732.968 N 04014976P CONVENTO0002 ES.l 01 01 95 38.380
VIDAL FERNANDEZBEGOÑA 9.758.067 H 04014977A CONVENTO 0002 ES. 1 02 01 95 57.570
VIDAL FERNANDEZ GLORIA 9.763.534 B 04014978Y ARVEJAL0003 ES.l 00DR 95 31.013
VIDAL FERNANDEZ MIGUEL 9.729.815 X 04014980X ARVEJAL0003 ES.l 00 IZ 95 27.241
VIDAL MARTINEZ VICENTE 9.502.267 R 03329317A CONDESA SAGASTA 0042 ES.C 03 IZ 95 101.734
VIDAL NAVARES JOSE 9.491.971 D 03326295E GOMEZ SALAZAR 0001 ES.T OD OS 95 109.537
VIDAL NAVARES JOSE 9.491.971 D 03331569X DOCTOR FLEMING 0025 ES.T OD OS 95 17.669
VIDAL RAMOS ARMANDO Y1 24.111.111 03338780N SALAMANCA 0009 ES.2 01 IZ 95 16.046
VIDAL RUBIO QUINTILIANO 10.157.078 W 03323391A S JUAN SAHAGUN 0011 ES.A SI EX 95 838
VIDAL RUBIO QUINTILIANO 10.157.078 W 03323811J S JUAN SAHAGUN 0011 ES.A 04 IZ 95 12.514
VIDAL VEGA ANTONIO 71.534.051 A 03906375A DIECIOCHO JULIO 0037 ES.l -1 19 95 6.983
VIDAL VEGA ANTONIO 71.534.051 A O33296O8Y DIECIOCHO JULIO 0060 ES.C 03 DR 95 33.049
VIEJO ROBLES AMANDO 482.986 D 03342771W CORTES LEONESA 0007 ES.C S2 30 95 6.204
VILLA MUERTE JOSE MARIA 9.261.680 V 03348390N MARIANO ANDRES 0125 ES.C SI 04 95 664
VILLADANGOS CELADA FLORINDA 9.498.101 K 03326825W FUENTES 0012 ES.C 00 YN 95 17.767
VILLADANGOS MENENDEZ FLORINDO 9.502.445 H 03326038G FUENTES 0012 ES.C 00 DR 95 16.254
VILLADANGOS MENENDEZ FLORINDO 9.502.445 H 03331985Q CORREDERA ES.C 03 DR 95 18.958
VILLADANGOS MENENDEZ FLORINDO 9.502.445 H 03331986B CORREDERA ES.T ODOS 95 29.561
V1LLAFAÑE MARTINEZ FRANCISCO 9.671.345 Y 03347801F MODESTO LAFUEN 0004 ES.l 01 DR 95 51.472
V1LLALBA FERNANDEZ MIGUEL E 9.726.637 Y 03875218S FGARCIA LORC/A 0012 ES.l 03 A 95 22.098
VILLANUEVA ARBOL JUSTO 24.111.111 03322255T VEGA/T 0017 ES.S UELO 95 3.623
VILLANUEVA ARBOL JUSTO 24.111.111 03327370R VEGA7F 0001 ES.S UE LO 95 99.532
VILLANUEVA LAZARO CARLOS 2.012.264 V 03347355C GN SANJURJO0006 ES.l 05 C 95 137.567
VILLANUEVA LAZARO CARLOS 2.012.264 V 03347354R PADRE ISLA 0005 ES.C S2 12 95 3.850
VINAYO GONZALEZ VICTOR1AN 9.479.181 F 03299479Q MAESTRO CRIARTE 0022 ES.4 01 C 95 14.894
VIVAS GARCIA ISABEL 81.589.879 R 03347256C PADRE AR1NTERO 0008 ES.T OD OS 95 93.452
Y AGÜE AGUILERA EF1SIO 71.236.729 W 03350804H RIOSOL 0007 ES. 100 02 95 9.058
YAGUEZ FLOREZ VIRGILIO 9.927.793 G 03346073J RODRIGUEZ VALL 0039 ES.C 05 C 95 51.548
YUGUEROS MARAÑA FELICISIMO 9.640.400 L 03319791H GONZALO D TAPIA 0008 ES.4 03 D 95 23.110
ZARAUZA HIJOS Y CIA 24.111.111 03333062M SAN FROILAN-PC 0042 ES.T OD OS 95 714.161
ZORITA ALONSO J MARIA 9.490.270 X 03322297Q LOPE DE VEGA 0004 ES.l 04 B 95 89.072
ZORITA ALONSO J MARIA 9.490.270 X 03320367T LOPE DE VEGA 0004 ES.2 00 EX 95 146.034
ZORITA ALONSO J MARIA 9.490.270 X 03322223A LOPE DE VEGA 0004 ES.l 01 B 95 97.810
ZORITA ALONSO J MARIA 9.490.270 X 03322296Y LOPE DE VEGA 0004 ES.2 00 EX 95 369.217
ZORITA ALONSO J MARIA 9.490.270 X 03300670S RAMON Y CAJAL 0025 ES.C 00 EX 95 72.295
ZORITA ALONSO J MARIA 9.490.270 X 03311697Q OBISPO ALMARCHA 0046 ES.C 00 EX 95 132.060
ZORITA ALONSO J MARIA 9.490.270 X 03311286V OBISPO ALMARCHA 0044 ES.C 00 EX 95 66.428
ZORITA ALONSO J MARIA 9.490.270 X 03311287G OBISPO ALMARCHA 0044 ES.C 00 EX 95 45.049
ZORITA ALONSO J MARIA 9.490.270 X 03341635S OBISPO ALMARCHA 0040 ES.2 00 02 95 66.786
ZORITA ALONSO J MARIA 9.490.270 X O33133O7Y OBISPO ALMARCHA 0038 ES.T OD OS 95 656.474
ZORITA CALVO ANDRES MANUEL 91.708.444 s 03919473D MARTIN SARMIEN 0019 ES.l -2 32 95 6.378
ZORITA CALVO ANDRES MANUEL 91.708.444 s 03919474L DOCE MARTIRES 0010 ES.l 03 DR 95 34.196
ZORITA MARTINEZ PILAR 9.495.608 N 03341987R RAMIRO VALBUEN 0002 ES.C 03 C 95 43.020
ZORITA MARTINEZ PILAR 9.495.608 N 03341988C RAMIRO VALBUEN 0002 ES.C SI EX 95 4.616
ZURITA ALONSO J MARIA 9.490.270 X 03312155D OBISPO ALMARCHA 0040 ES.2 00 03 95 196.088
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ABAD HERIAS MARIA 10.791.070 E C.T. URBANA PZ.BIERZON°6ESC.K02-0C 88 11.818
ALONSO DUEÑAS JUAN MANUEL ' 12.027.711 E I.B.I. URBANA CL.ALCAZAR DE TOLEDO N°7 ESC.2 02-C 90 4.231
ALONSO DUEÑAS JUAN MANUEL 12.027.711 E C.T. URBANA CL.ALCAZAR DE TOLEDO N°7 ESC.2 02-C 88 2.906
ALONSO DUEÑAS JUAN MANUEL 12.027.711 E C.T. URBANA CL.ALCAZAR DE TOLEDO N°7 ESC.2 02-C 89 2.994
ALONSO GARCIA VICENTE 10.137.921 G I.B.I. URBANA CL.ROA DE LA VEGA N°1 ESC.l -1-08 90 3.917.
ALONSO GARCIA VICENTE 10.137.921 G I.B.I. URBANA AV.SUERO DE QUIÑONES N°3 ESC.l 02-A 90 35.190
ALONSO GARCIA VICENTE 10.137.921 G C.T. URBANA CL.ROA DE LA VEGA N°1 ESC.l -1-08 89 1.259
ALONSO GARCIA VICENTE 10.137.921 G C.T. URBANA AV.SUERO DE QUIÑONES N°3 ESC.l 02-A 89 11.303
ALVAREZ GARCIA ELOY Y 1 0 C.T. URBANA AV.JOSE ANTONIO ESC.l 02-B 86 13.516
ALVAREZ GARCIA VICTOR JOSE 9.744.476 C I.B.I. URBANA AV.SAN MAMES N°41 ESC.2 03-E 90 31.482
ALVAREZ GARCIA VICTOR JOSE 9.744.476 C I.B.I. URBANA AV.SAN MAMES N°41 ESC.2 03-E 91 33.056
ALVAREZ GARCIA VICTOR JOSE 9.744.476 C C.T. URBANA AV.SAN MAMES N°41 ESC.2 03-E 89 5.382
ALVAREZ GONZALEZ SANTIAGO 41.093.478 E C.T. URBANA CL.JORGEDEMONTEMAYORN°26ESC.l -1-07 87 t 644
ALVAREZ GONZALEZ SANTIAGO 41.093.478 E C.T. URBANA CL.JORGE DE MONTEMAYOR N°26 ESC.l 02-1Z 87 2.794
ALVAREZ GONZALEZ SANTIAGO 41.093.478 E C.T. URBANA CL.JORGE DE MONTEMAYOR N°26 ESC.l -1-07 88 1.256
ALVAREZ GONZALEZ SANTIAGO 41.093.478 E C.T. URBANA CL.JORGE DE MONTEMAYOR N°26 ESC.l 02-IZ 88 5.440
ALVAREZ GONZALEZ SOLEDAD 9.494.793 W C.T. URBANA AV.LANCIAN°21 ESC.C 02-A 87 17.642
ALVAREZ GONZALEZ SOLEDAD 9.494.793 W C.T. URBANA AV.LANCIAN°21 ESC.C 02-A 88 22.896
ALVAREZ GONZALEZ SOLEDAD 9.494.793 W C.T. URBANA AV.LANC1A N°21 ESC.C 02-A 89 23.582
ANDRES FERNANDEZ ELIAS 9.530.260 A C.T. URBANA CL.VILLAESCUSA ESC.T OD-OS 87 9.655
ANDRES FERNANDEZ ELIAS 9.530.260 A C.T. URBANA CL.VILLAESCUSA ESC.T OD-OS 88 12.530
ANDRES FERNANDEZ ELIAS 9.530.260 A C.T. URBANA CL.VILLAESCUSA ESC.T OD-OS 89 12.906
ANDRES RAMOS JOAQUIN 0 I.B.I. URBANA CL.CONDE TORENO N°7 ESC. 1 01-IZ 90 16.480
ANDRES RAMOS JOAQUIN 0 I.B.I. URBANA CL.CONDETORENO N°7 ESC.l 01-IZ 91 17.304
ANDRES RAMOS JOAQUIN 0 C.T. URBANA CL.CONDETORENO N°7 ESC.l 01-IZ 87 2.276
ANDRES RAMOS JOAQUIN 0 C.T. URBANA CL.CONDE TORENO N°7 ESC.l 01-IZ 88 2.953
ANDRES RAMOS JOAQUIN 0 C.T. URBANA CL.CONDE TORENO N°7 ESC.l 01-IZ 89 11.657
ARGUELLO SANCHEZ ALBERTO 9.614.037 Z C.T. URBANA AV.GENERAL SANJURJO N°19 ESC.4 03-D 86 28.976
ARIAS CRUZ MIGUEL ANGEL 2.406.624 L C.T. URBANA AV.MARIANO ANDRES N°16 ESC.3 07-IZ 87 11.384
ARIAS CRUZ MIGUEL ANGEL 2.406.624 L C.T. URBANA AV.MARIANO ANDRES N°16 ESC.3 07-IZ 88 14.774
ARIAS CRUZ MIGUEL ANGEL 2.406.624 L C.T. URBANA AV.MARIANO ANDRES N°16 ESC.3 07-IZ 89 15.217
ARISTE ONAINDIA M BEATRIZ 14.821.269 T C.T. URBANA CL.RAMON Y CAJAL ESC.l 04-C 88 20.845
ARISTE ONAINDIA M BEATRIZ 14.821.269 T C.T. URBANA CL.RAMON Y CAJAL ESC.l 04-C 89 21.470
BLANCO BENEITEZ AMBROSIO 0 I.B.I. URBANA CL.CONDETORENO N°11 ESC.l 01-DR 90 16.480
BLANCO BENEITEZ AMBROSIO 0 I.B.I. URBANA CL.CONDE TORENO N°11 ESC. 1 01-DR 91 17.304
BLANCO BENEITEZ AMBROSIO 0 C.T. URBANA CL.CONDE TORENO N°11 ESC.l 01-DR 87 2.138
BLANCO BENEITEZ AMBROSIO 0 C.T. URBANA CL.CONDETORENO N°11 ESC.l 01-DR 88 11.317
BLANCO BENEITEZ AMBROSIO 0 C.T. URBANA CL.CONDETORENO N°11 ESC.l 01-DR 89 11.657
BLANCO CELA ANTONIO E 9.499.324 W I.B.I. URBANA AV.PADRE ISLA N°11 ESC.C 01-03 90 8.113
BLANCO CELA ANTONIO E 9.499.324 W I.B.I. URBANA AV.PADRE ISLA N°11 ESC.C 01-04 90 23.365
BLANCO CELA ANTONIO E 9.499.324 w I.B.I. URBANA AV.PADRE ISLA N°11 ESC.C 01-03 91 8.519
BLANCO CELA ANTONIO E 9.499.324 w I.B.I. URBANA AV.PADRE ISLA N°11 ESC.C 01-04 91 24.533
BLANCO CELA ANTONIO E 9.499.324 w C.T. URBANA AV.PADRE ISLA N°11 ESC.C 01-03 87 11
BLANCO CELA ANTONIO E 9.499.324 w C.T. URBANA AV.PADRE ISLA N°11 ESC.C 01-04 87 32
BLANCO CELA ANTONIO E 9.499.324 w C.T. URBANA AV.PADRE ISLA N°l 1 ESC.C 01-03 88 5.572
BLANCO CELA ANTONIO E 9.499.324 w C.T. URBANA AV.PADRE ISLA N°11 ESC.C 01-04 88 16.046
BLANCO CELA ANTONIO E 9.499.324 w C.T. URBANA AV.PADRE ISLA N°11 ESC.C 01-03 89 5.738
BLANCO CELA ANTONIO E 9.499.324 w C.T. URBANA AV.PADRE ISLA N°11 ESC.C 01-04 89 16.528
BLANCO RUIZ JOSE LUIS 9.730.039 G I.B.I. URBANA CL.FONTAÑAN N°9 ESC.4 01-B 90 21.683
BLANCO RUIZ JOSE LUIS 9.730.039 G I.B.I. URBANA CL.FONTAÑAN N°9 ESC.4 01 -B 91 22.766
BLANCO RUIZ JOSE LUIS 9.730.039 G I.B.I. URBANA CL.FONTAÑAN N°9 ESC.4 01 -B 92 25.163
BLANCO RUIZ JOSE LUIS 9.730.039 G C.T. URBANA CL.FONTAÑAN N°9 ESC.4 01-B 88 14.891
BLANCO RUIZ JOSE LUIS 9.730.039 G C.T. URBANA CL.FONTAÑAN N°9 ESC.4 01-B 89 1-5.337
BOLADO LLAMAZARES BAUDILIO 9.496.180 D C.T. URBANA CL.SAN GUILLERMO ESC.l 04-C 87 6.371
BURIA RODRIGUEZ COSME 0 C.T. URBANA CL.CHURRUCA N°3 ESC.C 03-03 87 4.702
CABELLO DE LA TORRE PEDRO 9.475.882 C C.T. URBANA CL.ARQUITECTO TOREADO N°6 ESC.l 02-06 88 7.804
CABELLO DE LA TORRE PEDRO 9.475.882 C C.T. URBANA CL.ARQUITECTO TOREADO N°6 ESC.l 02-05 88 6.604
CABERO JUAN ANICETO 10.148.484 X C.T. URBANA AV.DIECIOCHO DE JULIO N°13 ESC.l 07-A 87 6.130
CABERO JUAN ANICETO 10.148.484 X C.T. URBANA AV.DIECIOCHO DE JULIO N°13 ESC.l 07-A 88 3.978
CALVETE CELADA JOSE LUIS 10.012.139 D I.B.I. URBANA CL.DOÑA CONSTANZA N°14 ESC.l -1-30 90 2.400
CALVETE CELADA JOSE LUIS 10.012.139 D I.B.I. URBANA CL.DEMETRIO MONTESERIN N°15 ESC.l 00-A 90 17.832
CALVETE CELADA JOSE LUIS 10.012.139 D I.B.I. URBANA CL.DOÑACONSTANZA N°I4 ESC.l -1-30 91 5.040
CALVETE CELADA JOSE LUIS 10.012.139 D I.B.I. URBANA CL.DEMETRIO MONTESERIN N°15 ESC.l 00-A 91 37.448
CALVETE CELADA JOSE LUIS 10.012.139 D C.T. URBANA CL.DOÑA CONSTANZA N°14 ESC.l -1-30 88 1.648
CALVETE CELADA JOSE LUIS 10.012.139 D C.T. URBANA CL.DEMETRIO MONTESERIN N°15 ESC.l 00-A 88 12.246
CALVETE CELADA JOSE LUIS 10.012.139 D C.T. URBANA CL.DOÑACONSTANZAN°14ESC.l -1-30 89 1.697
CALVETE CELADA JOSE LUIS 10.012.139 D C.T. URBANA CL.DEMETRIO MONTESERIN N°15 ESC.l 00-A 89 12.614
CAMPO LLANOS RICARDO 9.721.368 G C.T. URBANA AV.ASTURIAS N°19 ESC.l 01-DR 87 7.060
CANTON FERNANDEZ FROILAN 10.142.811 H I.B.I. URBANA CL.LOS VIDRIEROS N°2 ESC.l 02-D 90 14.112
CANTON FERNANDEZ FROILAN 10.142.811 H I.B.I. URBANA CL.LOS VIDRIEROS N°2 ESC.l 02-D 91 14.818
CANTON FERNANDEZ FROILAN 10.142.811 H C.T. URBANA CL.LOS VIDRIEROS N°2 ESC.l 02-D 87 3.733
CANTON FERNANDEZ FROILAN 10.142.811 H C.T. URBANA CL.LOS VIDRIEROS N°2 ESC.l 02-D 88 4.846
CANTON FERNANDEZ FROILAN 10.142.811 H C.T. URBANA CL.LOS VIDRIEROS N°2 ESC.l 02-D 89 7.487
CARBAJAL CARRERA DEMETRIO 7.140.458 Q I.B.I. URBANA .MOISES DE LEON N°28 ESC.l 05-A 90 22.687
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CARBAJAL CARRERA DEMETRIO 7.140.458 Q I.B.I. URBANA .MOISES DE LEON N°28 ESC.l 05-A 91 47.644
CARBAJAL CARRERA DEMETRIO 7.140.458 Q C.T. URBANA .MOISES DE LEON N°28 ESC.l 05-A 89 16.048
CARCEDO ROBLES URBANO 9.673.940 w I.B.I. URBANA CL.ALCAZAR DE TOLEDO N°14 ESC.C 03-CN 90 45.005
CARCEDO ROBLES URBANO 9.673.940 w I.B.I. URBANA CL.ALCAZAR DE TOLEDO N°14 ESC.C 03-CN 91 47.255
CARNICERO PEREZ CIPRIANO 9.608.344 w I.B.I. URBANA CL.ALFONSO VI N°2 ESC.l 00-D 90 5.736
CARNICERO PEREZ CIPRIANO 9.608.344 w I.B.I. URBANA CL.ALFONSO VI N°2 ESC.l 00-D 91 12.047
CARNICERO PEREZ CIPRIANO 9.608.344 w I.B.I. URBANA CL.ALFONSO VIN°2 ESC.l 00-D 92 13.315
CARNICERO PEREZ CIPRIANO 9.608.344 w C.T. URBANA CL.ALFONSO VI N°2 ESC.l 00-D 89 4.057
CARREÑO SAN MARTIN FERNANDO 9.598.438 D C.T. URBANA CL.ROA DE LA VEGA ESC.2 01-D 87 10.464
CARREÑO SAN MARTIN FERNANDO 9.598.438 D C.T. URBANA CL.ROA DE LA VEGA ESC.2 01 -D 88 13.580
CARREÑO SAN MARTIN FERNANDO 9.598.438 D C.T. URBANA CL.ROA DE LA VEGA ESC.2 01-D 89 13.987
CARREÑO SANMARTIN FERNANDO 9.598.426 C C.T. URBANA CL.ROA DE LA VEGA ESC.l -1-01 89 1.184
CASANOVA PEREZ MARIA JESUS 34.229.437 D C.T. URBANA CL.LAS CAMPANILLAS ESC.2 03-D 87 10.363
CASANOVA PEREZ MARIA JESUS 34.229.437 D C.T. URBANA CL.LAS CAMPANILLAS ESC.2 03-D 88 6.725
CASTAÑEDA QUIÑONES JULITA 9.545.255 W I.B.I. URBANA CL.MAESTRO NICOLAS N°39 ESC.l -1-55 91 7.934
CASTAÑEDA QUIÑONES JULITA 9.545.255 w I.B.I. URBANA CL.SEÑOR DE BEMBIBREN°8 ESC.l 05-A 91 44.740
CASTAÑEDA QUIÑONES JULITA 9.545.255 w I.B.I. URBANA CL.MAESTRO NICOLAS N°39 ESC.l -1-55 92 8.770
CASTAÑEDA QUIÑONES JULITA 9.545.255 w I.B.I. URBANA CL.SEÑOR DE BEMBIBRE N°8 ESC.l 05-A 92 49.450
CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO ANTO 2.403.643 M C.T. URBANA CL.ROA DE LA VEGA N°4 ESC. 1 00-01 87 65.513
CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO ANTO 2.403.643 M C.T. URBANA CL.ROA DE LA VEGA N°4 ESC.l 00-01 88 85.022
CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO ANTO 2.403.643 M C.T. URBANA CL.ROA DE LA VEGA N°4 ESC.l 00-01 89 87.574
CHANCA CHANCA PLACIDA 76.140.729 B C.T. URBANA CL.BATALLA DE CLAVIJO ESC.4 03-K 87 9.811
COMPAÑIA DE JESUS PROV. CASTIL Q 24.000.050 A I.B.I. URBANA EN AVDA. QUEVEDO 27 ESC.l 00 A 43 95 1.220.402
CONDE CABEZUDO MOISES 9.533.706 E I.B.I. URBANA AV.ASTURIAS N°6 ESC.l 07-B 90 16.820
CONDE CABEZUDO MOISES 9.533.706 E I.B.I. URBANA AV.ASTURIAS N°6 ESC.l 07-B 91 17.662
CONDE CABEZUDO MOISES 9.533.706 E C.T. URBANA AV.ASTURIAS N°6 ESC.l 07-B 89 7.067
CONSTRUCCIONES CASTILLA S.A. 4.700.761 K C.T. URBANA CL.ASTORGA ESC.l 1-19 87 1.147
CONSTRUCCIONES CASTILLA S.A. 4.700.761 K C.T. URBANA CL.ASTORGA ESC.l-1-23 87 1.147
CONSTRUCCIONES CASTILLA S.A. 4.700.761 K C.T. URBANA CL.ASTORGA ESC.l 1-19 88 1.489
CONSTRUCCIONES CASTILLA S.A. 4.700.761 K C.T. URBANA CL.ASTORGA ESC. 1-1-23 88 1.489
CONSTRUCCIONES CASTILLA S.A. 4.700.761 K C.T. URBANA CL.ASTORGA ESC.l 1-19 89 1.534
CONSTRUCCIONES CASTILLA S.A. 4.700.761 K C.T. URBANA CL.ASTORGA ESC.l-1-23 89 1.534
CONSTRUCCIONES LEONESES ASOCIA 0 I.B.I. URBANA CL.LA CORREDERA N°40 ESC.l 00-01 90 39.967
CONSTRUCCIONES LEONESES ASOCIA 0 I.B.I. URBANA CL.LA CORREDERA N°40 ESC.l 03-01 90 56.196
CONSTRUCCIONES LEONESES ASOCIA 0 I.B.I. URBANA CL.LA CORREDERA N°40 ESC.l 00-01 91 41.966
CONSTRUCCIONES LEONESES ASOCIA 0 I.B.I. URBANA CL.LA CORREDERA N°40 ESC.l 03-01 91 59.005
CONSTRUCCIONES LEONESES ASOCIA 0 C.T. URBANA CL.LA CORREDERA N°40 ESC.l 00-01 89 28.272
CONSTRUCCIONES LEONESES ASOCIA 0 C.T. URBANA CL.LA CORREDERA N°40 ESC.l 03-01 89 39.751
CORDERO CHAMORRO ANDRES M 0 C.T. URBANA CL.RAMIRO VALBUENA ESC.l -2-03 87 1.490
CORDERO CHAMORRO ANDRES M 0 C.T. URBANA CL.RAMIRO VALBUENA ESC.l -2-03 88 1.934
CORDERO CHAMORRO ANDRES M 0 C.T. URBANA CL.RAMIRO VALBUENA ESC.l -2-03 89 1.992
CRESPO BERNARDO MARCELINO 11.985.706 S C.T. URBANA CL.LAS CAMPANILLAS ESC.6 02-C 88 6.529
CRESPO BERNARDO MARCELINO 11.985.706 S C.T. URBANA CL.LAS CAMPANILLAS ESC.6 02-C 88 13.058
CRESPO BERNARDO MARCELINQ 11.985.706 s C.T. URBANA CL.LAS CAMPANILLAS ESC.6 02-C 89 26.899
CRESPO SUAREZ SENEN 71.406.325 L I.B.I. URBANA CL.ARADUEY N°18 ESC.2 05-IZ 90 8.756
CRESPO SUAREZ SENEN 71.406.325 L I.B.I. URBANA CL.ARADUEY N°18 ESC.2 05-IZ 91 18.388
CUEVAS RODRIGUEZ MARIA LUZ 9.711.161 D I.B.I. URBANA .MOISES DE LEON N°38 ESC.l -1-01 90 2.934
CUEVAS RODRIGUEZ MARIA LUZ 9.711.161 D I.B.I. URBANA .MOISES DE LEON N°38 ESC.l -1-01 91 6.161
DAÑOSA DOS S.A. 0 C.T. URBANA CL.FEDERICO ECHEVARRIA N°29 ESC.l 03-IZ 86 14.208
DAÑOSA DOS S.A. 0 C.T. URBANA CL.FEDERICO ECHEVARRIA ESC.2 00-EX 87 14.676
DAÑOSA DOS S.A. A 24.012.916 C.T. URBANA CL.FEDERICO ECHEVARRIA N°27 ESC.l -1-01 86 32.821
DEYCOLSA A 24.017.931 C.T. URBANA CL.VALCARCE N°6000 ESC.T OD-OS 87 9.396
DEYCOLSA A 24.017.931 C.T. URBANA CL.VALCARCE N°00000 ESC.T OD-OS 87 39.466
DIAZALVAREZESTHER 9.637.755 L I.B.I. URBANA AV.RE1NO DE LEON N°15 ESC.l 09-A 90 17.238
DIAZALVAREZESTHER 9.637.755 L I.B.I. URBANA AV.REINO DE LEON N°15 ESC. 1 09-A 91 18.100
DIAZALVAREZESTHER 9.637.755 L C.T. URBANA AV.REINO DE LEON N°15 ESC.l 09-A 87 61
DIAZALVAREZESTHER 9.637.755 L C.T. URBANA AV.REINO DE LEON N°15 ESC.l 09-A 88 64
DIAZALVAREZESTHER 9.637.755 L C.T. URBANA AV.REINO DE LEON N°15 ESC.l 09-A 89 12.193
DIEZ-ANDINO CALZADA ANGEL 12.736.796 V I.B.I. URBANA AV.JOSE AGUADO N°34 ESC.l -2-D4 91 5.100
DIEZ-ANDINO CALZADA ANGEL 12.736.796 V I.B.I. URBANA AV.JOSE AGUADO N°34 ESC.l -2-D4 92 5.638
DIEZ ACA VEDO VICTORIA-FIDELA Y 9.592.821 G I.B.I. URBANA CL.MONASTERIO N°4 ESC.3 05-B 90 19.438
DIEZ ALVAREZ MARIA 0 C.T. URBANA CL.FRUELA II ESC.C 01-B 87 1.534
DIEZ ALVAREZ MARIA 0 C.T. URBANA CL.FRUELAH ESC.C 01-B 88 1.988
DIEZ ALVAREZ MARIA 0 C.T. URBANA CL.FRUELA II ESC.C 01-B 89 10.916
DIEZ FERNANDEZ INMACULADA 972.394 T C.T. URBÁNA PZ.B1ERZO N°1 ESC.O 04-0A 87 9.328
DIEZ FERNANDEZ INMACULADA 972.394 T C.T. URBANA PZ.BIERZON0! ESC.O 04-0.A 88 12.106
DIEZ FLECHA JULIO Y 1 9.650.366 A I.B.I. URBANA CL.LAS CAMPANILLAS N°33 ESC.l 01-IZ 90 40.650
DIEZ FLECHA JULIO Y I 9.650.366 A I.B.I. URBANA CL.LAS CAMPANILLAS N°33 ESC.l 01-IZ 91 42.683
DIEZ FLECHA JULIO Y 1 9.650.366 A * I.B.I. URBANA CL.LAS CAMPANILLAS N°33 ESC.l 01-IZ 92 47.176
DIEZ FLECHA JULIO Y 1 9.650.366 A C.T. URBANA CL.LAS CAMPANILLAS N°33 ESC.l 01-IZ 88 13.958
DIEZ FLECHA JULIO Y 1 9.650.366 A C.T. URBANA CL.LAS CAMPANILLAS N°33 ESC.l 01-IZ 89 14.377
DIEZ GARCIA JUAN JOSE 9.560.823 E C.T. URBANA CL.SALVADOR DEL NIDO ESC.l 02-C 87 2.372
DIEZ GARCIA JUAN JOSE 9.560.823 E C.T. URBANA CL.SALVADOR DEL NIDO ESC.l 02-C 88 12.528
DIEZ GARCIA JUAN JOSE 9.560.823 E C.T. URBANA CL.SALVADOR DEL NIDO ESC.l 02-C 89 6.452
DIEZ GARCIA JUAN JOSE 9.560.823 E C.T. URBANA CL.SALVADOR DEL NIDO ESC. 1 02-C 89 12.905
DIEZ GONZALEZ FELIPE 9.474.009 X C.T. URBANA AV.ROMA ESC.T OD-OS 89 176.734
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DIEZ SOTO FELIX 9.580.204 Z I.B.I. URBANA
DIEZ SOTO FELIX 9.580.204 Z I.B.I. URBANA
DIEZ SOTO FELIX 9.580.204 z C.T. URBANA
DIEZ SOTO FELIX 9.580.204 z C.T. URBANA
DIEZ SOTO FELIX 9.580.204 z C.T. URBANA
DOMINGUEZ MARTINEZ DEMETRIO 9.579.777 R C.T. URBANA
DOMINGUEZ MARTINEZ DEMETRIO 9.579.777 R C.T. URBANA
DOMINGUEZ VAZQUEZ TRINIDAD 9.500.032 C C.T. URBANA
DOMINGUEZ VAZQUEZ TRINIDAD 9.500.032 C C.T. URBANA
ELICUSA 0 C.T. URBANA
EL1CUSA 0 C.T. URBANA
ELICUSA 0 C.T. URBANA
ESCOBAR SARASTISOBAL FRANCISCO 9.463.134 Z I.B.I. URBANA
ESCOBAR SARASTISOBAL FRANCISCO 9.463.134 Z I.B.I. URBANA
FEO ANDRES TOMAS 9.496.540 R C.T. URBANA
FERNANDEZ ABELLA AMPARO 9.464.919 M C.T. URBANA
FERNANDEZ ABELLA AMPARO 9.464.919 M C.T. URBANA
FERNANDEZ ABELLA AMPARO 9.464.919 M C.T. URBANA
FERNANDEZ ALONSO SANTIAGO 9.713.808 B I.B.I. URBANA
FERNANDEZ ALONSO SANTIAGO 9.713.808 B I.B.I. URBANA
FERNANDEZ ALONSO SANTIAGO 9.713.808 B C.T. URBANA
FERNANDEZ ALONSO SANTIAGO 9.713.808 B C.T. URBANA
FERNANDEZ ALONSO SANTIAGO 9.713.808 B C.T. URBANA
FERNANDEZ ALVAREZCAMILO 9.739.041 J I.B.I. URBANA
FERNANDEZ ALVAREZCAMILO 9.739.041 J C.T. URBANA
FERNANDEZ ALVAREZ FELICITAS 9.652.218 S C.T. URBANA
FERNANDEZ ARTEAGA ANA Y 1 9.467.204 J C.T. URBANA
FERNANDEZ BURON FELISA 9.614.944 R I.B.I. URBANA
FERNANDEZ BURON FELISA 9.614.944 R I.B.I. URBANA
FERNANDEZ CREGO PIO 71.494.731 J C.T. URBANA
FERNANDEZ CUEVAS JULIA 9.715.584 Q I.B.I. URBANA
FERNANDEZ FERNANDEZ ELOY 127.882 w C.T. URBANA
FERNANDEZ FERNANDEZ ELOY 127.882 w C.T. URBANA
FERNANDEZ FERNANDEZ ELOY 127.882 w C.T. URBANA
FERNANDEZ FERNANDEZ JESUS 0 I.B.I. URBANA
FERNANDEZ FERNANDEZ JESUS 0 I.B.I. URBANA
FERNANDEZ FERNANDEZ MARIA FLOR 71.388.372 Y I.B.I. URBANA
FERNANDEZ FERNANDEZ MARIA FLOR 71.388.372 Y I.B.I. URBANA
FERNANDEZ FERNANDEZ MARIA FLOR 71.388.372 Y I.B.I. URBANA
FERNANDEZ FERNANDEZ MARIA FLOR 71.388.372 Y I.B.I. URBANA
FERNANDEZ FERNANDEZ MARIA FLOR 71.388.372 Y C.T. URBANA
FERNANDEZ FERNANDEZ MARIA FLOR 71.388.372 Y C.T. URBANA
FERNANDEZ FERNANDEZ MARIA FLOR 71.388.372 Y C.T. URBANA
FERNANDEZ FERNANDEZ MARIA FLOR 71.388.372 Y C.T. URBANA
FERNANDEZ GARCIA ANGEL 9.756.175 N C.T. URBANA
FERNANDEZ GARCIA ANGEL 9.756.175 N C.T. URBANA
FERNANDEZ GARCIA ANGEL 9.756.175 N C.T. URBANA
FERNANDEZ GONZALEZ LUCINIO 9.474.945 A I.B.I. URBANA
FERNANDEZ HERRERO ROGELIO 9.555.352 W I.B.I. URBANA
FERNANDEZ HERRERO ROGELIO 9.555.352 W I.B.I. URBANA
FERNANDEZ HERRERO ROGELIO 9.555.352 w I.B.I. URBANA
FERNANDEZ HERRERO ROGELIO 9.555.352 w I.B.I. URBANA
FERNANDEZ IGLESIA PEDRO 10.145.285 p I.B.I. URBANA
FERNANDEZ IGLESIA PEDRO 10.145.285 p I.B.I. URBANA
FERNANDEZ IGLESIA PEDRO 10.145.285 p I.B.I. URBANA
FERNANDEZ IGLESIA PEDRO 10.145.285 p C.T. URBANA
FERNANDEZ IGLESIA PEDRO 10.145.285 p C.T. URBANA
FERNANDEZ MARTINEZ MANUEL 9.459.330 M C.T. URBANA
FERNANDEZ MORENO MARIA ISABEL 9.703.388 X I.B.I. URBANA
FERNANDEZ MORENO MARIA ISABEL 9.703.388 X C.T. URBANA
FERNANDEZ MORENO MARIA ISABEL 9.703.388 X C.T. URBANA
FERNANDEZ MORENO MARIA ISABEL 9.703.388 X C.T. URBANA
FERNANDEZ PAÑEDA JOSE LUIS 9.676.719 K I.B.I. URBANA
FERNANDEZ PAÑEDA JOSE LUIS 9.676.719 K I.B.I. URBANA
FERNANDEZPAÑEDAJOSE LUIS 9.676.719 K C.T. URBANA
FERNANDEZPAÑEDAJOSE LUIS 9.676.719 K C.T. URBANA
FERNANDEZ PAÑEDA JOSE LUIS 9.676.719 K C.T. URBANA
FERNANDEZ PELLICER MANUEL DOMI 36.029.572 A I.B.I. URBANA
FERNANDEZ PELLICER MANUEL DOMI 36.029.572 A I.B.I. URBANA
FERNANDEZ PELLICER MANUEL DOMI 36.029.572 A I.B.I. URBANA
FERNANDEZ PELLICER MANUEL DOMI 36.029.572 A I.B.I. URBANA
FERNANDEZ POZO ESMERALDA 50.418.332 D I.B.I. URBANA
FERNANDEZ POZO ESMERALDA 50.418.332 D I.B.I. URBANA
FERNANDEZ ROBLES AMALIA 9.550.744 V C.T. URBANA
FERNANDEZ ROBLES AMALIA 9.550.744 V C.T. URBANA
FERNANDEZ ROSILLO ISABEL 9.720.034 G C.T. URBANA
CL.P.CESAR MORAN N°10 ESC.T OD-OS 90 26.365
CL.P.CESAR MORAN N°10 ESC.T OD-OS 91 27.683
CL.P.CESAR MORAN N°10 ESC.T OD-OS 87 13.951
CL.P.CESAR MORAN N°10 ESC.T OD-OS 88 18.107
CL.P.CESAR MORAN N°10 ESC.T OD-OS 89 18.649
CL.OROZCO N°13 ESC.l-1-39 88 2.374
CL.OROZCON°13 ESC.1-1-39 89 2.444
CL.DOÑA URRACA N°4 ESC.2 03-DR 87 9.469
CL.DOÑA URRACA N°4 ESC.2 03-DR 88 12.289
CL.MODESTO LAFUENTE N°4 ESC.2 07-CY 86 11.359
CL.MODESTO LAFUENTE N°6 ESC.l 00-01 86 16.268
CL.MODESTO LAFUENTE N°6 ESC.l 00-3 86 2.040
CL.SANCHO ORDOÑEZ N°7 ESC.l 00 90 14.678
CL.SANCHO ORDOÑEZN°7 ESC.l 00 91 16.396
CL.SAN PEDRO N°15 ESC.C 05-01 87 , 13.808
CL.VILLA BENAVENTE ESC.l 00-05 87 21.084
CL.VILLA BENAVENTE ESC.l 00-05 88 27.362
CL.VILLA BENAVENTE ESC.l 00-05 89 28.183
CL.ZAMORA N°13 ESC.T OD-OS 90 47.342
CL.ZAMORA N°13 ESC.T OD-OS 91 49.710
CL.ZAMORA N°13 ESC.T OD-OS 87 25.052
CL.ZAMORA N°13 ESC.T OD-OS 88 32.513
CL.ZAMORA N°13 ESC.T OD-OS 89 33.488
.MOISES DE LEON N°ll ESC.l 06-C 90 20.188
.MOISES DE LEON N°11 ESC. 1 06-C 89 6.823
CL.REG1MIENTO DEL SOL N°8 ESC.l 00-01 88 7.350
CL.RODR1GUEZ DEL VALLE N°8 ESC.T OD-OS 87 2.503
.MOISES DE LEON N°37 ESC.l 04-D 90 23.570
.MOISES DE LEON N°37 ESC.l 04-D 91 49.499
CL.JUAN RAMON JIMENEZ N°3 ESC.l -1-01 87 2.284
.MOISES DE LEON N°12 ESC.l 01-02 90 20.154
CL.PLATERO REBOLLO ESC.l 04-IZ 87 8.014
CL.PLATERO REBOLLO ESC.l 04-IZ 88 10.400
CL.PLATERO REBOLLO ESC.l 04-IZ 89 10.712
.MOISES DE LEON N°48 ESC.l -1-66 90 2.256
.MOISES DE LEON N°48 ESC.l -1-66 91 4.738
CL.LA SERNA N°87 ESC.l 05-DR 90 9.188
CL.LA SERNA N°87 ESC.l 00-02 90 2.833
CL.LA SERNA N°87 ESC.l 05-DR 91 9.648
CL.LA SERNA N°87 ESC.l 00-02 91 5.089
CL.LASERNA N°87 ESC.l 05-DR 87 143
CL.LA SERNA N°87 ESC.l 05-DR 88 186
CL.LA SERNA N°87 ESC.l 05-DR 89 6.499
CL.LA SERNA N°87 ESC.l 00-02 89 1.415
AV.DIECIOCHO DE JULIO ESC.l 01-A 87 7.873
AV.DIECIOCHO DE JULIO ESC.l 01-A 88 10.217
AV.DIECIOCHO DE JULIO ESC.l 01-A 89 10.524
CR.VILLARROAÑE N°7 ESC.T OD-OS 92 29.944
AV.JOSE AGUADO N°34 ESC.l -2-B4 91 7.752
AV.JOSE AGUADO N°34 ESC.l 01-D 91 44.150
AV.JOSE AGUADO N°34 ESC.l -2-B4 92 8.568
AV.JOSE AGUADO N°34 ESC.l 01-D 92 48.797
AV.FERNANDEZ LADREDA N°26 ESC.l 01-C 90 26.891
AV.FERNANDEZLADREDA N°26 ESC.l 01-C 91 28.235
AV.FERNANDEZ LADREDA N°26 ESC.l 01-C 92 31.207
AV.FERNANDEZ LADREDA N°26 ESC.l 01-C 88 18.467
AV.FERNANDEZ LADREDA N°26 ESC.l 01-C 89 19.021
AV.CONDESA SAGASTA N°36 ESC.3 06-IZ 86 13.087
CL.MIGUEL HERNANDEZ-ARM N°10 ESC.C 02-C 90 17.453
CL.M1GUEL HERNANDEZ-ARM N°10 ESC.C 02-C 87 9.235
CL.MIGUEL HERNANDEZ-ARM N°10 ESC.C 02-C 88 11.986
CL.MIGUEL HERNANDEZ-ARM N°10 ESC.C 02-C 89 12.346
CL.LAS FUENTES N°24 ESC.4 -1-12 90 2.816
CL.LAS FUENTES N°24 ESC.4 -1-12 91 2.957
CL.LAS FUENTES N°24 ESC.4 -1-12 87 936
CL.LAS FUENTES N°24 ESC.4 -1-12 88 1.214
CL.LAS FUENTES N°24 ESC.4 -1-12 89 1.992
AV.JOSE AGUADO N°34 ESC.l -2-A1 91 5.916
AV.JOSE AGUADO N°34 ESC.l 06-A 91 42.412
AV.JOSE AGUADO N°34 ESC.l -2-A1 92 6.539
AV.JOSE AGUADO N°34ESC.l 06-A 92 46.876
AV.JOSE AGUADO N°34 ESC.l -1-24 . 91 5.508
AV.JOSE AGUADON°34 ESC.l -1-24 92 6.088
CL.ROA DE LA VEGA ESC.l -1-19 89 1.184
CL.ROA DE LA VEGA ESC.2 04-D 89 25.912
CL.CARDENAL LORENZANA ESC.4 01-A 87 42.344
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FERNANDEZ ROSILLO ISABEL 9.720.034 G C.T. URBANA CL.CARDENAL LORENZANA ESC.4 01-A 88 54.955
FERNANDEZ ROSILLO ISABEL 9.720.034 G C.T. URBANA CL.CARDENAL LORENZANA ESC.4 OLA 89 56.603
PERRERAS CABALLERO MARIA MONTS 9.678.303 H I.B.I. URBANA .MOISES DE LEON N°10 ESC.l 01-02 90 8.297
PERRERAS CABALLERO MARIA MONTS 9.678.303 H C.T. URBANA .MOISES DE LEON N°10 ESC.l 01-02 88 4.662
PERRERAS CABALLERO MARIA MONTS 9.678.303 H C.T. URBANA .MOISES DE LEON N°10 ESC.l 01-02 89 5.609
PERRERAS DIEZ BAUDILIO 9.602.188 X C.T. URBANA CL.LAS CAMPANILLAS N°30 ESC.l -1-09 87 562
PERRERAS DIEZ BAUDILIO 9.602.188 X C.T. URBANA CL.LAS CAMPANILLAS N°30 ESC.l 04-0D 87 9.029
PERRERAS DIEZ BAUDILIO 9.602.188 X C.T. URBANA CL.LAS CAMPANILLAS N°30 ESC.l -1-09 88 728
PERRERAS DIEZ BAUDILIO 9.602.188 X C.T. URBANA CL.LAS CAMPANILLAS N°30 ESC.l 04-0D 88 11.718
PERRERO NATAL ANGEL 9.517.276 z I.B.I. URBANA CL.SANTOTORIBIODE MOG N°76 ESC.l 00-01 90 4.904
PERRERO NATAL ANGEL ‘ 9.517.276 z I.B.I. URBANA CL.SANTO TORIBIO DE MOG N°76 ESC.l 00-01 91 5.149
PERRERO NATAL ANGEL 9.517.276 z C.T. URBANA CL.SANTO TORIBIO DE MOG N°76 ESC.l 00-01 87 2.594
PERRERO NATAL ANGEL 9.517.276 z C.T. URBANA CL.SANTO TORIBIO DE MOG N°76 ESC.l 00-01 88 3.368
PERRERO NATAL ANGEL 9.517.276 z C.T. URBANA CL.SANTO TORIBIO DE MOG N°76 ESC. 1 00-01 89 3.468
FINCOVEN S.A A 24.009.029 I.B.I. URBANA AV.PADRE ISLA N°5 ESC.l-1-04 90 2.178
FINCOVEN S.A A 24.009.029 I.B.I. URBANA AV.PADRE ISLA N°5 ESC.l -1-04 91 22.970
FINCOVEN S.A A 24.009.029 I.B.I. URBANA AV.PADREISLA N°5 ESC.l -1-04 92 25.388
FINCOVEN S.A A 24.009.029 C.T. URBANA CL.SALAMANCA N°7 ESC.T OD-OS 87 42.496
FINCOVEN S.A A 24.009.029 C.T. URBANA CL.SALAMANCA N°7 ESC.T OD-OS 88 27.576
FINCOVEN S.A A 24.009.029 C.T. URBANA AV.PADRE ISLA N°5 ESC.l -1-04 88 1.495
FINCOVEN S.A A 24.009.029 C.T. URBANA AV.PADRE ISLA N°5 ESC. 1-1-04 89 1.541
FONTANO ALONSO PAULINO 0 C.T. URBANA .MOISES DE LEON N°22 ESC.l 07-A 89 18.182
FUENTE MARTINEZ MANUEL 10.130.389 Q I.B.I. URBANA CL.DAOIZ Y VELARDE N°77 ESC.2 01-DR 90 13.026
FUENTE MARTINEZ MANUEL 10.130.389 Q I.B.I. URBANA CL.DAOIZ Y VELARDE N°77 ESC.2 01-DR 91 13.678
FUENTE MARTINEZ MANUEL 10.130.389 Q C.T. URBANA CL.DAOIZ Y VELARDE N°77 ESC.2 01-DR 87 3.446
FUENTE MARTINEZ MANUEL 10.130.389 Q C.T. URBANA CL.DAOIZ Y VELARDE N°77 ESC.2 01-DR 88 4.472
FUENTE MARTINEZ MANUEL 10.130.389 Q C.T. URBANA CL.DAOIZ Y VELARDE N°77 ESC.2 01-DR 89 4.607
FUENTE VIEJO TEOFILO 9.464.406 K I.B.I. URBANA CL.LA SERNA N°67 ESC.l 04-A 90 10.129
FUENTE VIEJO TEOFILO 9.464.406 K I.B.I. URBANA CL.LA SERNA N°67 ESC. 104-A 91 10.636
FUENTE VIEJO TEOFILO 9.464.406 K C.T. URBANA CL.LA SERNA N°67 ESC.l 04-A 87 5.360
FUENTE VIEJO TEOFILO 9.464.406 K C.T. URBANA CL.LA SERNA N°67 ESC.l 04-A 88 686
FUENTE VIEJO TEOFILO 9.464.406 K C.T. URBANA CL.LA SERNA N°67 ESC. 1 04-A 89 7.165
FUERTES CAMPOS JULIO CESAR 9.699.129 Y I.B.I. URBANA AV.JOSE AGUADO N°34 ESC.l -2-C7 91 5.712
FUERTES CAMPOS JULIO CESAR 9.699.129 Y I.B.I. URBANA AV.JOSE AGUADO N°34 ESC.l 06-B 91 53.536
FUERTES CAMPOS JULIO CESAR 9.699.129 Y I.B.I. URBANA AV.JOSE AGUADO N°34 ESC.2 07-29 91 1.800
FUERTES CAMPOS JULIO CESAR 9.699.129 Y I.B.I. URBANA AV.JOSE AGUADO N°34 ESC.l -2-C7 92 6.313
FUERTES CAMPOS JULIO CESAR 9.699.129 Y I.B.I. URBANA AV.JOSE AGUADO N°34 ESC.l 06-B 92 59.172
FUERTES CAMPOS JULIO CESAR 9.699.129 Y I.B.I. URBANA AV.JOSE AGUADO N°34 ESC.2 07-29 92 1.990
FUERTES HUERCA JOSE LUIS 9.731.405 J I.B.I. URBANA .MOISES DE LEON N°15 ESC.l 06-C 90 24.888
FUERTES HUERCA JOSE LUIS 9.731.405 J I.B.I. URBANA .MOISES DE LEON N°15 ESC.l 06-C 91 52.264
FUERTES LAGUNILLA MAGDALENA 9.681.261 D I.B.I. URBANA .MOISES DE LEON N°37 ESC.l 01-D 90 23.570
FUERTES LAGUNILLA MAGDALENA 9.681.261 D I.B.I. URBANA .MOISES DE LEON N°37 ESC.l 01-D 91 49.499
GALINDO DIEZ ROSA 0 I.B.I. URBANA CL.CIRUJANO RODRIGUEZ N°00000 ESC.T OD-O 90 10.139
GALINDODIEZ ROSA 0 I.B.I. URBANA CL.C1RUJANO RODRIGUEZ N°00000 ESC.T OD-O 91 20.047
GALLARDO GONZALEZ EMILIO 30.053.060 H C.T. URBANA CL.LAS CAMPANILLAS ESC.2 02-D 87 10.363
GALLARDO GONZALEZ EMILIO 30.053.060 H C.T. URBANA CL.LAS CAMPANILLAS ESC.2 02-D 88 6.725
GALLARDO GONZALEZ EMILIO 30.053.060 H C.T. URBANA CL.LAS CAMPANILLAS ESC.2 02-D 88 13.450
GALLARDO GONZALEZ EMILIO 30.053.060 H C.T. URBANA CL.LAS CAMPANILLAS ESC.2 02-D 89 27.706
GALLARDO GONZALEZ MIGUEL 10.190.435 D C.T. URBANA CL.SEVILLA ESC.l 01-B 87 5.754
GALLARDO GONZALEZ MIGUEL 10.190.435 D C.T. URBANA CL.SEVILLA ESC.l 01-B 88 7.469
GALLARDO GONZALEZ MIGUEL 10.190.435 D C.T. URBANA CL.SEVILLA ESC.l 01-B 89 15.385
GARCIA ALVAREZ JOAQUIN 0 C.T. URBANA CL.GENERALISIMO-TROBAJO ESC.l 00-08 87 6.312
GARCIA ALVAREZ JOAQUIN 0 C.T. URBANA CL.GENERALISIMO-TROBAJO ESC.l 00-08 88 16.384
GARCIA ALVAREZ JOAQUIN 0 C.T. URBANA CLGENERALISIMO-TROBAJOESC.l 00-08 89 16.876
GARCIA ARIAS JOSE MARIA 9.578.825 S I.B.I. URBANA CL.ABADIAN0! ESC.l 00-05 90 10.848
GARCIA ARIAS JOSE MARIA 9.578.825 S I.B.I. URBANA CL.ABADIAN0! ESC.l 00-05 91 11.390
GARCIA ARIAS JOSE MARIA 9.578.825 S C.T. URBANA CL.ABADIAN0! ESC.l 00-05 87 5.740
GARCIA ARIAS JOSE MARIA 9.578.825 S C.T. URBANA CL.ABADIAN0! ESC.l 00-05 88 7.450
GARCIA ARIAS JOSE MARIA 9.578.825 S C.T. URBANA CL.ABADIAN0! ESC.l 00-05 89 7.673
GARCIA CALLEJA TOMAS 9.697.556 c I.B.I. URBANA .MOISES DE LEON N°33 ESC.l 04-DR 90 46.830
GARCIA CALLEJA TOMAS 9.697.556 c I.B.I. URBANA .MOISES DE LEON N°33 ESC.l 04-DR 91 49.171
GARCIA CASTRO HERMINIO 9.602.759 Y I.B.I. URBANA CL.ORDOÑO III N°12 ESC.2 00-02 90 1.783
GARCIA CASTRO HERMINIO 9.602.759 Y I.B.I. URBANA CL.ORDOÑO HI N°12 ESC.2 00-01 90 252-
GARCIA CASTRO HERMINIO 9.602.759 Y I.B.I. URBANA CL.ORDOÑO III N°12 ESC.2 00-02 91 1.872
GARCIA CASTRO HERMINIO - 9.602.759 Y I.B.I. URBANA CL.ORDOÑO HI N°12 ESC.2 00-01 91 2.158
GARCIA CASTRO HERMINIO 9.602.759 Y C.T. URBANA CL.ORDOÑO III N°12 ESC.2 00-02 87 943
GARCIA CASTRO HERMINIO 9.602.759 Y C.T. URBANA CL.ORDOÑO HI N°12 ESC.2 00-02 88 11.224
GARCIA CASTRO HERMINIO 9.602.759 Y C.T. URBANA CLORDOÑO HI N°12 ESC.2 00-02 89 1.261
GARCIA CASTRO HERMINIO 9.602.759 Y C.T. URBANA CL.ORDOÑO HI N°12 ESC.2 00-01 89 13
GARCIA FERNANDEZ MIGUEL ANGEL 9.648.474 C I.B.I. URBANA CL.JUAN GLEZ. ACEV N°21 ESC.l 3 -A 90 16.278
GARCIA FERNANDEZ MIGUEL ANGEL 9.648.474 C C.T. URBANA CLJUAN GLEZ. ACEV N°21 ESC.l 3 -A 89 5.758
GARCIA GONZALEZ ROSA EMILIA 9.678.608 R C.T. URBANA CL.LAS CAMPANILLAS ESC.7 03- 87 10.363
GARCIA GONZALEZ ROSA EMILIA 9.678 608 R C.T. URBANA CL.LAS CAMPANILLAS ESC.7 03- 88 6.725
GARCIA GONZALEZ ROSA EMILIA 9.678.608 R C.T. URBANA CL.LAS CAMPANILLAS ESC.7 03-C 88 13.450
GARCIA OSOR1O ESTEBAN 10.130.514 A C.T. URBANA CL.PLATERO REBOLLO ESC.2 01-IZ 87 8.701
GARCIA OSORIO ESTEBAN 10.130.514 A C.T. URBANA CL.PLATERO REBOLLO ESC.2 01-IZ 88 1.021
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GARCIA OSORIO ESTEBAN 10.130.514 A C.T. URBANA CL.PLATERO REBOLLO ESC.2 01-IZ 89 11.630
GARCIA PANIAGUA MARIA BELEN 9.758.106 B I.B.I. URBANA CL.LUIS DE GONGORA-ARMU N°8 ESC.C 03-A 90 12.137
GARCIA PANIAGUA MARIA BELEN 9.758.106 B C.T. URBANA CL.LUIS DE GONGORA-ARMU N°8 ESC.C 03-A 87 6.422
GARCIA PANIAGUA MARIA BELEN 9.758.106 B C.T. URBANA CL.LUIS DE GONGORA-ARMU N°8 ESC.C 03-A 88 8.335
GARCIA PANIAGUA MARIA BELEN 9.758.106 B C.T. URBANA CL.LUIS DE GONGORA-ARMU N°8 ESC.C 03-A 89 8.585
GARCIA PERAL ANTONIA 9.709.559 V C.T. URBANA CL.SAN GUILLERMO N°25 ESC.l 01-A 87 6.727
GARCIA PEREZ MARTA 9.738.493 V I.B.I. URBANA CL.MAESTRO NICOLAS N°39 ESC.l -1-12 91 7.934
GARCIA PEREZ MARTA 9.738.493 V I.B.I. URBANA CL.SEÑOR DE BEMBIBRE N°8 ESC.l 02-B 91 34.222
GARCIA PEREZ MARTA 9.738.493 V I.B.I. URBANA CL.MAESTRO NICOLAS N°39 ESC.l -1-12 92 8.770
GARCIA PEREZ MARTA 9.738.493 V I.B.I. URBANA CL.SEÑOR DE BEMBIBRE N°8 ESC.l 02-B 92 37.824
GARCIA RODRIGUEZ MANUEL 9.472.741 F I.B.I. URBANA AV.PADRE ISLA N°23 ESC.l 07-A 90 54.012
GARCIA RODRIGUEZ MANUEL 9.472.741 F I.B.I. URBANA AV.PADRE ISLA N°23 ESC.l 07-A 91 56.712
GARCIA RODRIGUEZ MANUEL 9.472.741 F C.T. URBANA AV.PADRE ISLA N°23 ESC.l 07-A 89 12.912
GARCIA SAN ROMAN ROGELIO 0 C.T. URBANA CL.SANCHOORDOÑEZN°21 ESC.l 05-C 87 930
GARCIA SAN ROMAN ROGELIO 0 C.T. URBANA CL.SANCHO ORDOÑEZ N°21 ESC.l 05-C 88 i 2.285
GARCIA SUAREZ MARIA LUISA 71.411.634 S I.B.I. URBANA .MOISES DE LEON N°39 ESC.l 00-14 90 5.494
GARCIA SUAREZ MARIA LUISA 71.411.634 S I.B.I. URBANA .MOISES DE LEON N°39 ESC. 1 00-14 91 11.537
GARCIA VALDERREY MARTIN 10.118.642 E I.B.I. URBANA CL.DAOIZ Y VELARDE N°83 ESC.l 05-D 90 13.026
GARCIA VALDERREY MARTIN 10.118.642 E I.B.I. URBANA CL.DAOIZ Y VELARDE N°83 ESC.l 05-D 91 13.678
GARCIA VALDERREY MARTIN 10.118.642 E C.T. URBANA CL.DAOIZ Y VELARDE N°83 ESC.l 05-D 89 5.891
GARRIDO ESPESO MARIA ANGELES 9.478.369 T I.B.I. URBANA CL.LOS VIDRIEROS N°4 ESC.l 00-01 90 19.436
GARRIDO ESPESO MARIA ANGELES 9.478.369 T I.B.I. URBANA CL.LOS VIDRIEROS N°4 ESC.l 00-01 91 20.408
GARRIDO ESPESO MARIA ANGELES 9.478.369 T C.T. URBANA CL.LOS VIDRIEROS N°4 ESC.l 00-01 87 665
GARRIDO ESPESO MARIA ANGELES 9.478.369 T C.T. URBANA CL.LOS VIDRIEROS N°4ESC.l 00-01 88 864
GARRIDO ESPESO MARIA ANGELES 9.478.369 T C.T. URBANA CL.LOS VIDRIEROS N°4 ESC.l 00-01 89 1.333
GARRIDO GARCIA AVELINA ANTONIA 9.627.114 G C.T. URBANA CL.RIOSOL N°3ESC.D 00-03 87 5.910
GARRIDO GARCIA AVELINA ANTONIA 9.627.114 G C.T. URBANA CL.RIOSOLN°3ESC.D 00-03 88 7.670
GENERAL DE ESTUDIOS EINVERSIO A 28.212.751 I.B.I. URBANA CL.DOÑA CONSTANZA N°14 ESC.l -1-01 90 2.400
GENERAL DE ESTUDIOS E INVERSIO A 28.212.751 I.B.I. URBANA CL.DOÑA CONSTANZA N°14 ESC.l -1-02 90 2.400
GENERAL DE ESTUDIOS E INVERSIO A 28.212.751 I.B.I. URBANA CL.DOÑA CONSTANZA N°14 ESC.l -1-04 90 2.400
GENERAL DE ESTUDIOS E INVERSIO A 28.212.751 I.B.I. URBANA CL.DOÑA CONSTANZA N°14 ESC.l -1-05 90 2.400
GENERAL DE ESTUDIOS E INVERSIO A 28.212.751 I.B.I. URBANA CL. DOÑA CONSTANZA N°14 ESC.l 1 -6 90 2.400
GENERAL DE ESTUDIOS E INVERSIO A 28.212.751 I.B.I. URBANA CL.DOÑA CONSTANZA N°14 ESC.l -1-08 90 2.400
GENERAL DE ESTUDIOS E INVERSIO A 28.212.751 I.B.I. URBANA CL.DOÑA CONSTANZA N°14 ESC.l -1-10 90 2.400
GENERAL DE ESTUDIOS E INVERSIO A 28.212.751 I.B.I. URBANA CL.DOÑA CONSTANZA N°14 ESC.l -1-11 90 2.400
GENERAL DE ESTUDIOS E INVERSIO A 28.212.751 I.B.I. URBANA CL.DOÑA CONSTANZA N°14 ESC.l -1-19 90 2.400
GENERAL DE ESTUDIOS E INVERSIO A 28.212.751 I.B.I. URBANA CL.DOÑA CONSTANZAN°14ESC.l -1-22 90 2.400
GENERAL DE ESTUDIOS E INVERSIO A 28.212.751 I.B.I. URBANA CL.DOÑA CONSTANZA N°14 ESC.l -1-24 90 2.400
GENERAL DE ESTUDIOS E INVERSIO A 28.212.751 I.B.I. URBANA CL.DOÑA CONSTANZA N°14 ESC.l -1-28 90 2.215
GENERAL DE ESTUDIOS E INVERSIO A 28.212.751 I.B.I. URBANA CL.DOÑA CONSTANZA N°14 ESC.l -1-29 90 2.215
GENERAL DE ESTUDIOS E INVERSIO A 28.212.751 I.B.I. URBANA CL.DOÑACONSTANZA N°14 ESC.l -1-33 90 2.400
GENERAL DE ESTUDIOS E INVERSIO A 28.212.751 I.B.I. URBANA CL.DOÑA CONSTANZA N°14 ESC.l -1-34 90 2.400
GENERAL DE ESTUDIOS E INVERSIO A 28.212.751 I.B.I. URBANA - CL.DOÑA CONSTANZA N°14 ESC.l -1-36 90 2.400
GENERAL DE ESTUDIOS E INVERSIO A 28.212.751 I.B.I. URBANA CL.DOÑA CONSTANZA N°14 ESC.l -1-38 90 2.400
GENERAL DE ESTUDIOS E INVERSIO A 28.212.751 I.B.I. URBANA CL.DOÑACONSTANZA N°14ESC.l -1-39 90 2.400
GENERAL DE ESTUDIOS E INVERSIO A 28.212.751 I.B.I. URBANA CL.DOÑACONSTANZA N°14ESC.l -1-40 90 2.400
GENERAL DE ESTUDIOS E INVERSIO A 28.212.751 I.B.I. URBANA CL.DOÑA CONSTANZA N°14 ESC.l 00-01 90 5.696
GENERAL DE ESTUDIOS E INVERSIO A 28.212.751 I.B.I. URBANA CL.DOÑA CONSTANZA N°14 ESC.l 00-02 90 2.658
GENERAL DE ESTUDIOS E INVERSIO A 28.212.751 I.B.I. URBANA CL.DOÑA CONSTANZA N°14 ESC.l -1-01 91 5.040
GENERAL DE ESTUDIOS E INVERSIO A 28.212.751 I.B.I. URBANA CL.DOÑA CONSTANZAN°14 ESC.l -1-02 91 5.040
GENERAL DE ESTUDIOS E INVERSIO A 28.212.751 I.B.I. URBANA CL.DOÑA CONSTANZAN°14ESC.l -1-04 91 5.040
GENERAL DE ESTUDIOS E INVERSIO A 28.212.751 I.B.I. URBANA CL.DOÑA CONSTANZA N°14 ESC.l -1-05 91 5.040
GENERAL DE ESTUDIOS E INVERSIO A 28.212.751 I.B.I. URBANA CL. DOÑA CONSTANZA N°14 ESC. 1 1 -6 91 5.040
GENERAL DE ESTUDIOS E INVERSIO A 28.212.751 I.B.I. URBANA CL.DOÑACONSTANZA N°14 ESC.l -1-08 91 5.040
GENERAL DE ESTUDIOS E INVERSIO A 28.212.751 I.B.I. URBANA CL.DOÑACONSTANZA N°14ESC.l -1-10 91 5.040
GENERAL DE ESTUDIOS E INVERSIO A 28.212.751 I.B.I. URBANA CL.DOÑACONSTANZAN°14ESC.l -1-11 91 5.040
GENERAL DE ESTUDIOS E INVERSIO A 28.212.751 I.B.I. URBANA CL.DOÑACONSTANZA N°14ESC.l -1-19 91 5.040
GENERAL DE ESTUDIOS E INVERSIO A 28.212.751 I.B.I. URBANA CL.DOÑA CONSTANZA N°14 ESC.l -1-22 91 5.040
GENERAL DE ESTUDIOS E INVERSIO A 28.212.751 I.B.I. URBANA CL.DOÑA CONSTANZAN°14 ESC.l -1-24 91 5.040
GENERAL DE ESTUDIOS E INVERSIO A 28.212.751 I.B.I. URBANA CL.DOÑACONSTANZAN°14ESC.l -1-28 91 4.652
GENERAL DE ESTUDIOS E INVERSIO A 28.212.751 I.B.I. URBANA CL.DOÑACONSTANZA N°14 ESC.l -1-29 91 4.652
GENERAL DE ESTUDIOS E INVERSIO A 28.212.751 I.B.I. URBANA CL.DOÑACONSTANZA N°14ESC.l -1-33 91 5.040
GENERAL DE ESTUDIOS E INVERSIO A 28.212.751 I.B.I. URBANA CL.DOÑA CONSTANZA N°14 ESC.l -1-34 91 5.040
GENERAL DE ESTUDIOS E INVERSIO A 28.212.751 I.B.I. URBANA CL.DOÑACONSTANZA N°14ESC.l -1-36 91 5.040
GENERAL DE ESTUDIOS E INVERSIO A 28.212.751 I.B.I. URBANA CL.DOÑA CONSTANZA N°14ESC.l -1-38 91 5.040
GENERAL DE ESTUDIOS E INVERSIO A 28.212.751 I.B.I. URBANA CL.DOÑA CONSTANZA N°14ESC.l -1-39 91 5.040.
GENERAL DE ESTUDIOS E INVERSIO A 28.212.751 I.B.I. URBANA CL.DOÑA CONSTANZA N°14 ESC.l -1-40 91 5.040
GENERAL DE ESTUDIOS E INVERSIO A 28.212.751 I.B.I. URBANA CL.DOÑA CONSTANZA N°14 ESC.l 00-01 91 11.963
GENERAL DE ESTUDIOS E INVERSIO A 28.212.751 I.B.I. URBANA CL.DOÑA CONSTANZA N°14 ESC.l 00-02 91 5.582
GENERAL DE ESTUDIOS E INVERSIO A 28.212.751 C.T. URBANA CL.DOÑA CONSTANZA N°14ESC.l -1-01 88 1.648
GENERAL DE ESTUDIOS E INVERSIO A 28.212.751 C.T. URBANA CL.DOÑACONSTANZA N°14ESC.l -1-02 88 1.648
GENERAL DE ESTUDIOS E INVERSIO A 28.212.751 C.T. URBANA CL.DOÑA CONSTANZA N°14 ESC.l -1-04 88 1.648
GENERAL DE ESTUDIOS E INVERSIO A 28.212.751 C.T. URBANA CL.DOÑA CONSTANZA N°14 ESC. 1-1-05 88 1.648
GENERAL DE ESTUDIOS E INVERSIO A 28.212.751 C.T. URBANA CL. DOÑA CONSTANZA N°14 ESC.l 1 -6 88 1.648
GENERAL DE ESTUDIOS E INVERSIO A 28.212.751 C.T. URBANA CL.DOÑA CONSTANZA N°14 ESC.l -1-08 88 1.648
GENERAL DE ESTUDIOS E INVERSIO A 28.212.751 C.T. URBANA CL.DOÑA CONSTANZA N°14 ESC.l -1-10 88 1.648
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A 28.212.751 C.T. URBANA CL.DOÑA CONSTANZA N°14 ESC. 1 -1-11 88 1.648
A 28.212.751 C.T. URBANA CL.DOÑA CONSTANZA N°14 ESC.l -1-19 88 1.648
A 28.212.751 C.T. URBANA CL.DOÑA CONSTANZA N°14 ESC.l -1-22 88 1.648
A 28.212.751 C.T. URBANA CL.DOÑA CONSTANZA N°14 ESC.l -1-24 88 1.648
A 28.212.751 C.T. URBANA CL.DOÑACONSTANZA N°14ESC.l -1-28 88 1.522
A 28.212.751 C.T. URBANA CL.DOÑA CONSTANZA N°14ESC.l -1-29 88 1.522
A 28.212.751 C.T. URBANA CL.DOÑA CONSTANZA N°14 ESC.l -1-33 88 1.648
A 28.212.751 C.T. URBANA CL.DOÑA CONSTANZA N°14 ESC.l -1-34 88 1.648
A 28.212.751 C.T. URBANA CL.DOÑA CONSTANZA N°14 ESC.l -1-36 88 1.648
A 28.212.751 C.T. URBANA CL.DOÑACONSTANZA N°14ESC.l -1-38 88 1.648
A 28.212.751 C.T. URBANA CL.DOÑA CONSTANZA N°14 ESC.l -1-39 88 1.648
A 28.212.751 C.T. URBANA CL.DOÑACONSTANZA N°14ESC.l -1-40 88 1.648
A 28.212.751 C.T. URBANA CL.DOÑA CONSTANZA N°14 ESC.l 00-01 88 3.912
A 28.212.751 C.T. URBANA CL.DOÑA CONSTANZA N°14ESC.l 00-02 88 1.825
A 28.212.751 C.T. URBANA CL.DOÑA CONSTANZA N°14 ESC.l -1-01 89 1.697
A 28.212.751 C.T. URBANA CL.DOÑA CONSTANZA N°14 ESC.l -1-02 89 1.697
A 28.212.751 C.T. URBANA CL.DOÑACONSTANZA N°14 ESC.l -1-04 89 1.697
A 28.212.751 C.T. URBANA CL.DOÑA CONSTANZA N°14 ESC.l -1-05 89 1.697
A 28.212.751 C.T. URBANA CL. DOÑA CONSTANZA N°14 ESC.l 1 -6 89 1.697
A 28.212.751 C.T. URBANA CL.DOÑA CONSTANZA N°14 ESC.l -1-08 89 1.697
A 28.212.751 C.T. URBANA CL.DOÑA CONSTANZA N°14 ESC.l -1-10 89 1.697
A 28.212.751 C.T. URBANA CL.DOÑA CONSTANZA N°14 ESC.l -1-11 89 1.697
A 28.212.751 C.T. URBANA CL.DOÑA CONSTANZA N°14 ESC.l -1-19 89 1.697
A 28.212.751 C.T. URBANA CL.DOÑA CONSTANZA N°14ESC.l -1-22 89 1.697
A 28.212.751 C.T. URBANA CL.DOÑA CONSTANZA N°14 ESC.l -1-24 89 1.697
A 28.212.751 C.T. URBANA CL.DOÑA CONSTANZA N°14 ESC.l -1-28 89 1.567
A 28.212.751 C.T. URBANA CL.DOÑA CONSTANZA N°14 ESC.l -1-29 89 1.567
A 28.212.751 C.T. URBANA CL.DOÑA CONSTANZA N°14 ESC.l -1-33 89 1.697
A 28.212.751 C.T. URBANA CL.DOÑA CONSTANZA N°14ESC.l -1-34 89 1.697
A 28.212.751 C.T. URBANA CL.DOÑA CONSTANZA N°14 ESC.l -1-36 89 1.697
A 28.212.751 C.T. URBANA CL.DOÑA CONSTANZA N°14 ESC.l -1-38 89 1.697
A 28.212.751 C.T. URBANA CL.DOÑA CONSTANZA N°14 ESC.l -1-39 89 1 697
A 28.212.751 C.T. URBANA CL.DOÑA CONSTANZA N°14 ESC.l -1-40 89 1 697
A 28.212.751 C.T. URBANA CL.DOÑA CONSTANZA N°14 ESC.l 00-01 89 4 030
A 28.212.751 C.T. URBANA CL.DOÑA CONSTANZA N°14 ESC.l 00-02 89 1 880
0 I.B.I. URBANA CL.PEREZ CALDOS N°35 ESC.2 01-17 90 7 991
0 I.B.I. URBANA CL.PEREZ CALDOS N°35 ESC.2 01-17 91 8 390
0 C.T. URBANA CL.PEREZ CALDOS N°35 ESC.2 01-17 88 2.206
0 C.T. URBANA CL.PEREZ CALDOS N°35 ESC.2 01-17 89 2 370
9.970.528 M I.B.I. URBANA CL.OBISPO ALMARCHA N°11 ESC.l 01-DR 90 10 171
9.970.528 M I.B.I. URBANA CL.OBISPO ALMARCHA N°11 ESC.l 01-DR 91 10680
9.970.528 M C.T. URBANA CL.OBISPO ALMARCHA N°11 ESC.l 01-DR 87 5.3829.970.528 M C.T. URBANA CL.OBISPO ALMARCHA N°11 ESC.l 01-DR 88 6985
9.970.528 M C.T. URBANA CL.OBISPO ALMARCHA N°11 ESC.l 01-DR 89 7 19416.437.802 R C.T. URBANA CL.VILLA BENAVENTEESC.l 02-B 87 3475816.126.777 M I.B.I. URBANA CL.VELAZQUEZN°2 ESC.l -1-08 90 3 31416.126.777 M I.B.I. URBANA CL.VELAZQUEZN°2 ESC.l -1-08 91 348016.126.777 M C.T. URBANA CL.VELAZQUEZ N°2 ESC.l -1-08 87 1 Q84
16.126.777 M C.T. URBANA CL.VELAZQUEZ N°2 ESC.l -1-08 88 1 38816.126.777 M C.T. URBANA CL.VELAZQUEZ N°2 ESC.l -1-08 89 234510.156.815 S I.B.I. URBANA CL.TRUCHILLAS N°5 ESC.2 08-DR 90
10.156.815 S I.B.I. URBANA CL.TRUCHILLAS N°5 ESC.2 08-DR 91
11.549.836 H I.B.I. URBANA CL.CONDE TORENO N°11 ESC.l 07-IZ 90
11.549.836 H I.B.I. URBANA CL.CONDE TORENO N°11 ESC.l 07-IZ 91
11.549.836 H C.T. URBANA CL.CONDE TORENO N°11 ESC.l 07-IZ 87
11.549.836 H C.T. URBANA CL.CONDETORENO N°1 i ESC.l 07-IZ 88
11.549.836 H C.T. URBANA CL.CONDETORENO N°11 ESC.l 07-IZ 89
9.501.930 D I.B.I. URBANA CL.CIPRIANO DE LA HUERG N°24 ESC.l 01 -IZ 90
9.501.930 D I.B.I. URBANA CL.CIPRIANO DE LA HUERG N°24 ESC.l 01-IZ 91
9.501.930 D C.T. URBANA CL.CIPRIANO DE LA HUERG N°24 ESC.l 01-IZ 89
9.648.125 Q I.B.I. URBANA CL.MAESTRONICOLAS N°39 ESC.l -1-53 91
9.648.125 Q I.B.I. URBANA CL.SEÑOR DE BEMB1BRE N°6 ESC.l 04-A 91
9.648.125 Q I.B.I. URBANA CL.MAESTRO NICOLAS N°39 ESC.l -1-53 92
9.648.125 Q I.B.I. URBANA CL.SEÑOR DE BEMBIBRE N°6 ESC.l 04-A 92
8.770
9.547.477 Q I.B.I. URBANA CR.VILLARROAÑE N°4 ESC.T OD-OS 90
38.591
9.547.477 Q I.B.I. URBANA CR.V1LLARROAÑE N°4 ESC.T OD-OS 919.547.477 Q C.T. URBANA CR.VILLARROAÑE N°4 ESC.T OD-OS 87
14.959
9.547.477 Q C.T. URBANA CR.VILLARROAÑE N°4 ESC.T OD-OS 88
7.538
9.547.477 Q C.T. URBANA CR.VILLARROAÑE N°4 ESC.T OD-OS 89
9.784
9.629.145 B C.T. URBANA CL.LA SERNA N°42 ESC.2 00-06 87
10.078
9.629.145 B C.T. URBANA CL.LA SERNA N°42 ESC.2 00-06 4.390
9.629.145 B C.T. URBANA CL.LA SERNA N°42 ESC.2 00-06 5.696
9.629.145 B I.B.I. URBANA CL.LA SERNA N°42 ESC.2 00-06 5.867
9.629.145 B I.B.I. URBANA CL.LA SERNA N°42 ESC.2 00-06 12.443
9.649.400 A C.T. URBANA CL.OROZCON”! 3 ESC.l 1-25 17.419
9.649.400 A C.T. URBANA CL.OROZCON°13ESC.l 1-25 88
1.829
2.374
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GONZALEZ GONZALEZ JESUS MANUEL 9.649.400 A C.T. URBANA CL.OROZCO N°13 ESC.l 1-25 89 2.444
GONZALEZ GONZALEZ VICTORIANO 9.649.827 Q I.B.I. URBANA AV.FACULTAD DE VETERINA N°49 ESC.l 08-A 90 25.808
GONZALEZ GONZALEZ VICTORIANO 9.649.827 Q I.B.I. URBANA AV.FACULTAD DE VETERINA N°49 ESC.l 08-A 91 27.098
GONZALEZ GONZALEZ VICTORIANO 9.649.827 Q C.T. URBANA AV.FACULTAD DE VETERINA N°49 ESC. 1 08-A 87 13.657
GONZALEZ GONZALEZ VICTORIANO 9.649.827 Q C.T. URBANA AV.FACULTAD DE VETERINA N°49 ESC. 1 08-A 88 17.724
GONZALEZ GONZALEZ VICTORIANO 9.649.827 Q C.T. URBANA AV.FACULTAD DE VETERINA N°49 ESC.l 08-A 89 18.256
GONZALEZ MENENDEZ ISABEL 11.047.747 L I.B.I. URBANA AV.DOCTORFLEMING N°40 ESC.l -1-53 90 9.007
GONZALEZ MENENDEZ ISABEL 11.047.747 L I.B.I. URBANA CL.DEMETRIO MONTESERIN N°5 ESC.l 03-B 90 32.038
GONZALEZ MENENDEZ ISABEL 11.047.747 L I.B.I. URBANA AV.DOCTOR FLEMING N°40 ESC.l -1-53 91 9.458
GONZALEZ MENENDEZ ISABEL 11.047.747 L I.B.I. URBANA CL.DEMETR1O MONTESERIN N°5 ESC.l 03-B 91 33.640
GONZALEZ MENENDEZ ISABEL 11.047.747 L C.T. URBANA AV.DOCTOR FLEMING N°40 ESC.l -1-53 87 3.026
GONZALEZ MENENDEZ ISABEL 11.047.747 L C.T. URBANA CL.DEMETRIO MONTESERIN N°5 ESC.l 03-B 87 15.907
GONZALEZ MENENDEZ ISABEL 11.047.747 L C.T. URBANA AV.DOCTOR FLEMING N°40 ESC.l -1-53 88 3.929
GONZALEZ MENENDEZ ISABEL 11.047.747 L C.T. URBANA CL.DEMETRIO MONTESERIN N°5 ESC.l 03-B 88 8.423
GONZALEZ MENENDEZ ISABEL 11.047.747 L C.T. URBANA AV.DOCTOR FLEMING N°40 ESC.l -1-53 89 4.046
GONZALEZ MENENDEZ ISABEL 11.047.747 L C.T. URBANA CL.DEMETRIO MONTESERIN N°5 ESC.l 03-B 89 - ' 8.675
GONZALEZ ORTIZ JAVIER 0 C.T. URBANA CL.RAMIRO VALBUENA ESC.C 00-03 89 16.945
GONZALEZ OVEJERO LAUREANO 9.514.603 D I.B.I. URBANA AV.PADRE ISLA N°23 ESC.l 04-B 90 42.216
GONZALEZ OVEJERO LAUREANO 9.514.603 D I.B.I. URBANA AV.PADRE ISLA N°23 ESC.l 04-B 91 44.327
GONZALEZ OVEJERO LAUREANO 9.514.603 D C.T. URBANA AV.PADRE ISLA N°23 ESC.l 04-B 89 18.604
GONZALEZ PEREZ ANTONIO MANUEL 11.556.814 G I.B.I. URBANA .MOISES DE LEON N°46 ESC.l 02-B 90 21.569
GONZALEZ PEREZ ANTONIO MANUEL 11.556.814 G I.B.I. URBANA .MOISES DE LEON N°46 ESC.l 02-B 91 45.293
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCISCO 9.983.099 H C.T. URBANA CL.CABRERA N°6 ESC.l 04-B 87 9.328
GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCISCO 9.983.099 H C.T. URBANA CL.CABRERA N°6 ESC.l 04-B 88 12.106
GONZALEZ RODRIGUEZ JULIO 71.396.950 M C.T. URBANA CL.RUAN°22 ESC.l 02-IZ 86 6.486
GONZALEZ RODRIGUEZ LUIS 9.576.472 P I.B.I. URBANA CL.MARTIN SARMIENTO N°34 ESC.4 07-N 90 13.088
GONZALEZ RODRIGUEZ LUIS 9.576.472 P I.B.I. URBANA CL.MARTIN SARMIENTO N°34 ESC.4 07-G 90 15.800
GONZALEZ RODRIGUEZ LUIS 9.576.472 P I.B.I. URBANA CL.MARTIN SARMIENTO N°34 ESC.4 07-N 91 13.742
GONZALEZ RODRIGUEZ LUIS 9.576.472 P I.B.I. URBANA CL.MARTIN SARMIENTO N°34 ESC.4 07-G 91 16.590
GONZALEZ RODRIGUEZ LUIS 9.576.472 P C.T. URBANA CL.MARTIN SARMIENTO N°34 ESC.4 07-N 87 6.926
GONZALEZ RODRIGUEZ LUIS 9.576.472 P C.T. URBANA CL.MARTIN SARMIENTO N°34 ESC.4 07-G 87 8.362
GONZALEZ RODRIGUEZ LUIS 9.576.472 P C.T. URBANA CL.MARTIN SARMIENTO N°34 ESC.4 07-N 88 2.620
GONZALEZ RODRIGUEZ LUIS 9.576.472 P C.T. URBANA CL.MARTIN SARMIENTO N°34 ESC.4 07-G 88 4.406
GONZALEZ RODRIGUEZ LUIS 9.576.472 P C.T. URBANA CL.MARTIN SARMIENTO N°34 ESC.4 07-N 89 9.258
GONZALEZ RODRIGUEZ LUIS 9.576.472 P C.T. URBANA CL.MARTIN SARMIENTO N°34 ESC.4 07-G 89 11.177
GONZALEZ ZADL'BIDE CARMELO 11.326.372 E C.T. URBANA CL.MANUEL CARDENAS ESC.l 06-C 85 10.129
GUISURAGA PRIETO MARIA PILAR 9.617.517 K C.T. URBANA CL.DOÑA CONSTANZA ESC.D 01-A 87 4.417
GUISURAGA PRIETO MARIA PILAR 9.617.517 K C.T. URBANA CL.REY EMPERADOR ESC.l -1-03 87 948
GUISURAGA PRIETO MARIA PILAR 9.617.517 K C.T. URBANA CL.DOÑA CONSTANZA ESC.D 01-A 88 11.465
GUISURAGA PRIETO MARIA PILAR 9.617.517 K C.T. URBANA CL.REY EMPERADOR ESC.l -1-03 88 2.461
GUISURAGA PRIETO MARIA PILAR 9.617.517 K C.T. URBANA CL.DOÑA CONSTANZA ESC.D 01-A 89 5.904
GUISURAGA PRIETO MARIA PILAR 9.617.517 K C.T. URBANA CL.DOÑA CONSTANZA ESC.D 01-A 89 11.809
GUISURAGA PRIETO MARIA PILAR 9.617.517 K C.T. URBANA CL.REY EMPERADOR ESC.l -1-03 89 2.536
GUTIERREZ ANTON JESUS 9.707.374 V I.B.I. URBANA CL.FONTAÑAN N°19 ESC.9 02-A 90 21.371
GUTIERREZ ANTON JESUS 9.707.374 V I.B.I. URBANA CL.FONTAÑAN N°19 ESC.9 02-A 91 22.440
GUTIERREZ ANTON JESUS 9.707.374 V I.B.I. URBANA CL.FONTAÑAN N°19 ESC.9 02-A 92 24.802
GUTIERREZ ANTON JESUS 9.707.374 V C.T. URBANA CL.FONTAÑAN N°19 ESC.9 02-A 88 14.677
GUTIERREZ ANTON JESUS 9.707.374 V C.T. URBANA CL.FONTAÑAN N°19 ESC.9 02-A 89 15.118
GUTIERREZ AZA JESUS JOAQUIN 9.710.137 c C.T. URBANA CL.ROA DE LA VEGA ESC.3 02-C 87 14.590
GUTIERREZ AZA JESUS JOAQUIN 9.710.137 c C.T. URBANA CL.ROA DE LA VEGA ESC.3 02-C 88 18.934
GUTIERREZ AZA JESUS JOAQUIN 9.710.137 c C.T. URBANA CL.ROA DE LA VEGA ESC.3 02-C 89 19.502
GUTIERREZ DIEZ PAULINA 9.635.635 s I.B.I. URBANA CL.LAUREANO DIEZ CANSEC N°5 ESC.l 05-CN 90 15.784
GUTIERREZ DIEZ PAULINA 9.635.635 s I.B.I. URBANA CL.LAUREANODIEZCANSEC N°5 ESC.l 05-CN 90 15.474
GUTIERREZ DIEZ PAULINA 9.635.635 s I.B.I. URBANA CL.LAUREANODIEZCANSEC N°5 ESC.l 00-01 90 56.767
GUTIERREZ DIEZ PAULINA 9.635.635 s I.B.I. URBANA CL.LAUREANO DIEZCANSEC N°5 ESC.l 05-CN 91 16.573
GUTIERREZ DIEZ PAULINA 9.635.635 s I.B.I. URBANA CL.LAUREANO DIEZCANSEC N°5 ESC.l 05-CN 91 16.248
GUTIERREZ DIEZ PAULINA 9.635.635 s I.B.I. URBANA CL.LAUREANO DIEZCANSEC N°5 ESC.l 00-01 91 5^.605
GUTIERREZ DIEZ PAULINA 9.635.635 s C.T. URBANA CL.LAUREANO DIEZCANSEC N°5 ESC.l 05-CN 87 8.352
GUTIERREZ DIEZ PAULINA 9.635.635 s C.T. URBANA CL.LAUREANO DIEZCANSEC N°5 ESC.l 05-CN 87 8.189
GUTIERREZ DIEZ PAULINA 9.635.635 s C.T. URBANA , CL.LAUREANO DIEZ CANSEC N°5 ESC.l 00-01 87 30.040
GUTIERREZ DIEZ PAULINA 9.635.635 s C.T. URBANA CL.LAUREANO DIEZ CANSEC N°5 ESC.l 05-CN 88 10.840
GUTIERREZ DIEZ PAULINA 9.635.635 s C.T. URBANA CL.LAUREANO DIEZ CANSEC N°5 ESC.l 05-CN 88 10.627
GUTIERREZ DIEZ PAULINA 9.635.635 s C.T. URBANA CL.LAUREANO DIEZCANSEC N°5 ESC.l 00-01 88 38.986
GUTIERREZ DIEZ PAULINA 9.635.635 s C.T. URBANA CL.LAUREANO DIEZCANSEC N°5 ESC.l 05-CN 89 11.165
GUTIERREZ DIEZ PAULINA 9.635.635 s C.T. URBANA CL.LAUREANO DIEZCANSEC N°5 ESC.l 05-CN 89 10.946
GUTIERREZ DIEZ PAULINA 9.635.635 s C.T. URBANA CL.LAUREANO DIEZCANSEC N°5 ESC.l 00-01 89 40.156
GUTIERREZ GONZALEZ MARIA ANGEL 14.206.399 N C.T. URBANA AV.CONDESA SAGASTA ESC.l 04-D 89 33.058
GUTIERREZ VILLANUEVA EUSEBIO 9.594.786 z C.T. URBANA CL.MONASTERIO N°4 ESC.3 05-B 87 2.856
GUTIERREZ VILLANUEVA EUSEBIO 9.594.786 z C.T. URBANA CL.MONASTERIO N°4 ESC.3 05-B 88 5.918
GUTIERREZ VILLANUEVA EUSEBIO 9.594.786 z C.T. URBANA CL.MONASTERIO N°4 ESC.3 05-B 89 4.194
HERNANDEZ GARCIA ALBERTO 4.489.863 X C.T. URBANA CL.RODRIGUEZ DEL VAL LE ESC.C 01-DR 87 10.000
HERNANDEZ GARCIA ALBERTO 4.489.863 X C.T. URBANA CL.RODRIGUEZ DEL VALLE ESC.C 01-DR 88 12.978
HERNANDEZ GARCIA ALBERTO 4.489.863 X C.T. URBANA CL.RODRIGUEZ DEL VALLE ESC.C 01 -DR 89 13.368
HERRERO BARREALES AURELIO JAVI 9.687.419 A C.T. URBANA AV.MAR1ANO ANDRES N°16 ESC.4 04-DR 87 10.508
IGLESIAS SANCHEZ JOSE MANUEL 9.717.434 A I.B.I. URBANA CL.PEREDA N°14 ESC. 100-43 90 2.000
IGLESIAS SANCHEZ JOSE MANUEL 9.717.434 A I.B.I. URBANA .MOISES DE LEON N°1 ESC.l OLA 90 21.188
IGLESIAS SANCHEZ JOSE MANUEL 9.717.434 A I.B.I. URBANA CL.PEREDAN°14ESC.l 00-43 91 4.200
IGLESIAS SANCHEZ JOSE MANUEL 9.717.434 A I.B.I. URBANA .MOISES DE LEON N°1 ESC.l OLA 91 44.497
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IGLESIAS SANCHEZ JOSE MANUEL 9.717.434 A I.B.I. URBANA CL.PEREDA N°14 ESC. 100-43 92 4.643
IGLESIAS SANCHEZ JOSE MANUEL 9.717.434 A I.B.I. URBANA .MOISES DE LEON N°1 ESC.l 01 -A 92 49.181
INDEPLANA S.A. A 834.595 I.B.I. URBANA AV.GENERAL SANJURJO N°6 ESC.l 00-09 90 292.520
INDEPLANA S.A. A 834.595 I.B.I. URBANA AV.GENERAL SANJURJO N°6 ESC.l 00-09 91 307.147
INDEPLANA S.A. A 834.595 I.B.I. URBANA AV.GENERAL SANJURJO N°6 ESC.l 00-09 92 339.478
INDEPLANA S.A. A 834.595 C.T. URBANA AV.GENERAL SANJURJO N°6 ESC.l 00-09 88 200.893
INDEPLANA S.A. A 834.595 C.T. URBANA AV.GENERAL SANJURJO N°6 ESC.l 00-09 89 206.920
INMOBILIARIA XAFENIA S.A. 28.361.095 W C.T. URBANA AV.ALCALDE MIGUEL CASTA ESC.l 00-05 87 13.360
INMOBILIARIA XAFENIA S.A. 28.361.095 W C.T. URBANA AV.ALCALDE MIGUEL CASTA ESC.l 00-05 88 17.338
INMOBILIARIA XAFENIA S.A. 28.361.095 W C.T. URBANA AV.ALCALDE MIGUEL CASTA ESC.l 00-05 89 17.858
LABORATORIOS FRINE S.A. A 28.266.229 I.B.I. URBANA CL.ALFONSO V N°7 ESC.l 00-12 90 3.964
LABORATORIOS FRINE S.A. A 28.266.229 I.B.I. URBANA CL.ALFONSO V N°7 ESC.l 00-16 90 116.920
LABORATORIOS FRINE S.A. A 28.266.229 I.B.I. URBANA CL.ALFONSO V N°7 ESC.l 00-12 91 4.162
LABORATORIOS FRINE S.A. A 28.266.229 I.B.I. URBANA CL.ALFONSO V N°7 ESC.l 00-16 91 122.766
LABORATORIOS FRINE S.A. A 28.266.229 I.B.I. URBANA CL.ALFONSO V N°7 ESC.l 00-12 92 4.600
LABORATORIOS FRINE S.A. A 28.266.229 I.B.I. URBANA CL.ALFONSO V N°7 ESC.l 00-16 92 135.689
LABORATORIOS FRINE S.A. A 28.266.229 C.T. URBANA CL.ALFONSO V N°7 ESC.l 00-12 88 2.722
LABORATORIOS FRINE S.A. A 28.266.229 C.T. URBANA CL.ALFONSO V N°7 ESC.l 00-16 88 80.297
LABORATORIOS FRINE S.A. A 28.266.229 C.T. URBANA CL.ALFONSO V N°7 ESC.l 00-12 89 2.803
LABORATORIOS FRINE S.A. A 28.266.229 C.T. URBANA CL.ALFONSO VN°7 ESC.l 00-16 89 82.705
LASGOITIA BOCOS RAMON 14.865.871 M C.T. URBANA CL.LA CONCORDIA ESC.l 01-B 86 6.218
LASIERRA VICENTE FRANCISCO * 36.461.380 D I.B.I. URBANA CL.RAMON ALVAREZ DE LA N°16 ESC.l 00-01 90 43.760
LASIERRA VICENTE FRANCISCO * 36.461.380 D I.B.I. URBANA CL.RAMON ALVAREZ DE LA N°16 ESC.l 00-02 90 51.348
LASIERRA VICENTE FRANCISCO * 36.461.380 D I.B.I. URBANA CL.RAMON ALVAREZ DE LA N°16 ESC.l 00-01 91 45.948
LASIERRA VICENTE FRANCISCO * 36.461.380 D I.B.I. URBANA CL.RAMON ALVAREZ DE LA N°16 ESC.l 00-02 91 53.915
LLAMAZARES MARTINEZ SINAITO 9.695.096 K I.B.I. URBANA CL.OBISPO ALMARCHA N°30 ESC.l 00-01 91 803
LOPEZ CELARA Y SIRA Y4 9.683.359 Z C.T. URBANA AV.FACULTAD DE VETERINA ESC.l 04-IZ 87 3.860
LOPEZ CELARA Y SIRA Y 4 9.683.359 Z C.T. URBANA AV.FACULTAD DE VETERINA ESC. 1 04-IZ 88 7.787
LOPEZ CELARA Y SIRA Y 4 9.683.359 z C.T. URBANA AV.FACULTAD DE VETERINA ESC.l 04-IZ 89 17.622
LOPEZ FOLGADO VICENTE 10.008.772 T I.B.I. URBANA .MOISES DE LEON N°35 ESC.l -1-57 90 1.846
LOPEZ FOLGADO VICENTE 10.008.772 T I.B.I. URBANA .MOISES DE LEON N°35 ESC.l 08-B 90 20.810
LOPEZ FOLGADO VICENTE 10.008.772 T I.B.I. URBANA .MOISES DE LEON N°35 ESC. 1 -1 -57 91 3.875
LOPEZ FOLGADO VICENTE 10.008.772 T I.B.I. URBANA .MOISES DE LEON N°35 ESC.l 08-B 91 43.702
LOPEZ CALMAN JOSE 32.344.831 T I.B.I. URBANA .MOISES DE LEON N°12 ESC.l 3 -B 90 1.032
LOPEZ RU1Z DEL ARBOL JOSE LUIS 12.973.300 N I.B.I. URBANA CL.TRUCHILLAS N°1 ESC.l -1-57 90 1.376
LOPEZ RUIZ DEL ARBOL JOSE LUIS 12.973.300 N I.B.I. URBANA CL.ARADUEY N°18 ESC.2 02-DR 90 8.206
LOPEZ RUIZ DEL ARBOL JOSE LUIS 12.973.300 N I.B.I. URBANA CL.TRUCHILLAS N°1 ESC.l -1-57 91 2.891
LOPEZ RUIZ DEL ARBOL JOSE LUIS 12.973.300 N I.B.I. URBANA CL.ARADUEY N°18 ESC.2 02-DR 91 17.231
LOPEZSUAREZ ANGEL 11.207.708 S I.B.I. URBANA CL.BURGO NUEVO N°12 ESC.5 05-01 90 46.854
LOPEZSUAREZ ANGEL 11.207.708 S I.B.I. URBANA CL.BURGO NUEVO N°12 ESC.5 05-01 91 49.196
LOPEZ SUAREZ ANGEL 11.207.708 s C.T. URBANA CL.BURGO NUEVO N°12 ESC.5 05-01 87 5.143
LOPEZSUAREZ ANGEL 11.207.708 s C.T. URBANA CL.BURGO NUEVO N°12 ESC.5 05-01 88 32.178
LOPEZ SUAREZ ANGEL 11.207.708 s C.T. URBANA CL.BURGO NUEVO N°12 ESC.5 05-01 89 33.143
LORENZANA LOPEZ JOSE LUIS 9.731.579 A C.T. URBANA CL.LA VIRGEN BLANCA N°83 ESC.l 06-06 88 1.712
MARBANMUÑIZJOSE 9.718.796 P I.B.I. URBANA CL.DAO1Z Y VELARDEN°81 ESC.l 4 4 90 14.009
MARBAN MUÑIZJOSE 9.718.796 P I.B.I. URBANA CL.DAO1Z Y VELARDE N°81 ESC. 1 4 4 91 14.710
MARBANMUÑIZJOSE 9.718.796 P C.T. URBANA CL.DAO1Z Y VELARDE N°81 ESC.l 4 -4 88 2.405
MARBAN MUÑIZJOSE 9.718.796 P C.T. URBANA CL.DAOIZ Y VELARDE N°81 ESC.l 4 4 89 7.433
MARTIN BRIZ TOMAS 72.411.760 D I.B.I. URBANA CL.TRUCHILLAS N°10 ESC.l 00-02 90 2.057
MARTIN BRIZ TOMAS 72.411.760 D I.B.I. URBANA CL.TRUCHILLAS N°10ESC.l 00-02 91 4.319
MARTINEZ FERNANDEZ JOSE EMILIO 0 I.B.I. URBANA CL.SANTA ANA N°61 ESC.l -1-17 90 2.365
MARTINEZ FERNANDEZ JOSE EMILIO 0 I.B.I. URBANA CL.SANTAANA N°61 ESC.l-1-17 91 2.484
MARTINEZ FERNANDEZ JOSE EMILIO 0 C.T. URBANA CL.SANTA ANA N°61 ESC.l -1-17 87 338
MARTINEZ FERNANDEZ JOSE EMILIO 0 C.T. URBANA CL.SANTA ANA N°61 ESC.l -1-17 88 622
MARTINEZ FERNANDEZ JOSE EMILIO 0 C.T. URBANA CL.SANTA ANAN°61 ESC.l -1-17 89 1.673
MARTINEZ FERNANDEZ JOSE LUIS 9.614.710 C I.B.I. URBANA AV.MADRID N°46 ESC.R ES-TO 90 29.339
MARTINEZ FERNANDEZ JOSE LUIS 9.614.710 C I.B.I. URBANA AV.MADRID N°46 ESC.R ES-TO 91 30.805
MARTINEZ FERNANDEZ JOSE LUIS 9.614.710 C C.T. URBANA AV.MADRID N°46 ESC.R ES-TO 87 15.526
MARTINEZ FERNANDEZ JOSE LUIS 9.614.710 C C.T. URBANA AV.MADRID N°46 ESC.R ES-TO 88 20.149
MARTINEZ FERNANDEZ JOSE LUIS 9.614.710 C C.T. URBANA AV.MADRID N°46 ESC.R ES-TO 89 20.753
MARTINEZ GARCIA LAUDELINO 71.384.616 E C.T. URBANA CL.VEINT1SEIS DE MAYO N°6 ESC.2 03-C 87 7.402
MARTINEZ HERNANDEZ EVA GLORIA 9.724.702 A C.T. URBANA AV.PADRE ISLA N°55 ESC.2 00-04 87 4.663
MARTINEZ HERNANDEZ EVA GLORIA 9.724.702 A C.T. URBANA AV.PADRE ISLA N°55 ESC.2 00-04 88 12.106
MARTINEZ HERNANDEZ EVA GLORIA 9.724.702 A C.T. URBANA AV.PADRE ISLA N°55 ESC.2 00-04 89 12.469
MARTINEZ HERRERO TIMOTEO 9.481.260 Q I.B.I. URBANA CL.MARTIN SARMIENTO N°34 ESC.4 01-G 90 15.800
MARTINEZ HERRERO TIMOTEO 9.481.260 Q I.B.I. URBANA CL.MARTIN SARMIENTO N°34 ESC.4 01-G 91 16.590
MARTINEZ HERRERO TIMOTEO* 9.481.260 Q C.T. URBANA CL.MARTIN SARMIENTO N°34 ESC.4 01-G 87 3.467
MARTINEZ HERRERO TIMOTEO 9.481.260 Q C.T. URBANA CL.MARTIN SARMIENTO N°34 ESC.4 01-G 88 4.483
MARTINEZ HERRERO TIMOTEO 9.481.260 Q C.T. URBANA CL.MARTIN SARMIENTO N°34 ESC.4 01-G 89 11.177
MARTINEZ HIDALGO JOAQUIN 9.523.218 E I.B.I. URBANA AV.PADRE ISLA N°11 ESC.C 01-01 90 23.538
MARTINEZ HIDALGO JOAQUIN 9.523.218 E I.B.I. URBANA AV.PADRE ISLA N°ll ESC.C 01-01 91 24.714
MARTINEZ HIDALGO JOAQUIN 9.523.218 E C.T. URBANA AV.PADRE ISLA N°11 ESC.C 01-01 87 1.153
MARTINEZ HIDALGO JOAQUIN 9.523.218 E C.T. URBANA AV.PADRE ISLA N°11 ESC.C 01-01 88 16.165
MARTINEZ HIDALGO JOAQUIN 9.523.218 E C.T. URBANA AV.PADRE ISLA N°11 ESC.C 01-01 89 16.650
MARTINEZ PUENTE EDUARDO 9.504.895 F I.B.I. URBANA CL.MONASTERIO N°4 ESC.3 03-A 90 20.209
MARTINEZ PUENTE EDUARDO 9.504.895 F I.B.I. URBANA CL.MONASTERIO N°4 ESC.3 03-A 91 21.220
MARTINEZ PUENTE EDUARDO 9.504.895 F C.T. URBANA CL.MONASTERIO N°4 ESC.3 03-A 87 10.694
MARTINEZ PUENTE EDUARDO 9.504.895 F C.T. URBANA CL.MONASTERIO N°4 ESC.3 03-A 88 13.879
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MARTINEZ PUENTE EDUARDO 9.504.895 F C.T. URBANA CL.MONASTERIO N°4 ESC.3 03-A 89 12 443
MARTINEZ REVUELTA INDALECIA 9.569.635 W C.T. URBANA CL.REY EMPERADOR ESC.l -1-37 87 948
MARTINEZ REVUELTA INDALECIA 9.569.635 W C.T. URBANA CL.REY EMPERADOR ESC.l -1-37 88 2 461
MARTINEZ REVUELTA INDALECIA 9.569.635 W C.T. URBANA CL.REY EMPERADOR ESC.l -1-37 89 2 536
MASALE 0 I.B.I. URBANA CL.SAN AGUSTIN N°2 ESC.5 00-01 90 117 364
MASALE 0 I.B.I. URBANA CL.SAN AGUSTIN N°2 ESC.5 00-01 91 123 232
MASALE 0 C.T. URBANA CL.SAN AGUSTIN N°2 ESC.5 00-01 87 62 106
MASALE 0 C.T. URBANA CL.SAN AGUSTIN N°2 ESC.5 00-01 88 80 600
MASALE 0 C.T. URBANA CL.SAN AGUSTIN N°2 ESC.5 00-01 89 83 018
MATEOS ALVAREZJUAN 9.618.890 z I.B.I. URBANA CL.MAESTRO NICOLAS N°39 ESC.l -2-22 91 7 934
MATEOS ALVAREZJUAN 9.618.890 z I.B.I. URBANA CL.MAESTRO NICOLAS N°39 ESC.l -2-22 92 8 770
MELCON RABANAL MANUEL 9.560.928 N C.T. URBANA CL.PLATERO REBOLLO ESC.l 01-IZ 89 8 242
MENDIOROZ LAVIN GERMAN 13.676.479 N I.B.I. URBANA CL.SANCHO ORDOÑEZ N°21 ESC.l 00-07 90 4732
MENDIOROZ LAVIN GERMAN 13.676.479 N I.B.I. URBANA CL.SANCHO ORDOÑEZ N°21 ESC.l 00-08 90 3 410
MENDIOROZ LAVIN GERMAN 13.676.479 N I.B.I. URBANA CL.SANCHOORDOÑEZN°21 ESC.l 00-09 90 2 830
MENDIOROZ LAVIN GERMAN 13.676.479 N I.B.I. URBANA CL.SANCHO ORDOÑEZ N°21 ESC.l 00-07 91 ' 4968
MENDIOROZ LAVIN GERMAN 13.676.479 N I.B.I. URBANA CLSANCHO ORDOÑEZ N°21 ESC.l 00-08 91 3 581
MENDIOROZ LAVIN GERMAN 13.676.479 N I.B.I. URBANA CLSANCHO ORDOÑEZN°21 ESC.l 00-09 91 2 971
MENDIOROZ LAVIN GERMAN 13.676.479 N C.T. URBANA CLSANCHOORDOÑEZN°21 ESC.l 00-07 87 2 503
MENDIOROZ LAVIN GERMAN 13.676.479 N C.T. URBANA CL.SANCHO ORDOÑEZ N°21 ESC.l 00-08 87 1 805
MENDIOROZ LAVIN GERMAN 13.676.479 N C.T. URBANA CL.SANCHO ORDOÑEZ N°21 ESC.l 00-09 87 1 498
MENDIOROZ LAVIN GERMAN 13.676.479 N C.T. URBANA CL.SANCHO ORDOÑEZ N°21 ESC.l 00-07 88 3 250
MENDIOROZ LAVIN GERMAN 13.676.479 N C.T. URBANA CL.SANCHO ORDOÑEZN°21 ESC.l 00-08 88 2 342
MENDIOROZ LAVIN GERMAN 13.676.479 N C.T. URBANA CL.SANCHO ORDOÑEZN°21 ESC.l 00-09 88 1 944
MENDIOROZ LAVIN GERMAN 13.676.479 N C.T. URBANA CL.SANCHO ORDOÑEZ N°21 ESC.l 00-07 89 3 347
MENDIOROZ LAVIN GERMAN 13.676.479 N C.T. URBANA CL.SANCHO ORDOÑEZ N°21 ESC.l 00-08 89 2412
MENDIOROZ LAVIN GERMAN 13.676.479 N C.T. URBANA CL.SANCHO ORDOÑEZ N°21 ESC.l 00-09 89 2002
MERINO CASADO ANGEL 0 I.B.I. URBANA CL.SAN ROQUE-ARMUNIA- N°6 ESC.T OD-OS 90 52 193
MERINO CASADO ANGEL 0 I.B.I. URBANA CL.SAN ROQUE-ARMUNIA- N°6 ESC.T OD-OS 91 54 802
MERINO CASADO ANGEL 0 C.T. URBANA CL.SAN ROQUE-ARMUNIA- N°6 ESC.T OD-OS 87 27 619
MERINO CASADO ANGEL 0 C.T. URBANA CL.SAN ROQUE-ARMUNIA- N°6 ESC.T OD-OS 88 35 844
MERINO CASADO ANGEL 0 C.T. URBANA CL.SAN ROQUE-ARMUNIA- N°6 ESC.T OD-OS 89 36919
MIGUEL BAYON GERASIMO 9.527.655 C I.B.I. URBANA CL.CARTAGENA N°3 ESC.l 05-B 90 21 727
MIGUEL BAYON GERASIMO 9.527.655 C I.B.I. URBANA CL.CARTAGENA N°3 ESC.l 05-B 91 22 813
MIGUEL BAYON GERASIMO 9.527.655 c C.T. URBANA CL.CARTAGENAN°3 ESC.l 05-B 87 11 497
MIGUEL BAYON GERASIMO 9.527.655 c C.T. URBANA CL.CARTAGENA N°3 ESC.l 05-B 88 14921
MIGUEL BAYON GERASIMO 9.527.655 c C.T. URBANA CL.CARTAGENA N°3 ESC.l 05-B 89 15 368
MIGUELEZ FERNANDEZ MAGDALENA 9.587.435 T C.T. URBANA CL.PLATERO REBOLLO ESC.2 05-IZ 87 157
M1GUELEZ FERNANDEZ MAGDALENA 9.587.435 T C.T. URBANA CL.PLATERO REBOLLO ESC.2 05-IZ 88 204
MIGUELEZ FERNANDEZ MAGDALENA 9.587.435 T C.T. URBANA CL.PLATERO REBOLLO ESC.2 05-IZ 89 11 630
MIGUELEZ MARTINEZ JOSE 9.499.647 A C.T. URBANA CLMURIAS DE PAREDES ESC.l 00-02 86 11 983
MIGUELEZ MARTINEZ JOSE 9.499.647 A C.T. URBANA CL.MURIAS DE PAREDES ESC.l 03-A 86 4 878
MORENO MUÑOZ MONSERRAT 97.033.869 c C.T. URBANA CL.GARCIA1 ESC.l-2-46 87 1 763
MORENO MUÑOZ MONSERRAT 97.033.869 c C.T. URBANA CL.GARCIAI ESC.l-2-46 88 2 287
MORENO MUÑOZ MONSERRAT 97.033.869 C C.T. URBANA CL.GARCIAI ESC.l -2-46 89 2 356
MORUBE JIMENEZ FERNANDO 9.732.170 L I.B.I. URBANA PZ.PABLO NERUDA-ARMUN1A N°2 ESC.C OLA 90 16092
MORUBE JIMENEZ FERNANDO 9.732.170 L C.T. URBANA PZ.PABLO NERUDA-ARMUNIA N°2 ESC.C 01-A 87 8515
MORUBE JIMENEZ FERNANDO 9.732.170 L C.T. URBANA PZ.PABLO NERUDA-ARMUNIA N°2 ESC.C 01-A 88 11 052
MORUBE JIMENEZ FERNANDO 9.732.170 L C.T. URBANA PZ.PABLO NERUDA-ARMUNIA N°2 ESC.C OLA 89 11 383
MUÑOZ SALAZAR MARIA JESUS 0 I.B.I. URBANA .MOISES DE LEON N°37 ESC.l 1 -A 90 23 926
MUÑOZ SALAZAR MARIA JESUS 0 I.B.I. URBANA .MOISES DE LEON N°37 ESC.l 1 -A 91 50 244
NORNIELLA ALONSO JOSE MANUEL 10.468.876 N C.T. URBANA CL.BATALLA DE CLAVIJO ESC.3 05-F 87 7 835
NORNIELLA ALONSO JOSE MANUEL 10.468.876 N C.T. URBANA CL.BATALLA DE CLAVIJO ESC.3 05-F 88 5 084
ORDOÑEZALVAREZJOSE 9.599.071 K I.B.I. URBANA .MOISES DE LEON N°48 ESC.l -LB5 90 2256
ORDOÑEZALVAREZJOSE 9.599.071 K I.B.I. URBANA .MOISES DE LEON N°46 ESC.l 07-B 90 21 569
ORDOÑEZALVAREZJOSE 9.599.071 K I.B.I. URBANA .MOISES DE LEON N°48 ESC.l -LB5 91 4 738
ORDOÑEZALVAREZJOSE 9.599.071 K I.B.I. URBANA .MOISES DE LEON N°46 ESC.l 07-B 91 4'5 293
OTEO PUENTE ANGEL ALFONSO 10.766.536 Y I.B.I. URBANA .MOISES DE LEON N°16 ESC.l 7 90 27 053
OTEO PUENTE ANGEL ALFONSO 10.766.536 Y I.B.I. URBANA .MOISES DE LEON N°16 ESC.l 7 91 56 812
PACIOS ESCUREDO SIMON FLORENCI 10.046.917 B I.B.I. URBANA CL.BURGO NUEVO N°14 ESC.4 05-H 90 36 144
PACIOS ESCUREDO SIMON FLORENCI 10.046.917 B I.B.I. URBANA CL.BURGO NUEVO N°14 ESC.4 05-H 91 37 951
PACIOS ESCUREDO SIMON FLORENCI 10.046.917 B C.T. URBANA CL.BURGO NUEVO N°14 ESC.4 05-H 89 25 567
PASCUAL GAGO LESMES 9.549.790 Y I.B.I. URBANA CL.PEÑALBA N°17 ESC.l 00-11 90 3 114
PASCUAL GAGO LESMES 9.549.790 Y I.B.I. URBANA CL.PEÑALBAN°17 ESC. 100-11 91 3 269
PASCUAL GAGO LESMES 9.549.790 Y C.T. URBANA CL.PEÑALBAN°17 ESC.l 00-11 89 577
PASTRANA ALONSO JOSE ANTONIO 9.674.564 M C.T. URBANA CL.RIOSOLN°3 ESC. 1-2-48 87 1 253
PASTRANA ALONSO JOSE ANTONIO 9.674.564 M C.T. URBANA CL.RIOSOLN°3 ESC. 1-2-48 88 1 626
PEÑAS MERINO ANGEL 9.668.314 B I.B.I. URBANA AV.JOSE AGUADO N°34 ESC. 1-2-B7 91 5 100
PEÑAS MERINO ANGEL 9.668.314 B I.B.I. URBANA AV.JOSE AGUADON°34ESC.l OLA 91 42 064
PEÑAS MERINO ANGEL 9.668.314 B I.B.I. URBANA AV.JOSE AGUADO N°34 ESC.l 0742 91 1 260
PEÑAS MERINO ANGEL 9.668.314 B I.B.I. URBANA AV.JOSE AGUADO N°34 ESC.l -2-B7 92 5.638
PEÑAS MERINO ANGEL 9.668.314 B I.B.I. URBANA AV.JOSE AGUADO N°34 ESC.l OLA 92 46492PEÑAS MERINO ANGEL 9.668.314 B I.B.I. URBANA AV.JOSE AGUADO N°34 ESC.l 0742 92 1 393
PEREZ GARCIA MIGUEL 10.160.078 N I.B.I. URBANA CL.MAESTRONICOLASN°39ESC.l -1-10 91 7 934
PEREZ GARCIA MIGUEL 10.160.078 N I.B.I. URBANA CL.BRIANDA DE OLIVERA N°22 ESC.l 05-A 91 42 682
PEREZ GARCIA MIGUEL 10.160.078 N I.B.I. URBANA CL.MAESTRO NICOLAS N°39 ESC.l -1-10 92 8 770
PEREZ GARCIA MIGUEL 10.160.078 N I.B.I. URBANA CL.BRIANDA DE OLIVERA N°22 ESC. 1 05-A 92 47 174PEREZ MORENO RAMIRO 9.690.646 X I.B.I. URBANA CL.SANTA ANA N°61 ESC.l -2-27 90 2.365
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PEREZ MORENO RAMIRO 9.690.646 X I.B.I. URBANA CL.SANTA ANA N°61 ESC.2 01-D 90 24.694
PEREZ MORENO RAMIRO 9.690.646 X I.B.I. URBANA CL.SANTA ANA N°61 ESC.l -2-27 91 2.484
PEREZ MORENO RAMIRO 9.690.646 X I.B.I. URBANA CL.SANTA ANA N°61 ESC.2 01-D 91 25.927
PEREZ MORENO RAMIRO 9.690.646 X C.T. URBANA CL.SANTA ANAN°61 ESC.l -2-27 87 430
PEREZ MORENO RAMIRO 9.690.646 X C.T. URBANA CL.SANTA ANA N°61 ESC.2 01-D 87 3.536
PEREZ MORENO RAMIRO 9.690.646 X C.T. URBANA CL.SANTA ANA N°61 ESC.l -2-27 88 722
PEREZ MORENO RAMIRO 9.690.646 X C.T. URBANA CL.SANTA ANA N°61 ESC.2 01-D 88 2.833
PEREZ MORENO RAMIRO 9.690.646 X C.T. URBANA CL.SANTA ANAN°61 ESC.l -2-27 89 1.673
PEREZ MORENO RAMIRO 9.690.646 X C.T. URBANA CL.SANTA ANA N°61 ESC.2 01-D 89 17.467
PORTUGUES CARRERA PASCUAL 10.143.577 w I.B.I. URBANA CL.OBISPO ALMARCHA N°24 ESC.l 00-03 90 13.105
PORTUGUES CARRERA PASCUAL 10.143.577 w I.B.I. URBANA CL.OBISPO ALMARCHA N°24 ESC.l 00-03 91 13.760
PORTUGUES CARRERA PASCUAL 10.143.577 w C.T. URBANA CL.OBISPO ALMARCHA N°24ESC.l 00-03 87 1.067
PORTUGUES CARRERA PASCUAL 10.143.577 w C.T. URBANA CL.OBISPO ALMARCHA N°24 ESC.l 00-03 88 2.118
PORTUGUES CARRERA PASCUAL 10.143.577 w C.T. URBANA CL.OBISPO ALMARCHA N°24 ESC.l 00-03 89 4.634
PRIETO CADIERNA DOMINGO 9.503.088 V I.B.I. URBANA CL.SANCHO ORDOÑEZ N°7 ESC.l 02-1Z 90 14.375
PRIETO CADIERNA DOMINGO 9.503.088 V I.B.I. URBANA CL.SANCHO ORDOÑEZ N°7 ESC.l 02-1Z 91 17.072
PRIETO CANDANEDO BENIGNO 0 I.B.I. URBANA .MOISES DE LEON N°48 ESC.l -1-51 90 2.256
PRIETO CANDANEDO BENIGNO 0 I.B.I. URBANA .MOISES DE LEON N°48 ESC.l -1-51 91 4.738
PRIETO FERNANDEZ OLIVA 9.528.820 N C.T. URBANA CL.ASTORGA ESC.l-1-07 87 648
PRIETO FERNANDEZ OLIVA 9.528.820 N C.T. URBANA CL.ASTORGA ESC.l-1-07 88 1.489
PRIETO FERNANDEZ OLIVA 9.528.820 N C.T. URBANA CL.ASTORGA ESC.l-1-07 89 1.534
PRIETO GONZALEZ BELARM1NO 71.399.520 E C.T. URBANA CL.NUMERO UNO/O ESC.2 OLA 87 1.763
PRIETO GONZALEZ BELARMINO 71.399.520 E C.T. URBANA CL.NUMERO UNO/O ESC.2 OLA 88 2.287
PRIETO GONZALEZ BELARMINO 71.399.520 E C.T. URBANA CL.NUMERO UNO/O ESC.2 OLA 89 13.181
PROMOCIONES ASTURIAS S.A. A 2.402.077 C.T. URBANA PZ.BALANZATEGUI N°1D ESC.l 00-01 86 31.296
PROMOCIONES ASTURIAS S.A. A 2.402.077 C.T. URBANA PZ.BALANZATEGUI N°1D ESC.l 01-0C 86 10.428
PROMOCIONES ASTURIAS S.A. A 2.402.077 C.T. URBANA PZ.BALANZATEGUI N°1D ESC.l 02-0A 86 10.292
PROVECHO GONZALEZ ANGELA 9.470.408 C I.B.I. URBANA CL.CAÑO SANTA ANA N°1 ESC.l 06-DR 90 15.142
PROVECHO GONZALEZ ANGELA 9.470.408 C I.B.I. URBANA CL.CAÑO SANTA ANA N°1 ESC.l 06-DR 91 15.898
PROVECHO GONZALEZ ANGELA 9.470.408 C C.T. URBANA CL.CAÑO SANTA ANA N°1 ESC.l 06-DR 87 738
PROVECHO GONZALEZ ANGELA 9.470.408 C C.T. URBANA CL.CAÑO SANTA ANA N°1 ESC.l 06-DR 88 958
PROVECHO GONZALEZ ANGELA 9.470.408 C C.T. URBANA CL.CAÑO SANTA ANA N°1 ESC.l 06-DR 89 10.710
PUENTE POMAR S.A. A 24.083.255 I.B.I. URBANA CL.ALFONSO V N°7 ESC. 1 00-06 90 58.129
PUENTE POMAR S.A. A 24.083.255 I.B.I. URBANA CL.ALFONSO V N°7 ESC.l 00-06 91 61.036
PUENTE POMAR S.A. A 24.083.255 I.B.I. URBANA CL.ALFONSO V N°7 ESC.l 00-06 92 67.460
PUENTE POMAR S.A. A 24.083.255 C.T. URBANA CL.ALFONSO V N°7 ESC.l 00-06 88 39.922
PUENTE POMAR S.A. A 24.083.255 C.T. URBANA CL.ALFONSO V N°7 ESC. 1 00-06 89 41.119
PUENTE CASTRO ARACELI 1.507.969 C I.B.I. URBANA .BURGO NUEVO N°4 ESC.l 2 -38 90 4.506
PUENTE CASTRO ARACELI 1.507.969 C I.B.I. URBANA .BURGO NUEVO N°4 ESC.l 2 -38 91 4.732
PUENTE CASTRO ARACELI 1.507.969 C C.T. URBANA .BURGO NUEVO N°4 ESC.l 2 -38 89 3.187
PUENTE FERNANDEZ JOSEFINA 0 C.T. URBANA AV.DOCTOR FLEMING ESC.C 01-02 87 10.302
PUENTE FERNANDEZ JOSEFINA 0 C.T. URBANA AV.DOCTOR FLEMING ESC.C 01-02 88 13.369
QUIÑONES GARCIA JOSE 9.661.072 z I.B.I. URBANA .MOISES DE LEON N°31 ESC.l 04-C 90 22.343
QUIÑONES GARCIA JOSE 9.661.072 z I.B.I. URBANA .MOISES DE LEON N°31 ESC.l 04-C 91 46.921
QUIÑONES GARCIA JOSE 9.661.072 z C.T. URBANA .MOISES DE LEON N°31 ESC.l 04-C 89 15.805
QUIJADA PRIETO JESUS 35.935.826 M C.T. URBANA CL.PABLOFLOREZ ESC.l-1-08 87 212
QUIJADA PRIETO JESUS 35.935.826 M C.T. URBANA CL.PABLO FLOREZ ESC.l -1-08 88 276
QUIJADA PRIETO JESUS 35.935.826 M C.T. URBANA CL.PABLO FLOREZESC.l -1-08 89 284
QUINTANILLA GONZALEZ PILAR 9.475.105 W C.T. URBANA CL.SANTA MARINA N°13 ESC.T OD-OS 87 9.937
QUINTANILLA GONZALEZ PILAR 9.475.105 W C.T. URBANA CL.SANTA MARINA N°13 ESC.T OD-OS 88 12.896
QUINTANILLA GONZALEZ PILAR 9.475.105 W C.T. URBANA CL.SANTA MARINA N°13 ESC.T OD-OS 89 6.642
RAÑA RAMA JAIME 32.352.164 L I.B.I. URBANA CL.NUÑEZ DE GUZMAN N°20 ESC.l 00-04 91 16.237
RAMOS DIEZMARIA 9.640.005 S C.T. URBANA CM.ARRIBA N°1200 ESC.T OD-OS 87 408
RAMOS DIEZMARIA 9.640.005 S C.T. URBANA CM.ARRIBA N°1200 ESC.T OD-OS 88 529
RAMOS DIEZ MARIA 9.640.005 S C.T. URBANA CM.ARRIBA N°1200 ESC.T OD-OS 89 545
RAMOS PEREZ MARIA 9.482.057 P I.B.I. URBANA AV.DIECIOCHO DE JULIO N°58 ESC.T OD-OS 90 44.569
RAMOS PEREZ MARIA 9.482.057 P I.B.I. URBANA AV.DIECIOCHO DE JULIO N°58 ESC.T OD-OS 91 66.487
RAMOS PEREZ MARIA 9.482.057 P C.T. URBANA AV.DIECIOCHO DE JULIO N°58 ESC.T OD-OS 89 30 342RAPADO GARCIA FRANCISCO 9.592.310 E C.T. URBANA CL.OBISPO ALMARCHA ESC.C 03-A 87
REVILLA SANTAMARTA MARIA CORFU 71.395.104 E C.T. URBANA .ASTORGA ESC.l 05-A 87
REV1LLA SANTAMARTA MARIA CORFU 71.395.104 E C.T. URBANA .ASTORGA ESC.l 05-A 88 10 967
REVILLA SANTAMARTA MARIA CORFU 71.395.104 E C.T. URBANA .ASTORGA ESC.l 05-A 89 11 296REY ROMAN PEDRO RAUL 51.610.433 C I.B.I. URBANA AV.REINO DE LEON N°13 ESC.l 00-10 90 39 332REY ROMAN PEDRO RAUL 51.610.433 C I.B.I. URBANA AV.REINO DE LEON N°13 ESC.l 00-10 91 41 299REY ROMAN PEDRO RAUL 51.610.433 C C.T. URBANA AV.REINO DE LEON N°13 ESC.l 00-10 88 16673REY ROMAN PEDRO RAUL 51.610.433 C C.T. URBANA AV.REINO DE LEON N°13 ESC.l 00-10 89 27.822RIBERA CASTAÑEDA MARGARITA 9.557.564 Y C.T. URBANA CL.NUMERO UNO/O ESC.l 07-A 87 6.035RIBERA CASTAÑEDA MARGARITA 9.557.564 Y C.T. URBANA CL.NUMERO UNO/O ESC.l 07-A 88 7.832RIBERA CASTAÑEDA MARGARITA 9.557.564 Y C.T. URBANA CL.NUMERO UNO/O ESC.l 07-A 89
ROBLA FERNANDEZ DOMINGO MAX1M1 9.556.747 V I.B.I. URBANA CL.TRUCHILLAS ESC.l 01-IZ 90 R 6^3ROBLA FERNANDEZ DOMINGO MAX1MI 9.556.747 V I.B.I. URBANA CL.TRUCHILLAS ESC.l 01-IZ 91 18 254ROBLES Y GONZALEZ S.A. 2.403.968 P I.B.I. URBANA CL.PEREZCRESPO N°3 ESC.l 02-01 90 15 210ROBLES Y GONZALEZ S.A. 2.403.968 P I.B.I. URBANA CL.SAN ROQUE N°11 ESC.l 00-05 90 1 562ROBLES Y GONZALEZ S.A. 2.403.968 P I.B.I. URBANA AV.MARQUESES DE SAN ISI N°40 ESC.l 00-14 90 1 841ROBLES Y GONZALEZ S.A. 2.403.968 P I.B.I. URBANA CL.PEREZ CRESPO N°3 ESC.l 02-01 91 31 *>40ROBLES Y GONZALEZ S.A. 2.403.968 P I.B.I. URBANA CUSAN ROQUE N°ll ESC.l 00-05 91 3 787ROBLES Y GONZALEZ S.A. 2.403.968 P I.B.I. URBANA AV.MARQUESES DE SAN ISI N°40 ESC.l 00-14 91 4466ROBLES Y GONZALEZ S.A. A 24.039.687 I.B.I. URBANA CL.MARIA INMACULADA-ARM N°40 ESC.l 00-15 90 2.232
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ROBLES Y GONZALEZ S.A. A 24.039.687 I.BJ. URBANA CL.MAR1A INMACULADA-ARM N°40 ESC.l 02-01 90 12.150
ROBLES Y GONZALEZ S.A. A 24.039.687 I.B.I. URBANA CL.PEREZ CRESPO N°3 ESC.S OL-AR 90 7.099
ROBLES Y GONZALEZ S.A. A 24.039.687 I.B.I. URBANA CL.MARIA INMACULADA-ARM N°40 ESC.l 00-15 91 5.413
ROBLES Y GONZALEZ S.A. A 24.039.687 I.B.I URBANA CL.MARIA INMACULADA-ARM N°40ESC.l 02-01 91 29.470
ROBLES LLAMAS BASILIO 9.546.353 L I.B.I. URBANA AV.REINO DE LEON N°17 ESC.l 00-05 90 9.938
ROBLES LLAMAS BASILIO 9.546.353 L I.B.I. URBANA AV.REINO DE LEON N°17 ESC.l 00-05 91 10.435
ROBLES LLAMAS BASILIO 9.546.353 L C.T. URBANA AV.REINO DE LEON N°17 ESC.l 00-05 87 5.260
ROBLES LLAMAS BASILIO 9.546.353 L C.T. URBANA AV.REINO DE LEON N°17 ESC.l 00-05 88 6.826
ROBLES LLAMAS BASILIO 9.546.353 L C.T. URBANA AV.REINO DE LEON N°17 ESC.l 00-05 89 7.031
ROBLES PUENTE EUGENIO 9.545.539 X I.B.I. URBANA AV.REINO DE LEON N°15 ESC.l 01-A 90 17.238
ROBLES PUENTE EUGENIO 9.545.539 X I.B.I. URBANA AV.REINO DE LEON N°I5 ESC.l 01-A 91 18.100
ROBLES PUENTE EUGENIO 9.545.539 X C.T. URBANA AV.REINO DE LEON N°15 ESC.l 01-A 87 61
ROBLES PUENTE EUGENIO 9.545.539 X C.T. URBANA AV.REINO DE LEON N°15 ESC.l 01-A 88 64
ROBLES PUENTE EUGENIO 9.545.539 X C.T. URBANA AV.REINO DE LEON N°15 ESC.l 01-A 89 12.193
RODRIGUEZ DE LA TORRE MANUEL P 9.694.023 Y I.B.I. URBANA CL.PEREDANC14ESC.l -1-03 90 , 2.000
RODRIGUEZ DE LA TORRE MANUEL P 9.694.023 Y I.B.I. URBANA .MOISES DE LEON N°1 ESC.l 09-B 90 26.405
RODRIGUEZ DE LA TORRE MANUEL P 9.694.023 Y I.B.I. URBANA CL.PEREDA N°14 ESC.l -1-03 91 4.200
RODRIGUEZ DE LA TORRE MANUEL P 9.694.023 Y I.B.I. URBANA .MOISES DE LEON N°1 ESC.l 09-B 91 55.450
RODRIGUEZ DE LA TORRE MANUEL P 9.694.023 Y I.B.I. URBANA CL.PEREDA N°14 ESC.l-1-03 92 4.643
RODRIGUEZ DE LA TORRE MANUEL P 9.694.023 Y I.B.I. URBANA .MOISES DE LEON N°1 ESC.l 09-B 92 61.286
RODRIGUEZ ALONSO FELICIA 9.630.460 S C.T. URBANA CL.CALVO SOTELO-TROBAJO ESC.T OD-OS 87 13.196
RODRIGUEZ ALONSO FELICIA 9.630.460 s C.T. URBANA CL.CALVO SOTELO-TROBAJO ESC.T OD-OS 88 17.125
RODRIGUEZ ALONSO FELICIA 9.630.460 s C.T. URBANA CL.CALVO SOTELO-TROBAJO ESC.T OD-OS 89 17.639
RODRIGUEZ ALONSO FELIX 9.538.460 s C.T. URBANA CM.NUMERO SEIS N°11 ESC.T OD-OS 87 188
RODRIGUEZ ALONSO FELIX 9.538.460 s C.T. URBANA CM.NUMERO SEIS N°11 ESC.T OD-OS 88 6.128
RODRIGUEZ ALONSO FELIX 9.538.460 S C.T. URBANA CM.NUMERO SEIS N°11 ESC.T OD-OS 89 6.313
RODRIGUEZ BLANCO JOSE MANUEL S 10.771.300 D I.B.I. URBANA .MAESTRONICOLAS N°39 ESC.l -1-16 91 9.554
RODRIGUEZ BLANCO JOSE MANUEL S 10.771.300 D I.B.I. URBANA CL.SEÑOR DEBEMBIBREN°8 ESC.l 04-A 91 44.740
RODRIGUEZ BLANCO JOSE MANUEL S 10.771.300 D I.B.I. URBANA .MAESTRO NICOLAS N°39 ESC.l -1-16 92 10.560
RODRIGUEZ BLANCO JOSE MANUEL S 10.771.300 D I.B.I. URBANA CL.SEÑOR DE BEMBIBRE N°8 ESC.l 04-A 92 49.450
RODRIGUEZ DIAZ JOSE LUIS 9.621.901 N I.B.I. URBANA CL.SAN JUAN DE PRADO N°5 ESC.l 04-B4 90 25.130
RODRIGUEZ DIAZ JOSE LUIS 9.621.901 N I.B.I. URBANA CL.SAN JUAN DE PRADO N°5 ESC.l 04-B4 91 26.387
RODRIGUEZ GARCIA CESAREO 0 I.B.I. URBANA AV.JOSE MARIA FERNANDEZ N°50 ESC. 1 00-IZ 90 17.614
RODRIGUEZ GARCIA CESAREO 0 I.B.I. URBANA AV.JOSE MARIA FERNANDEZ N°50 ESC.l 00-IZ 91 18.494
RODRIGUEZ GARCIA CESAREO 0 C.T. URBANA AV.JOSE MARIA FERNANDEZ N°50 ESC.l 00-IZ 89 9.793
RODRIGUEZ GONZALEZ FELIPE 9.728.545 M I.B.I. URBANA CL.GOMEZSALAZAR N°22 ESC.l 02-CN 91 22.433
RODRIGUEZ MARTINEZ CARLOS MANU 9.714.963 Q I.B.I. URBANA AV.GENERAL SANJURJO N°6 ESC.l 00-10 90 44.422
RODRIGUEZ MARTINEZ CARLOS MANU 9.714.963 Q I.B.I. URBANA AV.GENERAL SANJURJO N°6 ESC.l 00-10 91 112.783
RODRIGUEZ MARTINEZ CARLOS MANU 9.714.963 Q I.B.I. URBANA AV.GENERAL SANJURJO N°6 ESC.l 00-10 92 124.655
RODRIGUEZ MARTINEZ CARLOS MANU 9.714.963 Q C.T. URBANA AV.GENERALSANJURJO N°6ESC.l 00-10 88 30.508
RODRIGUEZ MARTINEZ CARLOS MANU 9.714.963 Q C.T. URBANA AV.GENERAL SANJURJO N°6 ESC.l 00-10 89 31.423
RODRIGUEZ MARTINEZ DOMINGO 9.729.468 P I.B.I. URBANA .MAXIMOGAYON WALDALI NI 2 ESC.l 04-D 92 62.270
RODRIGUEZ MARTINEZ MARIA DOLOR 9.733.000 K C.T. URBANA AV.CONDESA SAGASTA ESC.l 08-D 87 24.731
RODRIGUEZ MARTINEZ MARIA DOLOR 9.733.000 K C.T. URBANA AV.CONDESA SAGASTA ESC.l 08-D 88 32.095
RODRIGUEZ MARTINEZ MARIA DOLOR 9.733.000 K C.T. URBANA AV.CONDESA SAGASTA ESC.l 08-D 89 33.058
RODRIGUEZ MARTINEZ PRUDENCIO 9.516.244 V C.T. URBANA CL.MEDULN°16 ESC.S 06-DR 87 13.070
RODRIGUEZ MARTINEZ PRUDENCIO 9.516.244 V C.T. URBANA CL.MEDULN°16 ESC.S 06-DR 88 16.963
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIO 12.566.878 T C.T. URBANA CL.LEON MARTIN GRANIZO N°3 ESC.2 00-11 87 343
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIO 12.566.878 T C.T. URBANA CL.LEON MARTIN GRANIZO N°3 ESC.2 05-DR 87 7.175
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIO 12.566.878 T C.T. URBANA CL.LEON MARTIN GRANIZO N°3 ESC.2 00-11 88 445
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIO 12.566.878 T C.T. URBANA CL.LEON MARTIN GRANIZO N°3 ESC.2 05-DR 88 9.312
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIO 12.566.878 T C.T. URBANA CL.LEON MARTIN GRANIZO N°3 ESC.2 00-11 89 460
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIO 12.566.878 T C.T. URBANA CL.LEON MARTIN GRANIZO N°3 ESC.2 05-DR 89 9.592
RODRIGUEZ VIDAL CRISANTA 9.633.773 Q C.T. URBANA CL.LAS CAMPANILLAS ESC.6 07-B 87 10.363
RODRIGUEZ VIDAL CRISANTA 9.633.773 Q C.T. URBANA CL.LAS CAMPANILLAS ESC.6 07-B 88 6.725
RODRIGUEZ VIDAL CRISANTA 9.633.773 Q C.T. URBANA CL.LAS CAMPANILLAS ESC.6 07-B 88 13.450
RODRIGUEZ VIDAL CRISANTA 9.633.773 Q C.T. URBANA CL.LAS CAMPANILLAS ESC.6 07-B 89 27.706
RUBIO ALVAREZ MARIA DEL CARMEN 9.470.539 J C.T. URBANA CL.SAHAGUN ESC.l 01-IZ 87 6.076
RUBIO FERNANDEZ AMALIA LAURINO 9.492.891 D I.B.I. URBANA CL.SAN CLAUDIO N°16 ESC.T OD-OS 90 294.959
RUBIO FERNANDEZ AMALIA LAURINO 9.492.891 D I.B.I. URBANA CL.SAN CLAUDIO N°16 ESC.T OD-OS 91 309.707
RUBIO FERNANDEZ AMALIA LAURINO 9.492.891 D C.T. URBANA CL.SAN CLAUDIO N°16 ESC.T OD-OS 87 156.085
RUBIO FERNANDEZ AMALIA LAURINO 9.492.891 D C.T. URBANA CL.SAN CLAUDIO N°16 ESC.T OD-OS 88 202.567
RUBIO FERNANDEZ AMALIA LAURINO 9.492.891 D C.T. URBANA CL.SAN CLAUDIO N°16 ESC.T OD-OS 89 208.644
SAIZ FERNANDEZ JUAN CARLOS 9.663.445 H C.T. URBANA CL.ALFONSO V ESC.2 -2-16 87 3.528
SAIZ FERNANDEZ JUAN CARLOS 9.663.445 H C.T. URBANA CL.ALFONSOV ESC.2 05-DR 87 34.843
SAN MIELAN PELLITERO ELIGIO 0 C.T. URBANA CL.LAS CAMPANILLAS ESC.4 02-B 87 10.363
SAN MIELAN PELLITERO ELIGIO 0 C.T. URBANA CL.LAS CAMPANILLAS ESC.4 02-B 88 6.725
SAN MIELAN PELLITERO ELIGIO 0 C.T. URBANA CL.LAS CAMPANILLAS ESC.4 02-B 88 13.450
SAN MIELAN PELLITERO ELIGIO 0 C.T. URBANA CL.LAS CAMPANILLAS ESC.4 02-B 89 27.706
SANCHEZ BAYONPEDRO 9.997.202 E C.T. URBANA CL.MIGUEL ZAERA N°8 ESC.l 04-C 88 1.212
SANDOVAL PRIETO FIDEL 35.393.157 K I.B.I. URBANA .MOISES DE LEON N°48 ESC.l -1-C1 90 2.256
SANDOVAL PRIETO FIDEL 35.393.157 K I.B.I. URBANA .MOISES DE LEON N°46 ESC.l 09-B 90 21.569
SANDOVAL PRIETO FIDEL 35.393.157 K I.B.I. URBANA .MOISES DE LEON N°48 ESC.l -1-C1 91 4.738
SANDOVAL PRIETO FIDEL 35.393.157 K I.B.I. URBANA .MOISES DE LEON N°46 ESC.l 09-B 91 45.293
SANTAMARIA LIEBANA VICTORIO 9.503.109 S C.T. URBANA CL.PABLO FLOREZESC.l -1-03 87 61
SANTAMARIA LIEBANA VICTORIO 9.503.109 S C.T. URBANA CL.PABLO FLOREZ ESC.l -1-04 87 61
SANTAMARIA LIEBANA VICTORIO 9.503.109 S C.T. URBANA CL.PABLO FLOREZESC.l -1-07 87 23
SANTAMARIA LIEBANA VICTORIO 9.503.109 S C.T. URBANA CL.PABLO FLOREZ ESC.l-1-13 87 58
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SANTAMARIA LIEBANA VICTORIO 9.503.109 S C.T. URBANA CL.PABLO FLOREZ ESC.l 00-01 87 2.041
SANTAMARIA LIEBANA VICTORIO 9.503.109 S C.T. URBANA PZ.VILLAPEREZESC.4 00-01 87 10.550
SANTAMARIA LIEBANA VICTORIO 9.503.109 S C.T. URBANA CL.PABLO FLOREZ ESC. 1-1-03 88 125
SANTAMARIA LIEBANA VICTORIO 9.503.109 S C.T. URBANA CL.PABLO FLOREZ ESC. 1-1-04 88 125
SANTAMARIA LIEBANA VICTORIO 9.503.109 S C.T. URBANA CL.PABLO FLOREZ ESC. í -1-07 88 86
SANTAMARIA LIEBANA VICTORIO 9.503.109 s C.T. URBANA CL.PABLO FLOREZESC.l -1-13 88 138
SANTAMARIA LIEBANA VICTORIO 9.503.109 s C.T. URBANA CL.PABLO FLOREZ ESC.l 00-01 88 14.734
SANTAMARIA LIEBANA VICTORIO 9.503.109 s C.T. URBANA PZ.VILLAPEREZESC.4 00-01 88 26.256
SANTAMARIA LIEBANA VICTORIO 9.503.109 s C.T. URBANA CL.PABLO FLOREZESC.l -1-03 89 284
SANTAMARIA LIEBANA VICTORIO 9.503.109 s C.T. URBANA CL.PABLO FLOREZ ESC.l -1-04 89 284
SANTAMARIA LIEBANA VICTORIO 9.503.109 s C.T. URBANA CL.PABLO FLOREZ ESC. 1-1-07 89 284
SANTAMARIA LIEBANA VICTORIO 9.503.109 s C.T. URBANA CL.PABLO FLOREZ ESC.l -1-13 89 355
SANTAMARIA LIEBANA VICTORIO 9.503.109 s C.T. URBANA CL.PABLO FLOREZ ESC.l 00-01 89 15.175
SANTAMARIA LIEBANA VICTORIO 9.503.109 s C.T. URBANA PZ.VILLAPEREZESC.4 00-01 89 27.043
SANTAMARTA SANDOVAL TOMAS 9.708.415 T I.B.I. URBANA CL.LAS CAMPANILLAS N°33 ESC.l 04-IZ 90 40.650
SANTAMARTA SANDOVAL TOMAS 9.708.415 T I.B.I. URBANA CL.LAS CAMPANILLAS N°33 ESC.l 04-IZ 91 42.683
SANTAMARTASANDOVALTOMAS 9.708.415 T I.B.I. URBANA CL.LAS CAMPANILLAS N°33 ESC.l 04-IZ 92 47.176
SANTAMARTASANDOVALTOMAS 9.708.415 T C.T. URBANA CL.LAS CAMPANILLAS N°33 ESC.l 04-IZ 88 13.958
SANTAMARTASANDOVALTOMAS 9.708.415 T C.T. URBANA CL.LAS CAMPANILLAS N°33 ESC.l 04-IZ 89 14.377
SANTOSALVAREZBERNARDO FAUSTI 9.664.784 T I.B.I. URBANA CL.SANTA ANA N°61 ESC.l -1-05 90 2.365
SANTOS ALVAREZ BERNARDO FAUSTI 9.664.784 T I.B.I. URBANA CL.SANTA ANA N°61 ESC.l -1-05 91 2.484
SANTOSALVAREZBERNARDO FAUSTI 9.664.784 T C.T. URBANA CL.SANTA ANA N°61 ESC.l -1-05 87 430
SANTOS ALVAREZ BERNARDO FAUSTI 9.664.784 T C.T. URBANA CL.SANTA ANA N°61 ESC.l -1-05 88 722
SANTOS ALVAREZ BERNARDO FAUSTI 9.664.784 T C.T. URBANA CL.SANTA ANA N°61 ESC.l -1-05 89 1.673
SANTOS GONZALEZ CONCEPCION 71.411.456 K I.B.I. URBANA .MOISES DE LEON N°10 ESC.l 01-07 90 7.835
SANTOS MORCILLO FELIX 10.009.311 X C.T. URBANA CL.CABRERAN°2ESC.F01-0A 87 9.402
SANTOS RAMOS JOSE LUIS 9.704.781 T I.B.I. URBANA CL.COVADONGA N°4 ESC.l -1-12 91 5.716
SANTOS RAMOS JOSE LUIS 9.704.781 T I.B.I. URBANA CL.COVADONGA N°4 ESC.l 04-B 91 54.755
SANTOS RAMOS JOSE LUIS 9.704.781 T I.B.I. URBANA CL.COVADONGA N°4ESC.l 06-08 91 2.513
SANTOSTAGARROSANTIAGO 0 I.B.I. URBANA CL.BURGONUEVO N°4 ESC.l -2-06 90 6.437
SANTOSTAGARROSANTIAGO 0 I.B.I. URBANA CL.BURGO NUEVO N°4 ESC. 1 -2-06 91 6.758
SANTOSTAGARROSANTIAGO 0 C.T. URBANA CL.BURGO NUEVO N°4 ESC. 1 -2-06 89 4.553
SILGO Y TECNICA ASEGURADORA 0 C.T. URBANA CL.LA SERNA N°91 ESC.3 01-IZ 87 4.862
SILGO Y TECNICA ASEGURADORA 0 C.T. URBANA CL.LA SERNA N°91 ESC.3 01 -IZ 88 186
SUAREZSUAREZPABLO 9.723.373 P I.B.I. URBANA CL.LUCAS DE TU Y N°18 ESC.C 05-01 90 21.098
SUAREZSUAREZPABLO 9.723.373 P I.B.I. URBANA CL.LUCAS DE TUY N°18 ESC.C 05-01 91 22.153
SUAREZSUAREZPABLO 9.723.373 P C.T. URBANA CL.LUCAS DE TUY N°18 ESC.C 05-01 87 11.165
SUAREZSUAREZPABLO 9.723.373 P C.T. URBANA CL.LUCAS DE TUY N°18 ESC.C 05-01 88 14.490
SUAREZSUAREZPABLO 9.723.373 P C.T. URBANA CL.LUCAS DE TUY N°18 ESC.C 05-01 89 14.924
SUAREZ SUAREZ SILVINO 10.361.845 T I.B.I. URBANA AV.JOSE AGUADON°34ESC.l -1-84 91 4.896
SUAREZ SUAREZ SILVINO 10.361.845 T I.B.I. URBANA AV.JOSE AGUADON°34 ESC.l -1-84 92 5.412
SUAREZ VEGA ISAAC 9.709.590 W I.B.I. URBANA .MOISES DE LEON N°11 ESC. 1 03-A 90 20.204
SUAREZ VEGA ISAAC 9.709.590 W C.T. URBANA .MOISES DE LEON N°11 ESC.l 03-A 89 6.829
TALADR1Z ABELLA RAMON 10.023.744 E C.T. URBANA CL.MELLUQUEN°3 ESC.l 01-B 87 10.268
TALLO GRAÑAJUAN 9.688.295 M I.B.I. URBANA CL.DOÑA URRACA N°6 ESC.l 05-C 90 19.903
TALLO GRANA JUAN 9.688.295 M I.B.I. URBANA CL.DOÑA URRACA N°6 ESC. 1 05-C 91 20.898
TALLO GRAÑAJUAN 9.688.295 M C.T. URBANA CL.DOÑA URRACA N°6ESC.l 05-C 87 10.532
TALLO GRAÑÁJUAN 9.688.295 M C.T. URBANA CL.DOÑA URRACA N°6 ESC.l 05-C 88 13.669
TALLO GRAÑAJUAN 9.688.295 M C.T. URBANA CL.DOÑA URRACA N°6 ESC. 1 05-C 89 14.078
TASCON DIEZ AUSENCIO 9.688.078 H I.B.I. URBANA .MOISES DE LEON N°9 ESC.l -1-07 90 5.738
TASCON DIEZ AUSENCIO 9.688.078 H I.B.I. URBANA .MOISES DE LEON N°9 ESC.l 07-H 90 53.957
TASCON DIEZ AUSENCIO 9.688.078 H C.T. URBANA .MOISES DE LEON N°9 ESC.l -1-07 89 4.213
TASCON DIEZ AUSENCIO 9.688.078 H C.T. URBANA .MOISES DE LEON N°9 ESC.l 07-H 89 39.612
TORRES PANIZO S.A. A 24.053.787 D I.B.I. URBANA CL.ALFONSO V N°7 ESC.l 00-19 90 38.524
TORRES PANIZO S.A. A 24.053.787 D I.B.I. URBANA CL.ALFONSO V N°7 ESC.l 00-19 91 40.451
TORRES PANIZO S.A. A 24.053.787 D I.B.I. URBANA CL.ALFONSO V N°7 ESC.l 00-19 92 44.708
TORRES PANIZO S.A. A 24.053.787 D C.T. URBANA CL.ALFONSO V N°7 ESC.l 00-19 88 26.456
TORRES PANIZO S.A. A 24.053.787 D C.T. URBANA CL.ALFONSO V N°7 ESC.l 00-19 89 27.251
TORRES PANIZO S.A. A 24.053.787 I.B.I. URBANA CL.LA SERNA N°53 ESC.l-1-10 91 5.180
TORRES PANIZO S.A. A 24.053.787 I.B.I. URBANA CL.LA SERNA N°53 ESC.l -1-13 91 5.180
TORRES PANIZO S.A. A 24.053.787 I.B.I. URBANA CL.LA SERNA N°55 ESC.l 00-C 91 3.956
TORRES PANIZO S.A. A 24.053.787 I.B.I. URBANA CL.LA SERNA N°55 ESC.l 02-F 91 23.215
TORRES DURAN CARMEN PILAR 1.377.299 J I.B.I. URBANA CL.CONDETORENO N°28 ESC.l 04-01 90 5.770
VALERIANO JEREZ BONIFACIO 0 I.B.I. URBANA CL.BURGO NUEVO N°4 ESC. 1 -2-52 90 5.471
VALERIANO JEREZ BONIFACIO 0 I.B.I. URBANA CL.BURGO NUEVO N°4 ESC.l -2-52 91 5.744
VALERIANO JEREZ BONIFACIO 0 C.T. URBANA CL.BURGONUEVON°4ESC.l -2-52 89 3.870
VARALIDES MIRANTES FERNANDO 0 C.T. URBANA CL.RAMIRO VALBUENA N°10 ESC.l -2-13 87 1.117
VARAL1DES MIRANTES FERNANDO 0 C.T. URBANA CL.RAMIRO VALBUENA N°10 ESC.l -2-13 88 1.451
VARALIDES MIRANTES FERNANDO 0 C.T. URBANA CL.RAMIRO VALBUENA N°10 ESC.l -2-13 89 1.494
VASALLO TEINCIAS MARIA CARMEN 11.668.825 M I.B.I. URBANA CLCOVADONGAN°4ESC.l -1-01 91 5.716
VAZQUEZ FERNANDEZ JOSE RAMON 14.687.744 J C.T. URBANA CL.SALAMANCA N°45 ESC.R 03-0C 87 9.253
VEGAS DIEZ BERNARDO 12.688.913 C C.T. URBANA CL.CABRERA N°8 ESC.l 07-0B 87 9.328
YAGÜE AGUILERA EFISIO 71.236.729 W C.T. URBANA CL.R1OSOL N°7 ESC.B 00-02 87 1 716
Y AGÜE AGUILERA EFISIO 71.236.729 w C.T. URBANA CL.RIOSOL N'T ESC.B 00-02 88 2 226León, 27 de febrero de 1996.--El Recaudador, Rafael Ruiz Alonso.
2149 680.000 ptas.
